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E L T l i X U ' O (Servicio MeieorolOgioo Oficial).—Probable 
para la mañana de hoy. Toda Eapaña. vientos flojos, 
temperatura elevada, escasa nubosidad. Temperatura 
máxima de ayer. 35 en Sevilla, mínima, 6 en Burgos. 
En Maiirid. máxima de ayer, ¿b: mínima, 12. (Véase 
en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S P E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas a3 mes 
P R O V I N C I A S ' . ' . * . ! ! . • ®-00 P^3 triines^® 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q I E O C O N C E R T A D O 
M A D K I D . — A ñ o X X . — N r t m . 6,503 Domlngu 18 -le mayo de 1930 
C í N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4R6.—Red y *dm<m.. C O L E G I A T A . 1. TelMono 715ÜO. 71501. 71509 v 72H05. 
L a Asociacicn en nuestra vida económica 
L a E x p o s i c i ó n de Oann/ioa que a c t u a l m e n t e se ce lebra p rueba has ta q u é 
p u n t o es fuer te y esta bi-en o rgan i zada i a A s o c i a c i ó n que le d i ó v i d a L a de 
Gannderos romo ae J n v a r e ' o s , y ia de ios b ru te ros , son ent idades que íion 
g ib .do ag rupa r y viv: t jca^ os tmeresea de clase que represen tan 
Es cur ioso que en nues t ra p a t r i a el m o v m i e n t o asociacionlata venga p r i -
roer un-ínLL- i p , cajüp*, ^o^jp e noinhre se s iente m á s aislado y donde las co-
rnen tes iicnieniMí p e n e f a r cor re t raso m a y o r . E n el fondo, el lo cons 
t i t u y e una nueva pniena d* que en E s p a ñ a - y pese a condiciones na tu ra l e s— 
' la A g - i c u l t u r a marcna a i a cabeza y por l a a g r i c u l t u r a tiay que empezar en 
toda pon l i ca e c o n ó m i c a . 
L a tendencia a <H a g r u p a c i ó n de las ent idades e c o n ó m i c a s comienza en los 
o r i g i n e s imsinob de. mooerno cap i t ahsmo. P o d r í a m o s deci r que si p o l í t i c a m e n t e 
eJ nombre es i n d i v i d u a l i s t a , e c o n ó m i c a m e n t e t iende s iempre a la a g r u p a c i ó n , 
por eso, los paires de c i v i l i z a c i ó n p o l í t i c a como I n g i a t e r - a son i nd iv idua l i s t a s , 
mient ras que ios de i d ios inc ras ia f u n d a m e n t a l m e n t e e c o n ó m i c a , como A l e m a -
nia, son abociacionis las . 
L a ec .uomiH a-va a ia a g r u p a c i ó n , a l o r g a m c l s m o . L a un idad de A l e m a n i a 
no se bizo hasta que pot obra de U s t y a impulsos de las tendencias u n í i c a d o -
ras de ia l eg ia iac ió i ) m e r c a n t i l , pudo ser vencmo ei v ie jo i n d i v i d u a l i s m o p o l í -
ü c o es ta ta l . M o r t e a m é n c a , p a í s de e s t r u c t u r a anglo-a lemana , fué i n d i v i d u a l i s t a 
mient ras su e c o n o m í a no p r e d o m i n ó . A c t u a l m e n t e y pese a t r ad i c iona le s o rde-
raciones j u r í d i c a s , Estados Unidos es ia n a c i ó n de los grandes o rgan i smos eco-
ü ó n i u o s , de e s t r u c i u i a L i ó n h o r i z o n t a l . 
E l l o es lóg ico . E n el mundo e c o n ó m i c o ac tua i no t r i u n f a n s ino los m á s fuer -
tes y capaces. Fc - t a i eza y capacidad son a su vez, m á s que l a causa, el resu l -
tado de una poderosa o r g a n i z a c i ó n . E n i a v ida e c o n ó m i c a , como en la t o t a l b io-
lógica, es la i ln ;óD y i a c o n c e n t r a c i ó n lo que p e r m i t e ia v i c t o r i a . 
Dos fo rmas puede o debe reves t i r a q u é l l a . De u n lado, l a c o n c e n t r a c i ó n 
j u r í d i c o - e c o n ó m i c a de empresas p r ivadas , que o se unen pa ra f o r m a r un o rga -
nismo Jund ico adoptando la f o r m a de g r a n empresa, o consiguen una un idad 
e c o n ó m i c a s m perder l a persona l idad e independencia j u r í d i c a , como son los 
"ca r te les ' y "concernos". Med ian t e este s is tema se t r a t a , por una pa r t e , de 
abara ta r la p r o d u c c i ó n reduciendo ios costos generales , y . por o t r a , de conse-
guir una m a y o r a p t i t u d c o m e r c i a l concen t rando las fuerzas y s e l e c c i o n á n d m a s . 
Pa ra l e l amen te a esa c o n c e n t r a c i ó n c o m p l e t a por as i dec i r lo , se viene prac-
t icando en todos los p a í s e s una p o l í t i c a de c o o r d i n a c i ó n y c o o p e r a c i ó n en t re tos 
elementos e c o n ó m i c o s de ia p r o d u c c i ó n y del comerc io . Esa o r g a n i z a c i ó n t r a t a 
fundamenta lmente de lucbar por el mercado e x t e r i o r . Con esta finalidad a f i l i a 
a loa elementos interesados y por una p e q u e ñ a cuota les p e r m i t e poseer en el 
ex t ran je ro servic ios de i n f o r m a c i ó n y de c o n t r o l a l pa r que c o n s t i t u y e en el 
in te r io r una poderosa a s o c i a c i ó n ^ r a defensa de sus intereses e c o n ó m i c o s . E l 
p ro to t i po de cales asociaciones es l a F . L B o F e d e r a c i ó n de I n d u s t r i a s B r t á -
nicas I n g l a t e r r a , que, como v imos , es el p a í s en donde con m á s in t ens idad se 
Biente l a lucha entre el e s p í r i t u i n d i v i d u a l i s t a t r a d i c i o n a l y las necesidades 
coordinadoras de la m o d e r n a e c o n o m í a ha encon t rado en esa o r g a n i z a c i ó n de 
la f e d e r a r . ó n de suá i n d u s t r i a s un poderoso y h á b i l med io pa ra s in r e s t a r n-
dependencia a los elementos componentes , dar les a todos por l a c o o r d i n a c i ó n 
y c o o p e r a c i ó n m a y o i ehcacia y fuerza . 
En E s p a ñ a u rge la f o r m a c i ó n de una e n t i d a d semejante . Esas asociaciones 
a g r i p ó l a s , mercan t i l e s o indus t r i a l e s no pueden ser s ino el c a m i n o y el nexo 
para una t o n f e d e r a c i ó n t o t a l . Neces i tamos In fo rmac iones de mercados, repre-
Bcniantes comercia les en el ex t r an j e ro , o rgan izac iones de p ropaganda co lec t iva 
nac ional . Incluso casas p a r a despachos en los g randes cent ros comerc ia les . 
Todo ello no puede ven i r s ino por la c o n f e d e r a c i ó n p r i v a d a . 
Casi n inguna empresa e s p a ñ o l a dispone hoy de los medios necesarios p a r a 
man tene r en el e x t r a n j e r o una o r g a n i z a c i ó n suficiente de representantes , i n f o r -
madores y agentes de negocios. A s í la i m p o r t a c i ó n , y sobre todo, la e x p o r t a c i ó n , 
cada d ia e s t á m á s amei-azada de pasar a manos ex t r an je ra s . Pnede decirse 
que si nues t ra p r o d u c c i ó n no es m u y fue r t e , n u e s t r o comerc io es, s i n duda, 
mucho mas déb i l . 
E n cambio , s i las empresas y Asociaciones e c o n ó m i c v a s se unen en Confe-
d e r a c i ó n , c o n s e g u i r á n pa ra sus socios, po r u n a c u o t a ins ign i f i can te , ven ta jas 
p r á c t i c a s , y lo que es m á s i m p o r t a n t e , l a conc ienc ia de que todos el los no son 
sino elementos ent re lazados de l o rgan . smo e c o n ó m i c o nac iona l . 
Opinión de M. Pelayo sobre el Doctorado 
Creía MspensaMe la c á t e t e de L i t e r a t a Jnrídica 
E M EECIRIO T r e i n t a y t r e s e m p l e a d o s l L 0 D E L D I A U n d i s c u r s o i n f l a m a d o C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l 
c a s t i g a d o s e n P a r í s 
Otros comoarecerán ante un Con-
sejo dedisciplina 
Se ha dado a las tropas francesas 
la orden de evacuar el Rhin 
P A R I S , 17 .—Comerme a lo anun-
ciado ayer, el m i n i s t r o de Correos Te 
l é g r a l o s y T e l é f o n o s , ha d ic t ado una 
p r i m e r a sene de sanciones c o n t r a lo? 
empicados y agentes dr estos serv ic io ; 
que han ins t igado o t o m a d o p a r t e p r i n 
c ipa l en la hue lga de brazos c a í d o s 
N u e v e de ellos son des t i tu idos y ve in 
t i c u a t r o pasan de oficio a s i t u a c i ó n de 
disponibles . Ot ros , que, aunque no se 
W E Í I EL P K Í O SOBRE 
E E . U U . DE E ü W f t 
Fué entregado por el embajador 
francés al ministro d e Estado 
Dentro de la S. de N., en colabora-
ción con todos y sin atentar a nin-
gún derecho tíe soberanía 
Briand consulta sobre el pacto, la 
organización y la cooperación 
política y económica 
Una concepción lo más elemental 
posible para dar el primer paso 
P A R I S , 17.—Eisui Lü-rde, ed M i n i s t e -
. .o de Negocaoi? E x t r a j i j e r o s ha faci-
..tado a ¿a Prensa p a r a su uubhc da.d, 
'1 s .gmente e x t r a c t o dei M e m o r á n d u m 
iiiajLid, sobre i a o r g a n i z a c i ó n de un re-
i m . n de U m ó n i eue ra i europea: 
" E x p o s i c i ó n ese i a c u e s t i ó n . — E n l a 
e im-on europea de 9 de s e p t A J i t a b i e de 
Uü9, celebrada e n (3 nebra a p e t . c - ó n 
N reprec-emanta d e F r a n c i a y que 
c o n s a g r ó y a el p r i n c i p i o de l a U n i ó n 
morsu europea, los representantes ca i i -
.icadots de los 27 Estados europeos 
.n-timbros de l a Sociedad de Naciones, 
es tuv ie ron de acuerdo en reconocer l a 
ucees.dad d e u n esfuerzo encaminado a 
a m s t t u c . ó n , e n t r e los pueblos d e E u -
ropa, die una especie d e lazo í e d e r a i 
que establezca e n t r e ellos i m r é g i m e n 
^e constante so l ida r idad y les p e r m i t a , 
e n touos ios casos en que ello sea m á s 
susceptible de in teresar les en c o m ú n . 
HH represen ian t t d e F r a n c i a rec bió el 
encargo d e prec isar a los Gobiernos 
consoli,ados los pantos esenciales sobre 
•os que d e b í a ve rsa r su estudio, y , des-,.,. 
p u é s recoger las conclusiones de e s t a ! ^ ^ con banderas rojas. L a Po-
l ic ía pudo l i b r a r l e <?e las i ras de sus 
La "Rerum Novarum' d e M u s s o l i n i 
. L o s obreros celebran hoy e l an lversa - i .. , 
r i o de l a E n c í c l i c a de L e ó n X I I I "Re - i p r o g r a m a n a v a l SO C u m p l i r á 
r u m N o v a r u m " . Las reflexiones que des- t o n e l a d a p o r t o n e l a d a " 
p:er ta esta r e c o r d a c i ó n rebasan coc m u - # 
S° í0^ í™íí8JÍt ^ s^elt0 Per":odíf-| Sindicato internacional para la ex-
plotación de ciertos principios t ico, . ' o puede menos de pensarse en lo que s e r í a el m u n d o del t r aba jo si aquel 
documento pont i f ic io se hubiese estudia-
do y p rac t i cado s iquiera por los c a t ó ' i -
ooa. Si pa t ronos y obreros hubieran se-
gu ido l a senda m a r c a d a por el P a ^ a 
con q u é ruavidad se hub ie ra l leeado « 
l a c o n c i l i a c i ó n y a l a r b i t r a j e , a las re-
laciones a r m ó n i c a s v pa r í f i c r ent re los 
elementos de l a p r o d u c c i ó n ! 
Reconozcamos que se ha hecho m u y 
ñ o c o de una p a r t e v do o t r a . C ie r to que 
encon t raban de se rv ic io al p r o d n n r « < - el m o v ' m i e n t o obrero c a t ó M c c o es de 
la p a r a l i z a c i ó n del t r aba jo p a r t i c pa 
r o n en la o r g a n i z a c i ó n de l a n je ga 
d e b e r á n comparecer an te un coasejo 
de d i sc ip l ina . 
La evacuación renana 
P A R I S , 17.—Habiendo comprobado 
hoy la C o m i s i ó n de Ruparac ones que 
todas las obl igaciones alemanas han si-
do rn impl imentadas por el Reich. el pr»?- ^n ' f t i ca social en Tir 'nc ip io ; pero ¡ c u á n t o 
respetable i m p o r t a n c i a , pero se ha rea1! 
7ado s in la bas tante c o o p e r a c i ó n social . 
Menos se ba hecho aúL en p u n t o a p ro -
paganda de las doc t r inas de la E n c í c l i -
ca entre los pa t ronos . L a rea l idad ha 
impues to l a o r g a n i s r a c ' ó n co rpo ra t iva . 
P o r m i n i s t e r i o r!e la ^ v . N o ha sido con-
secuencia de una e s p o n t á n e a a c c i ó n de 
'a sociedad. Y no es que censuremos esa 
í i d e r t t - del Consejo, s e ñ o r Ta rd ieu . 
dado las opo r tunas ó r d e n e s pa ra la 
¿"vacuación de los t e r r i t o r i o s renanos 
t o d a v í a ocupados. 
Alcalde detenido 
P A R I S 17 .—El alcalde de I v r y , afi-
l i a i o al p a r t i d o c o m ú n sta, ha sido de-
tenido esta m a ñ a n a , po r p r o v o c a c i ó n a 
l a desobed.encia en e l E j é r c i t o . 
Otro incidente en Indochina 
S A I G O N . 1 7 . — E l admin i s t r ado r - j e f e 
de l a p r o v i n c i a de Sartx;, que efectua-
ba una vis t a de i n s p e c c i ó n s in escol-
ta, f ué s i t iado el d í a 13 en una v i l l a 
cerca de T a n - D u o n g por 1.500 m a m 
-mpi ia conbLLta en u n i n í o r m e que ha-
día de someterse a las di.viberaciones 
e una nueva r e u n i ó n europea, en l a 
j r ó x x m a A s a m b l e a de l a Soc.edad de 
daciones. 
E s i a empresa t iene su j u s t i f i c a c i ó n 
n el s en t imien to que e x p e r i m e n t a n to-
io s los Estados europeos de u n a res-
ponsabilidad co lec t iva f r en te a l píf l igro 
jue consr t u y e p a r a l a paz europea, 
anto deíde el p u n t o de v i s t a p ó l í t co 
j m o del e c o n ó m i c o y el social, l a f a l -
a (Je cohes ó n (ja las aerunaciones de 
fuerzas ma te r i a l e s y mora les de Eu-
ropa. 
La colaboración con los 
E n e l p r i m e r v o l u m e n de " L a 
Cienc ia E s p a ñ o l a " , el ins igne M e -
n é n d e z Pelayo habla de lo que de-
b í a ser el doc torado en las U n i v e r -
B-dades e s p a ñ o l a s . Damos dos f r a g -
men tos en los cuales se condensa 
t-^n au to r zada op n ón . E s t á n d i r i -
gTidos a don Gumers indo Lave rde : 
" E l remedio de t an to m a l indicado es-
t á por usted am 'go m í o . en su excelen-
te a r t i c u l o " E l p h n de estudios y la 
his to r i a in te lec tua l de E s p e " d o n d f 
propone el es tablec imiento de las seis 
c á t e d r a s s igu entes pa ra el doc to rad» 
de las respect vas Facu l t ades : 
H i s t o r i a de la T e o l o g í a » E s p a ñ a 
H s t o n a de l a c iencia j u r í d i c a en Es-
p a ñ a . 
H i s t o r i a de l a Med ic ina e s p a ñ o l a . 
H i s t o r i a de las ciencias exactas, físi-
cas y na tura les en E s p a ñ a 
H i s tx i r i a de la f i losof ía e s p a ñ o l a , 
H s to r a des los estudios filológ-.cos en 
E s p a ñ a , 
Cada d ia v a n siendo m á s urgentes la; 
r e fo rmas a l l í pedidas p a r a l a e n s e ñ a n 
za. ¡ Q u é v a s t í s i m o c^mrv ^br rían ant 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes —•• 
L a vida en Madrid. 
Oe sociedad — 
Charla» del tíempo ( V o l a n -
do por las zonas de ca l -
m a . , y de tormei.ta por 
" M ^ t e o r " 
lu íurn iac iún c o m e r c i a l y 
Uuaiiciera 
Purismo 
L a b i j a del duende, por 
" T i r s o Med ina" . (Dibu jos 
de " K H i t o " ) 
.Hala s i t u a c i ó n del Gobier-
no I n g l é s por R . L 
Semblantes ( E l doctor Me-
g ias ) , po r R a m ó n de l a 
Serna 
Los ch l«peros de h o g a ñ o , 
por " C u r r o Va rgas " 
C h i Utas, por "Viesmn" 
Las espinas tienen rosas ( fo -
l l e t í n ) , por M . G o u r a u d 
d 'Ab lancour t 
P á g . 4 
P á g . 5 
P á g . 7 
P á g . t 
P á g . 7 
P á g . 8 
P á g . 10 
P á g . 12 
P á g . 12 
Pág . 12 
P á g . 12 
P á g . 12 
P R O V T X C L A S — I n a u g u r a c i ó n de un 
hospi ta l de Infecciosos en Barcelona 
^.n Santander devuelven al mar seis 
clentas arroba^ dp pesrado—DOM ni-
ños muerto? ñ o r un t r en en León 
(pá t r ' na 8). 
^ T T M V . r P T C o iand ha comuni 
cado ya su proyecto de Estado 
Unidos de Europa.—Se ha dado or-
den de que empiece la r ' va r "* ' , i ó 
del R h i n por las tropas francesas.— 
Jn d i curso inflamado de Mussolin 
FHoTATic'a — V •• ••"p' 
hoy a las cinco para S-vl l la (pár 
glnas i y 3). 
l a c l a r a In t e l igenc ia de n u e s t r a j u v e n -
tud estudiosa seis profesores, escogidos 
con ac ier to , dedicados exc lus ivamente 
a exponer, de pa l ab ra y p o r escr i to , el 
m a g n i f i c o proceso de la v i d a c ien t i f i cp 
nacionail en todas sus fases y d i r e c t o 
nes! ¡ C u á n t o de h o n r a y p rovecho no 
- e p o r t a r í a n a E s p a ñ a ! 
L a e n s e ñ a n z a en E s p a ñ a apenas t k n e 
de e s p a ñ o l a en el d ia m á s q le eü oom-
bre; e s t á casi del todo desl igada de 
nues t ra t r a d i c i ó n c i e n t í f i c a y los es-
fuerzos de a g i m o s safroa profesores no 
bastan pa ra in fund i r l e ei c a r á c t e r na-
cional de que mucho ha la despojaron 
!as torpezas of iciales . L i s obras de tex-
to que co r ren en buena par te de n ú e s 
t r a s aulas son ext ranjeras , ex t ran je ros 
los autores OIH» en ella? se r i t a n , ex-
t r an je ras las doc t r inas en e l l i s e n s e ñ a 
das ( y ma'as. que es io peor, ^ue^ a l ca-
bo la verdad no t iene p a t a a , aunque 
aparece con m u y diversas ' o r inas , que 
¡ m p ó r t a respetar , seg^n vas con^ '^ 'o-
nes del suelo, el c a r á c t e r v ' a ú i s t o r i a 
de las r a z a s ) ; todo ex t r an je ro . H a rei 
nado a a u í una insensata m a na de re-
medar fuera de p r o p ó s i t o todo lo q u -
• i l t rapuer tos es taba en boga ; y s in pa-
rarnos en barras, m p o r r a m o s (s iempre 
-arde, m a l y a medias) icor ias . l ib ros 
o'aneq de e n s e ñ a n z a , p rogramas , tod'» 
a medio mascar y s in c e d a m o s de * l 
encerraban o no elementos d 'pcordantes 
A.si, nues t ro a c t u a l sis+ema de e s t u d i a 
es un mosa 'oo en eme h a y de todo y 
-'ara todo" gustos, menos p a r a e1 f r i c f r 
-«pí iñol p u r o y cast 'zo E n nuestra? 
" á t e d r a s se puede norsnder H h s to r a 
l e la f ' l o s o f í a ' r d ' a o china , pero no 
!a de l a f i losof ía e s p - ' ñ o i a : de l a es-
n i e l a " V e d a n t a " y de l a •Mnnansa" sai 
-irán m u v ^nt^rad^s ^ s disc!nuloa. que 
-al vez no havan o ído en su v ' da mer -
ar el " s u a r i s m o " : d* ~ ^ ? r m > de P" 
a n d l a l í s a b r á n d vn idades , pero n i una 
na^abra de L u i s Vives o ¡J« F o x M ^ r 
c i l io . T a l vez a s i s t i r á n a c á t e d r a s de 
i t e r a t u r a l a t i na , en que no o i g a n te* 
- l a r de S é n e c a n i de M a r c i a l , n i de 
Sucano." 
otros continentes 
"Observaciones genernuis—i'res re 
servas generales d o n r n a n tocta l a con-
su l t a entablada po r el Gobierno f r a n -
c é s : 
1. ° ) L a c o o p e r a c i ó n europea debe es-
tai* asegurada en r e l a c i ó n con l a S. D . 
N . , es decir , en condic ones que, lejos 
de pwuer d e b i l i t a r en nada l a autoridax, 
de é s t a ú l t i m a , no p o d r í a n m á s que f a 
; i : i t a r sru o b r a en beneficio de todas la^ 
naciones, aun de las n o europeas. 
2. °) L a U n i ó n europea n o p o d r í a 
oponerse a n n g u n a a g r u p a c i ó n t é c n i c a 
atacantes, y l a l l egada de t ropas de 
refuerzo h a res tablecido l a ca lma. 
Comentarios italianos al 
homenaje al Nuncio «» — 
El Rey de Italia visita la Exposi-
ción de arte antiguo español 
( D e nuestro corresponsal) 
R O M A , 17.—Comentando e l solemne 
homenaje que en E s p a ñ a so ha dedica-
do a l N u n c i o , m o n s e ñ o r Tedeschini , " E l 
Giorna le d ' I t a l i a " , d ice : "'3ste i n s ó l i t o 
acon tec imien to probablemente es el p re-
lud io de la. sa l ida de m o n s e ñ o r Tedes-
c h i n i p a r a dest inos m á s a l tos ." 
"L 'Osse rva to re R o m a n o " p u b l i c a en 
p r i m e r a p á g i n a l a i n f o r m a c i ó n del ho-
menaje a m o n s e ñ o r Tedeschini .—D-if f ina . 
V Í C T O R M A N U E L E N U N A E X P O S I -
m á s fecunda h u b i e r a resu l tado si iog 
patrono? y los obreros hubiesen l legado 
por si m i smos a l a c o n c i l i a c i ó n y el ar-
Htra-ie, no só lo con p lena conciencia de 
sus deberes como e 'ementos de l a p ro 
d u e c c i ó n , s ino con e s p í r i t u r r i s t i a r o de 
ius t i c i a y r a r i d a d ! P o r o t r a p a r t e el Es-
tado no se ha l i m ' t a d o a sup l i r a la so-
ciedad, pino que en a lgunos p a í s e s como 
en I t a l i a h a l legado a u n excesivo i n -
te rvenc ionismo. 
S in embargo , en Esnaf ia mucho he-
mos adelantado los c a t ó l i c o s en el es tu-
dio, recta r o m ^ r e n s ' ó n v leal anMcac ión 
de los documentos pon t i f i c ios . N o quere-
mos recordar , po r no evocar cosas t r i s -
tes, la m a n e r a c ó m o se r e c i b i ó en Es-
p a ñ a l a " R e m m N o v a r u m " . aauel la f a -
mosa i n t e r p e l a c i ó n na r lamenta r ia . aue 
b r o t ó de donde menos p o d í a esnprarse 
v s i r v i ó como a r m a de p o W c a menuda 
r.on t i emnos son otros , gracias a D ios 
L a E n f í r l í r a . de Pfo X I siobre l a educa-
ción de l a j u v e n t u d b a sido r á p i d a m e n t e 
conocida v d i v u V a d a . se h a est i id;ado 
"nn el á r d a n t e deseo de ba^er l o aue el 
"Pana o v ^ ^ y no se l a te, u t i l i z ado con 
fines p o l í t i c o s o de clase. 
Consolador e i e m ^ o ^ste s i se 1P c o m -
p a r a con l a y a a lud ida r e c e p c i ó n a la 
" R e r u m N o v a r u m " . Pero nunca es ta rde 
^ o r eso, m ^ s convenoidos aue nunca de 
oue l a s o l u c ' ó n de los p r o V e m a s del 
mundo del t r á b a l o h a de v e n i r p o r la 
«•enda oue m a r c a n las or ientaciones de 
^ o m a . nos ad^er 'mos a esos obreros u n i -
--las Bov en tfiinil « " ' o c a ^ n de 1as pa la-
hv*ci de L e / m XTTT. Me^or dicho, noa 
^ c n t i f i ^ m o s con ellos en Ja r e c o r r a -
H ó n . Que pomog t r a b a l f l ^ ^ a todofi. 
•Hinque sea di ferente el ape la t ivo . 
El otro problema 
inmortales 
'Italia fascista tiene el rostro se-
vero y guerrero" 
LOS CAÑONES. MAS HERMOSOS 
QUE LAS PALABRAS 
"Hay q u e e s c o g e r : n u e s t r a a m i s t a d 
p r e c i o s a o n u e s t r a h o s t i l i d a d 
i m p l a c a b l e " 
F L O R E N C I A , 17 .—Musso l in i h a p r o -
nunciado su anunc iado discurso desde 
oh oaiCón del Pa iazzo Vecchio de la 
p iaza de la Sebona, ante una oiUitituu 
enorme de florentinos. L a p r i m e r a par-
te estuvo dedicaua a cuestiones i n t e -
r iores y a l a a c t i v i d a d de ios ant.tas-
cistas en el e x t r a n j e r o . D e s p u é s h a o i ó 
a s i : 
" T a m b i é n tenemos o t ros enemigos. 
E s t á , en p r i m e r t é r m i n o , la f enomenal 
i g n o r a n c i a de ras gentes de m á s a l i a de 
las í r e n t e r a s p a r a j u z g a r ei í a s c i s m o , 
creyendo que somos t o d a v í a u n peque-
ño pueblo, s in darse cuenta de que es-
t amos en c a m i n o de rebasar l a c i f r a 
de cua r en t a y t res mi l lones de h a b i t a n -
tes. Creen que nues t ro m o v i m i e n t o no 
es m á s que i m a r e a c c i ó n , cuando no es 
o t r a cosa que u n a r e v o l u c i ó n . Creen que 
se t r a t a de u n a t i r a n í a , siendo as i que 
es u n pueblo entero el que se gob ie rna 
a s í mismo. Creen que no somos capa-
ces de sacr i f ic ios a i m m a y o r e s que los 
que hemos rea l izado p a r a l l ega r a V i t -
t o r i o "Véneto. 
El programa naval 
A q u i é n se le o c u l t a que en el de-C I O N E S P A ^ O ^ 
( D e nues t ro corresponsal) ¡batido astinito de l a c á t e d r a de Lit.e-
Iratura jurídica de l a C e n t r a l hay dos cío de l pueblo. Es tos a quienes aludo 
N o se puede hacer a l pueblo i t a l i a n o 
i n su l t o m a y o r que l a n z a r l a duda de que 
nues t ro rec iente p r o g r a m a n a v a i ea ana 
cosa que no s e r á l l evada a l a rea l idad . 
Y o vue lvo a a f i r m a r a q u í que aquel 
p r o g r a m a s e r á c u m p l i d o tone lada soore 
tonelada. L a s v e i n t i n u e v e un.dades de l 
nuevo p r o g r a m a s e r á n botadas a l agua, 
porque l a v o l u n t a d de l fasc ismo es de 
h i e r r o y f u n c i o n a m a t e m á t i c a m e n t e , 
porque los o b s t á c u l o s , en l u g a r de r e -
chazar la l a seducen, y porque estoy se-
g u r o de que el pueblo i t a l i a n o s e r á ca-
paz de sacr i f ic ios excepcionales, con t a l 
de no ser reduc ido a l a c o n d i c i ó n de 
p r i s ione ro en u n m a r que f u é o t r o t i e m -
po de R o m a . 
Se nos h a p r e g u n t a d o q u é es l o que 
entendemos p o r t e m p e r a t u r a del pue-
blo i t a l i a n o . Y o respondo que m á s a l l á 
de las f ron te ra s ex is ten sectas, grupos, 
par t idos y hombrea que e s t á n o r g a n i -
zados y a p a r a i a ejcplotaKüón de c ie r tos 
p r inc ip ios i nmor t a l e s . Se t r a t a de l a 
estafa m á s grande, inmensa y ref inada 
que se e s t á hoy cometiendo en p e r j u i 
R O M A , 17 .—El R e y de I t a l i a ha v i -
s i tado esta m a ñ a n a l a E x p o s i c i ó n de 
Vrte a n t i g u o e s p a ñ o l , que se celebra en 
'Talle J u l i a . F u é rec ib ido po r el emba-
jador , conde de la V i ñ a z a , el conde B o 
ai en E u r o p a n i en otix> cont inente , fue- nacosss l el p re fec to y el gobernador de 
Roma . E l M o n a r c a a d m i r ó especialmen-
te las obras de V e l á z q u e z , G o y a y de1 
r a de l a S. D . N . ; imp l i cando u n con-
concepto abso lu tamente c o n t r a r i o a l de 
las an t iguas uniones aduaneras, d e b e r á 
reaTzarse den t ro de u n a p lena conf ian-
za amigab le y aun, a veces, en colabo-
r a c i ó n con todos los Estados E x t r á ñ -
enos, m . e m b r o s o no de l a S. D . N . y 
a los que interese l a c u e s t i ó n . 
3.°) L a c r e a c i ó n de u n lazo federa) 
n t r e los Gobiernos europeos uo p e d r i í 
i caso a 'guno n i en n i n g ú n g r a d o afee 
-ar a n i n g u n o de los soberanos darechos 
i e los Es tados m i e m b r o s de l a U n i ó n 
Los organismos del pacto 
C o n s u l t a — S e refiere a c u a t r o pun tos 
esenciales: 
P r i m e r o . Neces idad de u n Pac to de 
c a r á c t e r general , por e lementa l que fue-
se, p a r a a f i r m a r el p r i n c i p i o de l a U n i ó n 
m o r a l europea y consagra r solemnemen-
te el hecho de l a so l i da r idad i n s t i t u i d a 
en t re los Estados europeos. 
( L o s Gobiernos s igna ta r ios , unidos a 
l a o r i e n t a c i ó n gene ra l de una d e t e r m i -
nada p o l í t i c a c o m ú n encaminada a la 
o r g a n i z a c i ó n paci f ica de E u r o p a , se 
c o m p r o m e t e r á n a ponerse r e g u l a r m e n -
te en con tac to , en reuniones p e r i ó d i c a s 
o e x t r a o r d i n a r i a s ) . 
Segundo. Necesidad de u n mecanis -
m o ap rop i ado a asegurar l a U n i ó n eu-
ropea los ó r g a n o s indispensables p a r a 
el c u m p l i m i e n t o de su t a r e a 
a ) Neces idad de un ó r g a n o represen-
t a t i v o y responsable, en f o r m a de i n s t i -
t u c i ó n r egu la r , de l a "Confe renc ia E u -
ropea", compues ta po r representantes 
de todos los Gobiernos europeos m i e m -
bros de l a S. D . N . y que s e g u i r í a sien-
do el ó r g a n o d i r e c t o r esencial de la 
U n i ó n Europea , en u n i ó n con l a Socie-
dad de Naciones . 
b) Neces idad de u n ó r g a n o e jecu t i -
vo, en f o r m a de C o m i t é p o l í t i c o pe rma-
nente, compues to solamente de c i e r t o 
n ú m e r o de m i e m b r o s de la Conferenc ia 
europea y que asegure p r á c t i c a m e n t e a 
a u n i ó n europea su o rgan i smo de estu-
d io a l m i s m o t i e m p o que su i n s t r u m e n -
to de a c c i ó n . 
c) Neces idad de u n se rv ic io de secre-
t a r í a , p o r r educ ido que sea en su p r i n -
c ip io . 
Cooperación económica 
Greco, y f e l i c i t ó a los organizadores de 
l a E x n o s i c i ó n . Es ta , aue se ve m u y con-
c u r r i d a , h a despertado g r a n i n t e r é s en 
el m u n d o a r t í s t i c o y c u l t u r a l . H a sido 
asrotada l a p r i m e r a e d i c i ó n de su cata-
logo, del que se h a tenido que hacer 
o t r a t i r a d a . — D a f f i n a . 
problemas? S i . H a y u n g r a n p rob l ema 
de fondo que pensamos abordar obje-
t i vamen te y en el que e s t á envue l ta 
!a o r g a n i z a c i ó n de n u e s t r ó doctorado y 
•ie nues t r a F a c u l t a d de Derecho. E m -
pezamos hoy por p u b l i c a r apar te , la 
o p ' n i ó n de M e n é n d e z Pe layo sobre lo 
que el doctorado debe ser. Y a se ve que 
el insigne sabio v o t a por l a c á t e d r a de 
L i t e r a t u r a J u r í d i c a . Y desde luego, 
anunciamos que f l icha c á t e d r a nos pa-
rece indispensable. E s t u d i o s de esta 
clase fig-uran en l a g r a n m a y o r í a de 
las univers idades del mundo . L a c i t a 
La primera locomotora de 
Alemania 
C O L O N I A , 17 .—La p r i m e r a locomoto-
ra de vapor que se u s ó en A l e m a n i a 
f i é cons t ru ida en 1864 en Deutz , hoy 
l í a uno de lo* bar r ios indus t r ia les mas 
grandes de Colonia . 
L a l ocomoto ra -e conserva en pe r r eo 
to estado. A s i , l a Sociedad de M a q u i -
nistas de A l e m a n i a 1 - decidido, para 
celebrar el j u b i l e o de l a f u n d a c i ó n de 
su Sociedad, donar l a h i s t ó r i c a m á q u i -
na a l a c iudad p a r a que sea conserva-
la como m o n u m e n t o p ú b l i c o . 
L a m á q u i n a s e r á colocada en una pla-
a p ú b l i c a o j a r d í n en el b a r r i o donde 
. 'fué cons t ru ida h n ? : a ñ o s . - | , 
y política 
Terce ro , Neces idad de d e t e r m i n a r de 
an t emano las d i r e c t i v a s esenciales que 
d e b e r á n d e t e r m i n a r los conceptos gene-
rales del C o m i t é europeo y g u i a r l e en 
su t r a b a j o de estud.o pa ra l a e labora-
c ión de u n p r o g r a m a d i o r g a n i z a c i ó n 
europea. 
a ) S u b o r d i n a c i ó n genera l del p rob le -
m a e c o n ó m i c o a l p rob lema p o l í t i c o . 
b ) C o n c e p c i ó n de l a c o o p e r a c i ó n po-
l í t i c a e u r o p e a 
c) C o n c e p c i ó n de l a o r g a n i z a c i ó n 
e c o n ó m i c a de E u r o p a . 
C u a r t o . O p o r t u n i d a d de reserva bien 
a la p r ó x i m a Conferenc ia e u r o p e a oien 
al f u t u r o C o m i t é europeo, el estudio de 
todas las cuest iones de a p l i c a c i ó n . 
a ) D e t e r m i n a c i ó n del campo- de co-
d e P r o p i e d a d U r b a n a 
:N LA SESION DE APERTURA 
PRONUNCIO UN DISCURSO EL 
MINISTRO D̂E TRABAJO 
'A la propiedad—dijo—se le impo-
nen cargas que, sin beneficiar al 
interés común, dificultan su 
función social" 
"Hay enemigos de la propiedad 
más temibles que los rojos, al fin 
claros, incluso en países que 
se jactan de conservadores" 
L o s d e l e g a d o s s o s t u v i e r o n que h a y 
q u e o p o n e r un d ique a l c o m u n i s -
m o y b u s c a r l a a r m o n í a s o c i a l 
Un economista alemán ha apren-
dido español en tres meses para 
venir a! Congreso 
E n el Pa lac io de Comunicaciones d i ó 
comienzo ayer el Congreso In t e rnac io -
na i de l a Propiedad U r b a n a . Concur ren 
delegados de C á m a r a s y Asociacionea 
de todos los p a í s e s europeos, salvo I n -
g l a t e r r a y Rus ia y alguno, como L e -
ton ia , que ha enviado t e i e g r á f i c a m e n t o 
su a d h e s i ó n . 
Por l a tarde, a las aels, bajo l a p r e -
sidencia de l m i n i s t r o de Trabajo , se 
c e l e b r ó l a s e s i ó n de ape r tu r a . L o s dele-
i l 
M A D A M E E L T N A P E P L O R O S C O ] 
delegado oficial de los propie tar ios 
polacos 
gados e s p a ñ o l e s y ex t ran je ros esboza-
r o n loa p rob lemas de l a propiedad, de-
c l a r a r o n que su p o l í t i c a es de a r m e n i a 
y paz, s e ñ a l a r o n el pe l i g ro ro jo y todos 
los de fue ra ded ica ron a E s p a ñ a f e r v o -
rosos p a n e g í r i c o s . N o f a l l ó l a voz suave 
de madame Peplowska, repres dudante de 
Polonia , donde 63 v icepresidente de l a 
A s o c i a c i ó n de Propie ta r ios , y ú n i c o de-
v é s de tercero, en desencadenar u n a 
g u e r r a c o n t r a e l pueblo i t a ü a n o cu lpa-
ole de haberse inden t i f i cado con el r é -
g i m e n f a s c i s t a 
L o s esperamos en e l camino . S i po r 
v e n t u r a ocur re en la,s f ron te ra s a lgo de 
esto, entonces el e j é r c i t o de las c a m i -
sas negras, el e j é r c i t o y los combat ien-
tes, e s t a r í a m o s todos en nues t ro pues-
t o con u n í m p e t u j a m á s v i s to , p ron tos 
a r o m p e r aque l la t e n t a t i v a , porque el 
o p e r a c i ó n europea, especia lmente en los 
s iguientes d o m i n i o s : E c o n o m í a genera l 
" o u t i l l a g e " e c o n ó m i c o , comunicaciones > 
t r á n s i t o , hacienda, t r aba jo , h ig iene , co-
o p e r a c i ó n i n t e l e c t u a l , relaciones i n t e r -
p a r l a m e n t a r i a s , a d m i n i s t r a c i ó n , etc. 
b ) D e t e r m i n a c i ó n de los m é t o d o s de 
c o o p e r a c i ó n europea. 
c ) D e t e r m i n a c i ó n de todos los m o -
dos de c o l a b o r a c i ó n en t r e la U n i ó n eu-
ropea y los p a í s e s s i tuados f u e r a de d i -
cha U n i ó n 
El primer paso 
s e r í a i n t e r m i n a b l e . S i n sa l i r de E u r o p a [derecho, si no v a a c o m p a ñ a d o de l a fuer-
podemos recordar los grandes centros ¡ z a es u n a v a n a pa l ab ra ; porque, como 
un ive r s i t a r ios de H a l l e , Bre lau , M a r - ¡ d i j o Mach iave l lo , " los p rofe tas inermes 
r o e n poder a is lar a l a I t a l i a fascis ta . 
Aunque se l l a m e n l ibera les y d e m ó c r a 
tas, no t i t u b e a r í a n , a u n pasando a t r a - l 1 6 ^ 0 R i c i a l femenino, aunque no fal-
ü en l a sala muchas s e ñ o r a s , esposas 
de los congresistas. Casi todog t e r m i -
n a n con v i v a s a E s p a ñ a . E l discurso 
del m i n i s t r o de Traba jo , c o r o n a c i ó n de 
l a b r i l l an t ez del acto, p rodujo e n t u -
siasmo en l a Asamblea . 
/a r ios delegados hab lan "en e s p a ñ o l , 
que acaban de aprender a 'gunos: q u i é n 
para no e r r a r lee despacio; pero todos 
usan nuest ro i d i o m a con notable dis-
c r ec ión . 
Los discursos 
C o n c l u s i ó n . — E l Gobierno f r a n c é s ha 
quer ido atenerse, p o r razones p u r a m e n -
te p r á c t i c a s , a una c o n c e p c i ó n todo lo 
e l ementa l posible de su consul ta . N o 
porque p re tenda l i m i t a r , en sus deseos, 
las posibi l idades de desenvo lv imien to 
f u t u r o de u n a o r g a n i z a c i ó n genera l de 
E u r o p a , s ino porque, en el estado ac-
t u a l del m u n d o europeo y p a r a aumen-
t a r las p robab i l idades de a s e n t i m i e n t o 
u n á n i m e a u n a p r i m e r a p r o p o s i c i ó n con-
cre ta , susceptible de conc i l i a r todos ios 
intereses y todas las s i tuaciones p a r t i -
culares en juego , i m p o r t a ante todo ate-
nerse a los datos esenciales de a lgunas 
m i r a s m u y senci l las . P e r t e n e c e r á a i 
t i empo asegurar , con l a v ida , po r una 
c r e a c i ó n cons tan te y por una especie de 
e v o l u c i ó n con t inua , el pleno florecimien-
t o de los recursos na tu ra les que l a 
U n i ó n europea p u d i e r a l l e v a r en s i 
m i s m a . 
E i Gobierno f r a n c é s , a l p e d i r a los 
Jobiemos consultados que le e n v í e n sus 
respuestas a n t t e del d í a 15 de j u l i o , 
expresa l a esperanza de que estas res-
puestas, inspi radas en el deseo de ha-
otir j u s t i c i a a la esperanza de los pue-
blos y a las aspiraciones de la con-
ciencia eu ropea s u n u i i k s t r a r á n los ele-
mentos de acuerdo y de c o n c i l i a c i ó n 
que p e r m i t a n i n s t i t u i r , con u n p r i m e r 
embr ó n d * o r g a n i z a c i ó n federal, el cua-
d r o duradero de esta c o o p e r a c i ó n eu-
ropea cuyo p r o g r a m a p o d r á ser redac-
tado en l a p r ó x i m a r e u n . ó n de Gine-
b ra . 
N u n c a ha sido l a h o r a t a n p r o p i c i a 
ni t a n ap remian te p a r a l a i n a u g u r a -
c ión de una ob ra cons t ruc t i va ^ n E u r o 
pa. L ibe rada b i en p r o n t o de los p r m -
upales p robemas , matena les y moia ies 
onsecufvos a la ú l t i m a g u e r r a la nue 
va E u r o p a a p a r e c e r á inmed atament^-
dispuesta a u n esfuerzo pos i t ivo y que 
"espondi a u n nu<*vo orden U n i r s e pa-
ra v i v i r y prosperar , esta es l a es-
t r . c t a n í«ces idad an te l a que se encuen-
t r an , desde ahora, los Estados de E u r o -
pa. E l sent i r de los pueblos y a se ha 
manifes tado a este propó.» to . A los 
Gobiernos corresponde hoy a s u m i r 1 sus 
. í e a p o n s a b i l i d a d e s . " 7 
pvg^ GQnte, L i e i a . T^vq;na Ams^er-
l a m , U t r e c h t , Leyden , . Roma , Bolonia , 
H e ü s m g f o r s , Va r sov i a , etc. E n todas 
esas U n vers 'dadas no se p r e s c i n d e — ¡ c ó -
mo se v a a prese n d l r , — d e los estudios 
de L i t e r a t u r a J u r í d i c a . 
H a y , pues, p rob l ema de fondo. Pero 
no p o d í a m o s consen t i r que c u e s t i ó n 
t a n ser ia sirviese de p a n t a l l a a una 
p e q u e ñ a c o m b i n a c i ó n de amigos . E s t a 
se ha descubier to y a . P o r si a lgo f a l -
tase, la coincidencia de todos nuestros 
adversar ios en dar por hecho que el 
"ganador" del f u t u r o "concurso" „ e r í a 
don F e m a n d o de los R í o s , prueba que 
se t r a t a b a de algo "a l a medida" . Es-
te era e l p r i m e r p r o b l e m a T e n í a m o s 
que l ucha r c o n t r a este pol i t iqueo u n i -
ve r s i t a r io , s in e x c u s a N i con mucho es 
ea laborioso c a t e d r á t i c o don F e m a n d o 
de los R í o s , persona de a u t o r i d a d i n -
d; sentible en su disc p l i n a . A su a l -
t u r a hay o t ros en el p a í s . Venga, pues, 
la opos i c ión , si hay caso die l l egar a 
e l l a Porque, lo repet imos, l a c á t e d r a 
de L i t e r a t u r a J u r í d i c a no se debe su-
p r i m i r . 
N o rehuimos, pues, l a c u e s t i ó n de 
fondo. L o que no aceptamos es que 
se la exhiba pa ra desp star. Y y a qu 
hemos puesto, a todos «obre la p s ta 
de lo que se t r a t aba , hablaremos en 
breve del o t r o p rob lema . 
Los Estados federados 
de Europa 
A y e r p o r l a m a ñ a m » e n t r e g ó el em 
ba jador de F r a n c i a en M a d r i d a l Go-
b ie rno de E s p a ñ a ei m e m o r á n d u m - c u e s -
perecieron". Es tas lecciones de l a h i s -
t o r i a y de l a exper ienc ia son p a r t i c u l a r -
mente sugest ivas y elocuentes. 
Las palabras y los cañones 
M a ñ a n a , f r en te a l e s p e c t á c u l o de 
nuestras fuerzas a rmadas , v e r á todo 
el m u n d o el r o s t r o severo y gue r r e ro 
de I t a l i a fasc is ta surg iendo de todos los 
puntos del hor izon te . Vosot ros presen-
c i a r é i s a q u í m a ñ a n a u n a r e v i s t a de 
fuerzas a rmadas imponente . A s í lo he 
quer ido yo, porque las pa labras son 
m u y hermosas, pero los fu s t e s ame-
t ra l ladoras , buques de g u e r r a aviones 
y c a ñ o n e s , son cosas t o d a v í a m á s her -
mosas. 
Es ppod'gioso el oamino que hemos 
recor r ido estos once a ñ o s , pero nues-
t r a fue rza inmensa y nues t r a capaci-
dad de r e tnovac ión c o n t i n ú a n s iempre. 
Nosot ros no podemos hacer a l to . Es to 
nos e s t á rigurosamente p roh ib do. L a 
I t a l i a fasois ta e s t á t a n u n i d a y todas 
sus fuerzas t a n organizadas , que na-
die pue^e a t a c a r l a s in pe l ig ro morta i l . 
L a I t a l i a fascista, poderosamente ar-
mada, p l an t ea este d i l e m a : a m i s t a d 
preciosa o su host l i dad implacable . 
El presente numero de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
Gobierno. Quiere saber q u é piensa Es-
p a ñ a sobre los p r o b emas planteados 
t i o n a í n o de B r i a n d acerca de lo que se ¡ p o r la idea de P a n e u r j p a ; . N o t ienen 
E n p r i m e r lugar , don L u i s de la Pe-
ña , da l a bienvenida a los amigos ex-
tranjeros, camaradas suyos en o t ros 
congresos para el estudio de los graves 
problemas comunes a todos. 
S i g ú e l e en e l uso de l a pa labra m o n -
Hieur L a r m e r o i . x . f r a n c é s , presidente da 
l a U n i ó n In t e rnac iona l . P r imero , en 
f r a n c é s , agradece l a magni f i cenc ia do 
conoce v u l g a r m e n t e con el n o m b r e d e i n a d a que dec i r en esto io? hombres po-
los Es tados Unidos de E u r o p a . D a m o s | Uticos e s p a ñ o l e s que presumen—es na-
en o t r o l u g a r un a m p l i o e x t r a c t o de l t u r a l — d e conductores de las masas? EJ 
t e x t o e laborado po r el m i n i s t r o f r a n -
c é s . Desde luego, oas t a r i a l a f o r m a en 
que se presen ta el documento p a r a t o -
m a r l o en c o n s i d e r a c i ó n . Es impos ib le 
Gobierno de M a d r i d ha de contes tar an-
tes del 15 de j u l i o . Es evidente que 10 
lo h a r á s i n haber pensado cuidadosa-
mente su respuesta t an to m á s cuan to 
M R . L A R M E R O U X 
presidente de i a U n i ó n I n t e r n a d o » 
n a l de l a Propiedad Urbana 
la r e c e p c i ó n y l a presencia del m i n i s -
t ro , y alude a las act ividades de los 
s e ñ o r e s S á i n z de los Ter re ros y P e ñ a . 
T r a t a luego del por q u é del Congreso, 
que cons t i tuye — declara — una a f i r m a -
c ión de los derechos que deben exigirse 
y de los deberes que h a y que c u m p l i r . 
No queremos—agrega—priv i leg ios ; pero 
sí prosper idad v d a de 1a propiedad p r i -
vada, como base de l a segur idad y pros-
per idad de los pueblos: no tendemos a 
la lucha, sino a l a a r m o n í a y acerca-
miento a todo? y a la a r m o n í a un ive r -
sal y paz genera l . 
Y er seguida p de p e r d ó n por las f a l -
tas que pueda cometer y habla en es-
—hasta por decoro—despachar con u n ¡ q u e de todas las nacione.1- cont lnenta 'es 
encog imien to de bombros o cua t ro f r a - j E s p a ñ a es la que se encuent ra en si 
ses banaies el t e x t o o l ic ia l de una g r a n t u a c i ó n m á s del icada par** op ina r sobre 
potencia sobre una Idea que ha mere- una F e d e r a c i ó n Europea . | _ • d - nje 
cido la a p r o b a c i ó n y el apoyo de per - | L a s razones de esta a f i r m a c i ó n nues-|*L ^ cómo—"Cuando fu i d ice—jo-
sonalidades destacadas en l a p o l í t i c a t r a son obvias y se de ¡ , p r e . )den de n ú e s - s ^ ^ o^ho e cono_ 
europea. N o hemos i e enumera r l a s abo-, t r a s relaciones con Aroe , lca- 3 ' ¡ c e r mundo A b a n d o n ó a sus padres y 
r a . a t a r e m o s so lamente el hecho de!hemos de hacer reservas impor t an te s y | c • lugar, a E s p a ñ a , por 
que en i a cxmierencia paueuropea i m - i oojeciones ae pesu a n o J/ .V-J^W^ t - - . . ^ - r a d i p i ó n r^init-a r n n 
sufares" de la v i e ja R a t a n i a . mentes directores ^ f ^ T r ^ Z Z ^ X ^ J ^ ^ ' Z ^ l 
Po. otra parte, el proyecto del mi - a l a op in ión para si aesarroUo W ^ p o w , a c i * " * . ooraue aun-
nistro f r a n c é s , obra de un, po l í t i co p r u - ^ e e sa idea. L a m a t e n a ofrece ^ H f ^ J ^ S o S e ' t á en í í £ T \ o Z -
dente, es una consulta ' Pide la op n ión rés superior a l de e s p S í i S -
de los e s p a ñ o l e s expresada por nuf^trOi menudas que ahora Sf aepaten. j t i c ^ c 1 
v 
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JSpfÜÜ ]íVas a l a v i e í a E s p a ñ a , ar l a , 
fia 
E l conde E u r i c o P a n a l , de l a Feds-I m 
Z ^ I ^ J J ^ l /a S i " Resuelve la terminación de las da-
v U T l J  l a . » i , 1 1 T I * « 1 1 
a ^ r r s e n t e y a 'a glorl08a Espa ' N o t a d e l a U n i v e r s i d a d 
lilsp-tno tal iana y las afinidades latinas, 
t r a t a de la organizac ón de l a propie-
dad i t a l ana en el ordenamiento corpo-
rativo fascista dentro del Consejo de 
Coiporaciones, conforme a l a ú l t i m a 
r e f o n m . que constituya el ó r g a n o cons-
tituc'onal supremo del ordenamiento 
econónr'co a t r a v é s de una difusa y or- j * 
g a n s a d a f o r m a de colaborac ó n social. ¡Un a m b i e n t e y u n e s t a d o d e e s p í r i t u 
A n u n c i a l a vuelta a un r é g i m e n de nor- | • » , . . 1 1 
m a ü d n d jur íd ica y de créd i to con la es-i P o c o 8Tato a ,a U n i v e r s i d a d 
F>eranza de eme con el r é g i m e n de l'ber-; • • • 
ses en el presente curso 
Faltan las garantías necesarias pa-
ra que la labor docente se des-
envuelva con tranquilidad 
tad y c r é d to se lograra abaratar la 
c o n s t r u c c i ó n . Prec i sa l a labor de coope-
rac ión soc al que se real iza y lo que 
contr buye a ello l a F e d e r i c ' ó n ¿ e 1-
Propiedad. Terminado el discurso son 
repsr' das (-'"pías en v a r o s id'omas v 
t a m b i é n hojas sobre l a o r g ? n i z a c i ó n 
de los propietarios italianos. 
Una muralla contra 
el comunismo 
H a n n s Kohlmann, de Dresde, express 
su a d h e s i ó n y luego habla su compa 
triota R ' c h a r S. B a k , de Hamburgo, pe-
rito economista, que refleja en su d e -
curso una e x a l t a c i ó n y entusiasmo m á ? , 
bien de latmo y que a su labor profeslo- fon3ldera ' C011 sentimietnto. que faltan 
las g a r a n t í a s necesarias para esperar 
L a U n i v e r s i d a d de M a d r i d ha f a c i l i t a -
do ayer l a s iguiente n o t a : 
" L a J u n t a de gob erno l a m e n t a que 
sm a c t u a c i ó n , apoyada y ampl iada por 
vo to u n á n i m e del C l a u s i -> o rd ina r io , 
no haya bastado pa ra devolver la s e r é 
n idad a l a t o t a l i d a d de los escolares, 
creando un estaoo de e s p í r i t u y un a m -
biente poco g r a t o a l a Un ive r s idad . S in 
embargo, consciente de sus deberes, l l e -
v a r á has ta el fin la g e s t i ó n que le f ué 
encomendada por el C laus t ro en su ú l -
t i m a r e u n i ó n y que los escolares y el 
p ú b l i c o conocen y a . 
O í d o s los Informes verbales de las 
au tor idades a c a i é m i c a s referentes a l 
estado de á n i m o de l a clase escolar, 
L A CONFERENCIA NAVAL 
n a l h a unido, con constancia g e r m á n i 
ca, u n paciente estudio del e s p a ñ o l du -
ran te t res meses p a r a v e n i r a l Congre-
so. E l resul tado h a sido e x t r a o r d ' n a r i o . 
L a propiedad p r ivada , viene a decir 
l l eva aihíjra este ad je t ivo en u n m a l sen-
t ido, se ha l l a p r i v a d a de todo. Las le-
gisl?clones exporadoras no só lo son de 
Rusia . E n nuestros corazones debemos 
l evan ta r , a f i r m a , u n m o n u m e n t o a l p ro -
p i e t a r i o deconocido, asesinado en R u -
sia, a r r u i n a d o en A u s t r i a y en A l e m a -
n ia . E s prec so l e v a n t a r l a m u r a l l a de 
u n a I n t e r n a c i o n a l de piedra, f r en te a l a 
I n t e r n a c i o n a l ro ja , f ren te a l bolchevis-
mo, a l comunismo y a l social ismo. Con-
c luye con u n v i v a a " l a g r a n d í s i m a Es-
p a ñ a " . 
La civilización occidental 
que l a v i d a u n i v e r s i t a r i a se desenvuel 
va con l a t r a n q u l i d a d que exigen las 
labores docentes. E n consecuencia se 
ve en el t r ance de resolver l a t e r m i n a -
c ión de las clases en el presente curso." 
Los exámenes 
' M . R o m a r o n i , f r a n c é s , can ta l a g r a n -
deza de las t rad ic iones e s p a ñ o l a s y su 
progreso ac tual , ref lejado en l a m a g n i -
t u d de las Exposic iones de Barce lona 
y Sevi l la , y sostiene l a necesidad de l a 
defensa de l a c i v i l i z a c i ó n occidental , en 
lo que s iempre f u é esencial l a p rop ie -
dad p r ivada , c i v i l i z a c i ó n occ iden ta l que 
c o n t e n d r e m o s — a ñ a d e — p o r s u fuerza 
m o r a l antes que p o r su grandeza ma te -
r i a l . 
N e m e t t h , h ú n g a r o , dec la ra que de su 
maes t ro escodapio, a u t o r de estudios so-
bre U t e r a t u r a e s p a ñ o l a , a p r e n d i ó a a m a r 
a E s p a ñ a . 
B l conde de Casal, representante de l a 
C á m a r a de M a d r i d , pone de e jemplo 
pa ra l a a c t i t u d de los p rop ie t a r ios a l 
m i n i s t r o del Traba jo , a r i s t ó c r a t a dedi -
cado a l estudio de los problemas socia-
les, l levado de su a m o r a los humi ldes . 
M a d a m e Peplowsca dice que si p a r a 
ven i r de Po lon ia a E s p a ñ a hay que re-
cor re r muchos k f ó m e t r o s , en cambio , 
e sp i r i tua lmente , los dos pueblos, con l a 
a f in idad de l a r e l i g i ó n , e s t á n m u y cer-
ca. Encarece el progreso de E s p a ñ a , y 
luego alude a l a i m p o r t a n c i a que en l a 
e c o n o m í a representa l a propiedad prfc-
V R d á r y los problemas de l a e d i f i c a c i ó n . 
H a b l a n luego brevemente M . V a r r e u x 
Me j i e r , de Holanda , y los delegados de 
¡Suiza, Yuyoes lav la , Checoeslovaquia y 
t a m b i é n el s e ñ o r M á s Yebra , de B a r c e -
lona, y el profesor Coso, de Sevi l la . 
Discurso del ministro 
S e g ú n nuestras not ic ias , los e x á m e n e s , 
p a r a los a lumnos oficiales, c o m e n z a r á n 
el d í a 1 de jun io , S e g ú n las no rmas co-
r r i en te s ; es deci , qu? no s e r á n por t r i -
buna l , s ino p o r el c a t e d r á t i c o de l a as ig-
n a t u r a . 
E l pago de los derechos de examen y 
l a recogida de papeletas se e f e c t u a r á n 
du ran t e los d í a s que f a l t a n h i : ',a l a fe-
cha de los e x á m e e n s . 
S u p r e s i ó n d e e f e c t i v o s , M U N D O C A T O J L I C 0 
e n M a r r u e c o s 
Una economía de 2.800.000 ptas. 
L a "Gaceta" de ayer dispone lo si-
guiente : 
" A r t í c u l o 1.» S e r á n ba ja en el E j é r -
c i to de E s p a ñ a en A f r i c a y a l ta en la 
P e n í n s u l a tres de los doce batallones de 
E l P a p a a s i s t i r á e n S a n 
P e d r o a l a H o r a S a n t a 
» — 
Se cree que dará la bendición 
a los fieles 
Cazadores que hoy guarnecen aquellos; R O M A 17_E1 Papa a s i s t i r á el Jue-
i t e r n t o n o a . Igua lmente c a u s a r á baja en!ves de £ g ¿ m a n a p r ó x i m a a la "hora 
santa", que se c e l e b r a r á en la b a s í l i c a 
VS-ti CfLTlfl. 
Se cree que con este m o t i v o el Santo 
Padre d a r á l a b e n d i c i ó n a los fieles. 
La cuestión de Malta 
N O T A S P O L I T I C A S 
La ' O m a d a d e l P r e s i d e n t e m8reoKlo de nuestros quer idos colegas 
" E l S ig lo F u t u r o " y " L a N a c i ó n " los si-
guientes comen ta r ios : 
" E l Siglo F u t u r o " 
"Todos los p e r i ó d i c o s l iberales socia-
lizantes se revuelven airados con t r a E L 
0^ 
P o r ú l t i m o , en t re aplausos del p ú b l i -
co, puesto en pie, comienza a hab l a r el 
m i n i s t r o del T raba jo . 
H e de expresar, d i c « en f r a n c é s , e l 
ha lago que me h a producido las pala-
bras dedicadas a E s p a ñ a p o r los s e ñ o -
rti3 delegados ex t ran jeros , y consignar 
la g r a t i t u d en nombre del Gobierno. D e -
dica pa labras de bienvenida y luego, en 
e-.pafiol, expone sus ideas sobre l a p r o -
piedad. 
Loa problemas de que va l s a t r a t a r 
me Interesan y apasionan, y s e r í a p a r a 
m i u n placer d i s c u r r i r y d i a loga r so-
bre ellos con vosotros . Son temas de 
ac tua l idad , de e te rna ac tua l idad , porque 
l a Idea de l a prop iedad es t a n a n t i g u a 
como el mundo y cuando desaparezca 
es que h a b r á desaparecido e l mundo . 
Como af ic ionado a los estudios so-
ciales he escuchado complac ido c o n t i -
nuas alusiones a la f u n c i ó n social de 
l a propiedad, f u n c i ó n sagrada y h e r m o -
sa, b ien d i s t i n t a de l a p re tend ida i g u a l -
dad, que es l a Igua ldad de l a s u p r e s i ó n 
de cabezas. Sí , l a p rop iedad t iene u n a 
f u n c i ó n social, cosa d i s t i n t a a que sea 
Uiia f u n c i ó n social . O t r a cosa es que se 
•n w m g a «"'a f u n c i ó n con mffVdaa ^ T s -
cretas y pe r tu rbadoras . Sois vosot ros 
q i ü e n e s d e b é i s desa r ro l la r esa f u n c i ó n , 
es a vosot ros a quienes corresponde e 
incumbe . 
H e o í d o hab l a r del pe l ig ro comunis -
ta , pero h a y u n enemigo m á s t emib le 
que ese, que, a l f i n , se presenta d a r o . 
(.Gobiernos no revolucionar ios , é ü p a í s e s 
de orden, q u é se j a c t a n de conservado-
res y aun en p a í s e s de r é g i m e n d i c t a t o -
r i a l ae ca rga a l a propiedad con impues-
l o s y t rabas que d i f i c u l t a n o i m p i d e n el 
desar ro l lo de su f u n c i ó n social, s i n be-
r e f i c l o de n i n g ú n o t r o orden p a r a el 
i n t e r é s c o m ú n . R a r a vez esas t rabas y 
que va l s a d i scu t i r , que a r r ancan de 
l a rea l idad del t r a s t o c o e c o n ó m i c o de 
l a pos tgue r ra . N o puedo n i s iquiera aso-
m a r m e a ellos en estos momentos . Pero 
vues t ros acuerdos c o n s t i t u i r á n u n a 
m a g n í f i c a I n f o r m a c i ó n p ú b l i c a p a r a los 
problemas que tengo en estudio y que 
o t r o s colegas de Gobierno tf**^ t a m -
b i é n en PII m i n i s t e r i o . "M** P<HIÍ s e r á 
u n a I n f o r m a c i ó n de rel ieve in t e rnac io -
n a l . 
E l Gobierno de su ma je s t ad os recibe 
con los brazos abier tos y en cuanto a 
•n* tengo l a esperanza de que asis t ' r^ a 
o t r a s de vues t ras sesiones p a r a daros 
e l a d i ó s en Barce lona , como ahora os 
doy l a b ienvenida . 
Grandes y prolongados aplausos. E l 
sefior L a r m e r o u x da v ivas a E s p a ñ a y 
a su Rey . 
P o r l a m a ñ a n a en s e s i ó n p repa ra to -
r i a q u e d ó cons t i t u ida l a mesa en esta 
f o r m a : M . L a r m e r o u x , pres idente ; don 
L u i s de l a P e ñ a y don L u i s S á i n z de los 
Ter re ros , v icepresidentes ; conde de Ca-
sa Fue r t e , secre tar io gene ra l ; T r o y m o , 
secre tar io y R i c h a r S. B a k , l e H a m -
b u r g o ; C l a r a m u n t , de Zaragoza, y r o n -
de Casal, de M a d r i d , vocales. 
Banquete 
L o s per iodis tas conversaron anoche 
brevemente con el presidente cuando se 
d i s p o n í a a abandonar el m i n i s t e r i o del 
E j é r c i t o p a r a a s i s t i r a l banquete de 
g a l a en Palac io . 
— N o tengo nada que comunicar les 
— d i j o — ; todo e s t á t r a n q u i l o . Y o , como 
v e n ustedes, he dedicado hoy todo e l 
d í a a asuntos oficiales. 
E l gene ra l Be rengue r c o m e n t ó elo-
g iosamente e l acto de l a ta rde de l a 
r e c e p c i ó n en Palacio , que h a b í a resu l ta -
do m u y bien, y s e ñ a l ó l a n o t a cur iosa 
de as i s t i r ves t ida de u n i f o r m e l a s e ñ o -
r i t a Careaga, p r i m e r a m u j e r con e l t í -
t u l o de ingeniero en E s p a ñ a . 
R e f i r i é n d o s e a l a estancia en Barce -
lona, d i j o el presidente que habla p re -
parados m u c h í s i m o s actos, pero que él 
no p o d r í a a s i s t i r a Codos con el f i n de de-
d ica r a l g ú n t i e m p o a l t r aba jo . 
B l t r e n especial en que m a r c h a r á n 
m a ñ a n a sus majestades s a l d r á de M a -




Se ha reunido e l Pleno del Consejo 
de Estado, y entre los asuntos t r a t a d o r 
f i g u r a b a el d é l a r e c l a m a c i ó n del t en ien-
A f r i c a y a l t a en la p e n í n s u l a el regi 
mien to de Cazadores de A l c á n t a r a , 14.° 
jde C a b a l l e r í a , que a d o p t a r á la p l an t i l l a 
¡de los de t ipo A al fundirse con el reg i -
j mien to Cazadores de Vi l l a r rob ledo , 23.° 
jde C a b a l l e r í a , que se supr ime. 
A r t í c u l o 2.° De las reatantes tropas 
¡ p e n i n s u l a r e s del E j é r c i t o de E s p a ñ a en 
A f r i c a se s u p r i m i r á n : tres Planas Ma-
yores de media br igada de Cazadores; 
•dos b a t e r í a s de m o n t a ñ a de siete cen t í -
' metros, una en Larache y o t r a en el 
i R i f , y una b a t e r í a l igera de 7,5 cent í -
1 metros, de M a l i l l a ; una c o m p a ñ í a de 
¡ Z a p a d o r e s de cada uno de los dos bata-
! llenes, y una c o m p a ñ í a de Intendencia 
jde Ceuta y o t r a de Mel l l l a . L a compa-
;ñia de Fer rocar r i l es del b a t a l l ó n de I n -
jgenieros de T e t u á n d i s m i n u i r á sus efec 
t ivos, conservando su ac tua l organiza-
Iclón. 
A r t í c u l o 3.* Se reducen los c r é d i t o s 
de la S e c c i ó n 13 ( M i n i s t e r i o del E j é r -
c i t o ) del v i g e n t e presupuesto en 
6.235.822.60 pesetas, correspondientes a 
los devengos por sueldos y haberes, 
m a t e r i a l , subsistencias, acuar te lamien-
tos. Hospitales y remonta de los Cuer-
pos y unidades que se supr imen o dis-
m i n u y e n ams efectivos; e n pesetas 
1.153.522.16 de los c r é d i t o s consignados 
en el c a p í t u l o p r imero , a r t í c u l o 1.° de 
la indicada S e c c i ó n conceptos de asig-
naciones de residencia, indemnizacio-
nes, premios, gratif icaciones y c r e a c i ó n 
de nuevas unidades, por el menor gas-
to que, s e g ú n cá l cu lo , h a de o r ig ina r 
en tales conceptos la r e d u c c i ó n indica-
da, y de 1.200.000 pesetas de los c r é d i -
tos que figuran en el c a p í t u l o 4.°, ar-
t í c u l o ú n i c o , por la d i s m i n u c i ó n pro-
porc iona l que en ellos ha de produc i r 
l a r e d u c c i ó n de unidades y efectivos 
s e ñ a l a d a en el a r t í c u l o 1.° de este decre-
to, sumando los tres conceptos ante-
r i o rmen te Indicados l a can t idad de 
8.583.344,76 pesetas. 
A r t í c u l o 4.° Con ar reg lo a l a au tor i -
z a c i ó n concedida por el a r t í c u l o 10 de 
la v igente ley de Presupuestos, se in -
crementan los c r é d i t o s del c a p í t u l o se-
D E B A T E por su a r t í c u l o denunciando] gundo, a r t í c u l o ú n i c o y c a p í t u l o no-
los manejos nada claras pa ra t r a e r f de i veno, a r t í c u l o ú n i c o de l a Secc ión ter-
cera de los mismos, en 5.287.866.38 pe-
C l a u s u r a d e l a A s a m b l e a 
E u c a r í s t i c a d e S e v i l l a 
• 
Preparativos de la Asamblea del 
Apostolado de la Oración 
S E V I L L A . 17.—Esta m a ñ a n a se 
U N A N A V A J A N O M U Y B U E N A 
( " W á s h l n g t o n News".) 
matu te a l a Unive r s idad a Fernando de 
los R í o s . 
H o y E L D E B A T E sale a l paso a la 
j a u r í a l ibe ra l a c o r r a l á n d o l o s , no d e j á n -
doles d ivagar , no d e j á n d o l e s embaru l la r 
el asunto y c o n f u n d i é n d o l o s con toda ra-
zón y c la r idad . 
Pero " E l Sol" , ó r g a n o del C L U B D E 
LOS S A B I O S y abogado de l a I n s t i t u -
c ión L i b r e de E n s e ñ a n z a , no c o n t e s t a r á : 
s a l d r á por los cerros de Ubeda y despo-
t r i c a r á c o n t r a el c ler ica l ismo c e r r i l e i n -
t ransigente" . 
' X a N a c i ó n " : 
" U n a r t í c u l o de E L D E B A T E , descu-
briendo la maniobra por v i r t u d de l a cual 
setas, quedando facul tado el m i n i s t r o 
del E j é r c i t o para apl icar esta cant idad 
a las atenciones a que dichos c a p í t u -
los y a r t í c u l o s se cont raen y que apa-
rezcan insuficientemente dotadas. Pa-
r a igua l fihalidad se inc remen ta el ca-
p í t u l o p r imero , a r t i cu lo 1.° de l a Sec-
c ión 13 ( M i n i s t e r i o del E j é r c i t o ) , en 
137.550 pesetas. F ina lmente , los c r é d i -
tos del cap i tu lo cuar to , a r t í c u l o 1.° de 
la S e c c i ó n 15 del vigente presupuesto 
se inc rementan en 358.481.62 pesetas 
para abono de sus sueldos, hasta su 
a m o r t i z a c i ó n , a l persone! que queda 
sobrante como consecuencia de las su-
presiones y reducciones dispuestas por 
se i n t en t a s u p r i m i r de l a Unive r s idad]e l a r t í c u l o 1.° de este decreto, sumando 
Cent ra l l a c á t e d r a del s e ñ o r U r e ñ a y ios incrementos indicados l a cant idad 
crear o t r a de Ciencias P o l í t i c a s pa ra t rae r jde 5.783.898 pesetas, 
a ella, s in opos ic ión , al c a t e d r á t i c o socia-i A r t í c u l o 5.° L a di ferencia de pese-
l is ta don Fernando de los R í o s , ha levan-1 tas 2.805.446,78 resul tante de las reduc-
tado en los p e r i ó d i c o s Izquierdistas una! cienes © Incrementos de los c r é d i t o s 
g ran polvareda. Dicen que oponerse a ¡ p r e s u p u e s t o s a que se refieren los á r -
ese ga tuper io es i r con t r a l a l i be r t ad y t í c u l o s anteriores^ s e r á n c r é d i t o s a 
L A V A L E T T E , 17—La "Gaceta del 
Gobierno" publ ica el texto de un pro-
yecto de Concordato para def inir y es-
tablecer las relaciones entre la Iglesia 
y el Estado en M a l t a . Su fin p r inc ipa l 
es el de fijar la independencia de la 
Iglesia en cuantas cuestiones espir i tua-
les no afecten a l a p o s e s i ó n de M a l t a 
como colonia de la Corona b r i t á n i c a . E n 
el proyecto de Concordato se p r e v é el 
man ten imien to de la l eg i s l ac ión actual 
y la e l i m i n a c i ó n de toda influencia cle-
r ica l en asuntos po l í t i cos , r e s e r v á n d o s e 
por él los altos cargos e c l e s i á s t i c o s a 
los malteses, subditos ingleses. 
E l ú l t i m o a r t í c u l o hace referencia a 
las relaciones entre el Legado y las au-
toridades b r i t á n i c a s . 
El centenario de la Hora Santa 
E l jueves, d í a 22, se c e l e b r a r á una so-
lemne H o r a Santa, en el Cerro de los 
Angeles, para celebrar el p r i m e r aniver-
sario de l a C o f r a d í a de la H o r a Santa. 
P r e s i d i r á el P. Alfonso Torres , S. J . 
Cumplimiento pascual de soldados 
A L M E R I A , 17.—En la Catedral c u m -
pl ie ron esta m a ñ a n a con el precepto 
pascual las fuerzas del reg imien to de la 
Corona. Ofició en la misa el Obispo de 
la d i ó c e s i s , que p r o n u n c i ó una p l á t i c a . 
L a Schola C a n t o r u m del Seminar io i n -
t e r p r e t ó composiciones diversas. 
El Obispo de Tarazona 
B A R C E L O N A , 17.—Ha ~ " - c h a d o 
M a d r i d el Obispo de Tarazona. 
Clausura de un cursillo 
B U R G O D E O S M A 16.—Hoy se h a 
clausurado el curs i l lo de Acc ión Ca tó l i 
ca, bajo l a presidencia del Obispo y au-
toridades civiles y mi l i t a res . Los padres 
Feliz y Nevares p ronunc ia ron elocuen-
t í s i m o s discursos. A l levantarse a ha-
blar el Obispo f ué saludado con una 
c a r i ñ o s a o v a c i ó n . M a n i f e s t ó el Prelado 
que este curs i l lo es el p r i n c i p i o del l i -
bro de A c c i ó n C a t ó l i c a que e s c r i b i r á la 
d ióces i s de Osma y a g r a d e c i ó a todos, 
y especialmente a los padres Fel iz y 
Nevares, l a c o o p e r a c i ó n que le han pres-
tado. 
Las conclusiones acordadas son las si-
guientes: F o r m a c i ó n de Juntas parro-
quiales a base p r inc ipa lmente de ejer 
ciclos espir i tuales; i n s t i t u c i ó n de Aso-
ciaciones de Padres de F a m i l i a y de 
la se s ión solemne de la Asamblea EUca 
r í s t i c a regional , bajo la presidencia H»! 
Cardenal I l u n d a l n . E l lec tora l de la n i 
tedra l de Sevilla, doctor Santos, leyó 
t rabajo sobre " E l v i á t i c o " , aprobándos 
las conclusiones. D e s p u é s , el canónigo d 
Cádiz , don Cal ix to Panlagua, habló d 
,La E u c a r i s t í a como fundamento de liw 
en la v ida social" . z 
Por la tarde t u v o lugar con gran go. 
lemnldad, la s e s i ó n de clausura. Presidid 
el Cardenal I l u n d a i n con los Obispos d» 
Segovia, Cád iz , C ó r d o b a , M á l a g a y TenJ! 
r i fe y todas las autoridades. E l aeoreta 
r io , s e ñ o r Abaur rea , l eyó los telegrama^ 
recibidos del Sumo Pon t í f i ce , del Nuncio 
de Su Santidad y del mayordomo de pa-
lacio, en c o n t e s t a c i ó n a I03 cursados po.' 
la Asamblea. E l magis t ra l de Badajoz 
don Prudencio Conde, p r o n u n c i ó un el^ 
cuente discurso, en el que hizo grandes 
elogios del beato Juan de Ribera, h|j0 
de Sevil la y verdadero a p ó s t o l de la Eu-
c a r i s t í - como sacramento de unidad. 
D e s p u é s p r o n u n c i ó un b r i l l an te discin* 
so don J o s é M a r í a P e m á n , que comen. 
7JÓ recordando los d í a s de la inauguración 
de la E x p o s i c i ó n Iberoamericana, y dij0 
que todo el mundo estaba conforme en 
que dos hechos impor tan tes que sobre-
salen de todos los d e m á s son el Congre. 
so Mar iano , celebrado el a ñ o pasado, y 
la Asamblea E u c a r í s t i c a que hoy termina 
sus tareas. Se habla de E s p a ñ a que ha 
permanecido apar tada del movimiento 
europeo duran te los tres ú l t i m o s siglos 
N inguno de los hechos profundos que dî  
bujan la fisonomía de la Europa moderna, 
como son el rac ional i smo y l a revoln. 
c ión francesa, pene t ra ron del todo en ¿a. 
•paña, y puede decirse que cuando Euro-
pa ha recogido los f ru tos de esas ideas 
disolventes, E s p a ñ a ha v iv ido apartada. 
L a enfermedad de la sociedad moder-
na se concreta en que tiene hambre 
de Cris to y todas las medicinas que se 
apl ican pa ra su m a l no son m á s que 
fragmentos de c r i s t i an i smo o crlstianlg. 
mo falsificado. N o hay m á s que ta tabla 
salvadora del Evange l io ú n i c o . Hay que 
valvar los ojos a l a E u c a r i s t í a , que es 
el fundamento de l a v ida y de la ley, 
de l a ú n i c a ley cr is t iana , que es la ley 
de Cris to . T e r m i n ó su br i l l an te discurso 
af i rmando con g r a n elocuencia que la 
E u c a r i s t í a es el centro del mundo, de 
la h i s t o r i a y de la vida . E l señor Pe-
m á n fué m u y aplaudido. 
Seguidamente, el Cardenal Ilundaln 
p r o n u n c i ó unas palabras agradeciendo 
a todos l a c o o p e r a c i ó n que han prestar 
do a l a Asamblea y e x h o r t ó a que las 
conclusiones aprobadas »» lleven a la 
p r á c t i c a . R e c o m e n d ó , sobre todo, que 
en el p r o g r a m a de l a v ida cristiana 
ha^-a mucha l ec tu ra piadosa y comu-
n ión frecuente. L a ses ión t e r m i n ó con 
anula r en las correspondientes Seccio-
nes, c a p í t u l o s y a r t í c u l o s del presu-
puesto actual , como e c o n o m í a deflnl-
perseguir a las izquierdas, 
Nosotros empezamos por r e c o n o c e r los 
m é r i t o s d e l s e ñ o r de los K í o s , s u c u l t u r a 
y cuanto adorne su personal idad en e l i t l v a alcanzada po r l a r e o r g a n i z a c i ó n 
orden p e d a g ó g i c o ; pero por eso el proce-i s e ñ a l a d a e n e l a r t í c u l o 1.° 
te" gene ra l A g u i l e r a p o r l a m u l t a e x - ' d i m i e n t o no deja de ser Inadmisible y A r t í c u l o 6.° Quedan autorizados los 
t r a r r e g l a m e n t a ñ a de 150.000 pesetas escandaloso.^ _ _ _ |min i s t ros de Hac ienda y E j é r c i t o para 
que le f u é Impues t a p o r l a D i c t a d u r a . 
Tenemos entendido que el f a l lo del ple-
no, defendido p o r los s e ñ o r e s R u l z J i -
m é n e z y A r g e n t e , y con el v o t o en en-
t r a del genera l Val lespinosa, fvé favo-
rable a d icha r e c l a m a c i ó n en al servi -
cie de que debe ser r e in t eg rada eJtx can-
t i - ' ad po r el Teooro 
L o s e r í a de Igual manera si se t ra ta -
se de adjudicar la c á t e d r a . . . ¿ A q u i é n 
diremos pa ra expresar nuestro respeto 
por la persona?... A l p rop io Cardenal P r i -
mado de las E s p a ñ a s o a o t r a cualquier 
figura s i m b ó l i c a del derechismo e s p a ñ o l . 
|>ubl icar las dÍ3ff>osiciones necesarias 
al c u m p l i m i e n t o del presente Decreto, 
del que se d a r á opo r tuna cuenta a las 
Cortes." 
JuntasJocales femeninas; estableclmlen- | l a e j e c u c i ó n de unos motetes eucarfa. 
ticos por la capi l la de la Catedral. 
A las siete se celebraron en la Ca-
tedra l los cultos del t r i duo , predicando 
el Obispo de C ó r d o b a , doctor Pére« 
M u ñ o z . A las diez ha empezado la Vi* 
g i l i a de l a A d o r a c i ó n Noc tu rna . Concu-
r r en adoradores en n ú m e r o considera-
ble, con 29 banderas de distintos cen-
tros, a s í como las de los Consejos dio-
cesanos de Sevil la y Cád iz . Asi ' ten al-
rededor de 700 adoradores. Predicó la 
p l á t i c a esta noche el Obispo de Teneri* 
f e„y , d e s p u é s se c a n t ó el T e d é u m . " :JW 
Asamblea del Apostolado de la 
Oración 
De modo que vamos a presc indi r d e l j ^ 6 c o n s t i t u c i ó n de l a r e g l ó n catalana 
aspecto personal . L o que se in t en t a ha-l Presentad0 por el_ s e ñ o r Ma luque r y Vi-j convento de San B a r t o l o m é , de re l ig io-
to de Juventudes C a t ó l i c a s con C í r c u l o s 
de estudios; p romover e intensif icar la 
s i n d i c a c i ó n c a t ó l i c o agrar ia . 
Como final de los acto3 se c e l e b r ó u n 
solemne T e d é u m , en el que ofició el Pre-
lado. 
XXV aniversario de un Colegio 
L E R I D A , 17.—En Mol le rusa se han ce-
lebrado var ios actos con m o t i v o del 25 
aniversar io de l a f u n d a c i ó n del Colegio 
de los Hermanos de la D o c t r i n a Cr is -
t iana, As is t ie ron ..ex alumnos y otras 
personas, que se asociaron a las fies-
tas. Se celebraron una misa de comu-
nión , una misa solemne, descubr imiento 
de una l á p i d a conmemora t iva y un ban-
quete. P r e s i d i ó los actos el OMspo de _ 
Solsona, en u n i ó n de los directores del j d ^ r ' Á p o s t o í a d o ' d ^ fa Ó V ^ r ó ^ ^ n e se ha 
Colegio, Clero y autoridades. jde celebrar en M a d r i d del 24 al 29 del aci 
Bodas de diamante de una M e provincIas se reclben dlariamente 
religiosa jnumerosas adhesiones y avisos de asam-
P A L M A D E M A L L O R C A . 17.—En el i ^ ^ t 3 ' ^ ' í a"Uncian SU viaje a ^ u ! ^ 
L a Secretaria general de la Asamblea, 
Es grande el entusiasmo que reina con 
mo t ivo de la Segunda Asamblea Nacional 
P o r l a noche, a las diez, se c e l e b r ó el 
banquete ofrecido p o r l a C o m i s i ó n es-
p a ñ o l a a los delegados extraxijeros. 
P o r ausencia de l m i n i s t r o de T r a b a -
j o y d e l vicepresidente del Congreso, 
s e ñ o r S á l n z de los Terreros , que en su 
cargo de presidente de l a D i p u t a c i ó n 
t e n í a o t r a o c u p a c i ó n a l a m i s m a hora , 
preside el s e ñ o r C l a r a m u n t , de Zarago-
za, e l que ofrece e l banquete y desea 
prosper idad a los ext ranjeros . 
L e contes ta el presidente de l a Co-
m i s i ó n I n t e r n a c i o n a l de C á m a r a s de l a 
Propiedad, sefior Da rbe roux , que ag ra -
dece el agasajo y t e r m i n a br indando 
por E s p a ñ a . 
U n a vez t e r m i n a d o el banquete se 
reun ie ron los congresis tas con las per-
onas que h a b í a n sido i n v i t a d a s a l a 
r e c e p c i ó n , en l a que se o r g a n i z ó u n b a i -
le y se s i r v i ó u n " l u n c h " . 
T e r m i n ó l a f i e s t a en las p r i m e r a s ho-
ras de l a madrugada . 
Para hoy y mañana 
H o y , e x c u r s i ó n a E l Escor ia l , donde 
se a l m o r z a r á . 
M a ñ a n a , r e u n i ó n de Comisiones. A las 
siete de l a tarde, r e c e p c i ó n en el A y u n 
E n G o b e r n a c i ó n f a c i l i t a r o n anoche l a 
s iguiente n o t a : 
Conflicto estudiantil.—Sin novedad. 
Conflictos soc ia l e s .—Lér ida: H a que-
d a d o comple tamente solucionada y 
normaJlIzadoB t rabajos huelga obreros 
mineros Coopera t iva E l é c t r i c a Barce-
lona t é r m i n o s Tost y A d r a l l . 
S a n S e b a s t i á n . — H a n dejado d tra-
bajo los carpinteros de ta l l e r y ebanis-
t e r í a de l a cap i t a l , s u m á n d o s e a l a 
huelga que viene d e s a r r o l l á n d o s e por 
obreros r a m o madera ." 
« « » 
T por l a noche las siguientes: 
"Conflicto es tudiant i l .—No acusa no-
vedad. 
Conflictos sociales.—Puertollano. 
cer, ¿ l o a c e p t a r í a n y c o n s e n t i r í a n en si 
lencio los p e r i ó d i c o s de l a izquierda si 
N O t a S OTlCÍaieS no se t r a t a r a de don Fernando de los 
R í o s ? Seguramente, no. Porque lo que 
se quiere hacer es ant i lega l y a todas l u -
ces I l íc i to . L o que en el a rgo t po l í t i co 
se l l ama u n chanchul lo . 
Ylos que defienden eso, ¿ s o n los que 
hablan de las arbi t rar iedades de l a Dic-
t adu ra y del c u m p l i m i e n t o de las le-
yes? 
No . Si se cree que sobra una c á t e d r a , 
que se supr ima, y s i hace f a l t a otra— 
aunque se nos figura que la m á s urgen-
te no es la de Ciencias P o l í t i c a s — , que 
se cree. Y que se anuncie a opos i c ión . 
¿ Q u e se l a l leva don Fernando de los 
R í o s ? Pues, pa ra él, y todos encantados 
Aunque se nos figura que todo esto 
es d i scu t i r por discut i r , porque estamos 
seguros, conociendo a l I lustre profesor 
de Granada, de que él no a c e p t a r á en t ra r 
en l a Unive r s idad Cen t ra l por l a puer ta • E n 
la v o t a c i ó n que ver i f icó anoche el Sin- estrecha que q u e r í a p r e p a r á r s e l e , tenlen-
dicato m i n e r o f ué rechazada a c t i t u d v a - d o m é r i t o s suficientes para en t ra r por la 
g é n e r o s , s u p o n i é n d o s e que se hub ie ran 
re integrado hoy a l t rabajo , pero como 
ladot. Dice el s e ñ o r A b a d a l que le ba l sas J e r ó n l m a s , en l a c iudad de Inca , ?.sltab,|cida en M a d r i d , en la calle de la 
complacido la i n i c i a t i v a del presidentel ha celebrado sus bodas de d iamante con F,or ' 3' ante €l a8:obio de t rabajo que pe-
de l a D i p u t a c i n de i r a la cons t i tuc in! la R e l i g i ó n sor L u c í a Ribas, que e n t r ó sa. en 8U9 oflcinas, advier te que las ins-
de u n organismo que sea r e p r e s e n t a c i ó n ! en el convento el 13 de mayo de 1855 crlPciones de a s a m b l e í s t a s pueden hacei^ 
v i v a de la unidad esp i r i tua l de Cata-i a l a edad de trece a ñ o s . Con este mo-i^e « " " ^ e n en las Parroquias y en ios 
l u ñ a . t lvo l a anciana rel igiosa h a recibido n u - Centros destinados a l efecto. 
merosas fel ici taciones. L H o y domingo, a las seis de la tar-
|de, se c e l e b r a r á en la iglesia de oM 
Un monumento al Sagrado Corazón ¡ I s id ro (Catedra l ) , u n acto eucar í s t ico de 
en VigO ¡ p r o p a g a n d a , en el que h a b l a r á el revé-
anoche se m a t ó u n m i n e r o de la m i n a 
" E x t r a n j e r a " , pa ra as is t i r a l ent ierro, 
s e g ú n t i enen por costumbre, abandona-
ron el t rabajo , causa que impos ib i l i t a 
saber s i se h a b r í a restablecido l a nor-
mal idad , e s p e r á n d o s e que se a l c a n z a r á 
é s t a el lunes p r ó x i m o 
puer ta grande y con la ley en l a mano." 
Notas varias 
B A R C E L O N A , 17.—El abogado s e ñ o r 
Anglada y el p rocurador s e ñ o r V i v e r han 
presentado en l a Audienc ia , en nombre 
del s e ñ o r Raurer , una demanda por T e s - ] ™ * ™ carg08- H a n asist ido 505 comen-
ponsabi l idad c i v i l con t r a los ex conceja-
L a L l l g a regional ls ta e s t á , no h a y que 
decirlo, al lado de la i n i c i a t i v a del se-
ñ o r Ma luque r Vi l ado t . N o s o t r o s — a ñ á d e -
los hombres de la L i g a , ofrecemos nues-
t r o concurso y ponemos a l servicio de 
la I n i c i a t i v a del presidente de l a D i p u -
t a c i ó n de Barce lona nuestras fuerzas y 
nuestras organizaciones, pa ra que el pro-
yecto pueda l legar s in t a r d a r mucho a 
ser una real idad. Cree, finalmente, que, 
todos los par t idos po l í t i co s y todos los 
pueblos de C a t a l u ñ a , a y u d a r á n con en-
tusiasmo a la obra de c o n s t i t u c i ó n del 
organismo de l a r e g i ó n catalana. 
— E l p e r i ó d i c o " E l D i l u v i o " se mues-
t r a d isconforme con el proyecto del s e ñ o r piuiueuu uar comienzo mmeoia tamente • -» • m m n n i k 
Maluquer V i l l a d o t , por es t imar que el a l a c o n s t r u c c i ó n de u n camino de ac- EL, ARCA, r a MEDIAD 
Es ta tu to provinciaJ e s t á en desacuerde ceso a la cumbre del monte con objeto pi A a _ _ 
con los pr incipales d e m o c r á t i c o s . " L a Pu- de que puedan comenzar en seguida las ^ I l d e f o n s o . 1 y 8. T^ 
b l i c i t a t " t a m b i é n Se mues t r a cont rar io , obras 
en p r inc ip io , con el proyecto. j 
—Esta tarde se h a celebrado u n bañ-
óte organizado por el magis t rado na-
cional de Barce lona y su p rov inc ia , en 
honor de don Manue l I b a r z y d e m á s Ins-
pectores de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , repuestos 
rendo padre E l í s e o de l a Torre , S. J . A 
VTGO, 17.—Se ha reunido la C o m i s i ó n c o n t i n u a c i ó n t e n d r á lugar el ensayo ge-
encargada de cons t ru i r el m o n u m e n t o ¡ n e r a l de los C á n t i c o s Religiosos, propio» 
al Sagrado C o r a z ó n en la cumbre del de la Asamblea por unos coros que diri-
mente L a G u í a , desde donde se domina I g i r á el insigne maestro Busca, 
la r ada de Vigo . E l arqui tec to don A n - i T a m b i é n hoy domingo, a las die» 
tonio Palacios d ió cuenta de que t iene 'de la. noche, ante el m i c r ó f o n o de "Unión 
ya t e rminado el proyecto E l monumento Radio" , d a r á una conferencia acerca d« 
m e d i r á t r e i n t a metros de a l tu ra . l i a Asamblea el M . R . P. Alfonso Torres. 
E l C o m i t é v i s i t ó a l presidente de l a - . ^ ^ v ^ . — v r r - . - ^ . j ¿ . . . _ ^ j ¿ 
S - ^ l f ^ ^ o ^ 8<?licltarl su apoy0- L e s i D n l c n en p'peciosT'surtido y calidades 
r o m e t i ó d r i  In di t t  v , . A D O A 
L A S 
sales. 
B i I b a o . - C o n - i n t e r v e n c i ó n delegado re- les de la Dic tadura , por va lor de 28.000 - S e ^ r ^ S i l e c o n o m ^ 
glonal T raba jo h a quedado solucionada ¡ p e s e t a s E n el Palacio de Jus t i c ia se H * ^ ^ ? ^ * seTmesent^o por 
huelga sostenida obreros f á b r i c a de hie- comentado mucho l a p r e s e n t a c i ó n de es- Z S ^ & S ^ 
rros Astepe en Amorev ie ta , que reanuda-ita querella, que se basa en la ley de M a u - S £ ^ e f S r t í ? i S d S i t X d ? & ¿ 
rán t raba jo sus respectivos turnos ." ¡ra sobre responsabil idad de los funcio-
L 0 d e la C á t e d r a d C ; —Esta mañana llegó el ex diputado 
don Indalec io Pr ie to . 
* * » Literatura Jurídica 
• » « 
osos impuestos v a n en f r ^ f ^ n ^ b ^ i t a m i e n t o . P o r l a onohe. f u n c i ó n de ga la 
c o m ú n , con lo que s e r í a n sagrados. N o ' ° 
es admis ib le que bajo p re t ex to de la! • 
f u n c i ó n social se t r a t e realmente de de-j 
g o l l a r l a propiedad p r ivada aun po r pa l -
ees que se l l a m a n conservadores ( G r a n -
des aplausos.) 
Gob 'e rnan hoy E s p a ñ a u n g r u p o de. 
hombres designados en c i rcuns tancias 
que n o son del caso, p a r a una m i s . ó n 
c i r cuna tanc ia . N o disponemos del d*"?-
embarazo de l a D i c t a d u r a , n i contamos • 
con el elemento p a r l a m e n t a r i o p a r a que! 
pueda p romete r grandes cosas. H e de 
rev i sa r lo que crea necesario y aprecian-1 
do los problemas reales, con mesura y 
serenidad, pa ra resolver cuanto sea p o - ¡ 
sible oon l a f a l t a de P a r l a m e n t o . 
Si a l e x a m ' n a r en el á r b o l ingente de i 
l a l l a m a d a o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a en-
c o n t r é , j u n t o a cosas propias de e l K 1 
o t r a t a n i m p r o p i a como l a C o r p o r a c i ó n ! 
de l a Viv ienda , v i que n i en I t a l i a , t a n 
avanzada en la o r g a n z a c i ó n que en Es-
p a ñ a se Iniciaba, ex srt/a semejante cor-
porac ó n y e s t i m é que no es pos ble r e -
d u c i r loa p'e ' tos de p r o p etar ios e inqui-
l inos a cuestiones p r o f e s i o n a l ^ ; yo no 
encuentro el Inqu i l ino puro n i el propie-
t a r i o puro . 
M e a v e r g ü e n z a poderos ofrecer t an 
s ó l o l a s u p r ^ ó n de l a ^ ^ f ; , ^ HOLANDA, PAIS DE L A BICICLETA 
l a V i v i e n d a como t i t u l o de a c t u a c i ó n ! 
T A R R A G O N A , 17. -Comunlcan de Reu 
que se h a celebrado u n a m a n i f e s t a c i ó n 
B A R C E L O N A , 17.—"La V e u " publ ica i de p r o t e s U por el nombramien to de al-
N u e s t r a c a m p a ñ a sobre l a proyec tada esta noche unas deciaraCioneB de don calde de rea l orden y por haber r e c a í d o 
s u p r e s i ó n de l a c á t e d r a de L i t e r a t u r a | R a i m u n d o de Abada l , presidente de la en persona que a c t u ó en el r é g i m e n de 
J u r í d i c a , de l a U n i v e r s i d a d Cen t ra l , h a l u i g a regional ls ta , acerca del proyecto 1 D ic t adura . 
La cruz del Mérito Naval al 
Obispo de Madrid-Alcalá 
O p i n i o n e s s o b r e nues t ro 
e x t r a o r d i n a r i o 
L a "Gaceta" pub l ica ayer un decretoI " E l So l " y " L a Epoca" han dedicado 
concediendo l a G r a n cruz del M é r i t o u n suelto a nues t ro n ú m e r o extraordi ' 
na??•1, d i s t in t ivo blanco, a don Leo-1 n a r i o sobre l a g a n a d e r í a . D icen así : 
poldo E i j o y Garay, Obispo de M a d r i d - ír in H , „ 6 
(Ucalá, po r servicios especiales presta-1 . _A 
dos a la M a r i n a , y accediendo con el lo • E I j D E B A T E p u b l i c ó ayer un n» 
a las rei teradas peticiones del pueblo! 13le,r.0 ex t r ao rd ina r io anejo al corrie"1 
de V igo . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
m ^ M e r a l : r̂ ro es lo • 1 
t i t u l o de m i buena voluntad y de l a iel 
Gobierno. . . , t * i.~J Tftjnas de extraordinario i n t e r é s los-
El sueño de un viajero recién llegado 
a Amsterdam. 
( "De Notehkraiker". Amsterdam) 
—¿Por qué no quiere usted decir su edad? 
—Porque tengo la misma que mi señora, 
T ("Sondaguisse SLr lx" , E s U d w k n o ) 
dedicado a l a riqueza ganadera es; 
[ño la . Los valores ganaderos español 
¡ l a r iqueza que representa la c r í a ca 
; l l a r , l a c r í a do los ganados de cerda, 
¡na l , mular , vacuno, lanar ; la aPicü ,» 
ra, l a r iqueza lechera, el problema ;1" 
la carne, las pieles, son otros tantos ^ 
mas que - con abundancia de origInai|: 
y e s t a d í s t i c a s const i tuyen el notable Or 
mero ex t r ao rd ina r io del d ia r lo catWC" 
m a d r i l e ñ o , a quien fel ic i tamos por e^' 
nuevo é x i t o . " 
' L a Epoca* 
"Con mo t ivo de l a i n a u g u r a c i ó n "í. 
Concurso de ganados y Expos ic ión J|J 
maquina r l a e indust r ias ag r í co las , fl" 
se e s t á n celebrando en la Real Caí» £ 
Campo, nuestro querido colepa EI> vr^ 
B A T E ha publ icado un extraord'.nan* 
que es u n alarde p e r i o d í s t i c o niereceu 
de aplauso por su r e d a c c i ó n y confecc^; 
Huyendo del iberadamente do toda s* 
s a c i ó n de anuncio', expone con g ™ " - . ^ 
den y a u x i l i á n d o s e de atinados g1*11",,,.. 
la s i t u a c i ó n actual de toda l a VT0(*A2 
cion a g r í c o l a y ganadera de EsPaDa] 
Has ta dedica una pintoresca pág ina 
toro de l id i a . ^ 
Esfuerzos como é s t e , de acertada _ 
, v u l g a c l ó n p e r i o d í s t i c a , son los que 
quistan jun tamen te lectores y P r e ^ s ; í 
profesional, que repercuten en t 0 ^ ^ 
: Prensa de M a d r i d , y por los que ^ 
los diarios nos debemos alegrar sin06 
mente." ^ 
M u y de veras agradecemos estos -
gios que t an e s p o n t á n e a m e n t e se 
h a n t r i b u t a d o . 
EN E L POLO NORTE 
EL NIÑO.—Tengo sed, mamá. 
LA MADRE.—Aguárdate, rico, a que nos levantemos. No 
faltan ya más que dos meses y medio para que amanezca. 
("Pass'ng Show", Londres) 
P a r a la adquis ic ión de Alhaja* 
Medallas, Escapularios y Reloj0* 
tengan presente los s e ñ o r e a compr*0 
la J o y e r í a de * 
P E R E Z M O L I N A 
C. dn San Jerón imo, 89. T . 12«M-
C A S A D E G R A N C O N F I A N 
del 
di 
M A D R I D -V.—Núm. 6.S0* 
E L DEBATE ( 3 ) D o m i n g o 18 de m a y o de 1930 
Inauguración de un ho-pital en Barcelona ü I! LAS GIÜCO OE Li TilfiOE 
Finlandia asistirá a la Feria de Industrias del Mar en San SIILDRfl EL i 
Sebastian. Dos niños muertos por el tren en León. 
EN SANTANDER DEVUELVEN AL MAR 600 ARROBAS DE PESCADO 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Lo» ingenieros americanos 
B A R C E L O N A . 17.—Los Ingenieros d. 
ja U n i ó n Tberoamericana que Be J 
eo Barcelona han v is i tado hoy los 
re8 de la Maquin is ta Terres t re y MB 
rit ima, de San A n d r é s , ' ue se dedica 
ja c o n s t r u n c i ó n de Inrnmotoraa. Recorr .p 
ron todos los depar tamentos y elogia 
r0n las Instalacionfis. D e s p u é s v i s i t a ron 
ja E x p o s i c i ó n y a d m i r a r o n las fuentes 
jnonumentales y sus instalaciones de -i? 
¿ed icando grandes eloeios 1 s e ñ o r B i l 
-as. que no se encontraba en aquel mo 
pjento en el r ec in to de la E x p o s i c i ó n 
El ferrocarril Orense-Santiagc 
P H S E Ü W I 
SEGUIRA PROBABLEMENTE LA 
RUTA DEL RODANO 
h í i l a : r r í ^ r S a ' V a n t l a ^ d r o í e ^ r a " 1 ^ ¡ t a r PBSO, IOS VaSOS Y p f c t O S 
..ta.:Jp Sü.l3. t ^ r s^&á0 .a l ^ y . ai pre-i del "zeppelin" s o n de c a r t ó n 
Inauguración de un hospital 
de infecciosos 
B A R C E L O N A . 17.—Esta tarde ha sí-
mela. E m p e z ó la ceremonia con el t ras 
jado del S a n t í s i m o , bajo pallo, a lár cap í 
jja del nuevo Hosp i t a l . E l padre PUÍR 
sidente del Consejo, a los m in i s t r o s de' 
Hacienda y F o m e n t o y a o t ras perso- ' r - i • r J 
nalidades. interesando que no sean -ms- ^ i n T a n t e dOM A l f o n s o s u b i r á en el 
pendidas las obras, lo cua l d e j a r í a para-; 
do? a 15.000 obreros, 'zeppelin" en Sevilla 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 1 7 . — L a bondad de l a tempe-
"Los poetas del siglo XVII" 
«?AN S E B A S T I A N 17.—Esta ta rde a 
ias siete, ha dado una conferencia - n el í . « 1 ^ ^ n o a a ae l a tempe-
Ateneo de San S e l ^ t í á n el c a t e d r a l i r a t U r t ^ ^ f 6 en F r i ed r i chsa fen 
co don Miguel He r r e ro G a r c í a , sobre e l . . cen^enare3 de curiosos. Se espera que 
tema "Los jjoetas intelectuales en l a so-!si el buen tiemPO persiste l a ceremonia 
ciedad e s p a ñ o l a del siglo X V H " . del despegue s e r á presenciada m a ñ a n a í 
A n t e g r a n concurrencia expuso l a : d o m i n g o , a las cinco de l a tarde , po r 
¿o inaugurado el nuevo Hosp i t a l M u m labundancla exorb: tante de l i te ra tos de miles de tu r i s t a s . E n t r e los 42 pasaie-
cipal de infecciosos, cuyo grupo de pabe í profes^on- 6in oficio n i beneficio, que. ros figuran cua t ro mujeres L a r u t a se-
jjones ha sido levantado en la antigua|fc,cuPadosjen el c u l t i v o de la am«»na 11-Tá ei va l l e del R ó d a n o - M a r s e U a - G i b r a l -
jección m a r í t i m a del Parque de la C i u d „ í e r a t u r a de los versos s a t í r i c o s , en las t a r neeade' T ^ t t i ^ f í S ^ S S ^ 
maT«c obras de teatro , b u l l í a n en el s i - ^ l f 1 T 1 " ™ ^ o f ^ V anunc ia pa-
srlo X V H y ocupaban el puesto corres- \ ra f lunes Por Ia tarde- Doce horaa des" 
endiente a los verdaderos poetas. L o s i P u é 3 s e g u i r á el "zeppe l in" su v ia je . E n 
previa la ceremonia de c o n s a g r a c i ó n delj ^ i™113 a los 'nt^lpctualea de hoy, h o m - ' N u e v a Y o r k , asi como en L a Habana, no 
nuevo templo, bendi jo el Hosp i t a l . |bres fuera de toda especialidad, c u l t i - a m a r r a r á sino dos d í a s , y el regreso, 
aunque p a s a r á por Sevi l la , s e r á en vue-
lo d i r ec to a Fr iedr ichsafen , donde a te-
r r i z a r á e l 8 o 9 de j u n i o . L a d y D r u m -
mond v i a j a por t e rce ra vez en el d i r i -
g ible , asi como el doc to r M e g í a s . L a ex 
Se con^pone de v e i n t i ú n pabellones: vadores de ideas atrasadas, s in embar-
completa mente aislados, capaces parsUjo de lo cual , usurpan ante la o p i n i ó n 
cincuenta enfermos cada uno. E s t á n do p ú b l i c a la verdadera r e p r e s e n t a c i ó n de 
tajos de c a l e f a c c i ó n r e f r i g e r a c i ó n , agun la cu l tu ra , v in iendo a cumpl i r s e el dl-
caliente, etc. Cada enfermo tiene un|cho e v a n g é l i c o : "S i un ciego conduce 
cuarto Independiente y las enfermedad-1-
están agrupadas por pabellones. L a co 
ciña y el p a b e l l ó n de lavado y desinfec 
a o t ro ciego, ambos c a e r á n en el pre- , 
c ip ic io" . i e lusiva de sus c r ó n i c a s p a r a F r a n c i a la 
L a interesante d i s e r t a c i ó n f u é a c o g í - | h a adqu i r ida " L e J o u r n a l " . " N o h a y sis-
da con c á l i d o s aplausos de l a numerosa ¡ t e rna de v i a j a r m á s agradable" , se dice 
y selecta concurrencia , l a i n t r é p i d a per iod is ta inglesa. Las o t ras 
r- ' i i r» • , i j i m/f ¡ v i a j e r a s son l a duquesa de l a V i c t o r i a , Fmlandia en la Fena de L del Mar ^ ¿ ^ ^ de camMarote de lady Drunl. 
S A N S E B A S T I A N . 17.—El c ó n s u l d e j m o n t y f a m i l i a r , s e ^ ú n é s t a , del R e y de 
F in land ia ha Comunicado o f i c i a l m e n t e , ¡ E s p a f i a i v mJgg p i e r r e y miss D u r s t o n , 
por encargo de su Gobierno, que va r i a r ambas n ¿ r t e a m e r i c a n a s 
rasas f inlandeátaa p a r t - c i p a r á n en l a Fe-
r i a de Indus t r i a s del M a r . 
—Ha llegado esta n i a ñ a n a el d i rec tor 
general de N a v e g a c i ó n y Pesca, que v i -
s i t a r á m a ñ a n a el puerto de Pasajes. 
El sanatorio antituberculoso de 
Eibar 
S A N S E B A S T I A N . 17.—La reina d o ñ a 
Vic to r i a ha delegado en la marquesa de 
C a v í e d e s su r e p r e s e n t a c i ó n en el acto de 
i n a u g u r a c i ó n del Sanator io an t i tubercu-
loso de E i b a r que se c e l e b r a r á el 1 de 
jun io . 
Devuelven al mar 600 arrobas 
de pescado 
S A N T A N D E R , 17.—En Laredo, en dos 
d í a s , loa pescadores han recogido 13. KM3 
arrobas de anchoas. E n vista del m a l 
Se ha l i m ' t a d o el equipaje de los pa-
sajeros a causa de los temores que a b r i -
g a el comandante sobre l a a c c ' ó n de lor 
ardientes rayos del sol t r o p i c a l en e l 
curso ascensional del d i r i g i b l e P a r a eco-
n o n r z a r a ú n m á s eJ m a y o r d o m o h a sus-
t t u í d o l a loza y l a c r i s t a l e r í a po r p l a -
tos y vasos de c a r t ó n . N o ha apareci -
do a ú n l a mascota . Pero no hay que; 
desesjjerar. Y a h a b r á a ú l t i m a h o r a un 
mono o u n loro ent re las p iernas o en 
e l hombro , respect ivamente , de cual -
quier t r i p u l a n t e . 
P a r t i r á de Sev i l l a e l m a r t e s por l a 
bnendo ei Noroes te de A f r i c a . A I caer 
l a tarde, el "zeppel n " v o l a r á sobre C a 
nanas . L a r u t a n o c t u r n a s e r á paralela 
estado del mercado ex t ran je ro y de q u e j a Costa de O r o ; alborada, en Cabo V e r -
ios agentes o f r e c í a n cantidades I r r i s o - l d e . A la m a ñ a n a del d í a s iguiente , esto 
rias, los pescadores a r r o j a r o n al m a r 
600 de estas arrobas A pesar de ello, se 
han pagado precios i r r i so r ios . 
-Ha regresado a Tor re lavega el Or 
es juevea. Pe rnambuco . D e s p u é s del 
c rucero del A Ü á n t . c o , el "zeppe l in" h a 
b r á a t ravesado p o r p r i m e r a vez el Ecua-
feón de dicha c iudad, que fué rec lb ido | dor . Con u r p a r a c a í d a s l l e v a r á l a co-j labor intensa y entre la admiración de sus companeros y la estimación 
con g ran entusiasmo por el vecindar io , i r respondencia a t i e r r a . L a t r a v e s í a se- j general. 
— E n t r ó en este puerto, procedente de g n i r á con escala en R í o de Janeiro , en 
Bi lbao , el buque escuela de aprendices! el caso m á g tavorables de dos horas 
mar ineros , "Cala tea . que conduce a oOO l t  
aprendices. P e r m a n e c e r á en estas aguas 
tres d í a s y d e s p u é s z a r p a r á hacia G i jon . 
Continuará el derribo de la iglesia 
de San Francisco 
V I T O R I A . 1 7 . — R e g r e s ó de M a d r i d el 
gobernador c i v i l , que t rae la orden de 
l é r r i b o de la Iglesia de San Francisco 
por lo que se r e a n u d a r á inmedia tamen-
te la d e m o l i c i ó n . . 
L A " G A C E T A " 
U n h id roav ó n l l e v a r á l a corresponden-1 
c a á Buenos A i r e s S u b i r á de nuevo e! 
"zeppe l in" a Pernambuco . A m a r r e a l l i ! 
du ran te c m renta horas, y ©1 lunes, 26! 
de mayo, v o l v e r á a sa l i r . P a n o r a m a del 
Jas grandes y p e q u e ñ a s A n t i l l a s , Bar - ; 
badas. M a r t nica, islas del Vien to , Santo 1 
Domingo . Cuba. 
A p a r t i r de Sevi l la , el "zenpelin** l le - j 
v a r á 20 pasajeros y oerca de una to - j 
ne lada de ca iga .—Da ranas. 
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clón e s t á n montados con todos los adelan 
tos modernos. 
—El C o m i t é p a r i t a r i o de ma te r i a l de 
construcción ha fac i l i t ado una nota d i -
ciendo a los obreros que la huelga que 
mantienen en este momento , es ilegq 
por no haberse l levado l a s peticiones al 
Comité, como e s t á legislado, y, por lo 
tanto, Inv i t a a los obreros a que se re in 
teeren al t rabajo el lunes, pues e n o t n 
caao. los patronos se v e r á n obligados « 
dar el alta del censo obrero a este Co 
mité del nuevo personal empleado, que 
¿ando, por consiguiente, sin t raba jo IOP 
liuel p r i s t a s 
—El d é c i m o correspondiente a l pre-
jalo mayor de la Ciudad Unive r s i t a r i a 
qne no se s a b í a q u i é n lo h a b í a adqui ' 
do, s e g ú n ha manifes tado la lotera de 
]8 calle de Fontanel la , lo c o m p r ó un r e 
presentante de , una casa comercia l ale-
mana que lo r e m i t i ó a su f á b r i c a . 
—Esta m a ñ a n a , a las ocho y diez, han 
llegado por la e s t a c i ó n d e Franc ia , 
tren especial. 117 congresistas proceden-
tes de Madr id , que han asist ido a. 
JH Congreso In t e rnac iona l d e Ferroca-
rriles. 
Homenaje a la Vejez 
CACERES. 17 .—Mañana l l e g a r á a C á 
teres e l d i rec tor general de P r i m e r a En-
señanza , que a s i s t i r á a l homenaje a la 
Vejez que se c e l e b r a r á en el cuar te l d e 
la I n f an t a Idabel, organizado por la o f i 
cialidad del reg imien to de Segovia y los 
organismos de p r e v i s i ó n . 
Asamblea agraria en Córdoba 
C O R D O B A , 17—En el G r a n Tea t ro se 
ha celebrado hoy una Asamblea de agri-
cultores a la que concur r i e ron g ran nú-
mero de representantes de las C á m a r a s 
Agrícolas d e Sevilla y J a é n Los orado-
res expusieron la cr is is que atraviesa 
la ag r i cu l tu ra , combat ie ron la in t roduc-
ción del t r i go exó t i co y abogaron por 
\a c o m p e n e t r a c i ó n á b s ó l u t a entre pro-
pietarios y obreros. Se aprobaron con 
clusiones i d é n t i c a s a las presentadas por 
las Comisiones de las provinc ias cas 
tellanoleonesas. y acordaron los reuni-
dos concu r r i r a la r e u n i ó n que se cele-
brará en M a d r i d el d ía 29. 
Los Preventorios Martínez Anido 
C U E N C A . 17.—Han llegado de Ma-
drid los s e ñ o r e s A i b i ñ a n a y M a c a r r ó n , 
secretarlo y arqui tec to , respectivamen-
te, de la ¡ u n t a cons t ruc tora de los P r e 
ven tónos M a r t í n e z Anido, que celebra-
ron una r e c n i ó n en el Gobierno c i v i l 
con el gobernador, el alcaide y el presi-
dente de la D i p u t a c i ó n , para t r a t a r de 
la c o n s t r u c c i ó n del Preven tor io en el 
monte Los Palancares. E l doctor Alb i -
fiana o f rec ió la cant idad de 600.000 pe-
setas, producto de la s u s c r i p c i ó n abier-
ta y p r e g u n t ó s i el A y u n t a m i e n t o y la 
Diputación m a n t e n í á a n o anulaban los 
acuerdos de las Corporaciones anterio-
res, que ofrecieron c o n t r i b u i r c o n 
400.000 pesetas, consignadas en presu-
puesto, los terrenos necesarios y la 
madera, para en caso negativo ediflcai 
el P. evenlor io en o t r a p r o v i n c i a E l 
gobernador ha decidido que se r e ú n a n 
los plenos del A y u n ^ - " l e n t o y la D lpu 
tacion para que adopten un acuerdo de-
finitivo. 
Niño heroico condecorado 
F E R R O L , 17.—En la Comandancia de 
Marina se ha v e H e ^ d o con asistencu 
de las autoridades, el acto solemne de 
Imponer ia medal la de salvannonto de 
n á u f r a g o s a l n i ñ o de trece a ñ o s , Juan 
Bustadad Díaz , que orV e x p o s i c i ó n d e 
su vida se a r r o j ó a l m a r y s a l v ó al n i -
ño de siete a ñ o s . Manue l Camboy Lo-
rente. que sin su a u x i l i o se hubiera 
á h o g a d o Impuso la medal la el c a p i t á n 
de navio don V i c t o r i a n o S á n c h e z Bar-
caiztegui E l condecorado leyó u n dis-
curso de agradecimiento . 
Asamblea contra el analfabetismo 
J A E N , 17.—Convocada por el gober 
üadoi sé c e l e b r ó una Asamblea con ob-
jeto de buscar los medios para comba-
tir el analfabet ismo Hab l a ron el go 
bernador. vanos maestros y el magls-
tiaL E l go^ ' -nador o f r e c i ó donar los 
gastos de r e p r e s e n t a c i ó n para fines d*» 
cul tura . 
Los congresistas de Ferrocarriles 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 17—Ev 
tren especial l legaron trescientos mlem 
bros del Congreso F e r r o v i a r i o El le-
Partamento del convoy estaba adorn-ub' 
con claveles rojos Fueron recibidof oor 
el alcalde, don Sant iago Lozano, y las 
d a m á s autoridades. 
E n autobuses se t ras ladaron a las 
dega^i de Domecq y G o n z á l e z Byass. don-
de fueron muy obsequiados. E n el par-
que de G o n z á l e z H o n t o r i a se les s l r v * ¿€ c o n c e d e r á licencia cua-1r C a ¿ a n e v a r á 20 k i l o s de equi 
i M e r n i c l o n a l F e r r o v i a r i a , el d i rec tor á e | t e s " " s . d e , _ l M „ 5 t ' 1 ! í ? ^ . . y r . " ° . r t . . one pasajeros n i carga , en v i s t a de que 
A y e r se ce lebró el c u m p l e a ñ o s del R e y 
^El público congregado en la Plaza de la Armería vitoreó con gran 
entusiasmo al Monarca. Multitud de firmas y de telegramas de 
felicitación. Por la mañana hubo la tradicional misa de ofrendas 
| GRAN CONCURRENCIA EN^LA RECEPCION GENERAL 
i A y e r , c u m p l e a ñ o s de su majes tad , l a . E n t r e t a n t o , los d i p l o m á t i c o s , que se 
i C o r t e v i s t i ó de g a l a ; l a bandera o n d e ó fue ron congregando en l a Saleta, una 
¡en los edificios p ú b l i c o s y dos b a t e r í a s i vez reunidos, pasaron co lec t ivamente al 
ib i c i e ron las salvas de ordenanza a las S a l ó n del T rono , f o rmando linw.. ante él. 
:horas r eg l amen ta r i a s en l a M o n t a ñ a del Todas las personalidades ci tadas, que 
¡ P r í n c i p e P í o . fueron recibidas en l a c á m a r a , f o r m a -
La misa rip ofrendan r011' al termiaar ^ u e l l a - r e c e p c i ó n , co-
u d i m a d u e u n e n u d a a ]og Reyeg( como en las capil las 
A las diez y med ia se c e l e b r ó l a t r a - | p ú b l i c a s ' y se d i r i g i e r o n todos a l S a l ó n 
i d i c i o n a l m sa de ofrenda, que d i j o e l í d e l T rono . Para l a r e c e p c i ó n genera l . 
I Obispo de S ión , y en l a que, Uegado ell1*03 Soberanos ocuparon el T r o n o ; de-
! o f e r t o r i o y d e s p u é s de adorar su majes- t r&s se colocaron el comandante gene 
i t a d e l h i s t ó r i c o C r u c i f i j o de o r o y ma^ 
; l aqu i t a , d e p o s i t ó en l a va l iosa copa de 
r a l de A laba rde ros y los al tos jefes pa-
la t inos , duque de M i r a n d a , conde de 
estas solemn dades l a of renda de 45 mo-!Maceda. y m a r q u é s de B e n d a ñ a . E l 
' nedas de oro. p o r ser cua r en t a y cuatro1 &rande de &uard ia , a 1-, derecha, en la 
! los a ñ o s que cumple . A s ' s t i o r o n a l a m i - i P r i r a e r a &rada; el Gobierno y grandes 
i sa t oda l a f a m i l i a reaJ que en l a Cor t e ide E s P a ñ a . a l a derecha del T r o n o ; a 
se encuen t r a t odo el a l t o se rv ic io del : la i zqu ie rda de é s t e , el P r i nc ipe de As-
d í a , los jefes de Pa lac io , comandan te , t u r i a s e In fan tes e I n f atas, por orden 
: genera l de Alabarderos , ayudantes de de p r e l a c i ó n ; d e t r á s de é s t o s , l a cama-
i d í a . o f ic ia l m a y o r de A l a b a r d e r o s de! re ra m a y o r de Palac io y d a m a de l a 
! g u a r d i a y damas p a r t i c i d a r e s de i a " 
l Re ina . 
Grandes aclamaciones al Rey 
Reina. 
Ocupados p o r todos los mencionados 
sus s i t ios respect ivos, d i ó comienzo l a 
r e c e p c i ó n general , por e 3 o rden : 
Consejo de Estado, Tr ibuna l Supremo, 
Consejo Supremo de E j é r c i t o y Marina, 
Tr ibuna l de Cuentas del Reino, Consejo 
y Tr ibuna l Metropolitano de las Ordenes 
Mil i tares , Supremo Tr ibuna l de l a Rota, 
D i p u t a c i ó n Provincial . Ayuntamien to ; 
D o n M a r i a n o A v e l l ó n , q u e m a ñ a n a j u r a r á e l c a r g o d e p r e s i d e n t e 
d e S a l a d e l T r i b u n a l S u p r e m o 
Telegramas de felicitación 
Don Mariano Avellón es un austero castellano, de sólida formación que pud ie ran asistir a l a r e c e p c i ó n ya 
m a ñ a n a ; e l d í a s igu ien te p a s a r á cu-j . íclica Cur8Ó su8 e8tudio8 en ia Universidad de Valladolid. Le atrajo la llave de g e n t i l h o m b r e 
la enseñanza, e hizo oposiciones a cátedras; pero su verdadera vocación 
era la carrera judicial. En diversas Audiencias de provincias y en las de 
Madrid y Barcelona dejó huella profunda de prestigio y de laboriosidad. | jestad s 
En el Tribunal Supremo, primero en la materia contencioso-administra-
tiva, después en la civil, fué un maestro ejemplar. Llega ahora al puesto 
culminante, conquistado por derecho, con una reputación que labró una 
i D e s p u é s de l a misa, su majes tad , con 
I el i n fan te don Juan , se a s o m ó por l a te-
| r r a z a a l re levo de l a gua rd ia , y é s t a 
; p r e s e n t ó armas . E l numeroso g e n t í o que 
i e x t r a o r d i n a r i a m e n t e c o n c u r r í a en este 
j d ía , r o m p i ó el c o r d ó n que f o r m a b a la. Grandes y p r imogén i tos (no "cubiertos n i 
• fue rza y l l enó toda l a plaza a d a m a n d o Gentileshombres), ex Ministros, Arzobis-
i l a r g a y e n t u s i á s t i c a m e n t e al Soberano,! Pos- Caballeros Grandes Cruces E s p a ñ o -
i que no sabia c ó m o r e t i r a r se ante aquel la las' OhijpoB. T í tu los de Castilla, laá cua-
m o n ^ ^ Q ^ /ir, ^i» ^ o - ^ « ^ ^ ' t r o Ordenes Mil i tares , Reales Maestran-
m a n f e ^ a c . ó n de c a r . ñ o que se p r o o n g ó zaai Caballero3 Hijosdalgo de M a d r i d ; 
l a r g o t i e m p o d e s p u é s de r e t i r a r se el MO- sena(iorea. ^ aenadm™. « d l n m » ^ -
narca . 
T a m b i é n d e s p u é s de l a misa , j u r a -
r o n e l cargo de g e n t i l h o m b r e Je cá -
m a r a con ejercicio, el ex je fe de Or -
den j ú b l i c o , genera l B a z á n ; ex presi-
den te d a l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r D í a z 
A g e r o , y los profesores del P r í n c i p e 
de A s t u r i a s , m a r q u é s de Santa Cruz 
de R i b a d u l l a y s e ñ o r e s A n t e l o , Cap-
d e p ó n y F e r n á n d e z B o b a d l i a , quienes 
d e s p u é s pasaron a c u m p l i m e n t a r a l 
M o n a r c a . Este les d i j o que hab la que-
r i d o que ju ra sen hoy el ca rgo par  
Con m o t i v o del c u m p l e a ñ o s de su ma-
dependencias de Palac io numerosos te le-
g r s n i » ' de f e l i c i t a c ' ó n d-? Su Sant idad, 
de Soberanos y jefes de Estados y e n t i -
dades, sociedades y personal dades na-
c onales y ext ranjeras , especialmente de 
las r e p ú b l i c a s h ispanoamericanas . 
Desde m n v t e m p r a n o comenzaron a nisterio de Trabajo, centros, corporaciones 
senadores, ex senadores, ex diputados; 
Presidencia del Consejo de Ministros, Se-
cretaria de la misma y las del Senado y 
del Congreso, ministerio de Estado, cen-
tros, corporaciones y clases que de él 
dependen, Comendadores y Caballeros de 
Carlos I I I . Isabel la Ca tó l ica y Mér i to 
C iv i l , Orden Soberana de San Juan de 
J e r u s a l é n , Orden M i l i t a r del Santo Se-
pulcro, Caballeros condecorados con Or-
denes extranjeras en todos sus grados; 
ministerio de Just icia y Culto, centros, 
corporaciones y clases que de él depen-
den. Audiencia, Jueces, Clero catedral. 
Clero parroquial . Ordenes Religiosas; m i -
nisterio del E jé rc i to , centros, corporacio-
nes y clases que de él dependen, repre-
sentaciones do loa Somatenes; ministerio 
de Marina, centros, corporaciones y cla-
ses que de él dependen; ministerio de 
Hacienda, centros, corporaciones y clases 
que de él dependen; ministerio do Gober-
nación, centros, corporaciones y c lase» 
que de él dependen. Orden Civ i l de Be-
nefleencia; ministerio de I n s t r u c c i ó n pú-
blica, centros, corporaciones y clases que 
de él dependen. Reales Academias, Co-
mendadores y Caballeros de Alfonso X I I ; 
ministerio de Fomento, centros, corpora-
ciones y clases que de él dependen; m i -
M a ñ a n a s a l e n l o s R e y e s V u e l c o d e u n a c a m i o n e t a 
p a r a B a r c e l o n a I e n E l E s c o r i a l 
A las 9,40, en tren especial 
M a ñ a n a lunes, a las nueve y cuarenta, 
en tren especial, m a r c h a r á n a Barcelo-
acud i r personas a f i r m a r , t a n t o en los 
pPegos de M a y o r d o m í a como en los ái 
humes colocados en l a c á m a r a y - n t s c á 
m a r á . Donde l a concur renc ia fué m a y o r 
fuá en M a y o r d o m í a que es donde f i r m a 
el p ú b l i c o en genera l y las personal ida-
des que no t i enen c a t e g o r í a p a l a t i n a pa-
r a hacer lo en l a c á m a r a o que. ten é n d o -
y clases que do él dependen. Medallas del 
Trabajo; ministerio de E c o n o m í a Nacio-
nal, centros, corporaciones y clases que 
de él dependen. C á m a r a s de Comercio e 
Industr ia , y de la Propiedad, Comenda-
dores y Caballeros del Mér i to A g r í c o l a : 
particulares del Estado c iv i l o ec les iás t i -
co, no comprendidos en las anteriores ca-
t e g o r í a s ; Mayordomo Mayor, Sumiller de 
. i i • u ^ A ^ A r l ^ ' P01- no i r de et iqueta , no pueden e n - l p 0 I p s ^ e Su Majestad Caballerizo y Moa 
Un muerto y seis heridos, tres d e l t r a r en eiia, ^ ^ ^ e j t e ro Mayor de gu Ma3estad. ffentileg ellos graves, en el accidente 
E L E S C O R I A L , 17.—Esta m a ñ a n a 
Preparativos en Sevilla ¡na con su a l t o s é q u i t o los Reyes c o n ; a laa nuevet ia c amione t a de la C o m -
sus augustos hi jos l o s _ i n f a n t e s c l o ñ a ; p a ñ j a T e l e f ó n i c a N a c i o n a l , n ú m e r o 233 
S E V I L L A 17.—Las autor idades se-j M a r í a C r i s t i n a , d o ñ a B e a t r i z y don 
v i l l anas e n v i a r á n unos mensajes de sa- J a i m e . 
« -Í « ^ J i te i - indo a las autor idades de A m é r i c a , p o i ' 
M a n n a . r R . D . derogando el ^ c u l o d l e l ta ^ i ^ g ^ ó n a « B A R C E L O N A , 1 7 . - H a n l legado a lgu 
octavo del real decreto de 10 de septiem- J~ , j * ° i ^ ¡"r ' ^ ,„ r r . n n p es-
'r.r0 i f w i (Bras i l ha r e m i t i d o un mensaje pa ra qu«- nos oficiales de la Escol ta Kea i , Que es-
P r i i d e n S k ^ - R . O. d.spon'endo no se ' lo conduzca .a aeronave. E l comandan- t a m a ñ a n a c u m p l i m e n t a r o n a l c a p i t á n 
consideren como actos oficiales las pro- te Eckener ha d l r i g d o u n rad io a ]a general- ^„*OT,* .a ñtk 1a •pift7a A* To-
cesiones y solemnidades religiosas q u e ¡ c a S a cons igna ta r i a rogando a l a ool> Lo3 representantes de l a Plaza de TO-
« » » 
se celebren en honor de .os Santos uta alem-uia desista de t r i b u t a r l e ho 
Patronos y V í r g e n e s bajo cuya advoca-
c ión se encuentren colocadas ias c iuda-
des y v i l las . 
Real orden disponiendo se cumpla en 
sus propios t é r m i n o s la sentencia dic-
tada en el plei to p romovido por el Ayun-
tamien to de Fregeneda (Salamanca) 
contra la Real o r d - n de este Ministe-
r io de 10 de agosto de 1926. 
Ci rcu la r , au to r izando a los Jefes io-
jales del Servic io Nac iona l de Educa-
c ión F í s i c a y P r e m i l i t a r para firmar 
autorizaciones mi l i t a r e s en los casos ^ue 
se ind ican . 
menaje* c-sí como a los t r i p u l a ates, 
pues cuando llegue el d i r g ib l e q u e r r á n 
ú n i c a m e n t e descansar y ios homenajes 
¡os pueden aplazar p a r a cuando vuel-
van a A m é r i c a . 
E l d i r g ib le , u n a vez sujeto en efl 
poste de amarre , d e s c a n s a r á en t i e r r a 
L a g ó n d o l a t rasera i r á sobre un c a r r i -
t o de dos mov imien tos , que p e r m . t i r á 
a la aeronave cambia r de d i r e c c i ó n se-
g ú n el v ien to . E l poste mide 16 me 
t ros de a l t u r a y es g i r a t o r . o . Pa ra fa-
c i l i t a r lo posible el m o v i m i e n t o del d 
la s i t u a c i ó n ac t iva y 
d( 
a A r m a d a don A le j and ro R ivas Pando; 
ros han v is i tado al gobernador c i v i l pa 
r a dar le cuenta de que organizan para 
el jueves, d í a 22, una c o r r i d a r e g l a 
—Para prestar servicio especial de v i -
g i lanc ia durante la estancia de la f a m i -
l i a real l l e g a r á n m a ñ a n a sesenta inspec-
tores y agentes de M a d r i d . 
Alocuciones del alcalde 
de Barcelona 
m a t r í c u l a de M a d r i d , n ú m e r o 10807. 
que Iba ca rgada de postes de t e l é f o n o s 
y ocupada po r va r i o s obreros de la 
C o m p a ñ í a , a l sub i r la cues ta de l a es-
t a c i ó n , p e r d i ó l a d i r e c c i ó n po r una ave-
r í a , y f u é a es t re l larse c o n t r a unos á r -
boles de l camino . V a r i o s de los ocu-
pantes se a r r o j a r o n a l a c a r r e t e r a , pe-
ro o t ros quedaron den t ro de l coche. 
Es te v o l c ó en el encontronazo, que fue 
t a n v io l en to que d e s g a j ó de r a í z v a n o s 
corpulentos á r b o l e s d e l camino . Los 
obreros quedaron debajo de l coche 
y de los á r b o l e s y postes. I nmed ia -
t amen te , acud ie ron en a u x i l i o de l a ¿ 
hombres de C á m a r a , gentileshombres de 
ÍIUDO momentos en que t u v o que seri Entrada> gentileshombres de Casa y 
ordenado el publ ico p o r las fuerzas de| Boca, Montero de C á m a r a y Guar-
Segur idad y V i g lanc a, quedando l a m u - , da. Secretaria part icular de Su Majestad, 
chedumbre en l a explanada de l a puer-j Secretaria de la M a y o r d o m í a Mayor, Sa-
t a de l P r inc ipe esperando t u r n o pa ra c r e t a r í a de la C a m a r e r í a , Secretaria d« 
en t r a r . 
Album de firmas 
Entre la concurrencia, recordamos i l 
ex presidente del Consejo, conde de Bu-
gal la l , ministros de Justicia. E c o n o m í a y 
M a r i n a ; ex ministros m a r q u é s de Cor-
tina, condes t e Llzarraga y A l b o x ; se* >-
res Ca lde rón , Rlvaa, Cierva, O r t u ñ o , Gar-
cía de loa Reyes, Cornejo, Alzpuru , Apa-
ricio, Montejo, Golcoechea, Oallejo, Maes-
tre, Castedo, Ardanaz y m a r q u é s de Le-
ma. Este iba con el conde de Bugal la l ; 
a l llegar, se encontraron con el minis t .o 
y subsecretario de Justicia, que sallan, y 
sostuvieron una larga conver sac ión , en el 
z a g u á n 
v í c t i m a s los rel igiosos del convento del Estuvo t a m b i é n el cardenal Primado; 
los Sagrados Corazones, s i t o en las j generales M a r v á , M a y a n d í a , Los Arcos, 
c e r c a n í a s de l accidente , y va r ios Vecl-ICeballoa, Burrera Cervera. Zubia, vizcon-
nos que r ecog ie ron a los lesionados y de de Uzqueta, Saro, Aznar, S u á r e z l n - ¡ y ujieres 
B A R C E L O N A 1 7 - H o y han sido fija- t r a g l a d a r o n r á p i d a m e n t e a la Casa y He^mo«a; 
is en los sitos p ú b l i c o s de esta c iudad! Socorro i a C r u z R n l « MATIA ^ „ D u ( l u e a de Rlva3' 
dos alocuciones, una en castellano y ae s o c o r r o que i a v . r u ^ 
• t ab lec ida en l U E s c o r i a l . jeiosa, Linares, To r r ehe r r - ^a , Valdeigle-
Los doctores don A n t o n i o Rub lo y Islas, Campo Santo y V á i d a v i a , condes de 
la Real Estampil la , Facul tad de la Eíeui 
C á m a r a , Capellanes de Honor, e t cé t e r a , 
Primer Caballerizo de Su Majestad, P r i -
mer montero de Su Majestad, Caba-
llerizos de Campo, Intendente general 
de la Real Casa y Patrimonio, Secretarla 
de la Intendencia general de la Real Ca-
sa y Patrimonio, Inspecc ión general de 
los Reales Palacios. Real Biblioteca, A r -
chivo y Arqui tectura , Direcc ión de las 
Reales Caballerizas. Real A r m e r í a y Pa-
tronatos y Administraciones. 
E l C a p i t á n general de la Primera Re-
glón, con los oficiales generales en situa-
ción de Cuartel y los de l a escala de Re-
serva, siguiendo después la gua rn ic ión , 
en el orden que dispuso dicha autoridad, 
s e g ú n su o r g a n i z a c i ó n ; Ayudantes de Su 
Majestad, Oflcialldad de Alabarderos, ü u -
cialidad de la Escolta Real, I n t roducores 
de Embajadores, Mayordomos de Semana 
das  j ' " 0 Duq s s, Victor ia , Tovar y 
dos alocuciones, una en castellano y d e ^ . b 0 ? ? r r 0 3 ^ , J !Hernan l ; marqueses de Arenas, V l l l a v i -
o t r a en c a t a l á n . L a p r i m e r a dice a s í : 
"Barceloneses: E l martes , a las once, 
l l e g a r á el Rey, conde de Barcelona. Su^don D a v i d P a r r e r o , c o n u n ayudan te ! Torregrande, Vallellano. Gondomar, Mor 
serva, el comisar lo e p r i m e r a clase do, A H . _ 4 o ft.p_-_ de ^ „ s t e c . ó n i nTjes d e s p u é s de dar pruebas ¡ c u r a r o n a los heridos, que eran F r a n - i t e r a , Ce r ra j e r í a . Peralta. Canga A r g ü e 
Aaemas oe ias ruerzas aeros tac iun , ^ „ „ yao ty.0A\ninnaa H o L ^ . . « . - . — .a- / - . - — M - - I - *- lies, y Santa M a r í a de P o m é s ; vizconde h e ñ a l a d a s de amor a l s t radic iones deic jsco Redondo Cami lo , de c u a r e n t a y 
siete afios, e l cua l presentaba la frac 
c i rcular , convocando e x á m e n e s para cu-, que se encuen t ran en Sevi l la con mo- ; ^ b ] o H a b é Í 3 ^ o i r lSLS ar. 
b r i r diez plazas de a lumnos en l a Escue- t t ivo de este viaje han l legado 40 s o M m o n í á s de nue:-tra m ú s i c a popula r y h a 
la de I n f a n t e r í a de M a r i n a . ¡ d a d o s de la segunda unidad del S e r v í - j b é i s vis to enaltecida la lengua que se 
L p ú b l i c a . — R . O. resolviendo reclama-:Cj0 ¿ e A e r o s t a c i ó n de Guada ia ja ra c o n ^ i a b l ó siempre en C a t a l u ñ a . Por encima 
clones presentadas a la propuesta p rov i - , e j ma t e r i a ] necesario de In f l ac ión , bajoIde todo, recordad el rasgo de amor a 
ional de destinos correspondiente a l naesi j man)io de] c a p , t á n p a d i l l a y los te-j^us s ú b d i t o s , que representan el decreto 
Los subsecretarios de los ministerios o 
altos funcionarios que h a c í a n sus veces, 
después de saludar a las Reales Perso-
nas, p e r m a n e c í a n Junto a la puerta de 
aaiida del Salón del Trono mientras des-
fllaoan sus respectivos ministerios y en-
tidades a ellos agregadas; el C a p i t á n Ge-
neral, mientras destiló el elemento m i l i -
t a r a sus ó rdenes , y el Mayordomo Ma-
yor, Sumlllera de Corpa de Su Majestad, 
de Salcedo Bermejil lo, marquesa de Atar 
fe. condesa viuda de Fontanar, embaja 
t u r a de un f é m u r , a e r r a m e i n t e r n o y jdore8 á(¡ Bélgica y Alemania, comialoneai el Caballerizo y Montero Mayor de Su 
o t r a s lesiones de c a r á c t e r g r a v í s i m o ; i dei congreso fer roviar io ; de la Asamblea! Majestad, y el Intendente general de la 
é s t e , a pesar de los esfuerzos rea l i za - de la propiedad urbana y de la Juventu.i l Real Casa y Patrimonio, mientras lo ve 
de j u l i o an te r io r . ' 'nipnt^q Nrava<? v Lnlorrí» T o d a l a s nnp- i^e a m n i s t í a y los indul tos otorgados. 
E c o n o m í a N a c l o n a l , - R . O. nombrando mentes Navas y L a t o r r e . i o a a s las ope- ¿ catalanes y a los 
i n s p e c t S ^ d e l Cuerpo de Hig iene y Sa- raciones de a m a r r e y desamarre s e r á n ! no sféndcl0i nos h o n r á i s C(fn VUes-
nidad pecuaria. 
d i r i g idas por el comandante M a l d o n a d o . . t r a ' con<.lición de ciudadanos de Barce-
Las fuerzas de a e r o s t a c i ó n t ienen y a | i o n a , que todos unidos d e m o s t r é i s el en-
m lrv«%5o c» i intala<io 8X1 campamen to en el campo tus iasmo, l a a d h e s i ó n y ei agradecimien-
f l S U r r U C C O S V ^ O l O n i a S de a te r r iza je . L o s tenientes Pad i l l a y ' t o a l Rey e ^ ^ p u e b l ^ q u e ^ e n t a n t o 
G a r c í a L a u r e l se t r a s l ada ron hoy a los 
— • ter renos del aeropuer to pa ra u l t i m a r los 
p repara t ivos . Parece que exis te e l p r o -
p ó s i t o de t r a e r u n g lobo c a u t i v o del 
L I C E N C I A M I E N T O S C U A T R E t t E S -
TKAJLES 
E l " D i a r i o Oficial del E j é r c i t o " pu- ] Parque de Guada ia ja ra pa ra rea l i za r a l -
bl lcó ayer una c i r cu la r d ic tando reglas g^mas experiencias que p r e c e d e r á n a la 
para loa l i c é n c i a m i e n t o s p e r i ó d i c o s du- ; sa i ida del d i r i g i b l e , 
rante este a ñ o , escalonados, para ev i ta r E i teniente coronel H e r r e r a s u b i r á n 
.jue en determinadas é p o c a s queden las ^ ^ dei d i r i g i b l e en Sevi l la , y es cieal 
unidades sin fuerzas, n i a ú n para c u - l g g ^ Q ^ lo t a m b i é n el i n f a n 
h r l r los servicios, adelantando e de una ^ don Alfong0t a d e m á g del n g ^ n ero 
parte de los efectivos hoy en * J " Utaniáii que se encuen t ra en 3 ^ j a « I 
•ue solo ha de d á r s e l e s la i n s t i u c c i ó n i , n x _ 
dos por los m é d i c o s , f a l l e c i ó a las do-1 M o n á r q u i c a ; Hermanos de las Hlscuelaa 
ce de l a m a ñ a n a ; el conduc to r Cándi-'1*1*13' Hermanas de la Div ina Pastora, 
do O r t l z H o y o , c o n contusiones en el!ColeEÍO de H u é r f a n o a de médicos "Pr in-
b razo y m u s l o derecho, y o t r a l e s l ó n i ^ P 6 ¿ L ^ n l f 3 " ' ° l e r ceda r i ° s - d 0 1 ™ 1 ; 
. . n J - ... coa, franciscanoa, saiesianoa. Colegio del 
en l a r e g i ó n supe rc i l i a r , de p r o n ó s t i c o ; Hermanas de J e s ú s Nazareno, 
g r a v í s i m o ; R o m á n R o d r í g u e z G a r c í a , ; Doctor Bar t r ina . con varios ciegoa, de 
con h e r n i a i n g u i n a l , l e s i ó n en la r e g i ó n : los que t r a t a en au cl ínica de Kinesitera-
cnttortl* nna " l l b o r t n d M y T ^ l h ^ d l f t l ™ * * * j lUMbM1 y Otras contus iones t a m b i é n i p ia ; vió t a m b i é n al Principe de Asturias. 
Barcelona. 17 de m a y o de 1930.—EÍ g raves ; el capa taz , M a x i m i n o F r a i l e , ; ^ ^ n je^d i jo^ que ^ a g r a d a r í a muebo^ al 
alcalde. Conde de G ü e l l " 
L a redactada en c a t a l á n dice 
r l í icaron las clasea y centros de elloa de-
pendientes. 
T e r m i n a d a l a r e c e p c i ó n , los Reyes 
descendieron del T r o n o y conversaron 
con los embajadores y m i n i s t r o s p le-
n ipo tenc ia r ios . E n t r e é s t o s , p res tando 
su servic io , estaban los i n t r o d u c t o r e s 
de embajadores. Luego , en la a n t e c á -
m a r a , s a luda ron sus majestades y a l -
con f r a c t u r a del h ú m e r o derecho y cu- 'Rey , por ser la Primera vez Q116 iban tezas a las s e ñ o r a s de los d i p l o m á t i c o s , 
h i t o y r a d i o del m i s m o lado y leslo-1ciegos a f | rmar : 8eñore3 Mamoiar. M a r t í - | q U e esperaban a l l í p a r a c u m p l i m e n t a r -
"Ciudadanos de Barce lona : E l martes, i nea v&rlsiat grave> y A n d r é s Í U r f á d S t r ^ t o í C a a t L s S n ^ 3 ' C ^ e H o ^ S P é r . z les- Por ^ en l a c á m a r a despidieron 
las once de la m a ñ a n a , estara entre i F r a i l e i h l j o del &nteTloT) j o s ó O l v e i r a i del Pulgar. Ortega. M o ^ j ó n . Oauna. Ro- Personalmente a los grandes y damas 
^ T ^ ^ Í ^ t ^ ^ S S Í l y H e r m e n e g i l d o B lanco , Con c o n t u s a - sendo. Estrada. Sancho Pradil la. Cabré -
pom lunes por la m a ñ a n a l l e g a r á n en a v o n romanos 
Po r encima de todo, el R e y conde ha orr iente , para p ^ e r c o n s e j a r en v a n o s ñ o d [ 3 t a s alemanea ^ 
Z l i ^ ^ r p e ^ i ^ X c i o n " l a i n f o r m a c i ó n de l a U e g ^ a . e l d m g i 
ia i n s t r u c c i ó n de los que queden, am-! ble con dest ino a sus p e r i ó d i c o s . E s t a no-
phar la de especialistas y preparar che ha v is i tado a l gobernador c i v i l el 
cada jefe de Cuerpo el desarrol lo metó-1 cons igna ta r io y el ingeniero pa ra t r a t a r 
dlco de su p lan de i n s t r u c c i ó n . : acerca de l a en t rada y o r g a n i z a c i ó n del 
E n t r e loa d í a s 11 y 15 del P r ó x l m o • p ú b l i c o en el aeropuerto, 
calde y el presidente de la A s o c i a c . ó n l 
In t ac iona l c 
los Fer rocar r i les Andaluces y otras pe 
sonalidadea. 
Los excursionistas v i s i t a ron la f áb r i -
ca de botellas y el monaster io de la Caí 
tuja y regresaron a Sevil la en t r e n es-
pecial. 
Obrero muerto 
L E R I D A , 17 - E n la cantera Arbec» 
o c u r r i ó un desprpndi iniento de t ier ras 
Que a l c a n z ó al obrero R a m ó n M o r í a n : 
^ " n e n g o l . que m u r i ó en el acto. 
~ E 1 alcalde don Domingo Pinel l . mar 
cha a Barcelona. Inv i tado por el alcal 
Je para asist ir a las fiestas. 
Dos niños arrollados por el tren 
L E u i v i .7 .—£n un paso a n ive l del k -
lometro 231 de l a l inea de Gal ic ia , entre 
l o r r e y Bembibre . j ugaban los n i ñ o s 
Manuel y Horac io Esteban, de nueve 
anos y veinte meses raspectivament 
mjos de l a g u á r d e l a . Dos m á q u i n a s ais-
ladas que pasaron po r a l l í a r r o l l ó a las 
wuit.nras, d e s t r o z á n d o l a s . 
F R I E D R I S C H S H A F E N , 17.—Por p r i -
a p e n í n s u l a . Baleares y c a n a ™ . , « i « ^ sacaa de correspondencia l l e g a n s in 
resulten sobrantes de las P 1 ™ 1 ' ^ , cesar 
aprobadas. E l 15 de j u l i o se p r o c e d e r á , cesar, 
q nuevo l i c é n c i a m i e n t o c u a t r i m e s t r a l de 
los ind iv iduos que se s e ^ * e f * 
-eal orden opor tuna Los ind iv iduo^ 
"omorendldos en estos l i c é n c i a m i e n t o s j m e r a vez ios detal les de l vuelo se d a r á n 
no v o l v e r á n a incorporarse a filas 9¡n desde a bordo po r la e s t a c i ó n de tele-
orevia orden del Min i s t e r io . D u r a n t e e l : g ^ j a gin bii03t qUQ s e r v i r á a estacio-
resto del a ñ o actual no se d i s p o n d r á n ineg intermecl,;aSi lag cuaie3 se e n c a r g a r á n 
i t ros l i c é n c i a m i e n t o s , pero desde el l 0 | d e i a r e t r a n s m i s i ó n , 
'le j u l i o al 15 de septiembre se POÜT^ j E1 p r i m e r ensavo t e n d r á l u g a r el do-
(•onceder. por los capitanes *eneraiela i m i n g o 0 c i lunes con l a e s t a c i ó n de S tu t -
permisos de verano. ^ M t , ^ ^ ^ ¿ y , en l a t r a v e s í a sobre F r a n c i a , 
forma que consientan las necesldaaes | H5_ _ j . ^ 
nosotros su 
1P Üdkrno^ n r a e ^ m e n o r i m p o r t a n c i a , ra. Dómine , C a ñ á i s , Codorniú , Sandovai. 
d e s p u é s de darnos prueoas ae s _ 1 v - % _ m _ H w Sánchez , Albornoz, Taboada, Torrea y 
n o p i l a r ^ m ™ 0 ^ ! ^ al ta g ó poco d e s p u é s e l equipo m é d i c o ^ T ^ o f e T De'crS y P u l l d o l ' ^ n ^ a j T ^ t t e S ^ d T ^ ' 
nuestra t i e r r a desde los t iempos post- d o n E m U i o P a n y don A n d r é s M a r t í n , 1 norio Maura . 
que se h i c i e r o n ca rgo de los her idos y 
indul tado a los que fueron condenados ^ ^ I f * ™ Z r ? ^ n T * , ^ ' 
como autores de u n atentado a su real c ia , a M a d r i d , excepto e l conductor , 
persona y a l a v ida de sus hi jos, dando 
La recepción 
una prueba de m a g n á n i m o p e r d ó n para 
volver l a paz a todos los hogares ca-
talanes. Es t a prueba m á x i m a , ú n i c a , de 
a m o r a sus s ú b d i t o s . dada por un R e y 
y u n padre, nosotros no la podremos 
o lv ida r nunca. 
Ciudadanos de Barce lona : T o os p ido 
que t e s t i m o n i é i s al Soberado, que ha 
obrado as í , la a d h e s i ó n , l a a d m i r a c i ó n y 
el afecto de u n pueb.o que sabe v i b r a r 
Los detalles del vuelo | ^XiSier11 otro por SU3 llbertades y 
Barcelona , 17 de mayo de 1930.—El 
alcalde. Conde de Güell . 
Pasaron luego a la a n t e c á m a r a , y aco-
modados en sillones, todos los m i e m -
bros de l a r ea l f a m i l i a , t u v o l u g a r el 
besamanos, desfilando an te sus majes-
tades y al tezas toda l a s e rv idumbre de 
hono-
r í f i c a m e n t e , b e s ó l a mano a los Reyes 
e I n f a n t e s l a g u a r d i a de A l a b a r d e r o s 
de serv ic io . 
L a r e c e p c i ó n t e r m i n ó d e s p u é s de las 
c inco y med ia . Los d e m á s actos fue iou . 
como decimos, a c o n t i n u a c i ó n . E l besa-
P o r l a ta rde , a las dos y media, los 
que p o r su estado de g ravedad , t ' i v o Reye3( P r í n c i p e de A s t -las e Infantes 
que quedar hosp i t a l i z ado en l a Casa de en t r a ron en la cám&r& y ocuparon sus 1T1_nn<, t P r m i n a b a d e s o u é s de las seis. 
Socorro . L a c a r r e t e r a q u e d ó In tercep- asiento3 respectivos. E l m o n a r c a v e s t í a r ^ 0 / S o f en abandonar Pa lac io 
t ada p o r los gruesos á r b o l e s que d e r r i - u n i f o r m e de c a p i t á n genera l , de g a l a ^ ^ t o personal p a l a t i n o y el 
b ó l a c amione t a y los postes que t r ans - L a Reina y lu m ^ t a s , r icos t ra jes ^bYerno 
p o r t a b a . L o s veemos, que presenciaron jde cor te . E l P r í n c i p e de A s t u r i a s y los E1 M o n a r c a v i s t i ó u n i f o r m e de cao i -
el accidente, ref ieren que el choque ro«|i¿fa¿te8, sus respect ivos un i fo rmes deít*- ^ n e r a l de ga la , con l a venera de 
v i o l e n t í s i m o como lo d e m u e s t r a e l h a - j g a l a E n c o m e n z ó el desfile an-! lag Cuatro ó r d e n e s , banda toja del M é -
ber d e r r i b a d o el coche á r b o l e s e n o r m e s . ¡ t e 8Ug majestades y altezas, a las queLto M i l i t a r y los collares del T o i s ó n y 
E l Juzgado de E l E s c o r i a l l n s t r u y e l h a c I a n aca tamien to , de las s iguientes Car los m ; iguales col lares l u c í a n el 
d i l igencias . personalidades, po r este o rden : I P r í n c i p e de A s t u r i a s , con nanda de C H * . 
Sumiller do Corpa de Su Majeotad; 1 ios I I I , sobre u n i f o r m e de l I n m e m o r i a l ; 
Gentilhombro de guardia ; Gobierno de Su!don Ja ime, de Cala t ravo , con banda do 
Majestad, Camarera Mayor de Paiacio'I I sabe l l a C a t ó l i c a , y don Al fonso de 
A L T O J U C A R 
U L T I M A H O R A 
( 1 Dama de guardia con Su Majestad la ^ - i g o r o ó n y don Alfonso de Orleáns, de 
m m PUEILISTICA EN W L E N C t ó ^ S H ^ r S £ : b ^ S = 
G _ _ , * f ^ mw\ V A L E N C I A , 17 .—En la P laza de To-lles; Damas de sus altezas reales las In-¡grandes cruces. . .^ ^ • 
O Q A I V E Z rns SP c e l e b r ó es ta noche una vpladft íantaa; Cardenales. Capitanes Generalea. L a Soberana lucia neo ves t ido de te r -
^ ^ ^ K ! ! J f ^ ^ i r T S J J S S L ^ ¡ ü n J Í S Í tíentll^bombka Grandes de España. y¡ciopelo blanco, manto de cor te de t e r -
de boxeo, c o n loa s igmentes resu l tados : , 0 CabaUeroa dei To.són dej £ jo ^ ^ e c i d o de a rmi f io con 
P o l ó n v e n c i ó p o r p imtos a O r t l z 0ro¡ Embajadores de Su Majestad; P r o - ^ ^ ¿ o ^ 0 ^ a doña Ma. 
Canet y P a l s a u r i h i c i e r o n " m a t c h " l Capellán Mayor de Su Majestad; servl- castiuos y ^""J3; l , , . . 
nu lo . de su alteza real el sereni9lmo señor ría Cristina, t r a j e l a m é de T f l * * * ? 
P r i m o R u b l o v e n c i ó p o r puntos a An-'Principe de Asturia* a Infantes, Ayudan- manto de corte, haciendo juego, con d i a -
f 1 R?lt; I te de Su Majestad, de guardia. Coman- demas de b r i l l an tes y per las ; SU augus ta 
t omo m u z . dante General de Alabarderos, Mayordo-| d e una corona m i n ú s c u l a . L a i n -
P r l a m o T o r e w a v e n c i ó p o r k . o. en .mo y CaballeriZo Mayor de Su Majestad l8ab€l t r a j e g r i s , y d o ñ a 
I r á PI i n f a n t f l don Alfonso ^ s afirman, a bordo del dirigible en la e l segundo " r o u n d a F é l i x G ó m e z . la Relna> caballerizo y Montero Mayor, o r l e á n s , de b lanco brochado 
ira 61 intante OOP MiTOnso Sevi l la-Brasi l -Habana-Nueva Carlos F l l x v e n c i ó p o r " k . o." en e l , de Su Majestad y Mayordomo Mayor d e ^ e a t n z 
( V T N O B L A N C O ) 
D e s p a c h o : H U E R T A S 
T e l é f o n o 19834. 
. i c e n c r a m S T t o ^ l o s sujetos a procedi ¡ b a s t a Sevma, h a r á durante el vuelo en- _ _ _ _ 
miento judicial y los desertores y pró 1 sayos con un aparato especial p a r a ia 80 o r l e á n s , que. como se sabe, es 
fugos que sufran recargo en el ser ' o b t e n c i ó n de mapas m e t e o r o l ó g i c o s . jjgfg de gmpo de A v i a c i ó n , irá , s e g ú n 
vic io . 
En esta d i spos i c ión se dictan laa re-
glas para la forma de efectuar los 11-j gwviLLA 1 7 — E l i fante don Al fon- 'York-Sev i l la 
^enciamientos. 
'segundo asal to a P o l ó n , f r a n c é s . 1 Su Majestad. 
¡en oro, ambas con m a n t o de cor te , que. 
M A D l i I D . ~ A f i o X X . — N ú m . 6^02 (4) E l D R R A T E D o m i n g o 18 mayo áv 
como a l a Re ina y a la i n f a n t a d o ñ a ] Casanova, E c h e v a r r í a , Senda, Fermosa, 
Cr is t ina , les era l levado por su respecti- Patxot , Burguete , Sosa S á n c h e z y S á n -
vo m a y o r d o m o de semana. Todas c r u - ^ S á n c h e z Monje, M a s l e r r ó . Ruiz del 
saban su necho con la hanrta ñ * \f-vrH 'Por ta1 , SanjurJ0- Mayandia M o l í a s . K i n -
Luisa oanda de M a r í a de l /n ( M j u á n Ast ray , Montagud . Arda -
| naz, B a z á n , M a r v á , Cervera, Losada, 
A l pasar los Reyes a l S a l ó n del T r o - j m a r q u é s de la Rivera , B i o n d i . L o r a . Sa-
no, l a m ú s i c a de Alaba rde ros in te rpre - ro, Carranza, B e r m ü d e z de Castro, Ju -
t ó l a M a r c h a Real F u s i l e r a v a s e g u í - rado> Las Peñ.a8 ' Val le jo , J i m é n e z Cas-
do y d u r a n t e toda 'a r e c e p c i ó n , e j e c u t ó î̂ "03' Ram,rez ^ mar<íuéa d* A l t a -
u n escogido p r o g r a m a m u i c a l , t e r m i - ¡ Todo el personal c i t ado que no hab la 
nando con l a M a r c h a Real a l dar fin la acudido por la m a ñ a n a a firmar, lo ha-
r e c e p c i ó n . I g u a l h i c i e ron las bandas y Cia 0 antes o d e s p u é s de la r e c e p c i ó n , 
m ú s i c a s de l a g u a r n i c i ó n , dispuestas en j y d u r a n t e toda la tarde no d e j ó de 
l a plaza de l a A r m e r í a , a una s e ñ a l he- j acudi r p ú b l i c o , siendo I recuen te ver. co-
cha desde u n b a ' c ó n de l a Sa'eta por j mo por la m a ñ a n a , f a m i l i a s enteras, 
el of icial m a v o r de Alaba rde ros de í r u a r 
M á s d e 1 . 0 0 0 e s p a ñ o l e s e n l a E m b a j a d a d e P a r í s 
E L CUMPLEAÑOS DEL REY SE CELEBRO CON GRAN 
SOLEMNIDAD EN LISBOA, ROMA Y NUEVA YORK 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , l 7 . - ~ A l á s de 1.000 e s p a ñ o l e s 
residentes o de paso en P a r í s desfila-
ron esca ta rde por ios salones de la E m -
bajada de E s p a ñ a E l n ú m e r o no m -
de, sai embargo, por sí só lo la b r l -
dia, a l dar condenzo v fin ta r e c e n c ' ó n 
C o n c u r r i e r o n a e l la los siguientes 
grandes de E s p a ñ a : 
Duques de Montp l lano , Baena, v iudo 
''e B a i l é n , A r i ó n . T a r i f a , V i c t o r i a . Alhn 
Vi l lahermosa , T T n i ó n de Cuba, V M n h T -
mosa, P i i o h e r m n p o . A,~'or,^,r ' ,v V ^ H í 
V>(?a, A lbu rnue rnue H^- ' -a fb i ip los . La-
cera, San Femando , N-sip'-a. F e - n á ' -
N ú ñ e z , Cubas, Valencia, Sevilla, A m a l f i 
' ' an ta Elena . Medina de las Torrea B ^ 
ja r . A l m e n a r a A l t a Fra r . cav i l l a . Sa r ta 
Cr i s t ina , A ' m a 5 : á n , Vl?ta Aleere, M o n -
tf^alegre, Bournouv i l l e , G r i m a l d l , Cana 
l"jas y L o m a ; marnuesps de Cn^tp'a'-
viudo de C a n i l l ó l a s Santa Cmz, Cact-o-
monte. Rafa l , Nar ros , CamaraFa. L a 
Guardia , Romana , Someruelos, Q u ' r ó 
Bedmar , Fonta lba , p -md ' -1 Real San 
Vicente , Pons, U r q u i j o , Salas, Nieves 
Sierra, Miraf lnres . Silvela Vasto. L o r i a 
na, de gruardia; Mont^alegre . Ca't'*! Bo-
drigo, . Mo l ín s , Torneros, Lede, Brenes 
L a L a g u n a y R i sca l ; 
no, Santa Coloma. A l m o d ó v a r , H e r ^ a 
S p í n o l a , Rea l , Plasencia, Vi l lagonzalo, 
Velayos, Santa Engrac ia , Atares , M o n -
te Nuevo. E r i l , A lcub ie r re , E:lbao. E lda 
Jantez y cord ia l idad de la r e c e p c i ó n 
E l e lemento femeninc ha sido m u y n u - i organizada por el s e ñ o r Q u i ñ o n e s de 
meroso. L e ó n con m o t i v o del c u m p l e a ñ o s de AJ-
Dice el oresiripntr ÍOIlso Que ^ 1111 act0 ocasionai-
•nente oficial , p ro toco la r io , co inc idan 
1.000 connacionales hab tua lmen te dis-
persos y desv.ncuiados s in un hogar so-
cial como los que dan l u s t r e a nues-
t ras colonias de A m é r i c a y s in casi s> 
E I Gobierno s a l í a de Palacio, de la re 
c e p c i ó n , d e s p u é s de las seis. Los perio-
dis tas se acercaron a l presidente. 
— N o h a y — d i j o el genera! Bereng^ie 
m á s que lo que ustedes h a n v i s t o : una Q u i e r a comunidad de interesas, es c i r 
r e c e p c i ó n m u y numerosa y m u y b r i l l a n -
te. 
— ¿ H a t r r ' d o usted a l g ú n decre to? 
— N i n g u n o , L o que t e n í a de firma, lo 
e n v i é ayer a l ' ^y, para, que lo tirmasi 
cunstancia que ra ramente reg s t r a n ios 
anales de la sociedad e s p a ñ o . a hab i t an -
te en las grandes cap.tales de Europa . 
Pero l a e x t e n s i ó n e in tens idad d-.l re-
uerdo t r i b u t a d o a l jefe del Es tado se 
po r l a ta rde , cuando regresara de la ip r sc iaba mejor con t ras tando los d i v e r 
J m d a d U n i v e r s i t a r i a y d * los o t ros ac-isOS sectores sociables y p r o f ^ s o n a e t 
tos a que t e n í a que c o n c u r r i r . Y hoy lo í ^ e en la Emba jada t u v i e r o n represen 
aa publ icado y a l a Gaceta" . 
— C o n m o t : - - de este d í a , ¿ n o h a habi -
do a!~ • ' m e i x 
— N o , nada. N o h a habido m i s que 1c 
conTes 'de^ Tore ¡í116 h a n v i s to firmado de ayer . 
Banquete de gala 
A las nueve y media , en el comedo 
a c i ó n . E l n f o r m a d o r h a b í a preconce-
bido el p r o p ó s i t o de apun t a r nombres. 
P r u r i t o excesivo y d ' f ic ihn- .Dte rea l i -
:ab-e, no y a por l a densdad da l a asis-
encia, s n o por su heterogene dad d? 
t í t u l o s a r i s t o c r á t eos avecindado en 
P a r í s , los de la muchedumbre de j ó 
n a a r t i s t a s e s p a ñ o l e s habi tan tes en 
Ton tmar t r e y M o n i p a r n a s e ; a ñ a d r los 
Heredia , Or^az. M n r ü e s . V i l l anueva dpjde ga ia i 8e ce ip^n i un banquete de no i de l a Banca y la C á m a r a de Comerc io 
F e r A ] e s L V i S l t J j f % y r . Á } ! ^ y doa cubier tos , en el que los co ¡de E s p a ñ a ; estos m é d i c o s que t r aba j an 
g r a n ^ T n " ^ ocuparon sus puestos por e . - m o a lumnos en t a l hosp ta J ; aquellos 
nando W é y l e r , don R a m ó n Carvaja l , don 
R a i m u n d o F . Vi l l averde . don Alfonso 
Ozores, don R i c a r d o Duque de Es t ra -
da y vizconde de V a l o r í a . 
Duquesas de la V i c t o r i a de guard ia 
con d o ñ a Bea t r i z de Orleans; Ar ión , 
Vi l lahermosa , Pas t rana P e ñ a r a n d a . Man-
das, Santa Elena. L é c e r a , Santa C r i s t i -
na, Monte l lano , L e r m a y Algete, Medlna-
cel l , de g u a r d i a con d o ñ a Isabel ; v iuda 
otros m i l i t a r e s que s iguen cursos t é c -
nicos en la cap t a l de F r a n c i a ; perso-
nas, en fin. como Raquel Mel la r , a qu en 
del T r i b u n a l Supremo, dama de la in fan 
de Alburquerque , con la Re ina ; marque- i t a d o ñ a Isabel, c a p i t á n general de Ma 
sas de Castelar, de camarera en sust l j d r i d , d i rec tor general de Seguridad, rec 
t u c i ó n de la duquesa de San Carlos, po r ' 
t i reciente lu to de é s t a ; B e n d a ñ a . Qui-
rós , Someruelos, A r g ü e s o . Risca l . M i r a 
flores. A r g ü e l l e s y Camarasa; condesa^ 
ile A g u i l a r de Ines t r i l l a s , Los Lla- 'o 
s iguiente orden 
Derecha del Rey : In fan ta d o ñ a Isabel, 
in fan te don Alfonso de B o r b ó n , s e ñ o r a 
del m i n i s t r o de Jus t ic ia y Cul to , m i n i á i tan r a r a m e n t e se ve en ceremon as ofi 
t r o de Estado, s e ñ o r a del m i n i s t r o deiiCja]eSi 
Traba jo , conde de Romanones, dama d J ría Mi«^«n o I . f J „ 
-.«^ i,. . J - »• n i UC c u a t r o a siete de la tarde, de una 
gua rd ia con la i n f a n t a dona M a n a Cris- L , . . . . \ Z, 
t i na , m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , du- t a rde soberbiamente p r i m a v e r a l , d iscu-
quesa de la U n i ó n de C u b a presidente r r i ó Por 103 salones de la Embajada , 
to r de la Univers idad , m a r q u é s de Cas 
telar , general M i l á n del Bosch, mayor 
general de Alabarderos , coronel del re-
g i m i e n t o Alfonso X I I I , profesor del i n 
fante don Jaime, c a p i t á n del reg imien to 
Vi l lagonzalo , Santa Isabel y Rev i l l ag l - [A l fonso X I I I , jefe de carrera , mayordo-
gedo. y damas par t icu lares s e ñ o r i t a s de mo de semana con d o ñ a Isabel , 
eredia. Carva ja l , B e r t r á n de L i s y se- Izquierda del Rey : I n f a n t a d o ñ a M a r i a 
ñ o r a de Ruaba . C r i s t i n a infante don Alfonso de O r l e á n s . 
De las clases de e t ique ta pa la t ina , ! s e ñ o r a del m i n i s t r o de M a r i n a , c a p i t á n 
as is t ie ron loa s igu ien tes : ¡ g e n e r a l de la A r m a d a , s e ñ o r a del ntiims 
Mayordomos de semana, conde de B e r - t r o de E c o n o m í a , m i n i s t r o de M a r i n a , da 
beraua, don J o s é Or tega M o r e j ó n , mar- ma de guard ia con la i n f a n t a d o ñ a Bea 
q u é s de l a F r o n t e r a b a r ó n de V a l l v e r t J t r i z de O r l e á n s , m i n i s t r o de Fomento , 
don Diego de L e ó n , don Francisco Gra-j baronesa de Casa Daval i l los , presidente 
vesedo, don L u i s H e r r e r o de Tejada, con- del Supremo de E j é r c i t o y M a r i n a , da-
de de Tor repa lma , vizconde ÓCÍ C a s t i l l o l m a de la i n f a n t a d o ñ a Bea t r i z de Or-
de G e n o v é s , condes de L a r c o l t l , R e a l Ü e á n s , Obispo de M a d r i d - A l c a l á , gober-
Aprecio , Ar t aza , Polent inos, V a l del A g u i - nador c i v i l , m a r q u é s de B e n d a ñ a , duque 
la, Va l l e de Penedueles, R i n c ó n , Miraso l . i de Alburquerque , p r i m e r caballer izo de 
G r a r i a . Santa M a r í a de P a r p a s . B ñ a - i S u Majestad, Inspector general de Rea-
reo, San M i g u e l de C a s t í l l a r , L í r r o - M a r i n les Palacios, m a r q u é s de Zarco, teniente 
y las B á r c e n a s ; marqueses de Lauren- ;coronel del r eg imien to Alfonso X I I I , otl 
c i n , Santa M a r i a del V i l l a r , L inares , I b a : j c i a l a las ó r d e n e s del Infante don A l f o n 
r r a , Fuente el Sol, V l l l a m a n t i l l a de Pe-ls-^ de O r l e á n s , jefe de parada, mayordo-
rales, San R a m ó n de Aya ' a . M o n t a l b o . j m o de semana, con la i n f a n t a d o ñ a M a 
Espeja, Arenas , Lamiaco , Guerra , O q u e n - j r í a Cr i s t ina . / 
do, M o n t e s i ó n , Goubea, O l i v a r t , Campo Derecha de la Reina . P r í n c i p e de As-
Santo, Casal de los Griegos y V a d l l l o ; j tu r ias , in fan ta d o ñ a Bea t r iz de O r l e á n s , 
vizconde de Cubas, don J o s é M a r í a Cruz, j presidente del Consejo de minis t ros , se 
que son sin duda para decoro nacional , 
ei m a r c o d p l o m á t i c o de m á s depurado 
tono de cuantos a lberga la g r a n c iudad 
cosmopol i ta , una m u l t i t u d de e s p a ñ o l e s 
que se extas iaban ante el p r i m o r de ta-
pices, l ienzos y mueb'es. E l s e ñ o r Q u i ñ o , 
nes de L e ó n t u v o la ge r r ' l e za .de no re-
ca ta r r i n c ó n a lguno de Ih, m i r a d a de sus 
u m i n a r i a s ; y la mesa con gui rna 'das , 
flores candelabros y centros. 
T e r m i n a d o el banquete pasaron los 
caballeros con el Rey a unos salones 
a f u m a r y t o m a r el ca fé , y las s e ñ o -
ras, con l a R e i n a a otros , donde t o 
ruaron igua lmen te el c a f é y conversa-
ron . 
Despu te C» las once, todos se t rag-
ada ron a l s a l v j de Colurmias dond' 
se c e l e b r ó u n concier to, con a r r eg lo a 
este p r o g r a m a , ""^cu^ado por los a r t i s -
tas que se n o m b r a n : 
"Variaciotaes pastorales", de S. Rou-
seau, por el s e ñ o r Zabaleta; " N l r m e t o " , 
de A n o z a r t " y "S ic i l i ana y R i g o d ó n " , de 
Franeseur" , por las s e ñ o r i t a s A l b i n a Me-
d í n a b e i t i a y P i l a r Cavero; "Pas tora l va-
r iada" , de Moza r t ; y " L a H i l ande ra" , de 
Ntend^ls ohn por la e ñ " ' ta Civero: 
vis i tan tes . Y asi é s t o s pud ie ron gozar 
en la a t m ó s f e r a de l a t a rde p rop ic ia del 
frescor y l a f r aganc ia del magni f ico j a r -
d ín , dqj^de un sexteto d ló u n concier to 
de r - ú s l c a e s p a ñ o l a . E n el r e f r ige r io , el 
Jerez p r i v ó sobre el c h a m p á n y a ú n so-
bre e' Opor to . 
Todas las Embajadas y Legaciones 
cont inenta 'es c u m p l m e n t a r o n con m o t i -
vo de la fecha a l s e ñ o r Q u i ñ o n e s de 
L e ó n , quien, a d e m á s , r e c i b i ó l a v i s i t a de 
todos los embajadores y min i s t ro s da la 
A r r ' r l c a e s p a ñ o l . A las once de l a ma-
ñ a n a los padres de l a MIs ló i e s p a ñ o l a 
celebraron n ' a V ' e s l a de l a r u é P o m -
pe una m i s a seguida de T e d é u m . — D a -
ranas. 
En Lisboa 
L I S B O A , 17.—Con m o t i v o del cumple -
a ñ o s del Rey de Espafia el embajador 
d ió una r e c e p c i ó n a l a co'on'a, que se 
v ió m u y concur r ida . As i s t i e ron , se h ic ie -
ron representar o de jaron t a r l e t a todos 
'os d i p l o m á t i c o s de L i sboa y el Gobierno 
p o r t u g u é s . — C ó r r e l a Marques . 
En Rorpa 
( D e nues t ro corresponsal) 
R O M A . 17.—Para conmemora r hoy el 
cump'eaftos del R e y de E s p a ñ a se ha 
' 'e 'ebrado en l a Iglesia de M o n t s e r r a t 
u n .-o'emne T e d é u m : as ls t 'eron a dicho 
acto U c e r l n , var ios miembros de l a co-
lonia esnaflola en Roma, representantes 
de Ordenes rel igiosas y el Colegio Es-
na*,ol. 
E l embalador de Esnafta en el O u l -
H n a l ba dado en el d o m l c l l ' o de l a E m -
h a ^ H a unq r p r e p c i ó n a l a colonia es-
p a ñ o l a . — D a í f l n a . 
En Nueva York 
d o n a r l a el Serv ic io T e l e f ó n i c o Nac io -
nal , c u y a c o n s t r u c c i ó n acaba de t e r m i -
narse; o b r a verdaderamente grandiosa , 
e jecutada por Ingenieros e s p a ñ o l e s y 
nor teamer icanos , que co'oca a E s p a ñ a a 
l a cabeza del m u n d o en este moderno 
ly r á p ' d o medio de c o m u n i c a c i ó n . 
E n el o rden In te lec tua l , en ese campo 
del e s p í r i t u a l que tan tos lumina res ha 
idado Espafia , en C i e n c i a A r t e s y L e -
Jtras. bas ta c i t a r el p royec to peregr .no 
de l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a , ahora en 
¡ v í a s de e j e c u c i ó n . L a m a g n i t u d de su 
i alcance, l a i m p o r t a n c i a que su inf luen-
c i a t e n d r á en l a v ida y desar ro l lo i n -
t e l ec tua l del m u n d o entero, no pueclen 
'escapar a n m g u n a p e r c e p c i ó n . £3 p ro -
yec to es d i g n o de l a generosidad y los 
a l ientos de1 M o n a r c a que 1> c o n c i b i ó y 
que s a b r á l l e v a r l o a fe l iz t é r m i n o . 
N o s r e ú n e en t o r n o vues t ro , s e ñ o r 
embajador , l a fecha g r r ^ a del n a t a l i c ' ó 
^ e l M o n a r c a que r i ge los destinos de 
i ese pueblo, su majes tad don A l f o n -
¡so X I I I . B a j o su reinado, y g u i a d a por 
jsu c l a r a i n t e l i genc i a y por su p ro fundo 
i conoc imien to de su pueb 'o y sus Pode-
res, ha In tens i f icado E s n a ñ a su v ' d a na-
c iona l de todos los ó r d e n e s y se han 
rea l izado obras t a n por tentosas como 
la que a r a b o de mencionar . Po r t a l mo-
t i v o , s e ñ o r embajador , d e s o u é s de r en -
d i r m í t r i b u t o de a d m i r a c i ó n a l a no-
b'e y s ' emnre joven E s p a ñ a , os ruego 
que a c e p t é i s , en nombre de l a augus ta 
^prsona que t a n d i tmamen te renresen-
t á i s , m í m á s renet^oao y fe rvoroso ho-
mennie a v u e s t r o Monarca , p o r c u y a l a r -
ga v i d a hasro f e rv ' en t e votos. 
E l senador d e m ó c c r a t a s e ñ o r Cone'and 
b r i n d ó p o r el M o n a r c a d e m o r r ^ t l r o y 
c u l t o que d i r i g e los depfnos de l a g r a n 
E S P i A - Y O G O E S H A E N L A C O P A O A V I S 
Los españoles ganaron los dos primeros partidos Indivi-
duales. El Gran Premio de Barcelona de carreras de ca-
ballos. Interesante velada pugilística en Santander. 
Carreras de caballos 
E l G r a n P r e m i o de Barce lona 
H o y se c o r r e r á en el h i p ó d r o m o de 
Casa A n t ú n e z el G r a n P r e m i o de B a r -
celona. 
P a r t i c ' p a r á n los s iguientes cabal los : 
" O u r k l " y " B l e u de R o l " , de don V a -
lero Pueyo. 
" B r i s e m o n t " , de l a A s o c i a c i ó n M a t a -
Lasheras. 
" M a r i a n i " y " S o r r e n t o " de don 
F . Coello. 
" L a V a a l " , de don J . Pons M ' g u e l . 
" V i s p a u " , del m a r q u é s de Valderas . 
Hockey 
B é l g i c a gana a E s p a ñ a 
B R U S E L A S , 18 .—En los p a r r d o s de 
hockey celebrados ayer. F r a n c i a ha 
vencido a Suiza por 3-0 E l resul tado 
del p r i m e r t i e m p o f u é F r a n c i a , 1; Sui-
za, 0. 
B é l g i c a ha ^ de r ro tado a E s p a ñ a por 
5-1. E l reffultaao de l p r i m e r t i e m p o 
fué 3 - 1 . 
Concurso hípico 
"S ic i l i ana" , de Rosp lgh l ; "G 'ga" . de Co-
don Alfonso B e r m ú d e z , don R o m á n G a r - j n o r a del m i n i s t r o df Hacienda, d u q u e : r e i ¡ i ; y " T o r b e l l i n o " , de Salzedo, por el 
c í a de Blanes, don E m i l i o V i d a l y R i - ' d e Santa Elena, cabal lero del T o i s ó n del Spñor Zabaleta. " L a ca j i ta de m ú s i c a " , 
v a s don J o s é de la Las t ra , don Juan R o - i O r o . dama de guardia con la Reina mi- jde L i a d o w " , y danza de " E l amor bru-
m e r o Araoz, don M i g u e l H e r r e r a Soto-j n l s t ro de Hacienda, marquesa de Benda: | j0 . . i de Fa l la , por l a s e ñ o r i t a Cavero; 
longo, don Vicente Noguera , d o n Fe :nan- pa, m i n i s t r o del Traba jo s e ñ o r a de M-H''uSibSLnvTSi'\ de Rabel , y la danza de la 
do Aeu i l a r , don Manue l Soler Labe rn la ! l a n s del Bosch, presicente del T r i b u n a l [ . , v } d a b r e v e » , de Fa l la , por las s e ñ o r i t a s 
don Gabr ie l M a r í a Pombo, don Norbe r - ide Cuentas d i r e c o r general d e C a r a b i - M e d ¡ n a b e i t i a y Cavero. 
to L ó p e z Baldemoro . don J o s é Linares aeroa, presidente de a D i p u t a c i ó n . g ran- | D e s p u é s á . ^ doce, que el concier to 
N U E V A Y O R K , 17.—Con m o t i v o del 
r u m p ' e a ñ o s del rey don Alfonco, ofre-
ció l a C á m a r a de Comerc io E s p a ñ o l a 
de Nueva Y o r k un almuerzo, festejan-
do al m a m o t i empo el v i g é s i m o an i -
v e r s a r o de su f u n d a c i ó n . 
Presrd O el embajador de E s p a ñ a s é -
flor P a d i l l a y as is t ieron unas doscien-
tas personas, entre las que se conta-
ban destacadas personalidades amer ica-
nas y e s p a ñ o l a s del munco pol í t i co , co-
merc ia l y c u l t u r a l . L a Prensa amer i -
cana y la colonia e s p a ñ o l a se ha l laban 
m u y b e n represemtadas. A m e n ' z ó el 
acto una banda de m ú s i c a , que e j e c u t ó 
m ú ? ca e s p a ñ o l a y composiciones id» los 
maestros. M a d u r o y Laca l le que se ha-
l laban presentes y fueron m u y ap lau-
didos. 
E m p e z ó el acto con u n t r i b u t o si-
lencioso a la m e m o r i a de P r i m o de R;-
vera y de A l e j a n d r o Moore . E l s ñ o r 
Ka l t enbo rn , notable per loJ i s ta y g r a n 
amigo de E s p a ñ a y de su majestad, h -
zo h á b ' l m e n t e l a p resen tac ' ' i de los 
oradores. 
E l embajador e s p a ñ o l , s e ñ o r Padi-
l l a que pr?s d í a , p r o n u n c i ó un discur-
so, en el que se l a m e n t ó de los per-
íu i c io s que i r r o g a a los productos es-
o a ñ o l e s el nuevo arancel no r t eamer i -
cano. 
" M e duele v e r — d i j o el s e ñ o r Padi-
lla—que somos t ra tados m u y severa-
mente, pues las nuevas t a r i f a s impo-
nen aumen to a 62 a r t í c u l o s e s p a ñ o 
les y só lo reduce los derechos de otros 
L o s j ine tes e s p a ñ o l e s en L i sboa 
L I S B O A , 16.—Los oficiales e s p a ñ o ' e s 
que se encuen t ran en esta cap i t a l p a r a 
l a H ó n esnn«oU".. recordahdp a los Pi*e-ltornar pa r t e en el p r ó x i m o concurso i n -
sentes one é l s ' e m r r e b a h í a defe"dido 1n ¡ t e r n a c i o n a l h a n v i s i t ado hoy a1 emba-
r e d u c c l ó n de ^as t a r i f a s de en t r ada a los : jador de E s p a ñ a , a l presidente del Con-
p r n ^ i i f t o a e s r ^ ñ o ' e s . !sej0 de m i n i s t r o s y a los m i n i s t r o s de 
E l s e ñ o r H e r n a n d Behn . p r e s í d e l e l a G u e r r a y de Negocios Ex t r an j e ro s , 
de la I n t e r n a t i o n a l Telephone and c ó r r e l a , Marques , 
l e g r a p h C o r p o r a t i o n , fuudador del B ' i -
r eau P r o E s p a ñ a y pres idente del Co- L a W I l t e i U l í s 
m t é de la Residencia E s p a ñ o l a y d P l 
B a r n a r d CoUege, h a b l ó en e s p a ñ o l . Df jo Se ap laza el m a t c h Espaf ia -Yugoes lav ia 
l o s i g u i e n t e : B E L G R A D O . 1 7 . — E l p a r t i d o de " t en -
A g r a d e z c o m u y de veras l a I n v i t a - i n í a " p a r a l a Copa D a v i s en t re E s p a ñ a 
c ión de l a C á m a r a de Comerc io p a r a y Yugoes l av i a h a sido aplazado a causa 
a s i s t i r a esta r e u n i ó n en honor de su;dei mai t i e m p o , 
m a j e s t a d el r ey d o n Al fonso y me con- _ _ . . . . 
g r a t u l o de la o p o r t u n i d a d que ello me E s p a ñ a gana a Yugoes l av i a l o . p r i m e -
ofrece p a r a b r i n d a r por la sa lud de su ros p a ™ 0 0 8 
m u y q u e r i d o M o n a r c a . N o existe hoy pn B E L G R A D O . 18 .—Comunican de Z a -
el m u n d o Soberano m á s popu la r y de-!greb que se ha celebrado l a p r i m e r a 
m o c r á t i c o que esta g r a n ñ g u r a . cuyos! j o r n a d a del " m a t c h " de t e m r s en t re 
c u m p l e a ñ o s c e l é b r a n s e hoy. H o m b r e de • Yugoes l av ia y E s p a ñ a pa ra l a copa 
g r a n v i s i ó n y gobernan te de u n ai t o Davis . E s p a ñ a h a ba t i do a Yugoesla-
e s p í n t u h a s ido s empre una de las figu-jvia por 2-0. 
E n los "s imples" M a i e r ha de r ro ta -
do a Schafer por 6-3, 6-4. 6-3. 
Juan ico a e l iminado a F n d r . c h por 
6-0, 6-1, 6-3. 
Es tados Un 'dos e l i m i n a a l C a n a d á 
N U E V A Y O R K , 16 .—El equipo na-
LU luvyKc ija.iuci.iiwi^, — ~ HP HP trnnrdiji m n 1fv> RPVPS maraués ~ ~ ~ r — - - • •— ' ^ ~ , . r . . í   oi  r o   a r é e n s o  í r s 
Rivas , don Al fonso Gordon. don F e r n a n - ^ e ^ ^ I ^ ^ y e J ^ a ^ u é ^ ^ ^ se r e t i r a r o n Su3 Majestades y 3 i e t ¿ lo cUaj e una e l e v a c t ó n df 
do Dosl , don Juan v a des a r m a u a , o w » U ^ , Casa y p a t r i m o n i o , secretar lo y A l t e r a s Reales y comenzaron a ü 3 s n i a r m á s de] ¿ . ^ ^ 
por ciento sobre KM Juan G. P é r e z San M i l l a n . _ ¡ t e s o r e r o de la In fan ta d o ñ a Isabel, a y u 
Y los genti leshombres de Casa Y Boca, de su majestad de guardiat jefe 
don Manue l de ^ i n g e a , don Sandoe a ^ ó r d e n e a del .nfante ^ Alfonso 
D a a m . don Rafae l Ro ldan , don J o s é -J de B o r b ó teniente del r eg imien to de 
Cuevas, don Cesar Serrano, don Luc iano Alfonso maLy0ráor í0 de semana con 
F . Cuevas, don M a r i a n o del D a m a don el í d e m con el infante don AIfonso 
M a r i a n o San Ab lo rna r , don Hermes P i - | de B o r b ó n 
ñ e r n a , don Fernando Hergueta , don A n - I I z q u i e r d ¿ de ia R e m a : Infante don 
ton io P é r e z G a m l r , s e ñ o r Legar ra , d o n | J a i m e i c&maiera mayor de Palacio. Car-
Franc isco Medina , don Manue l Gána le , ] denal.Ar2,obispo de Tuiedo> s e ñ o r a del 
don Augus to P é r e z Soldevll la , don A n - ; m i n i s t r o de F o n u n t o , m i n i s t r o de Jus t l -
ton io de C o m í n g e s , don M a r i a n o J o a s i , ¡ c i a y Cul to , dama de guard ia con d o ñ a 
don Manue l A r í z m e n d i , don Manuel Hur- | Igabel> min iS t ro de la G o b e r n a c i ó n , mar-
tado, don M a n u e l Casas, don Pedro Ba- qUesa de Lor iana . m i n i s t r o de Econo-
ñ o s , don J o s é L u i s del Va l l e , don Gablno! m i a dama pa r t i cu l a r de «a Reina, a l 
S tu ik , don J o s é Blanche, don E n r i q u e 
San Rueda, don J o s é de l a Vega y don 
T o r i b l o Z ú ñ i g a . 
m i r a n t e Jefe de la j u r i s d i c c i ó n de Ma 
r i ñ a en la Corte, comandante general de 
I n v á l i d o s , alcalde de M a d r i d , Obispo de 
Del Cuerpo d i p l o m á t i c o a s l ? t l ó el Nun-1 s i ó n , duque de la V ic to r i a , m a r q u é s de 
c ío de Su Sant idad y todos los emba-i Torres de Mendoza, m é d i c o de c á m a r a 
jadores y min i s t ros plenipotenciar ios de guardia , ayudante de ó r d e n e a del 
que en l a Corte se encuentran, con sus p r í n c i p e de Astur ias , ".aballerizo de cam 
s e ñ o r a s . I po de su majestad, de servicio, oficial 
Del elemento c i v i l , recordamos los ex | mayor de Alabarderos , de guard ia , ma-
ní inis t ros conde de Gimeno, duque de yo rdomo de semana con la Reina, í d e m 
A l m o d ó v a r del Val le , V i g u r i , conde de 
L i za r r aga , Castedo, E s p a d a Cierva y 
S u á r e z I n c l á n , que figuraron como ta-
les en el l uga r indicado para la recep-
c ión . Muchos ex diputados y ex sena-
dores. 
C o m i s i ó n del I n s t i t u t o Nac iona l de 
P r e v i s i ó n , s e ñ o r e s L ó p e z N ú ñ é z y don 
Inocencio J i m é n e z ; Ordenes Mi l i t a r e s 
Maestranzas, caballeros grande? cruces 
nacionales y extranjeras, a l to personal 
del Gobierno c i v i l con el s e ñ o r Ma 
t i n Alvarez , b a r ó n de Rio tov ia , s e ñ o r e s 
Ta fu r y L ó p e z D ó r i g a , doctore1' G ó m e z 
l i l l a . Palanca, Luque y Serrada; carro-
zas de la D i p u t a c i ó n , con el s e ñ o r S á l n z 
de los Ter re ros y algunos diputados; 
carrozas del Senado y Congreso, con los 
« e c r e t a r i o s ; carrozas del Ayun tamien to 
con el alcalde presidente y tenientes de 
alcalde, y maceres. 
C á m a r a de Comercio con el s e ñ o r 
Pras t ; s u b s e c r e t a r í a de los minis ter ios , 
con el al to personal de los mismos : con-
de de Cara l , Hi josdalgo, conde de V a -
Uellano, con maestrantes de Ronda ; T r i -
bunal de la R o t a Clero palat ino, con 
el receptor de l a capi l la real, s e ñ o r Ra-
c i n ; Clero caFtrenae. con el Obispo de;8^.353-
Sión . Univers idad , con decanos y ca-1 ^j0S Invi tados , 
t e d r á t í c o s . Ins t i tu tos , con directores y 
profesores. 
Numerosos ingenieros civi les de todas 
las especialidades. E n t r e los de la suya 
« I n d u s t r i a l e s ) , y con su un i fo rme pro-
pio, iba la s e ñ o r i t a P i l a r '"'areaga. Vo-
cales del Pa t rona to de Tur i smo, con el 
í e ñ o r S a n g r ó n í z . Como loa ingeniero? i 
con el infante don Alfonso de Orleans 
Las cabeceras de mesa estuvieron ocu-
padas por el cabal ler izo y montero ma-
yor de sv majestad y ei comandante ge-
neral de Alabarderos. 
D u r a n t e el banquete, la banda de A l a -
barderos e j e c u t ó ei e iguieute p r o g r a m a 
m u s i c a l : 
" H i m n o a Cervantes". P é r e z M o u l l o r ; 
•'Los maestros cantores", W á g n e r ; "Ca-
pr icho e s p a ñ o l " R i m s k y ; "Pep i t a J l m é 
nez" ( i n t e rmed io ) , A l b é n i z ; " E l b a r ó n 
c í n g a r o " , Strauss; "Las provinc ias" , V . y 
A. Tero l . 
L a comida se s i r v i ó con a r r eg lo a 
este 
M e n ú : C o n ^ m m é Bourbon . Potage c ré -
me castellane. F l le ts de í o l e fiorentine. 
Ugui l l e t t e de boeuf floreal. Mousselines 
de foie-gras princesse. Sorbets au Rom-
mery. C h a p ó n ró t l . Cread nnuftf S^lade 
a l 'estragon. Asperges d 'Aranjuez ho-
llandalse. Glace m a r b r é e . B i s c u i t de Sa-
voie. Chester cake. 
V inos : Jerez oloroso R í v e r o . Chateau 
d ' Iquem 1909. M a r q u é s de A r g e n t e r a 
hampagne R o m m e r y - Greno. M á l a g a 
que f u e r o n l legando 
con l a debida a n t e l a c i ó n , s u b í a n , los 
menos, por la escalera del P r inc ipe , y 
los m á s , lo h ic ie ron por la p r i nc ipa l , 
en la que fo rmaba el personal de Ca-
ballerizas, a la Feder ca y que se ha-
llaba profusamente i l u m i n a d a Unos y 
otros pasaron a los salones de Gaspa-
r iv i les , t a m b i é n eran n u t r i d í s i m a s l a s | r i l l i . donde eran recibidos por los ma-
Comlsiones de los caballeros de las Or i yordomos de s e m a n a A H I esperaron la 
dones M i l i t a r e s y Maestranzas ¡ l l e g a d a de la real f a m i l i a que lo hizo 
Cardenal P r i m a d o Arzobispo de Va- a l a ho ra en punto, precedida del a l to 
lencia. Obispos de b ion . M a d r i d , Tor to - servicio d9l ^ forma c o m i t ' v a 
sa, Ba rbas t ro v Ciudad Real . H e r m ' n - i T, i , , , T? l O ^ a oe coma .va , 
dad del Refugio, he rmandad de M a r i a y se8ul¿*a del a l to s é q u i t o , S tgun el 
S a n t í s i m a de la Esperanza (vulgo protocolo pa la t ino , a l que se sumaron , 
«•ado M o r t a l " ) , representada por don a c o n t i n u a c i ó n , todos los comensales. 
Juan Z u m a l a c á r r e g u i , don J o s é M a r í a , Y as í en t r a ron en el comedor a los 
Saracho y don Gonzalo M a r í n , de la ¡ a c o r d e s de la m a r r h a real f u s i l e r a que 
•Tunta de gobierno; reverendos padres n te rp re t aba l a m ú s i c a de Alabarderos . 
J e s u í t a s , Agus t inos . Dominicos , F r a n c B- H ; / , . 
canos, Capuchinos, C a r m e l i t a s P a ú l e s , 7 ^ Ó DCOm ^ el banquete. 
Kscolaplos, T r i n i t a r i o s , Mar ianis tas , Re-i . ^ ^ habla en t rado en el comedor 
dentorlatas. C o r a z ó n de M a r í a y otras |131113(10 el brazo a la i n f a n t a d o ñ a Isa-
ó r d e n e s , be l ; l a R e i n a del brazo del P r í n c i p e 
Exploradores y toda clase de ent lda- ide A s t u r i a s ; d o ñ a M a r i a C r i s t i n a deü 
des, con representaciones m u y n u t r i d a s . ¡ d e don Jaime, y d o ñ a B e a t r i z de Or-
Del elemento m i l i t a r , que desfiló a con-, e á n s . del de don Al fonso de B o r b ó n . t i n u a c i ó n del c i v i l , fué t a l el n ú m e r o v V e s t í a n : el Monarca , de cazadores de s in e x c l u s i ó n de A r m a n i Cuerpo, quel ^. " — 
a d e m á s de loa salones donde ae congre-i lonso 61 PrI l lc lPe As tu r i a s , 
graron los que p r imera l legaron, v e í a n s e j ^ 6 m a r i n o ; don Ja 'me, de maes t ran te ; 
comple tamente llenas tres de las cuat ro don Alfonso de B o r b ó n . de H ú s a r e s de 
naves de las g a l e r í a s de cristales. A l Ma Princesa y don Al fonso de O r l e á n s 
f rente de cada A r m a Cuerpo y unidad, i e A v a c i ó n Todos l u c í a n banda y con-
desfllaban sus respectivos generales. De ,,,, . „ <a„v^or.n « i » . T„f„„ 
ós tó s . recordamos a los s e ñ o r e s Beron „ , ' ^ Soberana y las I n f a n -
guer (dou F . ) , Weyler , Aznar. C h a c ó n »8 P W t o f O í t ra jes de noche, con va-
Salas, M i l á n s á'i\ Bosch, duque de Si-n ^ ' 1 ^ .V joyas, 
t a Elena . B o r b ó n y Cnst^p-i f • '- .««'«o ' >i B5 ! i d o m a d o con ta -
M u 1 - Navr r r*» y ' ñ l o í . - t de C'r' • y i . . • • . a p i o i ' u s ' ó n de 
los inv i t ados . 
« » # 
A causa del l u t o po l a reciente muer -
te de. p u n e p e de M a e t t e r n k . la duque-
sa de San Carlos no ha asis t ido a o t ro 
acto m á s que a . m i s a de ofrendas 
an todos los d e m á s actos ha hecho su? 
veces de c a m a r e r a m a y o r , l a marquesa 
de Castelar . 
E1 duque de M i r a n d a t ampoco asist ir 
a á s que a l a ^a; en los d e m á s acto, 
hizo sus vec. i el conde de Maceda, ca 
oal ler izo y mon te ro m a y o r de Su M a -
je ' i d . Por esta n r s m . causa no asis-
t i ó a l banquete n i a l a r e c e p c i ó n com 
a oallero d r ! i ü i s ó n d" Oro, el m a r q u é -
Je San ta Cruz . 
El Patronato del Soldado 
E s t a InstiLucio qu^ d i r i g e la baro 
lesa tv P a t r a l x , ha o rgan izado ayer 
con m o t i v o del c v m p l e a ñ o s de Su M a -
jestad, en el ÉUMI Suceso, una misa d t 
; o m n: ^n, y por l a t a rde u n a func ió i 
con reserva y bend c ión con el Sant is i -
n o , que d ió el Obispo de S i ó n . 
A c t o s iguales se h a n celebrado en to-
j a s las poblacio: acude h a y seccione. 
de este Pa t rona to . 
EN PROVINCIAS 
S e g ú n nos comun ican nuestros corres-
ponsa'es. en toda E s p a ñ a se ha celebra-
do con e x t r a o r d i n a r i a b r i l l a n t e z el c u m -
p l e a ñ o s de su majes tad . 
E n las C a p i t a n í a s generales, en las 
recepciones verif icadas, desf i laron los 
A y u n t a m i e n t o s y Diputac iones bajo ma-
zas, seguidas de Comisiones n u m e r o s í -
s imas y personal de todas las clases so-
ciales. Po r l a noche los capitanes gene-
rales obsequiaron con .un banquete a las 
autor idades, a r i s toc rac ia y Comisiones 
de entidades y corporaciones . 
a r t í c u l o s procedentes de E s p a ñ a Y a ú n 
empeora la s i t u a c i ó n el h cho de aue 
entre los productos elevados figurar 
aquellos que p r á c t i c a m e n t e represen* at? 
el m a y o r vo lumen de las exportaciones 
e s p a ñ o l a s a los Estados Un-'dos." 
D e s p u é s , M r . J . Mooney, vicepresiden-
te de la General M o t o r s p r o n u n c i ó el 
s i g u l f n t e d iscurso: 
" V i a j e r o frecuente por p a í s e s le ja-
nos, he v is i tado en repetidas ocasiones 
la hermosa Espafia y sus no menos her-
mosas h i jas americanas. Obl igado por 
las necesidades de l a v 'da comerc ia l 
m o d e r n a he estudiado con m á s a t e i f ' ó n 
que el v ia je ro cor r i en te los p a í s e s que 
he vis to . Por eso m i a d m i r a c i ó n y m i 
respeto hacia la raza que d e s c u b r i ó el 
Nuevo M u n d o y que d i ó generosamente 
su c u l t u r a su Id ioma y su sangre pa ra 
for ta lecer tan tos pueblos de este con-
t inente , no encuentra e x p r e s i ó n adecua-
da en palabras, y dudo, s e ñ o r e s , que el 
i n m o r t a l Manco de Lepan te las encon-
t r a r a tampoco si pud ie ra con templa r la 
obra real izada por los h i jos de D o n 
Q u i j o t e . . . y por algunos nietos de San-
cho. 
M I a d m i r a c i ó n hac ia Espafia es a ú n | 
m á s intensa, s e ñ o r e s , porque es ref le jo! 
de l a a d m i r a c i ó n universa l que despier-
t a s" constante f lo rec imien to , su inago-
table v igor , su m a r a v i l l o s a v i t a l i d a d . Y o 
nunca he podido encont rar en m i s v i a -
jes l a Espafia v i e j a D e una a o t r a v i -
s i t a m a a Espafia siempre l a encuen-
t r o c a m b i a d a y s iempre joven . 
Sus indus t r i a s su rgen v igorosas ; sus 
v í a s de c o m u n i c a c i ó n progresan con m é -
todo y acierto, venciendo los numerosos 
o b s t á c u l o s que l a N a t u r a l e z a ha pues-
t o a l paso del pueblo espafioL SI y o 
t u v i e r a que c i t a r un solo e jemplo de 
l a a c t i v i d a d creadora de E s p a ñ a , men-
ras m á s p redominan tes en l a h i s to r i a 
de nues t ros t iempos . H a y que i r a Es-
p a ñ a p a r a a p r e c i a r el afecto que los 
s ú b d i t o s e s p a ñ o l e s s ienten hac ia el rey 
don A l f o n s o , heredero de l a s}mpati<? y 
bondad de su q u e r i d a m a d r e l a ino ' .v i -
dable r e i n a M a r í a C r i s t i n a , fundador de 
la C i u d a d U n . v e r s i t a n a sigue su oora c ional de tennis de los Estados Un idos 
con i n t e r é s e s p e c i a l í s i m o y l a ofrece b a de r ro tado f á c i l m e n t e al canad 'e i se 
como t r i b u t o de a m o r a su pueblo p a r a l e n la p r i m e r a vue l t a del torneo m u n -
que los h i jos del mundo entero puedan d i a l p a r a la a d j u d i c a c i ó n de la copa 
s i empre v e n e r a r como cen t ro de c u l t u r a , Dav i s . correspondiente a l a zona arne-
e h i d a l g u í a a ese g r a n pueblo descub ' - ' - i r icana. 
dor del c o n t i n e n t e en que hoy v i v i m o s . H o y , J . V a n R y n y W . A l l s o n . nor -
B r i n d o po r l a sa lud del Rey de E s p a ñ a ! teamer icanos . d e r r o t a r o n a los cana-
don A l f o n s o , d e s e á n d o l e f e l i c idad y sa-!dienses J ack W r i g h t y M a r c e l R a i n v i -
t i s facc iones en u n i ó n de la r ea l f a m i - | U e en t res "sots" consecutivos.—Asso-
l i a . Que Dios le co lme de bendiciones y ated P r e s a 
le g u a r d e muchos a ñ o s pa ra su quer ido 
pueblo y p a r a aquellos que s iempre h a n 
sido g randes admi rado re s de E s p a ñ a . " 
D o n E d u a r d o L ó p e z b r i n d ó po r su m a -
j e s t ad en n o m b r e de los e s p a ñ o l e s y 
a g r a d e c i ó a los concur ren te" su l ea l t ad 
Regatas a la vela 
L a s pruebas del S h a m r o c h 
L E A F I E L D , 17. — E n las costas de 
H a r w i c h ha regateado po r p r i m e r a vez 
a E s p a ñ a personif icada en don Al fonso , el ya famoso ya te " S h a m r o c k V " . que 
Todos los discursos fueron r ad i ad os,1 d e f e n d e r á el p a b e l l ó n b r i t á n i c o en l a 
o y é n d o s e en t o d a l a A m é r i c a del N o r t e g r a n prueba por la Copa A m é r i c a . 
y es taciones poderosas de h i s p a n o a m é 
r i c a . 
En toda América 
N U E V A Y O R K , 17.—Se reciben notJ-
cias de todos los p a í s e s de A m é r i c a 
central y m e r dional . d a n t o cuenta de 
que las colonias e s p a ñ o l a s h a n sido re-
3 b das po r los representantes d p l o m á -
ticos de E s p a f i a con m o t i v o de l a ce-
ebrac ó n d d c u m p l e a ñ o s del Soberano 
3spafiol. 
E n el C e n t r o A s t u r i a n o , Cas no Es-
j año l y C l u b Gallego, de L a Habana , 
se h a n o rgan i zado fiestas pa ra ce 'ebrar 
c u m p l e a ñ o s de don Al fonso X I I I , con 
'.sistencia ce numerosos («rpafiolea re-
dantes e n es ta cap . ta l .—Associa ted 
Press. 
E L A C E I T E P U R O D E O L I V A 
A N E M I A 
P A L I D E Z 
I N A P E T E N C I A 
E n p o c a s s e m a n a s d e s a p a r e c e n 
t o m a n d o J a r a b e d e v i l " 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
A c t i v í s i m o r e g e n e r a d o r a p r o b a d o 
p o r l a R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i -
n a y c o n c e r c a d e m e d i o s i g l o d e 
é x i t o c r e c i e n t e . 
v 
¡Peded J A R A B E S A L U D para evitar 
imitaciones. ^ 
N o s e v e n d e a g r a n e l . v 
E / E L P R E F E R I D O P O R L A / 
P E R / 0 N A / D E B U E N G Ü / T O 
Y P A L A D A R R E F I N A D O 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
J A V I E R A L C A I D E 
T e l é f o n o 17.678. 
M a r f i l * 
lo, porque el combate no t e r m i n ó 
causa de que su con t r ncante c a y ó deJ 
'/anecido en el q u i n t o asal to. Los mé<t 
zos que roconocieron a L a m p o r t e d i a J 
•iosf'caron que sufr5* "m C-OÎ TVJO. c j | 
dementemente as 'st 'do, L a m p o r t e J 
encuentra m u y mejorado . 
Los cinco asaltos de l a lucha fQ. 
ron m u y emoc onantes, p u t s ambos c q l 
tendientes l u r h a m - i con verdadera fjj. 
r ia .—Associa ted Press. 
Cenare vence po r " k . o.** 
C A M D E N . estado de N u e v a J?rs.:y 
17.—Anoche se c e l e b r ó en esta c udM 
un combate de boxeo entre F r a n k e Q». 
naro. c a m p e ó n m u n d i a l de la categu 
r i a de pesos mosca, y F r i s co Gran¿¡J 
Genaro fué p roc lamado v e n a d o r pJ 
"k. o." t é c n i c o en él c u a r t o asalto < | 
la lucha .—Associa ted Press. 
W a l k e r vence a S w i d e r s k y 
L O U I S V 1 L L E , 17.—En el combate 
lebrado anoche ent re M i c k e y Walker 
c a m p e ó n m u n d i a l de la c a t e g o r í a A| 
pesos medios y P a ú l Swide r sky . el ^ 
mero de los dos c e n t é n dientes fué púJ 
clamado vencedor por puntos E l conp 
bate fué a diez asa-tos.—Associatei 
Press. 
L a s u s p e n s i ó n de C a r n e r a 
C I N C I N N A T 1 . 17.—El boxeador ftaj 
l lano P r i m o Carne ra y su "manager"? 
han sido indefin damente suspendido! 
por la Asociac ón N a c i o n a l de Boxee; 
L a s u s p e n s i ó n de Carne ra se extlea 
de a t r e n t a y un Estados afiliados 
la A s o c : a c . ó n Nac iona l , a d e m á s del e» 
tado de N u e v a Y o r k . — A s s o c i a t e d Prea, 
Automovilismo 
Concurso de elegancia en Biroelona 
B A r . ^ " T r>XT\. 16 — C o n t i n ú a n llega» 
do inscr ipciones pa ra l a interesante 
nifestac ó n del a u t o m o v l l s m o elegante 
que pa t roc inada por el Real A u t o m é 3 
Club, se c e l e b r a r á en el paseo de Gr* 
c a el d í a 25 del ac tua l . H a s t a ahora hai 
73 v e h í c u l o s inscr i tos . 
Carreras de galbos 
A y e r en e! S t a d l o m 
EII C lub Galguero c e l e b r ó ayer otn 
i m p o r t a n t e r e u n i ó n , en la quo partui 
paron nuevos elerm-ntos y buenos. 
L a concur renc ia fué numerosa, lo qut 
supone un éx to . E l d ia en que se »• 
iebren en d o m ngo. es fác i l que se 
pi lque el n ú m e r o de espectadores. 
He a q u í los de ta l les : 
P r e m i o Corzo ( t e r ce ra c a t e g o r í a V 325 
pesetas, 457 met ros .—1, C I V I L de da 
Eduardo A g u s t í n Se r ra ; 2, "Boros", jlei 
duque de A l m e n a r a A i l a ; y 3, "Piij 
:e re ta" . de la s e ñ o r i t a M . To-cón. Tiem-
po: 3 1 ' 4 /5 . 
P r e m i o R a b ó n ( « e g u n d i categoría), 
100 pesetas, 457 met ros .—1, NO V E R 
de don M guel Diaz Cus tod o; 2, OM 
rajas", de don Eugen io C a s t e j ó n ; y 1 
"Care ta 1" , de don Leopoldo Poza^ 
30" 4 /5 . 
P r e m i o B ó l i d o ( t e r c e r a categoría), 
335 pesetas, 457 metros.—C.AV10IA, 
del conde de la Dehesa ce VelaxanS 1, 
"Revo l tosa" del m a r q u é s de M a l o W J 
3, " B r u j a I " , de don Vicente Boix 
32" 2 /5 . 
P r e m ' o Escarpsa { p r m e r a categoría), 
700 pesetas. 457 m e t r o s — 1 , POETA 
de don M i g u e l p i a z Cus todio ; 2. ^fl] 
c ión" , de don E d u a r : o A g u ? t i D SetM 
y 3, " F a r a ó n " , de don M i g u e l Draz Oû  
todio . 
P r e m i o A r d i l l a ( f e g i m d a cn^egorfíl 
400 pesetas, 457 me t ros .—1, RELAU1 
P A G O U , de don Benigno FernándM 
2, "Be lmon te 11". de los s e ñ o r e s Torra 
y Ossorio; y 3. " R á p do 1", de don W\ 
gued G a r c í a M a r t i n . 3 1 " 2 /5 . 
Football 
£ 1 U . C. D . E s p a ñ o l t r i u n f a en L a i t Í | 
L A R A C H E . 16 .—^ equipo del 
p o r l i v o E s p a ñ o l " , de Barcelona, ha * 
r ro t ado al "Santa B á r b a r a F . C " , ¿"I 
Pugilato 
H&NTIUÁS 
CASA J I M B € 2 
U1&EN K P Á I U 
PRECIADOS, 5 8 
CAUTftAVA, 9 l 
L a sal ida no h a podido ser m á s b r i -
l l an te , pues ha ganado con g r a n f a c i l i -
dad. L a c l a s i f i c a c i ó n se e s t a b l e c i ó como 
s igue: 
1, S H A M R O C K V , de s l r Thomas L I p -
t o n , 
2, " L u l w o r t h " ; 3. " C a m b r l a " ; 4, " W h l -
t eha the r" , y 5, " C á n d i d a " . 
Motociclismo 
Se aplaza l a prueba de r e g u l a r i d a d 
de l I I . M . C . E . 
E n Arsta del m a l estado de pa r t e del 
c i r c u i t o para esta clase de pruebas, se 
aplaza hasta nuevo aviso el concurso 
de r egu l a r idad que el Real M o t o C lub 
l e E s p a ñ a o rgan izaba pa ra el d í a 18 jSei3 t an tos c o n t r i cero 
del mes c o m e n t e . m equ ^ b a r c e l o n é s j u g a r á mafii 
sába-*o en T e t u á n . 
Deportes en general 
T r i u n f a n los t a n g e r l n o é 
T A N G E R , 16 .—Hasta ahora, y a i j 
cepc ó n del p a r t i d o de "foot-baU*^ 
gado con el D e p o r t i v o E s p a ñ o l de ' 
celona. los tanger inos han reauM 
vic tor iosos en todas las maafes t acü l 
nes depor t ivas a q u í celebradas. M j ^ 
L.ma fué un pa r t i do de polo J* 
entre las .se;ecciones de T á n g e r M 
zona francesa, resul tando v . roedor* 
p r imera , po r seis t an tos a tres. I 
Sociedades 
Canoe C lub 
De c o n f o r m i d a d con lo que dispone1 
a r t í c u l o 25 de los es ta tu tos , el Caífl 
C lub coi /oca a J u n t a genera l e x t r i 
na r ia , que t e n d r á l u g a r el jueves 22 ' 
cor r ien te , a l.-.s diez de la noche, eD 
calle del M a r q u é s de Cubas, 11, ro í 
do l a p u n t u a l asis tencia. 
S T A D B U M 
H o y domingo, a las cinco, se celebr , 
m a g n i ñ e o p r o g r a m a " D I R T - TRAC»^ 
f l m n " m a t c h " ent-e Juan V ñ-il" y A p i 
nlo G a r c í a (Barcolona) , y Emi l i ano 8» 
y Angel Arche ( M a d r i d ) . 
Co^a "Hudson-E^sex". 
Gran premio Met ropo l i t ano . 
E n t r a d a genera l : 2 pesttas. CU.) 
U n a velada en Santander 
S A N T A N D E R , 17.—En el F r o n t ó n 
Cen t r a l se c e l e b r ó una in teresante ve-
lada ce boxeo, a l a que a s i s t i ó mucho 
p ú b l i c o . 
San tana y A m a d o r R o d r í g u e z , cam-
p e ó n de Can tab r i a . F u é u n encuentro 
r i l a n t e . V e n c i ó A m a d o r p ; r " k . o " 
é c n co al sexto as ^ ^ F u e r o n m u y 
aplaud'dos los dos p ú g i l e s . 
Caveca, san tander ino . y el m u l a t o 
A n t ó n Mi lanes . U n a lucha emoc 'onante 
E n e l segundo " r o u n d " Cavcxa toca 
duro a l mula to , pero Milanes , en el 
r m v e s i a Arenal 1 entresuelo \ ^ t o " r o u n d " , y cuanr") estaba " g r o g -
(es^nina calle M a y o r ) . ' g y " . I*1120 golpe a l a m a n d í b u l a del 
santander ino t a n cer te ro , r '» le de jó 
" k . o.". Po r consiguiente , f ué declara-
do vencedor por " k . o." A n t ó n M i l a -
nes. 
A n t o l í n R o d r i g o y F é l i x P é r e z . E n 
al sexto asalto f u é lanzado por tres 
veces a las cuerdas F é l i x P é r e z , que 
a l fin f u é vencido por puntos por A n -
:o l ín R o d r go . 
" M a t c h " que no se t e r m i n a 
N U E V A Y O R K , 17 .—El c a m p e ó n de 
peso mosca de los E s t a i o s Unidos, 
Wolgas t , y W i l l i e L a m p o r t e . se enfren-
t a r o n anoche en un combate para d spu 
tarse el t i t u l o co r re spond i tn t e . 
W o l g a s t c o n t i n ú a ostentando su t í t u 
CARRERAS DE CABALLOS. Pronósticos d e la Prensa 
P E R I O D I C O S 
E L D E B A T E 
A B O 
E l I m p a r c i a l 
E l J o c k e y E s p a ñ o l . 
E l Sol 
H i p ó d r o m o 
L a N a c i ó n 
F A V O R I T O S 
1.* C A R R E R A 
Guinea 
Ce laya 









Alp- 'n ls ta 
Hersee 
Cela v a 
Guinea, 3 votos. 
Hersee, 3. 
L l t t l e Horns , t 




T o r m e n t a 
Super 
P i p a 
Super 
Super 
T o r m e n t a 
Blonde 
Super 
Super, 6 votos. 
T o r m e n t a , L 
3.» C A R R E R A 
Sceptre d 'Or 
Casanova 
Casanova 
Sceptre d 'Or 
Sceptre d 'Or 
A lbes t 
Sceptre d 'Or 
C a s ^ m v a 
Sceptre d 'Or 
^ " " " o v a 
Sceptre d 'Or 
Albes t 
S"entre d 'Or 
Cnsanova 
Sceptre d'Or, 6 
votos. 
Casanova, 1. 
4.» C A R R E R A 
A t l u u t i d a 
CEdlpe ROÍ 
A t l á n t i d a 
Nez de F n r e t 
A t l á n t i d a 
Nez F u r e t 
A t l á n t i d a 
CEd<r>e Rol 
A t M n U d a 
S b " ^hfí. 
A t l á n t i d a 
A m n t M a 
CEdlne Pol 
A t l á n t i d a . una-
n i m i d a d . 
3 A R R B B A . 
Equis a 
P o m p o s a ^ 
M . de H o y * 
Cascabel ¿ 








P o m n 
Equis 
Pomposa 3 
M . de H o y o * 
D o n Aquí , *• 
B I A D K I D . — A ñ o X X . — N ü m . 6.502 
E L D E B A T E ( 5 ) 
D o m i n g o 18 de m a y o de 1930 
V I D A E N M A D R I D M u e r t o p o r a t r o p e l l o 
P r o g r a m a d e l C o n g r e s o 
d e A b o g a d o s 
E l p r i m e r Congreso N a c i o n a l de A b o -
gados, en ejercicio, se c e l e b r a r á del 2 a l 
6 de j u n i o en M a d r i d , con a r r eg lo a l s i -
guiente p r o g r a m a : 
D í a 2 .—Diez m a ñ a n a : R e c e p c i ó n de 
jos congresis tas en ei Colegio de A b o -
gados. Once m a ñ a n a : Sal ida pa ra A r a n -
juez en au tocar . A l m u e r z o en l a c iudad. 
Vis i t a a los j a rd ines y regreso a M a -
drid. 
D í a 3.—Once m a ñ a n a - I n a u g u r a c i ó n 
¿el Congreso, en el Pa lac io de J u s t i -
na, bajo l a pres idencia del m i n i s t r o de 
j u s t i c i a y C u l t o . C u a t r o t a rde : Discu-
sión de ponencias. Siete t a r d e : Recep-
ción y t é de l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d 
eii l a Rosaleda del R e t i r o . Diez noche: 
yiesta t e a t r a l en honor de los congre-
pistas. 
D í a 4.—Nueve y media m a ñ a n a : D i s -
cusión de ponencias. C u a t r o y siete t a r -
¿e: R e c e p c i ó n , conferencia y " l u n c h " en 
ja A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de Derecho I n -
ternacional . 
D í a 5 .—Diez m a ñ a n a : Sa l ida p a r a To-
jedo, v i s i t a y a lmuerzo en l a c iudad y 
regreso a M a d r i d . 
D í a 6.—Diez m a ñ a n a : D i s c u s i ó n de 
ponencias. Siete t a r d e : S e s i ó n de c l au -
sura. D iez noche: Banquete o f i c i a l . 
Las inscr ipciones p a r a a s i s t i r a los 
actos y f ies tas d e b e r á n hacerse en l a 
g e c r e t a r í a de i a S e c c i ó n (Pa lac io de 
jus t ic ia ) antes de l 25 de m a y o . 
A s a m b l e a d e A u x i -
sus bodas de p l a t a v a a celebrar el g r a n j l ^ 0 d e s c u i d a d l o s n i ñ o s ! U n c i c l i s t a 
C U C H I I X E R Í A 
M W ^ . ^ - ^ O ^ H ^ 8 ' , , V ^ o l s i , l o ; l a pol i l la , e s t á resuelto por los Sacos Maqmnas y t i jeras de e=quilar. de eos- j i 
bolsillo 
I E l problema de preservar los vestidos 
|de lana, pieles, etc., de los estragos de 
d i a r i o a rgen t ino , a l que fe l i c i t amos ca 
r i ñ o s a m e n t e . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
q u e p i e r d e e l e q u i l i b r i o . 
l i a r e s d e I n g e n i e r í a 
L a A s a m b l e a de los aux i l i a r e s de i n 
gen ie r í a c o m e n z ó ayer sois t a reas en el 
local social , C laud io Coello, 2 1 . 
As i s t en numerosos elementos de M a 
¿rid y u n centenar de delegados de p r o -
yincias, 
A las diez y med ia d e c l a r ó ab i e r t a l a 
fesión el presidente de l a A s o c i a c i ó n , 
don A n t o n i o Mongó , q u i e n p r o n u n c i ó 
E n el paseo de l a Castellana, el au-
_ t o m ó v ü 22.549 M . , conducido por A n t o -
Es tado genera l .—Ent re I n g l a t e r r a e | n i o G a r c í a P é r e z , de ve in t ic inco a ñ o s 
I s l and ia se encuent ra s i tuado el cen t ro ; que h a b i t a en l a ca r r e t e r a d* Chamar -
de u n a nueva zona de p e r t u r b a c i ó n a t - t i n , 30, a l c a n z ó anoche a l a n i ñ a de ocho 
m o s f é r i c a que produce en las Is las B r i - ' a ñ o s C a r m e n Cabo Carrascosa d o m i c i -
tamcas vientos fuer tes del t e rce r cua- i l i ada en l a calle de F u e n c a r r a í 125 
d ran te y m u c h a nubosidad. Las a l tas I L a n i ñ a f a l l e c i ó a consecuencia de 
presiones se r e t i r a n de E s p a ñ a y v u e l - las lesiones recibidas en el Equ ipo Q u i -
ven a estacionarse sobre las Azores . I r ú r g i c o del Cen t ro , adonde fué t r a s l a -
E n nues t r a P e n í n s u l a e l t i empo es de I dada desde l a Casa de SOCOITO de Bue -
cielo c la ro y h a vue l to a a u m e n t a r l a ! navis ta , donde se l a a u x i U ó de p r i m e r a 
t e m p e r a t u r a . i n t e n c i ó n . 
A v i s o a los av iadores .—En las r u t a s n ^ c n : n f M M . i • , 
a B i a r r i t z y Barce lona t i empo de cielo OS P m t o r e s l e s i o n a d o s 
claro y poco v ien to . J o s é de l a Cruz, de setenta y u n a ñ o s , 
A los a g r i c u l t o r e s . — T e m p e r a t u r a ele- con d o n ^ c i l i o en l a Cava A l t a , n ú m e r o 6, 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
y peluqueros G r a n íu r ' t i do h^- IGuarda r ropa de papel. V é a s e anuncio 
r ramientas . carniceros.—Cuchilleros, 17.: i lustrado, p á g i n a 11. 
vada en t o d a E s p a ñ a , 
A los navegantes .—El m a r e s t á t r a n -
qui lo en todas nuestras costas. 
P a r a h o y 
Casa de I t a l i a (Valverde, 34.).—5,30 t . 
R e u n i ó n f a m i l i a r . 
P a r a m a ñ a n a 
Asamblea de prac t icantes (Real Acade-
m i a de Med ic ina , A r r i e t a , 10.).—6,30 t . 
S e s i ó n i naugura l . 
C á t e d r a Cajal (San Bernardo , 49.).—7 
t . Doc to r Jean Th ibaud , de la Sorbona: 
"Enlace e s p e c t r o g r á f l e o de los rayos X 
con el u l t r av io l e t a " . ( E n f r a n c é s ) . 
Colegio de Abogados (General Casta-
ñ o s , 2.).—7 t . D o n Carlos Mendoza: " U n 
ingeniero ante l a a b o g a c í a " . 
I n s t i t u t o f r a n c é s ( M a r q u é s de l a Ense-
nada, 10.).—7 t . M . A n d r e Bellessort : 
"Grandes d rama tu rgos a final del siglo 
X I X " . 
I n s t i t u t o Hispanoamer icano de Rela^ 
clones cu l tura les (Plaza de la V i l l a , 2.).— 
7 t . S e ñ o r vizconde de Casa A g u i l a r : 
" A m é r i c a en la Ciudad U n i v e r s i t a r i a " . 
P e ñ a l a r a ( U n i ó n Radio).—7.30 t . D o n 
Fernando A n t ó n : " E l reflejo de l a mon-
t a ñ a en l a l i t e r a t u r a " . 
Ateneo de Madr id .—7 t . Concier to por 
el Cuar te to Rafae l . 
P a r a e l m a r t e s 
Museo del Prado.—12 m . D o n A n d r é s 
mas pa l ab ra s de s a l u t a c i ó n d i r i g idas Ovejero: " L a i n t e r p r e t a c i ó n p i c t ó r i c a del 
tk los delegados prov inc ia les y a n u n c i ó 
que se a l t e r a b a e l o rden d e l d í a y se 
t r a t a r í a p r i m e r o del M o n t e p í o , porque 
él s e ñ o r L ó p e z Valenc ia , d e l I n s t i t u t o 
Nacional de P r e v i s i ó n , que se h a of re -
cido p a r a hacer u n estudio de l a reor -
g a n i z a c i ó n de l M o n t e p í o , no puede asis-
t i r a m á s sesiones que a las de este d í a . 
A c t o seguido cede l a pres idencia a l 
lefior U r c e l a y , pres idente de l M o n t e p í o , 
quien hace l a p r e s e n t a c i ó n de l s e ñ o r L ó -
pez Va lenc ia . 
Es t e expuso a los reunidos u n resu-
men de su t r aba jo . D e s p u é s de s e ñ a l a r 
las deficienoias de que adolece el M o n -
t ep ío t a l como funciona ac tua lmente , se-
fialó las n o r m a s a que, a su j u i c i o , de-
be a jus tarse l a f u t u r a o r g a n i z a c i ó n . 
E s t u d i ó las d i ferentes clases de se-
guros y p r i m a s , y t r a z ó las l í n e a s gene-
rales del s i s tema que debe emplearse 
pa ra que l a t r a n s f o r m a c i ó n se real ice 
s in que c o n s t i t u y a u n a c a r g a p a r a los 
an t iguos asegurados. 
E s b o a ó u n p royec to de Ca ja de A h o -
r r o s y h a b l ó , p o r ú l t i m o , de l Colegio 
de H u é r f a n o s y de los socorros po r en-
i e rmedad . 
E l t r aba jo , m u y extenso y documen-
tado, p a s ó a l a ponencia p a r a que é s t a 
lo estudie. 
P o r l a t a rde , a las seis y media , los 
congresistas v i s i t a r o n l a co lon ia de ca-
sas ba ra ta s que l a A s o c i a c i ó n e s t á cons-
t ruyendo en l a calle de R a i m u n d o Fer -
n á n d e z V i l l a v e r d e . 
Es t a s casas ocupan solares, cuyo pre-
cio, 800.000 pesetas, h a s ido pagado 
por l a A s o c i a c i ó n s in a u x i l i o del Estado, 
que se lo ha concedido d e s p u é s . 
Se c o n s t r u i r á n 49 grupos de hoteles, 
i eparados p o r ja rd ines y a l b e r g a r á n en 
t o t a l 98 f a m i l i a s . 
!La c a n t i d a d m e n s u a l p o r r e n t a y 
a m o r t i z a c i ó n se h a f i j ado en 83 pesetas 
pasando a ser p rop iedad del socio a los 
t r e i n t a a ñ o s . 
H o y se i n a u g u r a l a 
tema mus ica l en R i b a l t a . " 
O t r a s n o t a s 
Homena je a don Q u i n t í n S a c r i s t á n . — A 
l a una de l a t a rde de hoy se c e l e b r a r á 
y su h i jo J o s é de l a Cruz R o d r í g u e z , 
de cua r en t a y cinco, p in tores ambos, 
su f r i e ron lesiones, el p r i m e r o de g r a -
vedad y leves el segundo, a l caerse de 
l a escalera donde t r aba jaban en l a ca-
l le de Relatores, po r haberle dado a 
a q u é l l a u n encontronazo el a u t o m ó v i l 
910, de Albace te . 
Gu iaba el coche F é l i x G o n z á l e z F e r -
n á n d e z , de ve in t i s ie te a ñ o s , con d o m i c i -
l i o en A n g e l , 4 dupl icado. 
O T R O S S U C E S O S 
N i ñ o s Intoxicados.—En la correspon-
diente Casa de Socorro fué asistido de 
i n t o x i c a c i ó n de p r o n ó s t i c o reservado, por 
haber in je r ido yodo, en un descuido de 
sus mayores, el n i ñ o de diez y siete me-
ses E n r i q u e Nava r ro , que habi ta en E m -
bajadores, n ú m e r o 1. 
— T a m b i é n por t o m a r u n producto t ó -
xico, en un momento en que q u e d ó solo, 
s u f r i ó i n t o x i c a c i ó n de a lguna i m p o r t a n -
c ia Mateo H e r n á n d e z , de diez y nueve 
meses, con domic i l io en l a calle de Juan 
Duque, 37, v a q u e r í a . 
Los que se pelean.—En la Casa de 
Socorro del d i s t r i t o del Centro fué asis-
t ido de lesiones de p r o n ó s t i c o reservado 
Sant iago M o y a Soria, de veinte a ñ o s , es-
tudiante , que d i jo h a b i t a r en San V i -
cente, 8. M a n i f e s t ó que le h a b í a lesio-
nado en r i ñ a u n c o m p a ñ e r o del que sólo 
sabe que se apel l ida Blasco. 
Cuando se fué a comprobar el domi -
c i l io del herido, r e s u l t ó que no hab i taba 
donde h a b í a dicho. 
U n a pedrada.—En l a P radera de San 
I s i d ro s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o re-
servado, que le c a u s ó de una pedrada 
un desconocido, M a r i o Calleja. 
Obreros lesionados.—Cuando t raba iaba en l a H u e r t a ( B o m b i l l a ) , l a i m p o s i c i ó n | en una obra del pa3e0 de ExtremJadu. 
de l a medal la del Traba jo a don Quin- , 1ZZ su f r ió lesiones de pronÓ5t ico re . 
t i n S a c r i s t á n , y u n banquete en honor | D ^ T T ^ Ü ^ rr.~ii„ « J L * ^ r ^ : . - . -
del mismo. 
Banquete a u n nuevo c a t e d r á t i c o . - E l 
servado E m i l i o Tel lo Rojas, de v e i n t i ú n 
a ñ o s , con domic i l i o en el paseo de las 
.Del ic ias , 119. 
doctor don Rafae l A l c a l á Santael la h a — T a m b i é n cuando t raba jaba en las 
sido obsequiado con u n banquete por obras del Tea t ro Rea l se produ1o lesio. 
haber ganado l a c á t e d r a de A n a t o m í a neg de re l a t ¡Va i m p o r t a n c i a A u r e l i o Gue-
en l a F a c u l t a d de San Carlos. | vara> de v e i n t i s é i s a ñ o s de edad 
E n Clempozuelos.—En el Sanator io 
P s i q u i á t r i c o de San J o s é , de Ciempo-
zuelos, d ió ayer una conferencia el doc-
t o r V á r e l a de Seibas sobre "Relaciones 
entre a lgunas enfermedades de l a p ie l 
y las enfermedades mentales". E l con-
ferenciante h izo observaciones sobre la 
h i p e r s e n d b i l i d a d que t ienen a l a luz al-
gunos enfermos mentales. E l numeroso 
p ú b l i c o que l lenaba l a sala a p l a u d i ó al 
conferenciante. 
N o use usted vaselinas a n ó n i m a s . N o 
Cic l i s t a lesionado. — A l caerse de l a 
b ic ic le ta que m o n t a b a en l a calle de 
Alca lá , s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o re-
servado L u i s A r l e G o n z á l e z , de quince 
a ñ o s , con domic i l i o en L i s t a , 66. 
E l ú l t i m o p i a n i s t a 
L a A g e n c i a D a n i e l nos asegura que 
sabe u i r t i r i l o r ( ^ h a sido el ú l t i m o p i an i s t a de 
pre l a vase l ina neu t r a garant izada del i a t emporada ac tua l , ¡Oh, poder de l a 
l a P e r f u m e r í a Gal , Caja 0,25, en todas parado ja ! L l a m a r s e U n i n s k y , cuando 
las fa rmacias , p e r f u m e r í a s y d r o g u e r í a s , h a n desfi lado este a ñ o cua ren ta p ian i s -
ta . P o r lo menos, este j o v e n ruso, n a c í 
E l Jurado de l a E x p o s i c i ó n Ibe roamer i -
cana de Sevi l la h a concedido l a Meda l l a 
de Oro a l famoso reconst i tuyente Jarabe 
" l í i p o f o s f t t o s Salud" . 
E s t a d i s t i n c i ó n , una de las m á s impor-
do en K i e w , no p o d r á quejarse del p ú -
bl ico de l a C u l t u r a l , que le a p l a u d i ó 
c lamorosamente . Y se lo merece, pues a 
su g r a n t é c n i c a une u n t emperamen to 
exal tado e impetuoso que da v i d a a las 
tantes concedidas dent ro del Grupo de! obras que i n t e r p r e t a . Las h a b í a de to -
Indus t r l a s Q u í m i c a s de aquella Expos i -
c ión , const i tuye u n s e ñ a l a d o t r i u n f o para 
el L a b o r a t o r i o preparador de t a n acredi-
tado t ó n i c o y un autorizado reconocimien-
to de su c ien t í f i ca c o m p o s i c i ó n . 
S o l a r S a n B e r n a r d o 
p r ó x i m o G r a n Vía . V é n d e s e . 
B A L L E S T A , 7. 
I . C o n t ó . De 8 a 9. 
Dr . Navarro F e r n á n d e z . Consulta: Arenal , 4 
C a s a d e A r a g ó n 
H o y , a las once de l a m a ñ a n a , se 
Inaugura en M a d r i d l a Casa de A r a g ó n , 
Ins ta lada en l a cal le de l P r í n c i p e , 18 
y 20. E l p royec to n a c i ó en e l homenaje 
a l secre tar io de l A y u n t a m i e n t o de M a -
d r i d . 
L a J u n t a , pres id ida p o r d o n Jus t ino 
B e m a d , y de l a que f o r m a n p a r t e las 
personalidades aragonesas residentes en 
M a d r i d , h a t r a b a j a d o ac t ivamen te y o r -
ganizado el f i n socia l de l a a g r u p a c i ó n . 
L o s p r o p ó s i t o s a r ea l i za r son: Cons-
t i t u c i ó n d!e u n a bibl io teca , c i c lo de con-
ferencias que c o m e n z a r á en oc tubre , 
f ies ta , veladas y o t ros actos. 
P a r a todo esto l a J u n t a h a e m i t i d o 
itockmes de 50 pesetas, que e s t á n casi | 
en su t o t a l i d a d cubier tas . 
L a i n d u s t r i a c h a c i n e r a | 
S A N f l í f l i 
" L A F U E » " | 
C E R C E D I I X A ( M a d r i d ) 
M é d i c o d i r ec to r : A. de L a r r l n a g a |E 
P e n s i ó n completa . Incluida asistan- | 
c ia m é d i c a , de 80 a 60 p e s ó l a s , i 
Oficinas en M a d r i d : 
A L F O N S O X I L 4 4 . - - T e l é f o n o 16704 | 
dos colores en el p r o g r a m a . " E l V i t o " , 
de I n f a n t e , que y a h a b í a m o s o í d o a 
I t u r b i , es u n modelo t rasnochado y des-
t e ñ i d o de var iac iones a l esti lo de L i s z t . 
L a estupenda " P e t r u c h k a " , de S t r a w i n s -
k y , h a ent radp de f in i t i vamen te en el re -
p e r t o r i o de los p i an i s t a s ; m u y b ien l a 
t o c ó U n i n s k y , pero yo, cada vez que 
l a oigo, echo de menos el color m a r a -
vi l loso de l a Orques ta y el m o v i m i e n t o 
e s c é n i c o . A l menos, nues t ras orquestas 
deben i n c l u i r l a en sus conciertos. Y , 
como es n a t u r a l , el v i r t u o s o ruso hizo 
des f i l a r l as acos tumbradas obras de 
S c a r l a t t i , B a c h y C h o p í n , s in o l v i d a r 
l a subl ime p á g i n a de Debussy, t i t u l a -
da " L a m u c h a c h a de cabellos de l i n o " , 
que l l eva t a n t a e m o c i ó n y que t a n po-
cas notas t iene. ¡ Q u é g r a n l e c c i ó n p a r a 
los j ó v e n e s composi tores! M u c h a s ova-
ciones, propinas , saludos y u n é x i t o 
t r i u n f a l y m e r e c i d í s i m o d e l j o v e n 
U n i n s k y . 
J o a q u í n T U K I N A 
L o s m o n u m e n t o s a r t í s t i c o s 
H a celebrado esta A s o c i a c i ó n su p r l - j j 
m e r a J u n t a genera l con u n a numerosa | 
asis tencia de socios. U 
L a m a t a n z a e i n d u s t r i a l i z a c i ó n d e l | ¡ 
cerdo en verano f u é u n o de los temas i j 
t ra tados . L a r e p r e s i ó n de los fraudes en j | 
l a f a b r i c a c i ó n de man teca de cerdo, l a | | 
p e r s e c u c i ó n de las " l i ga s" e x t r a ñ a s con j 
que se a d u l t e r a u n p roduc to de consumo 11 
t a n general izado, f ué d i scu t ido m i n u c i o - ' 
s á m e n t e , l l egando a conclusiones def in i -
t ivas p a r a defensa de los fabr icantes 
de m a n t e c a p u r a y e v i t a c i ó n de e n g a ñ o | 
a l p ú b l i c o con mezcla m á s o menos s i 1 
mi l a re s . 
T a m b i é n figuraba ent re los t emas t r a - | 
tados e l conoc imiento de los colorantes i | 
a r t i f i c ia les y a n t i s é p t i c o s que v a n i n v a - j ; 
diendo cons tantemente l a p r e p a r a c i ó n d 
embut idos de t i p o fino; los p a í s e s donde j j 
esta I n d u s t r i a h a alcanzado u n progreso | 
envid iab le de t é c n i c a y de va r i edad de jj 
t ipos encuent ra aux i l i a res poderosos enj - , , , 
estos produc tos indus t r ia les , que siendo j * ^ 
inofensivos a l a salud p ú b l i c a , m e j o r a n , | o s { n g e m e r O S d e M i n a s 
l a p r e s e n t a c i ó n de los productos , comoj & ^ 
ocur re en l a i n d u s t r i a man teque ra , que-i « t w ^ w i . nn* míe -
sera, confi tera , l i c o r e r í a , e t c é t e r a , e t c é - L a ^ G a " t a I de 
t e r a y e s t á n prohib idos en l a i ndus t r i a de derogada l a d i s ^ s i c i o n ^ p r i m e r a ^ a 
P A S T A D E N T I F R I C A O R I V E 
Blanquea l a dentadura . 
Hermosea las e n c í a s . 
L a "Gaceta" dispone lo s iguiente: 
Po r el m in i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n pú-
bl ica y Bellas A r t e s se c o n t i n u a r á la 
i f o r m a c i ó n y preciso e indispensable per-
. feccionamiento del Inven ta r io general 
i ' d e los monumentos h i s t ó r i c o s y a r t í s t i -
sicos del Re ino , acordado por los reales 
: decretos de p r i m e r o de j u n i o de 1900 y 
j 14 de febrero de 1902, y la r e v i s i ó n , y 
• ¡ e n caso preciso l a nueva f o r m a c i ó n de 
• los c a t á l o g o s por p rov inc ias que haya 
: j d ic taminado desfavorablemente l a Co-
: 1 m i s i ó n Revisora creada por el rea l de-
j ereto de 24 de febrero de 1922 y cons-
: t i t u í d a por a c a d é m i c o s de las Reales 
! Academias E s p a ñ o l a , de la H i s t o r i a y 
| de Bellas A r t e s de San Fernando. 
• i A l a m i s m a C o m i s i ó n Revisora corres-
j p e n d e r á en adelante el asesoramiento 
r en el servicio, median te las consultas, 
: propuestas y d i c t á m e n e s . C e s a r á defini-
í t ivamente , en consecuencia, la in t e rven-
í c ión de l a C o m i s i ó n m i x t a organizadora 
• de las comisiones provincia les de mo-
• numentos. 
G A C E T I L L A S T E A T R A J 
T e a t r o d e l a Z a n 
' men de los ratones. A caza do dotes 
( M a r y B r i a n y Charles Rogers) . L a m u -
¡ jer Ir&era ( John Gi lbe r t y Gre ta Garbo) 
| (24-1-930). „ „ ... 
C I X E M A E U R O P A (Bravo M u n l l o . 
C o m p a ñ í a F a n n v B r e ñ a . Si quiere us-l 126. " M e t r o " Alvarado).—-A las 6,30 y 
ted pasar dos horas de risa; vea la co - ; i o . l ñ , ¡Qué noche!, por Bebe Daniels , 
media "Labios pintados" . T r i u n f o de Fa-i C I R C U L O B E L L A S A R T E S . — Fiesta 
n n y B r e ñ a y V a l e n t í n Parera . organizada por la M u t u a l i d a d A r t í s t i c a . 
P r ó x i m o estreno de " E l pan amargo" , !Hoy domingo, a las 6,30. s e s ión cinema-
pieza en cua t ro actos, del escr i tor ruso tog rá f l ea . Localidades para socios y sus 
Jacobo J o r d i n . | fami l ias en l a c o n t a d u r í a del tea t ro 
, mtm , . ! (p lan ta baja) . 
„ l ' A V O X (Embajadores, 11).—Hoy do-
r o n t a l b a mingo, a las 4, 6,30 y 10,30, despedida 
TT J . i J ». • de -Ofelia de Araerón y de todo el mag-
H o y domingo, tarde y noche, a precios uf„^-'1L1Jíl ut; v„ JQHo» 
corr ientes } o pesetas butaca) . " E l - s ó n | - H c ^ o ^ ^ 6) 
ae l a A,torl{la • A las 4 tarde (especial). P r imero , a re-
Imon te : I r i g o y e n y T a c ó l o con t r a Arce 
C s k } A f * r f \ n y Esponda. Segundo, a pala: Araquis -
V-'C&IUCÍ u n t a i n y Ochoa con t ra Amoreb ie t a U y 
Es ta tarde cantan " L a rosa del aza-; B e g o ñ é s I I I . 
f r á n " sus eminentes creadores Fel isa He-j B A N D A M U N I C I P A L . — 1 1 . 3 0 m a ñ a n a , 
r r e ro y E m i l i o Sagi Barba . Todas las en ei Re t i ro . P r o g r a m a : " G i t a n e r í a an-
noches " L a rosa del a z a f r á n " . da luza" (pasodoble), Cambroncro. "Pie-
» « zas c a r a c t e r í s t i c a s " : I , T o r r e bermeja 
M ' T » / f . ( r e rena ta ) ; I I . C ó r d o b a ; I I I . Sevil la (se-
a n a 1 e r e s a I V l O n t O y a . . . gu id i l l as ) , A lbén i z . " P a r s i f a l " (g r an es-
. in terpreta hoy, tarde y noche, en el C9ria de. la C o n s a g r a c i ó n ) , W á g n e r . I n -A L K A Z A R " L a Ma lque r ida" . 
C ó m i c o 
D u r a n t e l a n o c h e , . 
e s t e p e l i g r o l e r o d e a I 
p r o t e c c i ó n duran te e l s u e ñ o , los 
ios son pre?a fácil para los mosqu i tos , 
por tadores ds enfermedades pel igrosas . 
Su i n v a s i ó n empieza con la noche. V a p o -
rice F l i t antes de acostarse. E v t e r i n m a 
moscas, mosqu i to s , pu lgas , p o l i l l a s , 
h o r m i g a s , escarabajos, chinches. . . y «u» 
c r í a s . N o es pe l ig roso . N o mancha . N o 
confunda F l i t con los o t ros insec t ic i -
das. B i d ó n a m a r i l l o - f ran ja negra . N o 
se venda a g rane l . E x i j a IOJ enva j e t 
p r e c i n t a d o s . 
I t r o d u e c i ó n de " L a K o v a n c h i n a " (pr ime-
j r a VO-Í), Moussorgsky. "Re t r e t a t á r t a r a " , 
| Sellenick. S e l e c c i ó n de " E l c a s e r í o " , Gu-
: r i d i . 
LOS D E L L U N E S 
¿ L a obra mas graciosa, dice usted? 
—Todo el mundo lo dice: " E l jockey" . ! E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e , 27).—6,30, L a mo-
que se representa tarde y noche. j za de c á n t a r o (cuat ro pesetas butaca) . 
. I l0 .3 ' i , P i tusa (cinco pesetas butaca) (17-
' 1 5-9SÜ). 
P l a z a d e » T o r n « t e\(* M a H r í r l T E A T R O D E L A Z A R Z U E L A (Jove-
r i c A Z d U C 1 O r O S U e I V i a a r i O llan „ 4 ) . _ C o m p a - i a F a n n y Breña .—6.45 
! H o y domingo, a las cua t ro y media de y 1J,45. Labios pintados. G r a n éx i to de 
l i a tarde q u i n t a cor r ida abono. Seis t o - j r i s a T r i u n f o de F a n n y B r e ñ a y Valen-
| ros de don Grac i l i ano P é r e z Tabernero,1 t ín Parera. Butaca, cuat ro pesetas (11-
de Salamanca. Espadas: A n t o n i o M á r - j 5-93-.)). 
jquez, " N i ñ o do l a P a l m a " y "Bienve- F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l . 6) .—Bu-! n ida" . 
ror meynr: EnscuETS BEDMAKOS Y CIA. Cortes. 591-A. Barcelona 
SnCCrselCí: Madrid, Sevilla, Valencia, Bilbao, VÍRO, Gijón, Ceuta, Palma M. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
L O S D E H O Y 
E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e , 27).—6 30, P i t u -
sa (cinco pesetas butaca).—10,30, L a 
moza de c á n t a r o (14-5-930). 
T E A T R O D E L A Z A R Z U E L A (Jove-
llanos, 4).—6.45 y 10,45, Labios p in ta-
dos. G r a n é x i t o de r isa. T r i u n f o de Fan -
n y B r e ñ a y V a l e n t í n Parera . Butaca, 
cua t ro pesetas (11-5-930). 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6) .—Bu-
taca, cinco pesetas.—A laa 6,45 y 10,45, 
E l m e s ó n de l a F l o r i d a (8-5-930). 
C A L D E R O N (Atocha , 12).—6,30 y 10.30, 
L a rosa del a z a f r á n (16-3-930). 
C O M E D Í A ( P r í n c i p e , 14).—A las 6,30, 
L a to r re d t l a c r i s t i ana (butaca, cinco 
pesetas).—A las 10,30, L a to r r e de la 
c r i s t i ana (butaca, cinco pesetas) (10-5-
930). 
L A R A (Corredera Baja , 17).—Compa-
ñfa de Carmen D í a z . — A las 6,45 y 10,45 
Los duendes de Sevi l la (g r an éx i to ) (20-
4-930). 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a M a r í a Teresa 
Montoya .—A las 6,45 y 10,45, L a m a l -
querida. 
I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l l o , 14).— 
6,30, E l m i l l o n a r i o y l a ba i l a r i na (nuevo 
g r a n éxi to) .—10,30, L a condesa es tá 
triste. . . (dos hor£Ls y media de r i sa ) 
(26-4-930). 
taca, cinco pesetas.—A las 6 45 y 10,45, 
E l -nesón de la F l o r i a (r-5-930). 
C, I L D E R O N (Atocha, 12).—6 30 y 10,30, 
L a rosa del a z a f r á n (16-3-930). 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , -14). —A las 10,30, 
L a torre de la c r i s t i ana (10-5-930). 
L-Í-IRA (Corredera Baja , 17).—Compa-
ñ í a de Carmen D í a z . — A las 6,45 y 10,45, 
Los duendes de Sevil la (g r an éx i to ) (20-
4-930). 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a M a r í a Teresa 
Montoya .—A las 6.45, E l h i j o de Po l i -
chinela.—A las 10.45, L a malquer ida. 
I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l lo , 14).— 
6.30, E l m i l l o n a r i o y la ba i l a r ina (nuevo 
g r a n éxi to) .—10,30, L a condesa e s t á 
triste. . . (dos horas y media de r isa) 
(26-4-930). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—A las 6,45 y 10.30, Satanelo. Con-
t a d u r í a , t e l é fono 53108 (11-5-930). 
G R A N M E T R O P O L I T A N O (Te lé fono 
36326 ) .—Compañ ía Velasco. — A las 6,30 
y 10,30, Las bellezas del mundo (debut 
i de la ba i l a r ina P i l a r Ca lvo) . Butaca 
desde cinco pesetas (22-4-930). 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Com-
p a ñ í a Teatro Amer icano .—A las 6 45 y 
10,45, E l .«ockey ( fo rmidb le é x i t o de r isa ; 
cuat ro pesetas butaca; t e l é fono 10525) 
(27-4-930). 
F U E N C A R R A L . — D e b u t grandiosa 
c o m p a ñ í a variedades.—6,30 y 10,30, Car-
men Flores, las b e l l í s i m a s "vedettes" 
Sister Spadonis con su " t roupe" china, 
The Marocco Boys, Chelo and Charles, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . Precios populares. 
T E A T R O C H U E C A (Plaza de Cham-
b e r í , 4 ) . — C o m p a ñ í a l í r i c a e s p a ñ o l a . — 
6,30, Marina.—10,30, E l bueno de Guz-
1 ( 4 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello. 
45) _ F e m a n d o Soler.—A las 6,45 y 10,30, j man . L a revoltosa. Butacas, dos pese-
Satanelo ( éx i to cu lminan t e ) (11-5 930). l1^5-
G R A N M E T R O P O L I T A N O ( T e l é f o n o ! R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel IT ) . 
3 6 3 2 6 ) . — C o m p a ñ í a Velasco.— A las 6,30iA ^ 6.30 y 10.15, De pesca (muda) . Me-
y 10,30, Las bellezas del mundo (gran-1 t ro tone (sonora, estreno). Ober tu ra 1812 
diosa rev i s ta ) . Bu taca desde cinco pe-1 (grandiosa c in ta sonora) . Agui las (éxi-
setas (22-4-930). to inmenso) (16-5-930). 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Com-
p a ñ í a Tea t ro Amer icano .—A las 6 45 y 
10,45, E l jockey ( fo rmidable éx i to de r i sa ; 
A L A S S E f t O R A S 
Interesa conocer los Insuperables Aceites Y A Z U L e Y R O J A de 
H O O S D E Y B A R R A ( S E V I L L A ) 
P R O B A R L O S ES SU M E J O R R E C O M E N D A C I O N 
D e v e n t a e n l o s b u e n o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
t e l é f o n o 10525) (27-4-930). 
F U E N C A R R A L . — D e s p e d i d a de la g r a n 
c o m p a ñ í a Urica e s p a ñ o l a . — 4 , 6,30 y 10,30, 
E l r u i s e ñ o r de la huer ta (5-4-930). 
T E A T R O C H U E C A (Plaza de Cham-
be r í , 4 ) . — C o m p a ñ í a l í r i c a ecpaño la .— 
6,30, M a r i n a (g r an éxito).—10,30, E l bue-
no de G u z m á n . L a revoltosa. 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) 1930). 
A las 4,30, Met ro tone (sonora) . Agui las . ! P A L A C I O D E L A M U S I C A (P i y Mar -
A las 6,30 y 10,15, Si las mujeres man- gal l , 13. E m p r e a S. A . G. E . Te l é fono 
dasen ( m u d a ) . Met ro tone (sonora) . Ober- 16209).—A las 6,30 y 10.15, N o t i c i a r i o 
t u r a 1812 ( m a g n í f i c a c in t a sonora) . A g u i - Fox. E l piropeador (con trozos en cas-
las (grandiosa s u p e r p r o d u c c i ó n sonora tellano, c r e a c i ó n de W i l l i a n Haines y 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao, 4) y P R I N C I P E A L F O N S O 
(Genova, 20).—A las 6,30 y 10,30, Re-
portaje grá f ico . Mar idos juerguistas . Los 
fugi t ivos , por K a t e de Nagy , estrerte). 
L lamas , por A n t ó n Ointer (estreno). 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30, Revis ta sonora Pa-
ramount . D ibu jos sonoros Paramount . 
E l desfile del amor ( " f i l m " sonoro Pa-
ramount , por Maur ice Cheval ier) (3-4-
de Renac imien to F i l m s ) (16-5-930) 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao, 4) .—A las 4,30, L a vestal del 
¡ G a n g e s . Venganza amorosa.—A .as 6,30 
y 10,30, Pe r iqu i to va a l a escuela. Ocho 
•ci l indros . Tea t ro (13-5-930) 
Joan C r a w f o r d ) . L a v ida noc tu rna (to-
ta lmente hablada en castellano, por Stan 
L a u r e l y Ol iver H a r d y ) (9-5-930). 
C I N E A V E N I D A ( P i y Marga l l , 15. 
Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 17571).— 
A las 6,30 y 10,30, N o t i c i a r i o Fox. Ca-
B O B T A L E Z A 
A L H A J A S P R E 
( I O S AS ORO Y 
P L A T I N O 
O C A S I O N 
( R I N C O N A D A ) 
S A N A T O R I O S A N J O S E - M A L A G A 
P R I N C I P E A L F O N S O ( G é n o v a , 20).—jballos y caball i tos. Es ta noche a las 
A las 4,30, Repor ta je g rá f i co . Pe r iqu i to | doce. E l batelero del Volga (director 
I t ras u n queso. Ocho c i l indros .—A las jCec i l B . de M i l l e ) . I n t é r p r e t e s : W i l l i a n 
6.30 v 10,30, Pe r iqu i to y su conciencia. Boyds y J u l i a Faye ) . 
Teatro . Venganza amorosa. I C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa 
C I N E D E L C A L L \ 0 (Plaza del Ca- S. A. G. E . ) .—A las 6,30 y 10,30, Revis-
Hao).—^IS, Dibu jos sonoros Pa ramount . t a Paramount . Caballos y caball i tos. E l 
E l desfile del amor.—6,30 y 10,30, R e - ¡ d r a m a de u n p e k i n é s ( L e w Cody y 
¡ v i s t a sonora Pa ramoun t . Dibujos sono- jAi leen P r i n g l e ) . E l ha t^—^ d^l Volga 
Iros Pa ramoun t . E l desfile del amor i (d i rector , Cecil B . de M i l l e . In t e rp re -
( " f i l m " sonoro Pa ramoun t , por M a u r i c e I tes: W . l l i a n Boyd y Ai leen P r i n g l e ) . 
Cheval ier ) (3-4-930). S e c c i ó n ce noche, m i a c á , 1,00. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a r - | M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha , 
ü l . 13. E m p r e r a S. A . G. E . T e l é f o n o ¡ 87).—A las 6 y 10,15, R i v a l i d a d comer-
c i a l ( m u d a ) . Met ro tone (sonora, estre-
no) . E n ausencia del gato (dibujos so-
noros) . L a c a n c i ó n del d ía (g ran éx i t o ) 
(20-4-930). 
C I N E M A B I L B A O ( F u e n c a r r a í , 124. 
Po r su c l i m a y p . i v i l e g l a d a s i t u a c i ó n . Ideal pa ra Enfermedades nen io sa s 
y mentales. 
H E R M A N O S D E S A N J U A N D E D I O S 
G A S A A R Y M A 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
F A B R I C A C I O N P R O P I A C A R M E 2 S 
chacinera . 
E l A n u a r i o d e " L a R a z ó n " , 
d e B u e n o s A i r e s 
la R e a L orden de 16 de a b r i l de 1909 
c o n c e d i é n d o s e el derecho a ingreso en 
el Cuerpo Nac iona l de Ingenieros de , 
Minas y servicio del Estado a todos los 
a lumnos que, habiendo ingresado en la . 
Escuela Especia l del Ramo con poste-
r io r idad a l curso de 1909, cursa ron su 
can-era con c a r á c t e r de oficiales, colo-Lu josamente editado ha aparecido el 
" A n u a r i o 1930", que p u b l i c a " L a R a - c4n<3olo3 en el E s c a l a f ó n general del 
z ó n " , de Buenos A i r e s . De l t ipo de una Cuerp0 como ingenieros con derecho a 
m a g n í f i c a r e v i s t a de 400 p á g i n a s l a hs r 
mosa p u b l i c a c i ó n , e legantemente i m p r e -
sa, i l u s t r a d a con centenares de f o t o g r a -
ingreso por a n t i g ü e d a d de p r o m o c i ó n j 
guardando en cada una de ellas el or-
den cor re la t ivo en que a l acabar la ca-
hub i e r an sido clasificados por ia 
• 
f ias, es u n í n d i c e d o c u m e n t a d í s i m o y un r r e r a - - — - ^ ^ de la Escuela, 
r e sumen e s t a d í s t i c o y desc r ip t ivo de las | De derecho d i s f r u t a r á n los 
ac t iv idades argent inas en sus n iú l t5Ples | a lumnos que ingresen en lo sucesivo y 
aspectos. L a p u b l i c a c i ó n es u n preám-1 ;UrSen ía carrera con c a r á c t e r de ofl-
^ « l o de las fiestas que con m o t i v o de Minies." 
EN LA EXPOSICION DE BMtGElOIU 1923 FÜERfl DE CONGÜRSO, MIESIBRO DEL J O » 
gal l , 
16209).—A las 4, N o t i c i a r i o Fox. L a v ida 
nocturna .—A las 6 30 v 10,30, Not ic ia -
r io Fox. . E l pi ropeador (trozos en cas-
tellano, c r e a c i ó n de W i l l i a n Haines y 
Joan C r a w f o r d ) . L a v i d a noc turna (to-
t a l n u n t e hablada en castellano, por Stan ¡ T e l é f o n o 30796. C o n t a d u r í a ) . — A las 6,15 
Lau re l y Ol ive r H a r d y ) (9-5-930). l y 10,15 noche. Revis ta Paramount . Los 
C I N E A V E N I D A ( P ' y M a r g a l l , 15.1 falsificadores. Rojo y negro ( I v a n Mv.is-
| Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 17571).—jjoukine y L i l Dagover ) (11-4-930). 
: A las 4, D i a r i o Me t ro . F é l i x , granjero . C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s de 
I E l desierto de la sed—A las 6,30 y 1030, U r q u i j o , 11. Empresa S. A . G. E . Te lé -
; D i a r i o Met ro . Fé l ix , granjero . E l chico fono 33579)._A las 6,30 y 10,30, Los ojos 
i del clavel (Douglas Me. L e a n ) . E l d e - ¡ d e K o k ó . Vecinos pendencieros. L a bo-
] sierto de l a sed (John G i l b e r t ) (13-5- dega ( p r o d u c c i ó n nacional, por Conchita 
¡930) . P iquer y V a l e n t í n Parera) (12-3-930). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa I C L V E S A N C A R L O S (Atocha, 157).— 
S, A . G. E . ) . — A las 4, Revis ta Para- A las 6,30 y 10,30, estreno de E l pa-
j mount . F é l i x , granjero . U n p á j a r o de t r i o t a , por el coloso de la pantal la 
I cuenta — A las 6.30 y IG.'.O. Revis ta P a - ! E m m i l Jannings (28-3-930). 
r a m o u n i F é l i x , g ran já i -o . 'Jn p á j a r o de, C I N i í M A D R I D ( T e t u á n , 29).—A las 
i cuenta ( R e g i n a l D e n n y ) . E l desierto 6,30 y 10.30, H e r m a n o S l im (George A r -
de la sed ( John G i l b e r t ) (13-5-930). I t h u r - K r r l D a ñ e ) . L a madona de los co-
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha,1 ches camas, s e g ú n la novela de M a u r i -
87).—A las 4, 6,30 y 10.15, L a vestal del ¡c ió Dekobra . 
Ganges ( m u d a ) . Met ro tone (sonora) . E n ] C I N E D O S D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
ausencia del gato (dibuios sonoros). L a to, 31. Empresa S. A . G. E . Telefono 
c a n c i ó n del d í a (g r an é x i t o ) (20-4-«30).! 17452).—Lunes popular .—A las 6,30 y 
C I N E I D E A L (Doc to r Cortezo, 2) .— 10,15, D i a r i o Met ro . E l c r i m e n de los 
6 y 10,30 R e v i s t a Pa ramount . E l h o m - i ratones. A caza de dotes (Charles Ro-
bre que- amo ( M a r y B r i a n y R i c h a r d gers y M a r y B r i a n ) . La muje r l igera 
A r l e n ) . L a s e ñ o r i t a y su chofer (Jack (John Gi lbe r t y Greta Garbo) (24-1-JáU). 
T r e v o r ) . M a ñ a n a lunes M i m u i e r es u n í C I N E M A E U R O P A (Bravo Mur iUo, 
estorbo (precioso vodev i l v i e n é s , por 126. " M e t r o " A l v a r a d o ) . — A las b.áU y 
M a r g o t L a n d a ) . 10.15, Es tud i an t ina y H e r m a n o s i i m 
C I N E M A B I L B A O í F u e n c a r r a í . 124. F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , b ) . 
T e l é f o n o 30796. C o n t a d u r í a ) . — A las 615 A las 4 tarde (c0/nent̂ :t/"m"0r:frt 
v 1015 noche F iguras y figurines ícfi- pala: Radiola y Amoreb ie t a 1 cont ra 
mica ) L a 5ey del r e v ó l v e r ( T o m T y . o r ) . Zubeldia y P é r e z Segundo, a. remonte : 
Sangre en las olas ( R i c h a r d Bar the l - Ochotorena y Er rezaba l con t ra Salsa-
mes i v B e t t y Compson) aO-1-930) mend i y E c h a m z (J . ) . 
C I N E M A ARGtfET.T .^S ( M a r ^ i é * ^ * » » 
U r q u i j o , 11. Empresa S A. G. E . Tele- a n á n o l o de los e s p e c t á c u l o s no su-
fono 3 3 5 7 9 ) . - A la* 4. D i a r i o Me t ro ^ ^ n c ^ i ó n n i r c ^ c m e n d a c ¡ ó n . ^ 
SSf p ^ c a f o f ^ ^ s V ^ Í 6 « i k c h a e'ntre p a r é n t e s i s a, pie de .cada 
y 10,30, D i a r i o M e t r o . F é l ñ 
juerga . Vagabundos en E u r o - ? (S"^ Ca-
r e l ) . Loa pecados de los padres ( E m i m l l a obra.) 
Jannings) (25-2-930). . . - - . v . - . i ^ -
CENE S A N C A R L O S (Atocha , 157>.— ' 
A las 4 6,30 y 10,30. g r a n é x i t o de Ado- i 
r a c i ó n , por B i l l i e Dove y An ton io Mo-
reno (9-12-929). t . . . 1 
C I N E M A D R I D (Te tuan . 2 9 ) — A las, 
4 6 30 y 10,30, Nobleza pecadora ( N a n -
cy Car ro l l -Lawrence Gray-Greta Nis -
Ben). Los pecados de los padres ( E m m i l 
Jannigs) . 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS O O M P R A I i A CASA O R G A Z 13 
F é l i x ''e va de cartelera corresponde a l a de publica-
olón en E L D E B A T E de l a c n t i c a de 
C O M U N I O N E S 
F á b r i c a coronitas. Azucenas, flores, 
ruz. 14. — F L E R I D A . — T e l é f o n o 50i9t-
C I N E D O S D E M A Y O ( E s p í r i t u San-; 
to 34. Empresa S. A . G. E. T¿¡pfono 
17452) — A la5 4, D i a r i o Met ro . E l en- : 
m e n de ios ratone?. L a mu-e- ¡ ig ' . -a . 
Ü U , O A - ó p t i c o 
W . - M Á D R I D 7- i f-
( 6 ) 
E L D E B A T E 
D o m i n g o 18 de m a y o d© 1980 
mm im 
D E 
E l d í a 2 0 i r á n l o s n i ñ o s d e l a s 
e s c u e l a s m u n i c i p a l e s 
4, 
L a s u b a s t a d e l g a n a d o d e s t i n a d o 
a l a v e n t a c o m e n z a r á e l m a r t e s 
A y e r , a pesar del d í a ex t r emadamen-
te caluroso, a u n en l a Casa de C a m -
po, l a a n i m a c i ó n en l a E x p o s i c i ó n de 
Ganados h a sido e x t r a o r d i n a r i a . S ^ g ü n 
l a cuenta que h a pedido hacerse a ú l -
t i m a ho ra en las t aqui l las , fueron 
7.500 las localidades despachadas. 
L a p i s t a presentaba m a g n í f i c o as-
pecto. No só lo no q u e d ó n i un<í loca 
l idad v a c í a , sino que a ú n t u v o .r.ie p^ r 
manecer de pie m " o h a gente, i s*? es-
p e c t á c u l o t iene mucho parecido con el 
de las car reras de caballos, incluso por 
l a selecta concurrenc ia . Es un detal le 
c i g n o de n o t a r ; el elemento femenino 
acude en g r a n n ú m e r o a e'Sta Expos i -
c ión , y se ven a muchas s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s ante los pabellones con templan-
do durante va r i a s horas les ejemplares 
de ganado. 
E n l a p i s t a se v i e r o n ayer los mis-
mos ejercicios de e q u i t a c i ó n que en 
tardes anter iores . Pero t a m b i é n es de 
n o t a r l a g r a n can t idad de ganado va -
cuno que desf i ló . Po r a l l í p a s ó el ga-
nado de va r i a s j u n t a s provinc ia les de 
ganaderos, los to ros de L a C o r u ñ a , los 
de l a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a A g r a r i a de 
L u g o , e t c . ; todos iban lucidos y esme-
radamente cuidados en el aseo. U n n i -
ñ o de pocos a ñ o s / J o s é Gabr i e l Zuer-
zo, c o n d u c í a t r a n q u i l a m e n t e po r l a pis-
t a u n t o ro de g r a n t a m a ñ o . 
Fue ron de g r a n v i s tos idad las evo-
luciones que h ic ie ren dos coches, uno 
de dos ruedas, de don V a l e n t í n Ru iz 
Senn, y o t r o de cua t ro ruedas, del m a r -
q u é s de Torreiarias, t i r ado po r u n m a g -
nífico t ronco . 
Los caballos procedentes de yeguadas 
de Jerez de l a F r o n t e r a t a m b i é n hacen 
boni tos ejercicios. Son conducidos f ác i l -
mente por pastores, que los hacen t r o -
t a r a l pa r que v a n af lojando desde el 
cen t ro de l a p i s t a l a rgas riendas. 
E n t o t a l des f i l a ron 50 ejemplares de 
vacuno y 72 de cabal lar . 
H o y , m i s a e n l a E x p o s i c i ó n 
L o s l i b r o s g e n e a l ó g i c o s y l a c o m p r o b a c i ó n d e r e n d i m i e n t o l á c t e o 
M a g n í f i c o s r e s u l t a d o s e n t o d o s l o s p a í s e s . C ó m o e s t á n o r g a n i z a d o s e n E s -
p a ñ a . U n v e r d a d e r o " r e g i s t r o c i v i r d e l g a n a d o s e l e c t í s i m o . 
I p o r sendero fíirtme l a a a p i r a o i ' ó a deseada, tais a los L i b r o s G e n e a l ó g i c o s m m del 
E n A s t u r i a s , que p o r l a m a n e r a de m a y o r I n t e r é s , s i es que se h a n de l o -
¡ es tar d i s t r i b u i d a l a p rop i edad y n q . i e z a g r a r los resul tados apetecidos, t en ien 
L a I m p o r t a n c i a que para, la v i d a h u -
m a n a t iene l a p r o d u c c i ó n l á c t e a , a l ser 
considerada l a leche como a l i m e n t o de 
p r i m e r a necesidad po r su a l to v a l o r 
n u t r i t i v o , no só lo en estado n a t u r a l , s i -
no t r a n s f o r m a d a en sus productos de-
r ivados , hace evoluc ionar en los d i f e -
rentes p a í s e s u n g r a n sector de l a ri-
queza ganadera hac ia la e s p e c i a l i z a c i ó n 
de t a l p r o d u c c i ó n , finalidad que l l eva 
aparejada, como en todas las de orden 
e c o n ó m i c o , seleccionar y e leg i r aquellos 
e jemplares que, por los antecedentes y 
cual idades propias , respondan m e j o r a l 
obje to deseado. 
L a expresada e v o l u c i ó n que no t e n -
d r í a nada de p a r t i c u l a r en paises cuyo 
censo de ganado lechero fuese r e l a t i v a -
men te bajo, se man i f i e s t a t a m b i é n de i Consecuencia de l a necesidad de se-
modo c la ro en aquellos o t ros que, c o m o i l e c c i o n a r y de e leg i r aquellos e jempla -
D i n a m a r c a , por ejemplo, figura a l a ca- | res que m e j o r respondan por sus cond i 
c o n t r a m á s de 200 en A u s t r a l i a , cerca 
de 300 en Holanda , D i n a m a r c a y Ca-
n a d á , m á s de 100 en I n g l a t e r r a y A l e -
man ia , y a p r o x i m a d o a t a l c i f r a en A r -
gen t ina , B é l g i c a y F r a n c i a . 
A u m e n t o p a u l a t i n o de consumo ga-
ran t izado , desechando falsos pre ju ic ios , 
y p rec io de v e n t a e c o n ó m i c o en r e l a c i ó n 
con el coste de p r o d u c c i ó n , son los dos 
factores i n t r í n s e c o s p r inc ipa les que han 
l e r e g u l a r l a denominada sxiporproduc-
c ión , en t a n t o é s t a , como verdadera -
mente t a l , no l legue a l í m i t e s a n o r m a -
les. 
L a c o m p r o b a c i ó n d e l 
r e n d i m i e n t o l á c t e o 
Publ icado y d ivu lgado en d i ferentes 
ocasiones c u á l es el fundamento de los 
L i b r o s G e n e a l ó g i c o s y c ó m o se fue ron 
perfeccionando las condiciones p a r a ins -
c r i b i r , en el sentido de ser m á s exigen-
tes conforme progresaba l a mejora , só lo 
hemos de dec i r ahora que por a fec ta r a 
raza p u r a en su a c e p c i ó n de conservar 
los caracteres d i s t in t ivos , c u a l i d a d e á . 
ap t i tudes y que sean t ransmis ib les por 
herencia, l a r e l a c i ó n e i n t e r v e n c i ó n del 
L i b r o G e n e a l ó g i c o en todas las o r g a n i -
zaciones del con t ro l lechero de raza p u -
ra es ob l igada y necesaria, puesto qua 
si han de hacer fe los datos que a l m i s -
mo h a y a n de pasar, ú n i c a m e n t e puede 
real izarse inspeccionando y regu lando 
la f u n c i ó n encomendada. Cons t i tuye , p o r 
consiguiente , t a l s i s tema de o rgan iza -
ción, l a m á x i m a g a r a n t í a p a r a l a l abor 
deseada, asi como para el o r igen y cua 
¡ p e c u a r i a , l a l a b o r ofrece las m a y o r e s 
Idificultades, h a conseguido l a C o m i s i ó n 
¡ P r o v i n c l á l de l L i b r o G e n e a l ó g i c o y de 
• c o m p r o b a c i ó n de r e n d i m i e n t o l á c t e o del 
| ganado v a c u n o V a r i e d a d de M o n t a ñ a , 
¡ c o n o c i d o con e l n o m b r e de "Cas ina" , co-
menzar l a i n s c r i p c i ó n con 12 to ros y 
54 vacas, e j empla res escogidos que ser 
do p o r t a n t o as ignado a cada uno de 
los sementales insc r i to s que p res tan 
serv ic io , el cor respondiente t a l o n a r i o de 
m o n t a p a r a l a d e c l a r a c i ó n y compro-
b a c i ó n de l sa l to , y de este m o d o c o m -
p r o b a r t a m b i é n l a d e c l a r a c i ó n que se 
h a g a del n a c i m i e n t o , antes de ser ins-
c r i t o el nuevo e j empla r en el corres-
v i r á n c o n l a s demandas exis tea tes de pendiente R e g i s t r o , h a b i é n d o s e l a _co 




l i b r o de t a l raza, p a r a consol idar 
buenas condiciones de r e n d i m i e n t o 
menzado l a i n s c r i p c i ó n de ejemplares . 
Independ ien temente de las paradas 
que de las d i ferentes especies de gana-
¡ n ' M ¿ ü d e V V " s u " 7 x c e k n t e T a c u í t a d do 7 to .***** ,tIei?e ^ f 1 * , A s ^ c ! ^ i ó , n J 0 
m a n t e q u e r a equ iparab le a las de las m á s 
especializadas. 
J u n t a f ü l a l de l a A s o c i a c i ó n genera l de 
Ganaderos, é s t a h a establecido en l a 
. p r o v i n c i a de Barce lona , a lgunas con ga-
E n e s p e r i de lo que las c i r c u n s t a n - 1 r a ñ o n e g p a r a l a m o n t a exc lus iva de bu-
cias demanden , se r e s o l v e r á sobre l o i r r a a y de egta f o r m a asegurar l a con-
que respecta a l ganado v a c u n o de r a z a , g e r v a c I ó n y m e j o r a del ganado asnal de 
gal lega, c o m e n z á n d o s e a su vez los t r a - i r a z a ca ta lana . p r o p ó s i t o s t a m b i é n in i -
bajos p r e l i m i n a r e s p a r a lo re fe ren te al ciadog por l a D i r e c c i ó n genera l de C r í a 
de r a z i p i r e n a i c a . Caba l la r , pues to que l a demanda de 
E n c u a n t o a l a a p l i c a c i ó n del se rv ic io g a r a ñ o n e s selectos p a r a l a p r o d u c c i ó n 
a otra-: especies, e ra de necesidad ha- j -mU)atera c o m p r o m e t í a l a n o r m a l p ro -
cer lo p a r a el ganado c a b r i o de r a z a j d u c c i ó n de a q u é l l o s , 
m u r c i a n a , y c o m o consecuencia func io - De modo> quis0 l a A s o c i a c i ó n 
na en M u r c i a l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l d e l | g e n e r a l de Qfcútd t txM, e s t i m u l a r l a con-
L'.bro G e n e a l ó g i c o y de c o m p r o b a c i ó n | s e r v a c i ó n de aqUeiio3 machos c a b r í o s de 
beza en el censo m u n d i a l , con 661 c a - ¡ c i o n e s a l a p r o d u c c i ó n de leche abun- i f i d l d e s " ^ los ejemplares, siendo es en- del r e n d i m i e n t o l á c t e o de t a l raza. h ^ l ^ r i ^ ¿ í ~ q ^ p o r sus ascendien-
h f r K r ^ / ? ^ To Z l i n n V y a1,C0Ste m á 3 r e d u c i d o . g a l í s i m o sea esto conocido po r cuantos!hiendo efectuado l a i n s c r i p c i ó n de 10 
2 ¿ 2 r í Í ; Z n S S ^ £ ñ a b i - ! h a sido el desar ro l lo que v a adquir ien-1 t r a t e n de a d q u i r i r ejemplares selectos, i machos y 110 cabras, y de é s t a s e s t á n 
tlnt-eS:J'Ucediend0 cosa a i lá lof fa € n w u - do el se rv ic io de c o m p r o b a c i ó n de r en - cua lqu ie ra que fuese l a raza, como o r - ! en p e r í o d o n o r m a l de c o m p r o b a c i ó n de 
d i m i e n t o l á c t e o o c o n t r o l lechero d e ¡ g a n i z a c i ó n genera l que, ex is ten en l a s ! r e n d i m i e n t o unas 60. cuyos resul tados, 
vacas, ovejas y cabras, en cuantas na- di ferentes naciones. ¡ q u e y a o f recen a l g ú n i n t e r é s , sumados 
chos m á s . 
Se t e m i ó p o r l a s u p e r p r o d u c c i ó n , 
que p a r e c í a inev i tab le , si t a n marcado 
progreso cont inuaba , pero b ien p r o n t o 
las p r á c t i c a s p a r a el m e j o r aprovecha-
m:ento del p roduc to ( r e n d i m i e n t o eco-
n ó m i c o de los ejemplares, p r o d u c c i ó n 
h i g i é n i c a , ap rov i s ionamien to regulado, 
p e r s e c u c i ó n de fraudes, p roduc tos de 
cienes p rogres ivas se p reocupan con 
verdadero ac ie r to de todo lo que repre -
sente me jo ra , y a que a l es tar d e m o s t r a 
A h o r a bien, pa ra l a finalidad exc lus i -
va de c o m p r o b a c i ó n de r end imien to : á c -
teo, ex is ten ot ras organizaciones inde-
do p o r l a p r á c t i c a que l a a p t i t u d de ¡ p e n d i e n t e s de los L i b r o s G e n e a l ó g i c o s , 
p r o d u c i r leche abundante y rica en ma-!que acogen en m u l t i t u d de ocasiones, no 
t e r i a grasa , apar te de ser cua l idad de ¡sólo razas puras, sino t a m b i é n produc tos ¡ r a este ganado en el m u n d o 
tes y descendientes fue ran acreedores ?. 
una v i d a duradera ; y p a r a ello h izo la 
c e s i ó n de a lgunos p a r a paradas en \a 
p r o v i n c i a de M u r c i a , procediendo para 
a n á l o g o s fines en l a de A s t u r i a s , en lo 
a los que se deduzcan de las restantes , ¡ refereri te a i ganado vacuno "Casino". 
h a n de p e r m i t i r de modo c i e r t o , deduc- jcomo ú n i c a f o r m a de desechar ideas y 
-T>3 en beneficio del p r o p i o ganadero a r r a i g a r ap t i tudes que conviene mejo-
' i endo acaso este sen . ' -c ió el que de m o - ' r a r . 
do m á s c o m p l e t o se h a y a o rgan ' zado pa-
ahora l i m i t a d a a pocas especies y r a ^ » . 
lo ex igen t a m b i é n todas las d e m á s qu. 
sean ne tamente e s p a ñ o l a s . 
L a f a l t a de ganado vacuno de apn 
tudes lecheras h a sido a r g u m e n t o bar» 
j a d o p o r p rop ios y e x t r a ñ o s p a r a razo 
n a r n u e s t r a i m p o r t a c i ó n de tales ejea 
piares, a r g u m e n t o a l que se sumaba 1 
carecer de organizaciones que asegura 
sen l a c o n s e r v a c i ó n de las "buenas cq3 
l idades" de los i m p o r t a d o s . Si efectiv» 
men te lo p r i m e r o s u c e d í a hace vario, 
a ñ o s , b ien puede h o y a f i rmarse que p0 
demos bas tarnos a nues t ras propias i ^ , 
cesidades y que tenemos muchos bus. 
nos ejemplares, va r io s y a comprobado' 
e insc r i tos en nues t ro R e g i s t r o nació, 
nal , apar te de que con el t i e m p o y a 
d ida que el Serv ic io de L i b r o s Gene», 
l ó g i c o s y de c o m p r o b a c i ó n de rendí, 
m i e n t o l á c t e o ex t i enda su acc ión , ¿ 
i r á n descubriendo ot ros m á s que servil 
r á n t a m b i é n de m e j o r prueba, y a garaa. 
t i z ada p a r a todos con l a organizacidn 
imp lan t ada . E n cuan to a las buena» 
cualidades de loa impor t ados , por bian 
venidas y b ien recibidas se p o d r í a n dar 
todas aquellas vacas que t r a j e r a n una 
p roduce ó n propi-o y de sus ascendientea 
con t ro lada y r e g i s t r a d a of icialmente, su-
pe r io r a 4.500 k i los en su p r i m e r par. 
to, con u n a r iqueza en m a t e r i a grasa no 
i n f e r i o r a 3,50 po r 100, y s i se tratase 
de terneras , novi l l as y nov i l los que acre-
d i tasen una g e n e a l o g í a de a n á l o g a s COM 
diciones, s i es que no se quiere perju-
d ica r con la i m p o r t a c i ó n m meditada 
de e jemplares al azar no só'.o nuesti^ 
pau l a t i no progreso, s ino los intereses 
generales de l a p r o d u c c i ó n nacional . 
L a exis tencia de nues t ro nuevo Ser. 
v ic io poco a poco d ivu lgada , es y a co. 
se a l a y a c i t a d a C o m i s - ó n p r o v n c i a consumo, d i e ron po r resul tado u n déf l - lu " " T " ^ ' ^ 1° ^ ^ V " ^ ltxa ¥ ^ " - l « « ™ * " « » w " ^ s e n ae LOQO e jempla r 
c i t de p r o d u c c i ó í que c r e ó l a e a s i ^ r a ^ d \ ^ 8 y 0 ( ! e s 1 rendira ientos ^ esco-| lecto. da to este que conviene conozcan B a r c e l o r a v en espec'al a l a sub 
cons tante necesidad de tener a s e g u r a - ^ 1 0 3 h l ^ \ á e ^ re,smas Para aco-!a su vez- cuantos P r e n d e n buscar p n | ? L ^ ^ ^ £ ^ ! f ^ 5 £ Í , 5 Z 
dos los abastecimientos con u n a u m e n - P a S COn o t ras hembras notables p o r ¡el e x t r a n j e r o lo que i gno ran existe en 
su p r o d u c c i ó n o como descendientes d e ' E s p a ñ a , con per ju ic io , no sólo de sus 
o t ras t a m b i é n d? g r a n r a n d i m ' e n t o con propios intereses, sino de l a m i s m a ga-
to p a u l a t i n o de ganado lechero 
E n los Estados Unidos , p a í s en el que ' a m o en « | s r f 
l a s e l e c c i ó n del ganado de ap t i tudes el fin de c o n s o M a r las ap t i tudes , exige 
lecheras corre pa re ja con el aumen to que se comPraebe t a l r end imien to en el 
r á p i d o del n ú m e r o de vacas ú l t i m a - ! p e r I o d o de P ^ u c t i v i d a d , p a r a de este 
mente , en 1929, se v o l v i ó a susc i ta r el modo tener l a base f u n d a m e n t a l de la 
n a d e r í a nac ional , que a s p r a n a me jo ra r . 
E l i n t e r é s que p a r a el fomento y me-
j o r a de la riqueza representan las o r g a -
pe l i g ro de l a s u p e r p r o d u c c i ó n , demos 
t r a n d o estudio razonado que en las c i r -
cunstancias del m o m e n t o se necesi taban 
a u n casi 
a segurar 
deseada s e l e c c i ó n . 
U n o s t res mi l lones de vacas lecheras, 
se c o n t r o l a n p e r i ó d i c a m e n t e en los p a í -
m á s de 300.000 vacas p a r a ses ^ e i nd i ca el ad junto g r á f i c o , de 
lo preciso a l aumen to de! m ^ t r a t i v o de que se r ea l i za en loi 
1.500.000 consumidores, t omando como! de m u y d 'versas cond:ciones de me 
nizaciones de L i b r o s G e n e a l ó g i c o s y ce 'que requiere l a i n s e r p e ó n en el Regis 
c o m p r o b a c i ó n de r end imien to l á c t e o , ha-: t r o G e n e a l ó g i c o , b a s t a r á i n d i c a r que 
E n cuan to a l ganado l a n a r m e r i n o , ¡ n o c i d a en diferentes p a í s e s , y en algu. 
t a m b i é n s igue l a A s o c i a c i ó n con su j nos, como Holanda , con t ""os loa de-
Cabafla de l a Casa de Campo, estudios] alies de o r g a n i z a c i ó n que h a n penni. 
y observaciones interesantes , a lgunos de t ido convencerles de nues t ro avance es 
cuyos resul tados se exponen en o t r o l u - j i a m e j o r a del ganado de apt i tudes le. 
g a r de este n ú m e r o . jeberas, por lo que consideramos esto de 
Conocedora a su vez l a A s o c i a c i ó n ge- k r a n i n t e r é s p a r a los l lamados a l a de-
n e r a l de Ganaderos del n ú c l e o i m p o r - j f e n s a de l a r iqueza ganadera , 
t a n t e de buenas vacas lecheras que \ E n el aspecto de i n v e s t i g a c i ó n , eatu. 
ex is ten en los establos de M a d r i d y sus ' dio y d e m o s t r a c i ó n , no puede tampoco 
alrededores, quiso no desaprovechar t a - i negarse l a i m p o r t a n c i a de la labor co. 
les elementos p a r a l a m e j o r a gan í d e r a . | menzada, y aunque sea p r ema tu ro sa-
P a r a d a r idea del t r a b a j o labor ioso y a t a l fm e s t a b l e c i ó en l a Casa de Cam-! car conclusiones no obstante l a apor-
. i — i - i r » — p o u n a pa rada con dos to ros Holstein-1 t a c i ó n de datos de unos 1.000 ejemplaF 
F r i s i a , i m p o r t a d o s de N o r t e a m é r i c a , to-jres reconocidos y calificados, y de máa 
c o m i s i ó n de V i c h , que e f e c t u ó l a ins-
c r i p c i ó n de uno? 70 pifmnTares habien 
do. a d e m á s , desechado o t r o s 18 m á s 
prueba del celo y e s c r ú p u l o s dad con 
m e se one ra 
ce fijar en las mismas l a a t e n c i ó n de i o s p a d a e i e m p l a r es medido, iden t i f icado v ros que po r l a excelente g e n e a l o g í a que de 4.000 de terminac iones de a n á l i s i s * 
res todos del L i b r o G e n e a l ó g i c o ' n a c i ó - i a q u é l l a sea con t inua e intensificada, ten-
rtamentel^ w ^ - - ¿ .OK.OO „ . f o . t n o ^ PT ™ A . ^ Para avanza r en el deseo inic iado, gamos en breve plazo resul tados de pro-
base unas 200 cabezas po r cada 1.000 
personas, y como p r o d u c e . ó n de cada 
u n a de a q u é l l a s , l a c i f r a de 2.360 I d 
t i enen i m p l a n t a d o t a l servicio, que h o y | c o n f o r m 9 a ias no rmas establecidas. 
L en l o s j d í a son l a m a y o r í a del mundo, no s ó j o ! c o n i p r o ^ ¿ n ( 3 n o p t í i m b ' é n el r p n d i m ' e n t c 
de vacas y cabras y efectuando el a n á -
A y e r , momentos antes de t e r m i n a r el ¡ l o g r a m o s de leche a l a ñ o , c o n t r a 1.800 
desfile por l a p is ta , se hizo saber con 
u n a l tavoz que hoy, a las diez y me-
d i a de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á m i s a en 
e l recinto de l a E x p o s i c i ó n p a r a que pue-
d a n o i r í a cuantos lo deseen. 
L o s j u r a d o s y l a s s u b a s t a s 
L o s Jurados c o n t i n u a r o n ayer su i n -
tensa labor de estudio y c l a s i f i c a c i ó n . 
M a ñ a n a , d í a 19, h a b r á n de en t regar los 
d i c t á m e n e s . 
P o r l a noche se r eun ie ron los comisa-
r i o s y secretarios de Secciones p a r a t r a -
t a r asuntos de o rden i n t e r i o r . Se f i jó 
que e l mar tes , d í a 20, a las cua t ro y 
m e d i a de l a t a rde , se c e l e b r a r á l a subas-
t a d e l ganado in sc r i t o con este f i n . 
Func iona en l a Casa de Campo, en 
e l rec into de l a E x p o s i c i ó n , u n a ambu-
l anc i a s an i t a r i a que consta de tres t i e n -
das de c a m p a ñ a , u n a caja de f a rmac ia , 
mesa de operaciones, au toc lave y l a -
vabos. 
Es inevi table , c l a ro e s t á , que h a y a 
a l g ú n lesionado, aunque has t a ahora no 
h a ocur r ido n i n g ú n accidente de consi-
d e r a c i ó n . U n n i ñ o t u v o que ser asis t ido 
de u n a m o r d e d u r a que le c a u s ó u n po-
t r o . D u r a n t e el d í a h a y dos a u t o m ó v i -
les ambulancias . E s t á esta ambulanc ia 
s an i t a r i a a las ó r d e n e s del teniente L l ó -
r en t e y del a l f é r e z M i r a l l e s . 
Tampoco h a ocu r r ido apenas nada 
desagradable respecto a l ganado. E n t r e 
u n n ú m e r o t a n g rande de cabezas de 
ganado y con este ca lor sofocante, nada 
t e n d r í a de p a r t i c u l a r que se hub ie ra 
m u e r t o a l g u n a res. U n a persona, a 
I n c u b a d o r a s " G L E V U M " 
M a t e r i a l a v í c o l a . Aves do raza. Huevos 
de incubar . E x p o s i c i ó n y oficinas: 
Ooya, 6. T . 569S8. M a d r i d . 
k i l o g r a m o s , calculados en 1920. c i f ras 
que si b ien no son de las m á s elevadas, 
con fo rme de ta l l a el ad jun to estado, re-
l a t i v o a densidad de vacas lecheras, s i 
son superiores desde luego a las que se 
ind ican , po r ejemplo, p a r a E s p a ñ a , 
aunque t an to a q u í como en I t a l i a , Chi le 
y o t ros p a í s e s mer id iona les , se compen-
sen, en par te , las d i ferencias que exis-
ten , con las ovejas y cabras lecheras, 
como m á s adecuadas, c o m p e n s a c i ó n que 
puede calcularse supone en E s p a ñ a ca-
s i o t r a s cua t ro vacas m á s p o r 100 ha-
b i t an tes , pero que a ú n con esto, viene 
a d e m o s t r a r e l p e q u e ñ o consumo de le -
che p o r hab i t an t e y a ñ o , puesto que 
apenas si a lcanza l a c i f r a de 40 l i t r o s . 
qu ien in t e r rogamos , n ó s r d i j o _ q u e ~ s e ha-
b í a n m u e r t o solo dos animales, uno de 
ellos u n a oveja. O t r a persona nos m a -
n i f e s t ó que no t e n í a n o t i c i a de que hu-
biese m u e r t o n i n g ú n e jemplar . 
V a q u e r o s a u n a f u n c i ó n 
d e t e a t r o 
A y e r fue ron enviados a l a A s o c i a c i ó n 
de Ganaderos va r i o s palcos p a r a una 
f u n c i ó n t e a t r a l en u n t e a t r o de M a d r i d , 
con el fin de que los repar t iesen . 
A s í se h i z o — s e g ú n nos m a n i f e s t ó el 
b a r ó n de A n d i l l a - - en t re irnos ' ; ' o j 
vaqueros . 
Cabe pensar, nos d e c í a u n a persona, 
que a lgunos de ellos q u i z á v a y a n ahora 
a l t e a t r o p o r p r i m e r a vez en su v ida . 
L o s n i ñ o s d e l a s e s c u e l a s 
L o s n i ñ o s de las escuelas p a r t i c u l a -
res i r á n co lec t ivamente a v i s i t a r l a E x -
p o s i c i ó n m a ñ a n a , de nueve a doce. 
L o s n i ñ o s de las escuelas mun ic ipa l e s 
i r á n e l d í a 20, a las m i s m a s horas . L o s 
seminar i s tas i r á n h o y a v e r l a E x p o -
s i c i ó n . 
dio, y aunque esto y a da idea de l a l c o n f u n c i ó n delegada, como g a r a n t í a fo,, de l ag ^ e s t r a s de leche tomadas . 
n a r a saber si a lcanzan los l í m i t e s m í -
n imos ex ig idos de p r o d u c c i ó n y r i que -
'za. p a r a poderse i n s c r . b i r . 
E n cuan to a l R e g i s t r o de comproba -
¡e ión de r e n d i m i e n t o , a n o t a los resu l ta -
Idos del c o n t r o l mensua l , t a n t o en can-
o n e ¿ 
cvcevo Sor o í ) 
p í o i n t e r é s p a t r i o . 
C. Resul tados conseguidos.—Por sa-j E n m a r c h a y a t a n responsable y la-
t i s f ac to r io s pueden darse los datos d e í b o r i o s o servicio , po r m u y elevado que 
i n s c r i p c i ó n c i tados , si se t iene en cuen-|sea el e s p í r i t u de l a E n t i d a d organiza-
t a que como se rv ic io nuevo y descono-: dora , por g rande que sea t a m b i é n la 
c ido p rec i samente p o r aquellos peque- v o l u n t a d de las Comisiones que l a se* 
ñ o s ganaderos a quienes m á s a f e c t a , ¡ c u n d e n , p o r una a b n e g a c i ó n sin l iml . 
h a sido necesario que l a constancia tes de los encargados de desarrollarlo, 
I t i d a d de leche como de riqueza en ma- venza muchas resistencias, h a b i é n d o s e j y por m á s o menos pe r fec t r que resul-
¡ t e r i a grasa , as i como indicaciones pe r - ; l og rado y a que exis ta u n a demanda dej te l a o r g a n i z a c i ó n en conjunto, todo 
¡ t i n e n t e s a l r é g i m e n de a l i m e n t a c i ó n a! inscr ipc iones p a r a lo sucesivo superior i ello no t e n d r í a l a debida r e p a r a c i ó n con 
que e s t á n somet idos los e jemplares , 
B . Pa radas y r e g i s t r o de n a c i m i e n -
to s .—Complemen to base p a r a el po rve -
I n i r es el R e g i s t r o de nac imien tos , y a 
que é n t e s i r v e no só lo p a r a depura r los 
I e jemplares que h a y a n de pasar en lo 
j sucesivo a l L i b r o G e n e a l ó g i c o , puesto 
j que sus fundadores se escogen entre u n a 
. masa h e t e r o g é n e a , s ino p a r a g a r a n t i -
: zar l a c o m p l e t a g e n e a l o g í a y condic io-
nes de a q u é l l o s . 
Po r esto, el Serv ic io de Pa radas afec-
t o -n* X . 
i m p o r t a n c i a y a t e n c i ó n que merece t a l of ic ia l , s ino concediendo el aux i l i o eco-
aspecto de l a r iqueza pecuar ia , l a da 
a ú n m á s el observar que prec i samente 
en esos m i s m o s p a í s e s en donde m a y o r 
alcance t iene l a p r o d u c c i ó n l á c t e a , t a n -
to p o r e l censo de vacas lecheras re-
f e r ido a superficie, como por el r e n d i -
m i e n t o p o r cabeza, es en donde m a y o r 
desar ro l lo t iene el se rv ic io de con t ro l , 
r e l a c i o n á n d o l o oon el porcenta je de v a -
cas lecheras, todo lo cual hace a ú n m á s 
pa t en te l a conveniencia de t a l .servicio 
en cuan tos o t ros p a í s e s no a l c a n z ó el 
g r a d o que requiere l a r e f o r m a ' "madera . 
M e d i a n t e e l c o n t r o l , se h a podido no 
s ó l o desechar aquellos ejemplares , que 
r e s u l t a b a n p o r su escaso r e n d i m i e n t o 
a n t i e c o n ó m i c o , cons iguiendo con ello ele-
v a r t a m b i é n l a p r o d u c c i ó n m e d i a de ca-
da establo, s ino descubr i r esos e jem-
plares insospechados de vacas lecheras, 
que, c u á l l a "Segis P le t e r t j e " , "Agass iz 
Segis", " M e l b a X V " , e t c é t e r a , e t c é t e r a , 
han asombrado con su p r o d u c c i ó n le 
che ra y m a n t e q u e r a con fo rme demues-
t r a n las c i f ras que se exponen en e l es-
tado que sigue, y cuyos descendientes 
y pa r i en tes p r ó x i m o s h a n serv ido de 
creadores de f a m i l i a s de excelentes ap-
t i t u d e s lecheras, dando con ello u n g r a n 
avance en t a l finalidad de m e j o r a . 
O r g a n i z a c i o n e s q u e 
s e c o m p l e m e n t a n 
D e poco s e r v i r í a l l e g a r a conocer los 
in teresantes datos de r e n d i m i e n t o y 
condic iones en que se producen, s i no 
l l e v a r a u n r e g i s t r o m e t ó d i c o y ordenado 
de todas las p a r t i c u l a r i d a d e s d e l m i s m o , 
a l a vez que de los e jemplares p roduc-
tores, r e g i s t r o cada vez m á s necesario, 
a m e d i d a que los descubr imien tos de 
las c iencias b i o l ó g i c a s avanzan, y a quo 
p a r a nad ie es i gno rado que e l p rob le -
m a de las correlaciones resuelvo muchas 
de l a s i n c ó g n i t a s , y a h o r a el c a m i n o 
emprend ido p a r a r e l ac iona r fac tores 
b i o l ó g i c o s , producciones, ap t i tudes , f o r -
mas, e t c é t e r a , p re tendo d a r nuevas l u -
ces, sobre lo que en el t r a n c u r s o de los 
s iglos l a o b s e r v a c i ó n y l a exper ienc ia 
h a y a n conf i rmado . 
P o r e l lo es indudable que los l i b r o s 
geuea i lóg lcos , como p r i m e r a s o rgan i za -
ciones, y a an t iguas , p a r a seleccionar y 
escoger aquellos e jemplares que m e j o r 
respondiesen a los fines propuestos , p re -
v i a fijación de las condiciones necesa-
r i a s p a r a ser i n sc r ip tos en lo que cons-
t i t u í a u n a especie de r eg i s t ro c i v i l , h a n 
encont rado en l a c o m p r o b a c i ó n del r e n -
d i m i e n t o l á c t e o u n a u x i l i a r poderoso en 
lo que respecta a l a m e j o r a de l ganado 
de ap t i t udes lecheras, do i g u a l modo 
n ó m i c o necesario pa ra es t imulo, a cuan 
tas Corporaciones y sociedades rea l i zan 
t a l labor . 
L o q u e s e h a c e y a 
e n E s p a ñ a 
N o p o d í a permanecer E s p a ñ a ajena 
a l m o v i m i e n t o general in ic iado en f a v o r 
de l a m e j o r a ganadera, m e j o r a que por 
el desar ro l lo p rogres ivo adqu i r ido en t o -
dos los p a í s e s en donde t iene i m p l a n t a -
dos los mencionados servicios, hacen 
aun m á s necesaria su i n i c i a c i ó n en nues-
t r a p a t r i a , no sólo p a r a poder asegu-
r a r el i nc remen to de nuest ras prop ias 
necesidades nacionales, s ino a ú n con el 
fin de g a r a n t i z a r en lo posible p a r a l a 
e x p a n s i ó n comerc ia l , l a demanda que 
pueda e x i s t i r de a lgunas de las razas 
regionales, y que de hecho y a exis te 
pa ra nues t ro ganado asnal de r aza ca t a -
lana, de condiciones no igualadas en el 
mundo , a s í como t a m b i é n de nues t r a 
insuperable r aza de cabras murc ianas , 
s in o l v i d a r t ampoco e l casi seguro con -
curso de e n v í o de reproductores de r a -
za holandesa y Schwyz nacionales y el 
so l ic i tado de nuestros mer inos , p r i n c i -
pa lmente p a r a las R e p ú b l i c a s amer ica -
nas. 
L a A s o c i a c i ó n Genera l de Ganaderos 
del Reino, con c l a r a v i s i ó n de l a r ea l i -
dad y a t en t a siempre, no ú n i c a m e n t e a 
cuan to afec ta a l a defensa de l a r iqueza 
pecuaria , s ino de modo p r i m o r d i a l t a m -
bién , a todo lo que suponga f o m e n t o y 
m e j o r a genera l de riqueza, e n t e n d i ó que 
en t a l sentido era necesario en E s p a ñ a 
l a c r e a c i ó n de l Servic io Of i c i a l de L i -
bros G e n e a l ó g i c o s y efe c o m p r o b a c i ó n 
de r e n d i m i e n t o l á c t e o , a cuyo fin r e a l i -
z ó convenientes y re i te radas gestiones, 
las cuales, con ve rdadera j u s t i c i a y 
ac ie r to fue ron reconocidas por el Go-
bierno en 1928. 
A ) R e g i s t r o G e n e a l ó g i c o y do c o m -
p r o b a c i ó n do r e n d i m i e n t o . — A c o r d a d a l a 
moda l idad de o r g a n i z a c i ó n m á a en ar-
m o n í a con las c i r c u n » t a n c i a s de l m o -
mento, moda l idad sujeta, como es na -
t u r a l , a las modificaciones p rop ias del 
progreso, y dedicado e l p r i m e r p e r í o d o 
a cuantos p r e l i m i n a r e s r e q u i r i ó el f u n -
c ionamiento , b ien puede decirse que has . 
t a hace u n a ñ o no se h a n comenzado l a 
l abor y t raba jos de i n t e r é s ganadero . 
Como resu l tado de l o an te r io r , a l ga -
nado vacuno razas holandesa ( f r i g i a ) y 
schwyz nacionales, se le h a pres tado l a 
a t e n c i ó n que merece su d i f u s i ó n en Es -
p a ñ a , y pa ra ello t r a b a j a n s imul t anea -
mente Comisiones p rov inc ia les de l L i b r o 
G e n e a l ó g i c o y de c o m p r o b a c i ó n de rend i -
a los medios y elementos de que o r d i - el é x i t o , aun contando con l a ayuda (Je 
n a r i a m e n t e se dispone, u n a vez conven-Mos propios ganaderos, s i po r el mismo 
cidos de los beneficios que ha de repor 
ta r les . 
L a demanda de ejemplares selectos, 
v a cada d í a en aumento , pero el p r i -
m e r r equ i s i to ex ig ido , sobre todo s i se 
t r a t a de gsuiado a expor t a r , es el cer-
t i f icado de o r i g e n y g a r a n t í a , r e t r ayendo 
a q u é l l a l a f a l t a del m i s m o , y esto que 
era necesario ev i t a r , lo subsana el L i -
bro G e n e a l ó g i c o , c u y a i m p l a n t a c i ó n 
Estado, Dipu tac iones , Corporaciones y 
Ent idades , l l amadas a c rea r y defender 
l a r iqueza nacional , no se esti m í a en 
l a f o r m a m á s conveniente que las cir-
cunstancias demanden. 
Feder ico B A J O MATEOS, 
Ingeniero a g r ó n o m o . 
Jefe del Serv ic io de L i -
bros G e n e r a l ó g i c o s de la-
A s o c i a c i ó n de Ganaderos 
V a c a su iza " F h e s l i " , p rop iedad de d o n A d o l f o A lonso Pesquera, de N u e v a 
( L l a n e s ) , p r e m i a d a dos veces en l o * grandes C e r t á m e n e s de B e r n a (Su iza ) 
y madre del nov i l l o " C a p i t á n " , nac ido y c r i ado en E s p a ñ a , hermosos e j em-
plares que se exhiben en el p a b e l l ó n d e A s t u r i a s , i n s t a l ado en l a C a s a 
de C a m p o . 
m i e n t o l á c t e o , en Barcelona, con Subco- i 
m i s i ó n en V i c h , Bi lbao , M a d r i d , Oviedo, j 
que los l i b r o s g e n e a l ó g i c o s , p ó r r e g í s - ¡ s e v d l a y Santander, habiendo log rado | 
t r a r cuantos antecedentes se ref ieren aj i n s c r i b i r m á s de 600 cabezas y en t s - • 
los e jemplares inscr i tos , a u x i l i a n de pera de reconocimiento e t n s e r i p c l ó n so-j 
modo eficaz a l a c o r r e l a c i ó n t a n nece- i l i c i t adas o t r a s tantas, que p e r m i t i r á n ! 
sa r ia p a r a las dedaicciones oientifLeas, con las p r i m e r a s observaciones de con- j 
p r á c t i c a s y e c o n ó m i c a s . ^ t r o l lechero de unas 500 vacas, i n i c i a r } ^ 
Real Escuela Oficial de Avicultura 
ranja A v i c o ara iso 
d e A R E N Y S D E M A R ( B a r c e l o n a ) 
F u n d a d a s e n 1 8 9 6 y d i r i g i d a s p o r e l p r o f e s o r S a l v a d o r C a s t e l l o C a r r e r a s , p r e s i d e n t e d e l a 
S e c c i ó n d e E u r o p a C o n t i n e n t a l e n l a A s o c i a c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e P r o f e s o r e s d e A v i c u l t u r a 
E n s e ñ a n z a a v í c o l a p e r m a n e n t e p o r c o r r e s p o n d e n c i a , b a j ó 
m é t o d o y t e x t o s e x c l u s i v o s d e l P r o f e s o r C a s t e l l ó , q u e n o 
s e d a n a l a v e n t a y q u e ú n i c a m e n t e s e f a c i l i t a n g r a t i s a 
l o s a l u m n o s l i b r e s q u e e s t u d i a n e n s u s c a s a s y q u e , p r e v i o 
e x a m e n p o r m e d i o d e t e m a s q u e e l a l u m n o d e s a r r o l l a p o r 
e s c r i t o , p u e d e n a l c a n z a r e n b r e v e p l a z o l o s c o n o c i m i e n t o s 
n e c e s a r i o s p a r a d e d i c a r s e c o n é x i t o a l a A v i c u l t u r a y o b -
t e n e r e l D i p l o m a d e A v i c u l t o r . 
i m c n t o s 
v e n t a e l e H u < 
A R A I S O 
p a r a a v e s 
d e c o r r a l 
l e v o s p a r a i n c u b a r , p o l í u e l o s d e u n d í a , p o -
l l a d a s j ó v e n e s y a v e s a d u l t a s d e l a s r a z a s P r a t l e o n a d a . 
C a s t e l l a n a n e g r a . L e g h o r n b l a n c a , R h o d e I s l a n d 
P a r a í s o b l a n c a 
r o j a y 
P i d a h o y m i s m o e l C a t á l o g o 1 9 3 0 , q u e s e l e e n v i a r á g r a t u i t a m e n t e 
M A D R I D . — A ñ o X X . — N f i m . 6.502 
E L D E B A T E ( 7 ) Domingo 18 de mayo de 1930 
í F lNAHi 
k TERCERA DE LOS ISIDROS 
O r e j a s a V i l l a l t a y G i t a n i l l o d e T r i a n a 
Y a e l t o r o . . . v a p a s a n d o [V a o*1-0 Pase con l a zurda, con la de , 
— — recha y de todos modos, puesto que se! 
iar-1, pncv .erda? Que no tenemos remedio han jun tado , por r a r a coincidencia, un; 
iVrtn . • . . * "J "ja-x jjQg af icionada a toros. ¡ t o r o b r a v í s i m o y u n torero val iente . E l 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
B A R C E L O N A , 17.—Algodones. Nueva! 
Mayo , 16,21; j u l i o , 16,31; octubre. 
G O s r „ r c o ^ " A T ¿ « l S : i í ¿ A T O D O D I A B E T I C O 
regala la CASA S A N T I V E R L S. A , pla-
za Mayor . 24 (esquina a Siete J u l i o ) unas 
muestras de r icos postres dulces anti-
d i a b é t i c o s , ú n i c o s garant izados y auto-
rizados por la ley de sanidad. Folletos 
gra t i s . Plaza Mayor , 24. 
A Ü T 0 - C A M 1 0 N E S Y O M N I B Ü S 
Y o r k 
zo, 15,00. 
Liverpool.—Mayo, 8,14; j u l i o , 8,06; sep- Dos corridas t r anscur r i e ron , s in quei1113^0 no Be cansa de torear , el sala-: 
t i e m b r e 7 96- octubre 792- ' dTc^mbr^"'36 vier,a en ellas el m á s leve Intento, no j ra^q1"110 no cesa de embestir , y el pú-1 
7,94; enero, 7.95; marzo. 8.01; mayo. 8,05. ^ 1 ^ ^ á ^ í f ? de t0r!ar-
be anuncio en cada una tres 
bl ico no acaba nunca de tocar palmas 
espa-1 U n a estocada desprendida t umba a! 
B U S S I N G C O T I Z A C I O N D E M O N E D A E N das de ca r te l . . . y en su lugar salieron Inoble bicho, y por a c l a m a c i ó n se conce 
B I L B A O a ma ta r tres picadores con su ga r ro - den ^ ba tu r ro las orejas, el rabo y no 
B I L B A O 17 No of icialmente l a mo- cha' sabemos si las p e z u ñ a s del enemigo. |Los m á s renombrados por su esmerada 
neda ex t ran je ra se ha cotizado hoy a s í : ! ^ matadores l i m i t a r o n sm a c t u a c i ó n , Y sa!e «J sexto to ro m á s bravo toda-: y ^ u d a cons trucc ión , 
francos, 32.15; l ibras, 39 75; d ó l a r e s . 8,17. a t o r e a ; Por la cara (que no es torear) f ™ . s i / a b e . y va ^ t a m l l o y le pega ^ T , V Y T > n Q T ™ . T 
y a cobrar su dinero. . . (que no es ga- media docena de v e r ó n i c a s t a n c e ñ i d a s . ; ( l R A N P R E M I O E N L A E X P O S I C I O N B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del d ía 17) 
Pesetas, 51,23; d ó l a r e s , 4,194; l ibras , pimos « 
20,367; francos franceses, 16,445; suizos, 
81,045; coronas checas, 12,424; chelines 
a u s t r í a c o s , 59,105; l i ras , 21,975; pesos ar-
gent inos , 1,695; M i l r e i s , 0,4985; Deutsche 
u n d Disconto , 141,75; Dresdner , 142; D r a -
n a t b a n k , 230,25; Commerzbank . 152.25; 
Reichsbank . 300; N o r d l l o y d . 115.62; Ha-
pag. 115,75; A . E . G., 170,50; Siemenshals 
narlo, precisamente.) 
Bueno. . . Pues d e s p u é s de todo eso ve-
esta tercera c o r r i d a i s i d r i l , y 
ka , 343; Hamburgsued , 175,25 
B O L S A D E M I L A N 
(Cotizaciones del cierre del d í a 17) 
lo que es peor, no sólo venimos, sino ñ e r o sabe que pueden los piqueros ago-¡ 
que hasta traemos i lus ión a la fiesta. t a r le el toro , pide a l presidente que ade-! 
Verdaderamente — pensamos — N J . ; l a n t e j a suerte de banderi l las, cuando la 
canor V i l l a l t a puede a r r imarse . E l lo res só lo ha tomado dos puyazos. Tam-1 
hizo muchas veces, haciendo pasar a ' h i é n se abrevia el segundo tercio, y con | 
bichos que se r e s i s t í a n a l pase. |un Par sólo, se echa a los medios G¡-¡ 
G i t an i l l o de Triana—seguimos p e n - ¡ t o n i l l o mule ta en mano, en t an to que; 
sando—es el torero del est i lo caganches-jIa concurrencia p ro r rumpe en aplausos! 
ke , 249; Schukert , 195; Chade, 344; B e n í - co y deI t61"?^ u l t r abe lmont ino . . . ¿Có- Para el ganadero s e ñ o r S á n c h e z de Co-| 
berg , 129,75; Glanzstoff, 146; Á k u , 108 75- mo es Posib'e salga de l a plaza s in ha- qu i l l a , que ocupa el palco de la E m -
I g f a r b e n . 187,25; Po lyphon , 292,75; Svens- !?erse hado .un toro a la c in tu ra , s e g ú n - presa. 
do a segundo y c e n t í m e t r o a c e n t í m e - i E l g r a n to re ro de T r i a n a t i r a de to-¡ 
t ro? ireo c l á s i c o con l a zurda, y l i ga na tura-
Y Valenc ia I I — s o ñ a m o s o t r a v e z — ¡ l e s con el muletazo de pecho, despacio, 
m á s o monos precipi tado, menos o m á s despacio, como es uso y c a r á c t e r de su 
Pesetas 233 70- francos 74 83- l ibras temerar io ' b u l l i r á con sus toros, i n t e n - e s t i l o Inconfundible . N o se contenta Gi-
92,68; marcos, 4,55; francos suizos, 368,85;.taS.d?!o todo y consiguiendo no poco. I t an i l l o con el clasicismo, sino que luego 
d ó l a r e s , 19,07; pesos argent inos . 16 G0- • to esPera nuestra i lus ión , firme y se coloca en el cent ro del redondel , tras-
M i l r e i s 227- R e n t a 3 50 por 100 69 47- Vlfi'orosa' a P™6"81 ue decepciones, cuan- i teando con l a derecha, suave y ceñ ido , 
Consolidado.' 5 por ' lOO, 84.15; B a n c o ' d ¿ do el ^ a ? 5 1 ^ ^-ota por la candente pero s in pegarse a l cost i l lar , s ino man-i 
I t a l i a , 2012; Comerc ia l 142C- C r é d i t o obediente al toque de despejo, ¡ t e n i é n d o s e erguido y val iente en l a cara. 
I t a l i a n o , 775; Nac iona l de C r é d i t o . 577;! « » * ¡ e n , l a ^ de los maravi l losos lances. U n 
L l o y d Sabaudo, 265.50; gnia . 64,87; F i a t , | Los toros que se corren son du l cenmohne t f i refnata desarmado, y queda a 
399,50; M a r c o n i , 200; Gas T o r i n o . 238; Coquillas de Salamanca. Recocido d¿lcuerP0 ^ P 1 » entre los pitones an imado. 
E l é c t r i c a s Roma, 794; M e t a l ú r g i c a s . 174;1 cuerna y enjuto, aunque no c o r t ó de car - ipor .la3 PH"133 entusiastas y las acia-; 
Ed i son , 766; Mon teca t i n i , 245,50; Chati-!ulceras, el p r imero de la tarde hace bue-iP1^10"63 atronadol'a8 que no cesan un^ 
l l ón , 252; F e r r o c a r r i l M e d i t e r r á n e o , 723;!na pelea, sin que le acaben con l a ca- ^;a, 4 „ , 
P i r e l l i , 207, I r rocha. Acude dór i l ni pnp-nfín v ain PTVI-L ^ . . ua_ uiuiiiietea y muces abello-
t an templadas, t a n a r t í s t i c a s , t a n va-¡ I N T E R N A C I O N A L D E B A R C E L O N A 
llentes. que no m e j o r a r í a , a buen segu-
ro, el genio del toreo. Y como el t r ia- !8- ^ Z E N K E R , 9 L A D R I D . A L C A L A , S&.|*a 
El Agua de Colonia 
C O N C E N T R A D A d e l a g r a n 
p e r f u m e r í a A L V A R E Z C 0 I V 1 E Z 
g o z a de f a m a m u n d i a l 
S E V I L L A , 2 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Puesta de largo 
A y e r lucieran p<>r vez p r i m e r a ele-
g a n t í s i m o s trajes l a rgos dos encanta-
doras muchachitas, I sabel y M a r y Le-
y ú n . Isabelita, un p rec ioso ' vest ido es-
tampado, y « i p r i m a M a r y , de blanco, 
resaltando su rub ia belleza 
ricia F ^ m á n d e r , U r r u t i a . P i l a r y T i f * 
G ó m e z Acebo. M a r í a Sanz, Merche M a r -
t i n A r t a j o , Sa tu r Yebra y a lgunas m á .. 
Los s e ñ o r e s de L e y ú n , su. h i j a Mar i 
y sus p r i m a s Isabel y Teresa h ic i e ron 
pasar u n a t a rde a g ^ a b n í s i m a a sus i n -
vi tados , a los que obsequiaron con una 
Con este m o t i v o se c e l e b r ó en el d ' » - e y q u i s i t a m€r ienda-
m i c ü i o de los s e ñ o r e s de L e y ú n (donl I s a b e í ^ M a r y L,ej"ún recibieí,011 ^ m 
Celedonio) u n a f ies ta de j u v e n t u d , a i d chcs ^ - ^ ^ í1ores y bombones de mis 
que as i s t ie ron g r a n n ú m e r o de a m gos amií>v<?-
de las nuevas muje rc i t a s . P e t i c i ó n de m.-ín» 
J ^ Í ^ W r S l F i ^ e r o a - . . c < ^ ^ ; t a p o r los Se&ores de T a p i a Ruano, v 
^ r ^ L . ' A ! r c 011 B a l s e i - p a r a su h i jo don Ignac io , ha sido ped,-
ro. C a r m e n y M ü a g r o s M a z a n o , M a t U - , ^ a ^ d | v i l l a - M a r l a ¿ a n o 
de Conch i t a y P i l a r Fernandez_ del Cas-:de ^ beIla h i a l a ^ ñ o x ^ Mari:a T e r e . 
tillo, M a r í a Teresa y M a r í a J e n a r a de 
Vil lota, B l a n c a y M a r t a de Igual , Mau-
SEMANA C I N E M A T O G R A F I C A 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S i t u a c i ó n en 17 de mayo : 
Ac t i vo .—Oro en Caja, 2.470.071.150,22; 
r r .  c i l a l e g a ñ o , y si  e m - l 1 „ i ' 
bargo, S5!o hace honor a su ¿ o b l e z a Gi-|ladfos ^ t í )da ^ gama del toreo s f e n 0 
tan i l lo de Tr i ana , que templa , en u n q u i - l y te™Pla<io Z despacioso, que es toreo 
te, dos v e r ó n i c a s de un m o l o i n s u p ^ r a - i ^ J 1 1 ^ 1 1 . ! 0 B e l m o n ^ / . ^ » u e n sus Pal-
ble. Es ta suerte del sevillano, vale todo í a ° a n c h o 7 GUani l lo . 
corresponsales y Agencias del Banco en ¡el to ro , pues, en real idad, só lo t r a s t e a , U n P10^*120, y media r ema tan l a g ran 
e l e x t r a n j e r o . 34.901.361,64; pla ta , V ic to r i ano Valencia s in ¿ g u a n t e , para í a e n ^ q"e ^ a l e n a 1Iíranc.lsc° (Gi -
•719RIQ45.1 I H . hrnn^a « „ ^ f o A~ i„l ^, , & c,. a t a n i l l o de T r i a n a ) l a oreja de la res y 
la salida en hombros de l a plaza. 
* * * 
¡ P o r fin v imos pasar el t o ro y ma ta r 
a los matadores! 
Curro C A S T A Ñ A R E S | 
RADIOTELEFONIA 
712.619. 34,18; b o ce po r cuenta de l a | sa l i r del paso, sin aprovechar con l a m u 
Hac ienda , 3.256.471,35; efectos a cobrar l leta las excelentes condiciones del ene 
e n e l d í a , 25.896.508,99; descuentos, migo. Dos estocadas medianas... y pal-
619.956.630,38; p a g a r é s del Tesoro, ley del mas entusiastas al to ro en el arrastre . 
2 de agosto de 1899, 89.488.527,06; p ó l i z a s E l segundo tampoco es aguantado por 
A N M I G U E L 
M A Ñ A N A L U N E S 
E S T R E N O 
L A M U J E R 
D E M O S C U 
P O R 
P O L A N E G R I 
F i l m s o n o r o 
PARAM0UNT 
¿ R E A L C I N E M A 
Hoy domingo, en las secciones de t a r 
i de y noche, se p r o y e c t a r á la grandiosa 
pe l ícu la sonora de Renacimiento F i l m s 
"Aguilas". 
Puede decirse sin h ipérbole que esta 
'pe l í cu la es el tema de las conversacio-
sa L é p i n de A y m e r i c h . 
P r ó x i m a s bodas 
E n los p r i m e r o s d í a s del p r ó x i m o mes 
I n é s de todo M a d r i d , pues el numeroso se c e l e b r a r á el m a t r i m o n i a l enlace de 
' p ú b l i c o que acude d ia r i amente a l ele-¡ l a be l l i s ima s e ñ o r i t a J u l i a de l a Pefta, 
gante Real Cinema es el mejor propa- i h i j a del conocido u r ó l o g o don Leona r l », 
' gandis ta de esta marav i l losa c inta , en: con don Juan Bosch y M a r í n 
l a que las escenas emocionantes se eu- _ E n el p r 6 x i m o meg se c e l e b r a r á el 
ceden de t a l f o r m a que el espectador. ^ . - ^ . - . ^ V i v nc • a « 
'sale convencido de que h a vis to la me-; casaiIVenf0 de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Re-
I jo r p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á ñ e a de a v i a - | » m a de l a M o r a y G a r a y con el j o v e n 
1 c ión que se ha producido y que s in duda don L u i s Gi l -Delgado y A g r e l a , 
p r o d u c i r á . 
N o deje de ve r " A g u i l a s " . 
N o deje de o í r " A g u i l a s " . 
Todos los d í a s , " A g u i l a s " . 
E l 
"Agu i l a s 
de cuentas de c r é d i t o , c r é d i t o s d isponi-
bles, 182.858.471,07; p ó l i z a s de cuentas de 
c r é d i t o con g a r a n t í a , c r é d i t o s disponi 
V i l l a l t a en el saludo con l a capichuela 
T r á t a s e de ot ro to r i l l o , negro, recorta-
do y con escasislmaa defehsas, s in res-
bles, 1. 066.382.795,81; p a g a r é s de p r é s t a - peto alguno, y al que se puede dominat 
mos con g a r a n t í a , 41.430.474; otros efec-
tos en Cartera , 9.078.670,01; corresponsa-
les en el Reino, 6.560.227,99; deuda amor-
t izable , al 4 por 100, 1928, 344.474.903,26; 
acciones de l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a 
de Tabacos, 10.500.000; acciones del B a n -
co de Es tado de Marruecos, oro, 1.154.625; 
acciones del Banco E x t e r i o r de E s p a ñ a , 
3.000.000; an t i c ipo a l Tesoro p ú b l i c o , ley 
de 14 de j u l i o de 1891, 150.000.000; bienes 
Inmuebles, 31.984.238,37; diversas cuentas, 
6.383.552,95; Tesoro p ú b l i c o , 14.808.105,94 
y 5.789.998.042,28. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177.000.000; 
fondo de reserva, 33.000.000; fondo de 
p r e v i s i ó n , 18.000.000; reserva especial, ba-
ses te rcera y s é p t i m a de l a l ey de 29 d i 
con una zapat i l la . N o vemos, s in em-
bargo, quites, r . l nada a derechas, en i T. ' * T j — . _ , ^ 
dos tercios, hasta que Nicanor , que bal ^ A D . R I ? ; T J j n ! $ n . . ' 424 
conocido a l torete, sale con l a mule ta y ™ 6 1 ! 0 ^ - " " ' 3 0 ' T r a n s m i s i ó n del concier-
le mete cinco o seis parones con l a de-!to del Re t l ro . -14 , Campanadas, 
recha, c a l á n d o l e luego con el estoque 
to del Retiro.—14, Campanadas. Seña les 
i horarias. Concierto.—19, Campanadas. Mú-
sica de baile.—20,25, I n f o r m a c i ó n depor-
tiva.—22, Campanadas. Seña le s horarias. 
In fo rmac ión deportiva. Alocución por el 
padre Torrea en nombre de la Comisión 
organizadora de la Asamblea Nacional 
del Apostolado de la Orac ión . Recital de 
canto. Carta hablada. Recital de guitarra. 
M ú s i c a de baile.—0,30, Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E . A. J. 2, 424 metros). 
, 17 a 19, Concierto de orquesta. P o e s í a s por 
p r imer quite, vuelve el de T r i a n a a b a - i A j Gascón . Recital de canto. Música 
j a r l a mano, templando con l a perca-! de 0bajjeí cierre> 
derecho y por a r r i b a 
E l m a ñ o recorre el an i l l o recogiendo 
aplausos, que ya casi casi no s a b í a m o s , 
a fuerza de no o í r los , el sonido que te-
n í a n . 
T ra s u n a pausa de In termedio , suenf» 
una salva de palmas, saludando las 
templadas v e r ó n i c a s con que Gi t an i l l o 
para a l tercero da l a jo rnada . E n el 
• ' V / * -^^s LÉI I M Á-XJ$ 
Irremisiblemente, ú l t i m o s 
d í a s de 
M a u r i c e C h e v a l i e r 
c iembre 1921, 16.000.000; bi l letes en c i r c u - ¡ l i n a , y quemado el "Chato" , Se apr ie ta 
l a c l ó n , 4.436.863.500; cuentas corr ientes , 
838.064.131,91; cuentas corr ientes , en oro, 
307.544,22; d e p ó s i t o s e n e fec t ivo , 
6.128.483,25; dividendos, intereses y otras 
obligaciones a pagar, 69.^43.497,59; ga-
nancias y p é r d i d a s , 36.210.872,85; 
sas cuentas, í d e m ; Tesoro p ú b l i c o , 
158.480.012,46 y 5.789.998.042,28 
P A L M I L 
J I M E N E Z 
C u a n d o s u n i ñ o e s f é i n d i -
g e s t o , a c u é r d e s e q u e n a d a 
l e p o n d r á m e j o r m á s r á p i -
d a m e n t e q u e e l 
P A L M I L 
q u e f i e n c l a e f i c a c i a d e l 
a c e i t e ricino s i n n i n g u n o 
d e s u s i n c o n v e n i e n t e s . 
01: vcwr* tffTODXS LAS TAMMXCTXS 
P e r e g r i n a c i ó n a R o m a 
Pres id ida por el Obispo de V i c h . De l 
16 a l 25 de j u n i o . C a n o n i z a c i ó n de 
l a agust ina e s p a ñ o l a Bea ta Cata l ina 
T h o m á s . P r o c e s i ó n del Corpus en la 
C iudad del Va t icano , con asistencia 
de Su Santidad. Magn í f i co s hospeda-
jes. I n f o r m e s e inscripciones, A d m i -
n i s t r a c i ó n do " L a L e c t u r a D o m i n i -
ca l " . Legani tos , 17. M a d r i d . 
en su turno , aunque con menos l en t i t ud 
que el paisano de Belmente 
A todo esto, los piqueros r a j an a su 
gusto, que es precisamente a disgusto del 
públ ico , y los del pa l i t roque s iembran el 
d i v e r - j l o m o de l a res con los palos, que de-
bieran estar clavados en el m o r r i l l o . 
Y sale Gi tan i l lo , y esperamos lo gran-
de... y lo grande no viene, pues aunque 
le pasa el "toro por l a fa ja en todos los 
muletazos sobre la derecha y por ayuda-
dos, no hay l iga n i temple... n i lo que 
el to ro suave y el to re ro de c a t e g o r í a 
h ic ieron esperar al p ú b l i c o . 
Se mete bien con el estoque, que que-
da tendencioso y descabella t ras varia.^ 
intentonas. Pa lmi tas . . . y a segar. 
Es posible que si el to ro r e c i é n muer-
to hubiese quedado m á s v ivo hubiera 
cuajado faena..., pero, ¿ q u i é n manda 
picar bajo y apurar con las garrochas? 
Este tema del toro apurado, que tan-
to disgusto d ió en tardes precedentes, 
surje en el cuar to de u n modo escanda-
loso. Porque e s c á n d a l o y no chico, pro-
duce en gradas y tendidos los picotazos 
con que Pepe Díaz sangra a l a res des-
de l a pa le t i l l a a la m i t a d de los costi-
llares. As í y todo el burel , que es bra-
vo de verdad, se come l a mu le t a de V a -
lencia en el tercio de muer te , mandan-
do en l a faena, que el ma tado r hace de 
coroni l la . ¡ L á s t i m a de t o r o ! E l c o m ú -
peto, verdadero enemigo para un g ran 
torero, muere de tres estocadas malas 
y es ovacionado en el a r ras t re . 
Vean ustedes,.. U n to ro que conser-
vó b r í o a pesar de la s a n g r í a , y c ó m o 
c o n s e r v ó b r í o no pudo para r le el "Cha-
to" . 
Si l lega a perder el b r í o con las pu-
yas, entonces "no pasa"... , 
¡ U s t e d e s d i r á n , s e ñ o r e s toreros, lo que 
hay que hacer pa ra que se decidan a 
I torear! 
E l qu in to bicho, b'.cn puesto y m u y 
!flno, acude de largo a l e s c u a d r ó n , re-
! cargando bravo, bajo el palo, que le cas-
I t iga bastante, aunque s in v ic io y s in 
I exceso. 
Queda, pues, u n to ro a pun to de cara-
' meló , como debe u n to ro quedar para 
i el ú l t i m o tercio, con b r í o , con codicia. 
I con suave b ravura pa ra hacerle faena 
de mule ta . 
A s í N icanor V i l l a l t a no tiene mas 
i que tender l a flámula pa ra que el no-
ib le astado acuda ciegamente a un pase 
l i e 
d e l a m o r 
Opereta 
P A R A M O U N T 
« • • 
Programas para el d ía 19: 
M A D R I D . — U n i ó n Radio (E . A . J. 7, 4241 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario astro-i 
nóraico. Santoral. Recetas culinarias.—12,1 
Campanadas. Bolsa. Bolsa de trabajo.— , 
12,15, Seña le s horarias.—14, Campanadas. , 
Seña l e s horarias. Concierto. Bo' In 
meteoro lógico . I n fo rmac ión teatral . Bolsa | 
de trabajo.—19, Campanadas. Bolsa. R e - : g ^ y g x T I 7 * * * * * * * * * 
ci ta l de gui ta r ra . Selección de " L o h e n - | L M 
grin".—20.15, I n f o r m a c i ó n deportiva y tau-IW 
riña.—20,25, Noticias.—20,30, Cierre. r 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2, 424 metros). 
17 a 19, Concierto de orquesta. Recital de I 
canto. Cotizaciones de Bolsa. Mús ica de l 
baile. Noticias de Prensa.—22 a 0,30, Cnn-! 
cierto por la orquesta. Tangos por Jesu-
sin y su a g r u p a c i ó n . P o e s í a s por A l v a r e z , ^ 
Rubio. Conferencia. Recital de canto. Crí-
t ica taur ina . P o e s í a s originales e inédi-
tas por el s eñor Nestares. Canciones. Crí-
t ica deportiva. Noticias de ú l t i m a hora. 
Cierre. 
Sección de caridad 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S 
Las d e m á s c i rcunstancias de los casos 
y a expuestos en esta Secc ión , y que por 
f a l t a de espacio no detal lamos, las en-
c o n t r a r á n nuestros lectores en el n ú m e -
r o de E L D E B A T E en que se p u b l i c ó el 
suelto, s e g ú n a c o n t i n u a c i ó n se Indica: 
—Balb ina P é r e z (3-4-930). Suma ante-
r io r 65,10 pesetas. S. S., 5. Suma 70,10 pe-
setas. 
—Fel ipa Gallego (3-4-930). Suma ante-
r i o r 60 pesetas. S. S., 5. Suma 65 pesetas. 
— E n c a r n a c i ó n S á n c h e z Garc í a 
(27-3-930). S uma an te r io r 67,50 pesetas; 
u n ex congregante de los Luises, 10; M . 
R., 8,50; un suscr iptor de E L D E B A T E , 
5. Suma 91 pesetas. 
— F a m i l i a de l a calle de Toledo, n ú m e -
r o 135 ( 27-4-930). Suma an te r io r 40 pese-
tas; M . R., 8,50. Suma 48,50 pesetas. 
— A q u i l i n a F e r n á n d e z (27-4-930). Suma 
an te r io r 50 pesetas; M . R., 8,50; L . P., 
5,00. Suma 63,50 pesetas. 
— T i b u r c i o G o n z á l e z (27-4-930). Suma 
an te r io r 50 pesetas; M . R., 8,50; un sus-
c r i p t o r de E L D E B A T E , 5. Suma 63,50 
pesetas. 
—Pi la r R o d r í g u e z (3-4-930). Suma ante-
CINE MADRID 
M a ñ a n a lunes ^ 
D O S G R A N D E S E S T R E N O S ^ 
H e r m a n o S l i m 
por George Arthur y K a r l D a ñ e y 
y l 
L a m a d o n a d e l o s t 
c o c h e s c e r n í a s > 
g x X X X I i g l Z I I X I I I I X I I I I I I I I X X . 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
U n a escena del "fllm" sonoro Renacimiento "Agui la»" , que &e proyecta 
con gran é x i t o en el R E A L C I N E M A 
U N E X I T O R O T U N D O I 
h a c o n s t i t u i d o e n 
R E A L C I N E M A 
e l e s t r e n o d e l f i l m s o n o r o e x c e p c i o n a l 
A G U I L A S 
p r e s e n t a d o p o r | 
R E N A C I M I E N T O F I L M S | 
e i n t e r p r e t a d o p o r i 
Lila Lee, Jack Holt y Ralph Graves | 
Bodas 
E n l a p a r r o q u i a de S. J e r ó n i m o bendi -
j o el p á r r o c o l a boda de l a bel la s e ñ o r i t a 
p r ó x i m o lunes, segunda semana de M a r í a del C a r m e n Ochotorena y M i c ó . 
que luc i a elegante t r a j e blanco, con el 
j o v e n don Car los P e l á e z . 
F u e r o n padr inos el teniente coronel 
j d o n A n t o n i o M i c ó , t í o de l a novia , y 
jdof ia M a r t i n a Guer ra , madre del con-
t rayente , y f i r m a r o n el ac ta como tes-
t igos el m a r q u é s de Ciadoucha, don L u i s 
¡Vio la , don J u l i o Gu i l l én , don Juan R ú -
i j u l a y don J . U r q u i j o . 
i Los novios han salido p a r a u n l a r g o 
j viaje de bodas. 
— E n Cenicero h a n c o n t r a í d o m a t r i -
j m o n i o don V a l e n t í n B a z á n C á r c a m o y 
l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a A n t o n i a M a r t í n e z 
A r t a c h o , de d i s t ingu idas f ami l i a s de L a 
Rio ja , F u e r o n padr inos don F o r t u n a t o 
A r t a c h o , t í o de l novio , y l a madre de 
l a nov ia , d o ñ a P a u l a A r t a c h o . Los no-
vios so l ie ron de boda p a r a var ias cap i -
tales. 
U e g a r o u 
De Santander , l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a 
Mercedes Maza r r a sa . 
— D e Sevi l la , l a marquesa v i u d a de 
V l a n a y sus h i jas , l a duquesa de Pe-
ñ a r a n d a y l a vizcondesa de l a Roche-
foncauld, y las s e ñ o r i t a s de Soriano y 
Santos S u á r e z . 
— D e Oviedo, las encantadoras s e ñ o -
r i t a s C a r m i n a M a n t i l l a y C a r m i n a t-Ií-
r r e ro . 
H a n salido 
P a r a Oviedo, el m a r q u é s de l a V e g a 
de A n z ó . 
Via je ros 
E s t á en Zaragoza l a condesa v iuda 
S í ' d e Hornachuelos . 
X Pasan t e m p o r a d a e n M á l a g a los 
B condes de B a i l é n . . 
$>l — E s t á en C ó r d o b a el m a r q u é s de 
V á l d e f l o r e s . 
| M Via le ros 
| M Se h a n t ras ladado de B i lbao ?. Z ^ r a -
§ goza l a marquesa v i u d a de M u r u a y 
su h i j a . 
§1 — L l e g ó a Ba rce lona l a marquesa de 
s> Castelbell , que ha pasado uan t é m p o r a s - ' 
^ da en Sevi l la con sus hi jos los marque-
v>i ses de Sotohermoso. 
—Se encuentra en Sevi l la l a duquesa 
de D a t o . 
Falleclm'-Onto 
H a fa l lec ido c r i s t i anamente r> ' - - se-
senta y dos a ñ o s de edad do" A- '•-•" 'o 
G a i v á n G o n z á l e z , persona jus t amen te 
preciada per sus excelentes cualidades. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se v e r i f i -
c a r á esta ta rde , a las cinco de l a tarde, 
desde l a casa m o r t u o r i a (P-'^cesa, 75) , 
al cementer io de N u e s t r a S e ñ o r a ds !a 
A l m u d e n a . 
E n v i a m o s nues t ro sentido p é s a m e a 
los daudos del f inado, especialmente a D I A S T O D O S L O S 
Sí! su esposa, d o ñ a E n r i q u e t a A r i a s Gra 
< ^ ^ $ ^ ^ ^ ^ » $ ^ ^ $ ^ ^ ^ « « * ^ ^ $ ^ 5 ^ ^ y a su h i jo , don A n t o n i o 
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EL BATELERO DEL VOLEA 
S E L E C C I O N E S J U L I O C E S A R 
Distribuida por S. A. G. E . 
D i r e c t o r : 
C E C I L B . D E M I L L E 
I n t é r p r e t e s : 
W I L L I A N B O Y O , J U L I A P A Y E 
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F u n e r a l 
E n suf rag io del joven don Juan P é -
rez de Gu^ imán y E s c r i v á de R e m a n í , 
m a r q u é s de Marba i s , que fa l l ec ió el d í a 
11 del cor r ien te , a los quince a ñ o s de 
edad, se c e l e b r a r á u n funoT1. m a ñ a n a , 
a las once y media , en l a pa r roqu i a do 
San M a r c o s y se d i r á n misas por su 
a lma. A su madre , l a marcm?sa del 
C a m p i l l o y d e m á s f ami l i a r e s e n c a m e s 
nuestro p é s a m e . 
A n i v e r s a r i o 
Pasado m a ñ a n a se cump'c el tc,rccf 
an iversar io de don Lorenzo M a r t í n e z 
Ru iz y en su s u f r a g o se c e l e b r a r á n m ' -
sas dicho d í a en M a d r i d y pueblos do 
su p rov inc i a . 
A su esposa, h i jos y d s r r á s f a m ' l n r r s 
renovamos nues t ro p é s a m e . 
CHARLAS DEL TIEMPO 
V O L A N D O P O R L A Z O N A D E C A L M A S . . . 
Y D E T O R M E N T A S 
m aviador Meruuoz h a InauguraxJo el servicio pos-
ta l por h i d r o a v i ó n , de San L u i s de Senegai ( A f n c a 
Occidental f rancesa) a N a t a l (Bras- i l ) . E n l a z a est»3 
servicio a é r e o los que en apa ra to t e r r e s t r e t iene m o n -
tados deüde m a r z o de 1929 l a C o m p a ñ í a francesa 
"Aeropos ta le" , desde Toulouse a San L u i s y de N a -
t a l a Buenos A i r e s , enlace que has t a ahora se rea l i -
zaba e- p a r t e p o r barco, pues el a v i ó n y a l legaba en 
el vir.Js de i d a h a s t a l a s islas de Cabo Verde, f ren-
te a las costas af r icanas , y has t a Fe>rnando N o -
tvmha. ein las costas b r a s i l e ñ a s , a l v e n i r de regreso. 
( V é a s e el g r á f i c o . ) 
Se quiere, pues, completar p o r v í a a é r e a esa l í -
nea que F r a n c i a sostiene s in r epa ra r en sacrif icios 
de toda c lasa con ta l de ant ic iparse a A l e m a n i a y 
a E s p a ñ a , que, reunidas , qu ie ren m o n t a r con d i r i g i -
blea e l servicio postal y de pasajeros entre E u r o p a y 
A m é r i c a del Sur. 
No es de nuostrf» incumbencia el h ab l a r del proble-
m a a e r o n á u t i c o que esta competencia susci ta . ¿ E s 
preferible el m á s pesado que el aire que el m á s l i -
gero? A ñ o s hace que se discute este asunto, y de él 
ee ha hablado con gran autoridad en estas colum-
n a s pot un comentarista de Sevil la. A nosotros só lo 
nos corresponde tra tar de las dificultades que la at-
m ó s f e r a pueda p r í o e n t a r a l querer cruzar la a lo l a r -
go de una trayectoria de unos 10.000 k i l ó m e t r o s . P a -
r a nuestro fin, nos ayudiaremos, como siempre ha-
cemos, del gráf ico . 
Salimos de Sevil la. Por « n c i m a de la capital an-
daluza reina casi siempre una corriente de aire que 
se des í i za , como el Guadalquivir, hac ia el mar, es de-
cir, un rio aéreo , superpuesto a l acuoso, que ni man-
T o f o s a : : : ' : 
t C a n i n a s ^ j t ' . 
f4r'/ÍT r f r i T r T % S í ü f s * d e / 
¿ / e / t o s « / r e s 
' / f e r / i a n t f o fío r o n fia. 
dado hacer a p r o p ó s i t o hub ie r a resultadto m á a ú t i l p a r a 
lanzarse volando a c ruza r el A t l á n t i c o . 
L l e g a m o s y a a l Golfo da C á d i z , y aqult puedte ocu-
r r i r que h a y a a l g ú n temporal. J i m é n e z e Iglesias y a 
proba ron esta contingencia en su magnifico vuelo a 
A m é r i c a en el " J e s ú s del G r a n Poder", l a cual, aun-
que conocieron de antemano su existencia por los 
avisos del Servic io M e t e o r o l ó g i c o , no salvaron bor-
deando la borrasca como hubiera sido m á s c ó m o d o , 
pero m á s l a rgo , sino a t r a v e s á n d o l a de por medio con 
b r a v u r a a prueba de t o e » p e l i g r o e incomodidad. 
L a n a v e g a c i ó n &. lo l a rgo de las costas de A f r i c a 
se puede n i a l i z a r de dos maneras : una, s i g u i é n d o l a s 
es t r ic tamente , y o t r a , a l e j á n d o s e de ellas y marcando 
valienterat iate el r u m b o a las islas Canar ias y de Cabo 
Verde, s in t r a t a r de acordarse de l r e fug io de la tie-
r r a firme, p a r a caso d* aver ia . E s t a segunda manew 
r a t iene tsai indudables venta jas m e t e o r o l ó g i o a s , que 
n o h a y sino recomendarla a quien v a y a tm un apa-
r a t o — a v i ó n o d i r i g i b l e — l o suficientemeiit^ poderoso pa-
r a no t emer el pe l i g ro de caer en pleno mar . L a cer-
c a n í a dp i a costa, efectivamente, parece m á s segura 
p a r a l a i m a g i n a c i ó n temerosia, pero, en realitíiad, e s t á 
er izada d s "acantilados a é r e o s " poco axnablea E n 
p r i m e r Jugar el v i e n t o de l desierto es sucio, y la 
v i s ib i l i dad es, p o r lo tanto , escasa. A d e m á s , el p^ 
villo que viene arrastrado por el viento l l amado H a r -
m a t á n , ??e mete f u el m o t o r y lo estropea. E n segun-
do lugar , y esto es m u y poco apetitoso, en Jas cos-
tas se encuentran v ien tos contrarios que zarandean 
a los que navegan por ellos y pueden es t re l lar los . 
E s t e peligro l lega al m á x i m o en las costas af r icanas 
que se hal lan f rente a Cabo Verde, pues a l l í se for-
m a n en p r i m a v e r a y en o t o ñ o unos tormucJos que 
amedrentan a los m á s encanecidos lobos de m a r y 
de los cuales los aviadores deben rogar a Dios no 
les coja en los aires. Uno de esos tornados, no en 
esas costas, pero sf en las del Golfo de Guinea, h a 
hundido el barco e spaño l " P r í n c i p e de A s t u r i a s " y 
h a destrozado el "Teresa T a y á " hace pocos d í a s . 
De no poder alejarse de l a costa, n o h a y sino u n 
procedimiento p a r a sortear estos peligros, y es el 
de i r haciendo el recorrido pasi to a pasito, a t e r r i -
zando en lugares p r ó x i m o s entre si, en los que se 
' reciba aviso de lo que ocurre en l a a t m ó s f e r a en s l -
( g u í e n t e punto de parada. Este m é t o d o es el que s i -
| gue la . C o m p a ñ í a "Aeropostale", s e g ú n puede verse 
en el g r á f i c o , pero no s e r í a el que ut i l i zar ían nues-
tros dirigibles, cuando lleguemos a tenerlos, ni los 
aviones gigantes que t a m b i é n es probable que, pa-
sado ei tiempo, se empleen para volar hacia A m é -
rica. 
A lo l a r g o de» esas costas circulan los c l á s i c o s vien-
tos 'al íe los (una flecha gruesa los indica en e' g r á -
fico), cuyo nombre, s e g ú n los franceses, viene de la 
antigua raíz g á l i c a "alis", unido, regular, y, « f e c l i -
vamente, lo son en grado extremo. Techo de los mis-
mos es una capa nubosa situada a un k i l ó m e t r o , po-
co m á s o menos, de altura, que el navegante del a re 
puede a travesar m o m e n t á n e a m e n t e , si quiere orien-
tarse por los astros, pues por encima de ella hay 
casi segruridad absoluta de encontrar d é l o despejado 
o m u y poco nuboso. E s t a zona del A t l á n t i c o es, en 
resumen, maravil losa p a r a navegar haola A m é r i c a sin 
acenrearse a l a costa, y l a exp€r íen ' , : a confirma s em-
pre este aserto. 
Llegados a l a* Islas de Cabo Verde... y a el pro-
b lema empieza, o puexle empezar, a empeorarse. Por-
que has ta esas Islas l l egan H. veces loa efectos de los 
t omados . S i a s í no ocur re t o d a v í a , los v ientos al isios 
s iguen l l evando como en volandas el apa ra to a su des-
t i no . E n el I nv i e rno qu izá le conduzcan hasta el mis-
mo Ecuador , y asi o c u r r i ó c u a n t í o el vuelo d̂ O "Piu« 
U l t r a " . 
Dejados estos buenos amigos, los alisios, se : n t r a 
y a en l a zona de las calmas. Aparentemente e l n o m -
bre es I n o c e n t í s i m o : l a zona de calmas ecuatoriales. 
Cualquiera creerla que se trata del reino de l a t r a n -
quilidad y de l a paz aérea , pero... no es a s í . Buena 
prueba de ello es el nombre I n g l é s de- esa r e g i ó n ; i 
zona de los "doldrums" palabra que se d e r i v a de ¡ 
l a portuguesa "dolorlo", de sentido triste bien inteligible j 
p a r a los e s p a ñ o l e s . Porque, efectivamente, los ma r inos | 
que no d i s p o n í a n sino de barcos de vela, se e s t á n - ! 
caban d í a s y d ías . Y no só lo no pod ían avanzar, s no \ 
que t e n í a n que soportar con g r a n d í s i m a f r e c u e n t a j 
chubascos tormentosos muy desagradables y tan CP* 
plosos de agua, que cuando caen parece se deJr. 
el ciedo sobre l a cabeza. 
L o s aviones o dirigibles pueden c ' e r tament? r dear , 
estas nubes tormentosas, pero hay algunas de unos J 
veinte k i l ó m e t r o s de d i á m e t r o , y no huy o t r o reoudiQ 
sino ea de aguantarlas y al cruzar las exponerso a l pel i-
g r o de que la corriente asetnsional que los produce 
zarandea b ru t a lmen te el apara to . 
P r ea samen te esta zona de calmas es l a que hay 
que a t r avesa r p a r a i r de las islas de Cabo V r d í 
a N a t a l . E n el i nv ie rno se hal la m á s al Sur, y atft 
»] varano m á s al N o r t e , pero «a cualquier é p o r a ex s-
tc y hoy que c r u z a r l a pese a los pel 'gros que p 'c 
senta. 
B< OCfecé) pues, la cuesUói) de si sobre cli» ^ 
puede establecer unu imoa de aviones con la " í e g u -
laridad" que exige un servic .o postal. L a competen-
c ia en tn» las n;icriones da a eate asunto un calor qU6 no 
debe pasar inadvertido al público. Porque de! n t t o 
de la l ínea hasta Buenos Aires ha de decir lo 
que del trozo de t r a v e s í a a Jo l á r g o de la costa 
t-fricana, o sea, que recorriendo pasito a pasito se 
puede llegar, con p lotos que hagan a dmno cada 
uno de esos recorridos y con avisos constantes meteo-
rológicos , a convertir en usual lo que haMa hace p*™ 
era h a z a ñ a deportiva. Pero no se debe decir lo mis-
mo con re lac ión a esa famosa zona de las raimas.. . 
y de las tormentas, porque ella no puede salpicarse 
de observaciones m e t e o r o l ó g i c a s , y aunque los hu-
biera en barcos co locai íos de trecho en trecho, de 
poco apro v ech a r í a n , dado lo veleidoso del f e n ó m e n o 
de los chubascos tormentosos. 
Y ahora nos quedaba hab la r del n a j e de regreso, 
pero é s t e q u é d e s e pa r a l a p r ó x m a semana, cuando 
y a q u i z á sepamos lo que haya o c u r r i d o a l av iador 
VI ermoz que promete hacer—y nosotros noblemente 
deseamos lo ver fique f e l i zmen te—volve r por los aires 
de A m é r i c a dei Sur a Europa , es decir , r e a l i z a r . lo 
que nadie ha conseguido t o d a v í a y l o que, s e g ú n la* 
informaciones per iodls t cas, no se a t reve a hacer el 
z eppe l í n , que va ahora a A m é r i c a y que p royec ta re«-
gresar por Cuba y Estados Unidos a eu hangar de 
F r ' edr ichshaf en. 
* * * 
r r a la semana que viene es probable un descanso 
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EL CAMPO Y EL AUGUSTO CASTILLO DE LA MOTA 
San Antolín: sus naves 
góticas y su retablo 
S u r e c i o a b o l e n g o c a s t e l l a n o y e l s e l l o q u e a ú n p e r d u r a d e s u a ñ e j a i m p o r t a n c i a c o m e r c i a l s e 
c o n f u n d e n e n u n c a r á c t e r a t r a y e n t e y s i n g u l a r . L a p l a z a , a n c h u r o s a , r e f l e j o d e l p a i s a j e c a s t e -
l l a n o . T e m p l o s y p a l a c i o s s e ñ o r i a l e s c o m p l e t a n e l i n t e r é s t u r í s t i c o d e l a v i l l a . 
L A E V O C A C I O N M A S F U E R T E D E L R E I N A D O G L O R I O S O D E I S A B E L I 
L a fisonomía de M e d i n a del Campo ¡ 
r e su l t a de rasgos inconfundibles dent ro 
del marco genera l de las ciudades cas-| 
te l lanas. Representa q u i z á de modo ú n i - l 
co en l a r e g i ó n el t i po de c iudad co-
m e r c i a l , cent ro de t r a j i n a n t e s y mer -
caderes de Cas t i l l a y ex t ran je ros ; este; 
aspecto comerc ia l se acusa a m p l i a m e n - ¡ 
t e en toda l a p o b l a c i ó n , se difunde por i 
todos sus sectores. N o se presenta M e - ¡ 
d ina al v ia j e ro con ese a i re recatado y , 
recogido, con recog imien to m í s t i c o , de I 
las d e m á s poblaciones castel lanas. E l 
comerc io intenso requiere a m p l i t u d y 
f ac i l i dad de movimien tos , y a s í , Med ina 
l a comerc ia l , l l ana y extendida, se deja 
con templa r ampl i amen te y p e r m i t e l a 
v i s i ó n con t inua de u n firmamento d i -
la tado . N o es una p o b l a c i ó n con el en-
canto del m i s t e r i o : su encanto nace m á s 
b ien de lo c o n t r a r i o y de s i l l laneza, de 
su c a r á c t e r ab ie r to y amp l io . 
N o f a l t a n , s in embargo, r incones de 
ese t ip i smo. Med ina no puede b o r r a r su 
abolengo, n i el r a s t ro del paso de l a 
m á s grande de las Reinas. 
E l comercio cuando t iene I m p o r t a n -
cia y se reconcent ra en u n l u g a r es y ¡ 
ha sido siempre, en m a y o r o m e n o r g r a -
do, v i d a agi tada , m o v i l i d a d exagerada y 
se aviene m a l con las estrechuras, s i - j 
nuosidades y recovecos de o t ras ciuda- \ 
des silentes y de e v o c a c i ó n . P o r eso la 
Vi l l a de Medina , m a d r e de las le t ras de! 
cambio, es de t r azado m á s s imple , de; 
calles m á s anchas y menos tor tuosas . I 
T o d a l a p o b l a c i ó n converge hac ia l a ! 
g r a n plaza. Las calles, r e l a t i vamen te an-1 
chas, en general , cons t i tuyen f á c i l e s ac-
cesos p a r a forasteros y ganados desde 
el campo a l centro, a l a he rmosa plaza 
medinense. 
L a plaza M a y o r , el g r a n mercado de 
Cas t i l l a y L e ó n , s e ñ a l a esas c a r a c t e r í s -
t i c a s de una m a n e r a m á s m a r c a d a y 
n í t i d a . 
E m b e l l e c i m i e n t o d e l a s L a H o s t e r í a d e L a R á b i d a 
La plaza, gran mercado 
de Castilla 
* Grande, como pocas, t iene esta plaza 
el a t r a c t i v o de lo e s p o n t á n e o y sincero 
en g rado sumo. N o h a nac ido n i se h a 
desarrol lado encuadrada y c o s t r e ñ i d a en 
n n p a t r ó n p remedi tado . H a surg ido na-
t u r a l m e n t e y e s p l é n d i d a y j o v i a l a u n 
t i empo . I r r e g u l a r , en u n a par te , por en-
sanchamiento a l encuentro de u n a ca-
l le y por r inconada capr ichosa entre dos 
edificios del m i s m o f r e n t e : sus calles 
desembocan ora en los v é r t i c e s , o ra po r 
el cen t ro de una l inde de casas. Y a ese 
a t r a c t i v o de l a espontaneidad se une l a 
g r a c i a y m o v i l i d a d de l í n e a s . E n t res 
f rentes los soportales, de columnas va^ 
de ja r m á s d o m i n a d o r a del espacio a l a 
h e r m o s u r a de l a t o r r e 
Todo el cas t i l lo se h a l l a dotado de 
esa pureza de l í n e a s que, pese a l a I m -
p r e s i ó n de fo r t a l eza y a las t roneras! 
que c r i b a n los muros , quiere qui tarse , ' 
d i s imula r , esconder el aspecto gue r re - l 
ro , como si fuese c i rcuns tanc ia l , como! 
si se aviniese m a l con el recuerdo de 
una Re ina y el e s p í r i t u del pueblo cas-! 
te l lano, como si pretendiese decirnos que: 
no n a c i ó m á s que p a r a ser m a n s i ó n de i 
una Reina, y que todo lo d e m á s no le 
i m p o r t a . 
Se pasa po r el puente, sobre e l foso 
profundo, p o r l a en t r ada cobi jada bajo 
nado, p r i m o r o s o a l parecer, de l a esca- ¡ las a rmas de los Reyes C a t ó l i c o s . T r a s -
lera p r i n c i p a l , o t r a j o y a plateresca, hoy .ponemos el o t r o rec in to , y henos y a en 
desquiciada. E n t r e o t ros palacios se con- i el espacioso pa t io cen t ra l , ^esde donde 
serva el de Bornos. 
l i n e a s f é r r e a s a n d a l u z a s 
Premios semestrales a los em-
pleados que conservan mejor 
las dependencias a su cargo 
Se h a celebrado recientemente en 
Sevi l l a el r epa r to de premios organiza-
do por l a C o m p a ñ í a de los F e r r o c a r r i -
les andaluces p a r a los empleados que 
m á s se h a n d i s t i ngu ido duran te el ú l -
t i m o semestre en conservar en m e j o r 
se ve ~ e l " T o c a d o r d ^ l a Reina, A " l a ¡ e s t a d o las dependencias a su cargo. Co-
icumbre de l a t o r r e se asciende p o r os-
vo de l a concur renc ia de t u r i s t a s a l a 
caleras de a l t u r a excesiva; de cuando 
en cuando, u n a estancia ais lada y des-
nuda, con b ó v e d a s iguales, y a cada 
^a so los resquicios, u n t i e m p o amena- E x p o s i c i ó n de Sev i l l a l l e v a r a n é s t o s una 
Y a hemos a ludido a esta ig les ia y gantes , que de jan ver l i m i t a d o s espacios i m p r e s i ó n g r a t a de su paso por toda 
descri to el e x t e r i o r en l a p a r t e de l a i d e l panorama, p a r a t e r m i n a r a r r i b a en i a r e g l ó n andaluza unos p remios se-
m o es sabido d icha C o m p a ñ í a o r g a n i z ó 
Probablemente se establecerán 
viajes en autocar desde Sevilla 
Se h a ab ie r to a l p ú b l i c o recientemen-
te l a H o s t e r í a de L a R á b i d a con su co-
rrespondiente serv ic io de res taurante , 
que h a sido cons t ru ida po r el P a t r o -
na to Nac iona l de T u r i s m o y entregada 
p a r a su e x p l o t a c i ó n a l m e j o r res tau-
ran te de Hue lva . E n c u é n t r a s e a unos 
100 met ros del Monas t e r io de L a R á -
bida. E l edificio es ob ra del reputado 
a rqu i t ec to P é r e z Carassa, y es una cons-
t r u c c i ó n a m p l i a de admirab les l í n e a s ar-
q u i t e c t ó n i c a s y emplazada en u n del icio-
so y pintoresco l u g a r desde donde se 
rv,rtH d i s f r u t a de l a perspec t iva de u n he rmo-como es t imulo , a fin de que con m o t i - <¡q p a n o r a m a ^ ^ c iudad de H u e l v a 
mestra 'es p a r a los empleados. E n el 
ú l t i m o r epa r to de los refer idos p re -
| plaza. E l i n t e r i o r es de t r es naves g ó - ' a l t u r a que sobrecoge y m i r a r m á s a l l á 
I t icas de e x t r a o r d i n a r i a bel leza e inte-1 de l a co l ina ; p o r u n lado, l a l l a n u r a de 
rés a r q u i t e c t ó n i c o . Se l l ega en ellas a l o ' C a s t i l l a requemada p o r el sol ; a l o t ro , 
• sumo en l a r e d u c c i ó n de capi teles t a n ' l a p o b l a c i ó n de Med ina . L a a l t u r a no se ¡mios , se h a n d i s t r i b u i d o m á s de 6.000 
•peculiar del g ó t i c o ; a q u í puede decir-1comprende bien desde abajo, porque el|pesetas, dona t ivo a que h a con t r ibu ido 
!se de que no exis ten. cas t i l lo e s t á casi soterrado por el foso; , i én el pa t l .ona to N a c i o n a l del T u -
Las ne rva tu ra s de l a b ó v e d a se ] i m - como del espacio que abarca el rec in to | 
! t an y c o n t i n ú a n s in i n t e r r u p c i ó n has ta el!no nos damos cuenta sino recorr iendo l a x i s m o . Los p r imeros p remios de 750 y 
¡ p a v i m e n t o f o r m a n d o las columnas . E s - ¡ i n t e r m i n a b l e g a l e r í a s u b t e r r á n e a , corre- ,600 pesetas, respect ivamente , h a n ce-
ltas semejan de t a l manera , que se des- |dor de t r a m o s p e q u e ñ o s , con observa- , r respon^i^o a los jefes de las estacio-
idoblan con toda sencil lez y n a t u r a l i d a d , i t o r ios y dos pozos de agua. Todo a q u í . ¿ Marchena v San Roque 
jcon suprema elegancia y orden, en las for ta leza , a l t u r a , e x t e n s i ó n , es y parece1 
y los r í o s T i n t o y O d i c l . 
E l i t i n e r a r i o de Sevi l la a H u e l v a a t ra -
viesa u n a encantadora r u t a en l a que 
pueden admira rse e s p l é n d i d o s paisajes y 
pueblos s ingu la rmen te t í p i c o s . Puede 
hacerse el r ecor r ido yendo d i rec tamente 
a H u e l v a y desde a l l í a L a R á b i d a , para 
lo que se puede u t i l i z a r el t ransborda-
dor en l a P u n t a del Sebo. Desde La 
R á b i d a , p a r a m a y o r i n t e r é s del t u r i s t a , 
el regreso se hace por Palos y Moguer , 
Nieb la , L a P a l m a y V i l l a l b a del A l c o r 
has ta Sevi l la . 
Parece que m u y en breve q u e d a r á es-
tab 'ecido u n excelente servicio de auto-
cars p a r a v i s i t a r desde Sevi l la los i u -
nervaturas , como en u n r a m o g igan te , g rand ioso ; pe ro parece como s! sel D ; g u a de elogio es esta i n i c i a t i v a de!gares colombinos y el Monas t e r io de L a 
A g i g á n t a s e a s í l a i m p r e s i ó n de e l e v a - ¡ q u i s i e r a ocu l t a r , como si r e p u g n a r a l a ¡ l a C o m p a ñ í a de Fe r roca r r i l e s A n d a l u - : R á b i d a , a precios moderados. L a carre-
c ión que produce s iempre el g ó t i c o , y e x h i b i c i ó n . 
; la v i sua l idad del t emplo , desde algunos I F o r m a n el hermoso conjunto cua t ro ¡ 
: ees, que ind iscu t ib lemente t iene u n es-
recintos, con salientes y torreones, con 
las c a r a c t e r í s t i c a s de n i t i dez y p r ec i -
s ión de l í n e a s , delicadas y firmes a u n 
t i e m p o : l a barbacana ex ter ior , el espeso 
E l c a s t i l l o d e l a M o t a , d e M e d i n a d e l C a m p o , q u e , pese a s u m a l 
e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n , es u n o d e l o s m e j o r e s m o d e l o s d e f o r t a l e -
zas m e d i e v a l e s d e t i p o o j i v a l q u e n o s q u e d a n e n E s p a ñ a . E n él 
h a b i t ó u n d í a l a g r a n r e i n a I s a b e l d e C a s t i l l a . 
i puntos, r e su l t a m a g n í f i c a . 
Decimos desde algunos puntos , porque 
el coro, pobre en lo ex te r io r , q u i t a v i s t a 
y lucidez a l a o b s e r v a c i ó n . E s uno de los 
¡coros que c o n v e n d r í a que desaparec iera , |muro de l a d r i l l o con las asp ' l leras pa ra 
¡pues l a s i l l e r í a p o d r í a colocarse en cua l - los arcabuces, el cas t i l lo en s í y l a t o -
Iquier o t r a par te , m á x i m e cuando y a no r r e del homenaje. 
se u t i l i z a p o r e l cabi ldo colegia l , quej Hacemos g r a c i a a l l ec to r de los re-
no existe. Parece u n a cosa pegadiza, que j cuerdos h i s t ó r i c o s de l a r e b e l d í a con t ra 
desdice del conjunto . E n r i q u e TV y de d o ñ a Juana l a L o c a y 
Notab le va lo r es el re tablo , exponente Fe l ioe el Hermoso , 
y honra del a r t e i m a g i n e r o castel lano. Y a de p o r s í l a v i s i ó n desde el t r e n 
¡de pol icromadas ta l las , l leno de ve r i smo | c o n s t i t u y e u n i n c e n t i v o p a r a l a pa r ada 
e inflamado de f e r v o r re l igioso, r epre - . 
¡ s a n t a d o po r Be r rugue t e . Retab lo corona-
¡do por la serenidad t r á g i c a del C a l v a r i o 
¡y fo rmado p o r escenas de l a v i d a y pa -
sión del S e ñ o r , escenas a veces fuertes y 
en ocasiones con l a i ngenu idad e m o t i v a E l ca s t i l l o y l a v i l l a r e z u m a n para 
del rey, que adora a l n i ñ o , no ^ój^arro- todo el que los pisa, s i t i ene a l m a es 
dil lado, sino inc l inado, m á s a ú n ^ H a t o - i p a ñ o l a , sen t imien tos e s p a ñ o l i s i m o s ante 
car con u n a m a n o el suelo, i S R i t r a s j e l recuerdo del r e inado g lor ioso , que no 
que con l a o t r a presenta su ofrenda. | puede abandonarnos en u n ins tan te . Es 
Otros muchos m o t i v o s de a d m i r a c i ó n l a p o b l a c i ó n m á s evocadora de la R e i -
e s t é t i c a contiene el t emplo . E n él pue- na, pues en e l la se e x t i n g u i ó l a v ida 
'den verse i m á g e n e s como esas V í r g e n e s ¡ t e r r e n a de l a m u j e r excelsa, y a l l í re-
d a c t ó s u t e s t a m e n t o y codici l ios en que 
parece quiso de ja r perenne en l a t i e r r a 
su figura e s p i r i t u a l , pues en las c l á u s u -
las v a t a l l ando , ref lejando uno a uno, 
¡ t o d o s los pensamientos y todos los sen 
la Católica 
pecial i n t e r é s en el fomen to del t u r i s m o . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
t e r a desde Sevi l l a a L a R á b i d a no des-
merece de las excelentes condiciones en 
que se encuent ran casi todas las anda lu . 
zas, y ello es u n m o t i v o m á s p a r a ha-
cer agradable y c ó m o d a l a e x c u r s i ó n a 
L a R á b i d a , que empieza a ser m u y f re -
cuentada desde que el P a t r o n a t o Nac io -
na l del T u r i s m o ha cons t ru ido l a citada 
H o s t e i i a . 
elevadas, t r a n s i c i ó n de las i m á g e n e s se-
dantes a la I n m a c u l a d a del s iglo X V I I . 
Otros templos 
P A R A D O R D E 0 R 0 P E S A 
I n s t a l a d o e n e l c a s t i l l o q u e p e r t e n e c i ó a l o s d u q u e s 
d e F r í a s , p o r e l P a t r o n a t o N a c i o n a l d e l T u r i s m o 
H a b i t a c i o n e s c o n a g u a c o r r i e n t e . C a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 
b a ñ o s , s a l ó n c o m e d o r . P a r t e d e l c a s t i l l o e s t á 
d e c l a r a d a M O N U M E N T O N A C I O N A L 
D i s t a e l P a r a d o r d e M a d r i d I 5 0 k i l ó m e t r o s , p o r 
c a r r e t e r a i n m e j o r a b l e 
C a m i n o d e G u a d a l u p e , E x t r e m a d u r a y S e v i l l a 
Podemos c i t a r entre o t ros templos el t i r es de su a l m a p r ó c e r . Al l í de ja su 
de San M i g u e l , en el que se a l i an de m o - a m o r a l pueblo, su v i r t u d , su t a len to 
do interesante, aunque en a lg imos aspee- p o l í t i c o , su p r e v i s i ó n , su e n e r g í a , su| 
tos fa l te la necesaria a r m o n í a ^ todos los ¡ s e n t i m i e n t o de equidad, su sant idad,! | 
estilos, desde el r o m á n i c o en adelante. | sus v i s l u m b r e s p a r a el f u t u r o , en que j 
Conserva l a ig les ia y su bel la t o r r e ' p a r e c í a p reve r las comunidades, l a p é r -H . „ s ue c o ™ a - . . . . . . . . . A g e n c i a s y O f i c i n a s i & I n f o r m a c i ó n 
í í ^ d V ^ perepec t iva6notabfe : el puente d e b i d a de G i b r a l t a r y t an tos sucesos pos- » J > . , i / n n . 
d r a «=uben v b a i a n de a l t u r a en ritmo l ' •? . J menester el campo i i - . q u e f a l t e n las sedas granaamas y se L a p a r d i e l , l a a r - ; t e r i o r e s , cuando h a b l a de los cargos de \ a c a r e r o Á A P a í r o n a t n N a c i o n a l T u r i s m o r o n \ 
u i a , . u u t a y Dcijan ae a i t u r a en r i u n o , b r e e ^ n u t a d o de los l lanos de Cas- govianas y los ameses y m a r r o q u í e s de ^ i„ " mQo ,,^0 noao h ^ i a flamPTirrvi v ^ n r a r ^ P P! miHar in HP1; ^ ^ ' S 0 a e i i a i r o n a i O l ^ d C l u n a i u e i 1 l i r i s m o , t o n \ 
a veces con las Imeas de los tejados y *ma r v w i ^ a ¿ ¿\ f r á f i ^ ooa T^O^OQ íntonon l^oleda de las o r i l l a s , u n a casa de be l la :namencos , y encarece el c u m a ü o de . j 1 . . . • # . i • i a veces con las l í n e a s de los tejados y 
en peregr ino y o r i g i n a l desorden. 
Y esta var iedad y cap r i cho de 
Y casi se l o g r a esta n o t a en l a a n - | E n estos d í a s de cris is a g r í c o l a apena 
chuTOsa plaza, que parece e n c a r n a c i ó n i el á n i m o l a ins ign i f icanc ia del mercado; 
^ % y d ^ r r Portada, l a en t r ada a l a calle que c o n - | P e ñ ó n : E n Med ina , antes de m o r i r , l i e -
l í n e a s se a c e n t ú a en el f rente , Heno de ; i n ^ el a r t e COIlstructivo y u r -
c a r á c t e r y v i g o r de l a ig les ia de San * del : .e de C a s l ¡ l l a o t r a s c iu -
A n t o l m anLlgua colegiata , p res id ida por idadeg ^ l l a s J o t rag !azas en 
l a t o r r e cuadr i longa , con remate o c t o - , .or el c a r á c t e r concentrado y auste- ofrece sorpresas a g r a d a b i l í s i m a s . Las 
gonal , va r i ab l e de aspecto_ con el p u n t o ! r o del a l m a del caatel lano. e r0%n ninJCa.sas de p l a n t a p r i n c i p a l saliente, sos 
flM m i r a H. t a l TrAnro co in ima i->r>n loa ' * *- 4 .. . 
pero aun t iene a l ic iente de tipismo y 
de o b s e r v a c i ó n de t ipos campesinos. 
E l paseo p o r las calles medinenses 
duce a l a g r a n plaza . 
Exis te o t r a pa r roqu i a , l a de Sant iago 
j y o t ras iglesias aux i l i a res . 
El hospital de Simón Ruiz 
g ó a l a cumbre de su g randeza a l es-
c r i b i r las c l á u s u l a s de u n t e s t amen to 
e jemplar . 
Medina y el turismo 
de i r . E l t l f ren te se i i c i  co  las 
l ineas curvas y bar rocas de un edificio g ú n lado como en l a p laza medinense y en M e d i n a en genera l , se p l a sma me-
i i ' t ^ f n T J ^ y ^ S * íe^ués i j o r d paisaje de nuestras l l anuras . Des 
el t emplo con su p o r t a d a p reba r roca !de el * 2 S o las casas parecen le janas : 
L ' H " f j ? a ^ ant ' ,f t0 W so v i s l m i b r a n casi perdidas, desde 
f ! . Í e C ; , a . . I a . ™ ! a . . f ! S ^ S Í S ' . ^ K a M í t l U o de la M o t a . Tiene a l g i de l a casas que dejan una r inconada al ade 
l an ta r se del templo , y luego el a y u n t a -
m i e n t o barroco, y , p o r ú l t i m o , los arcos 
que se unen a l o t r o f ren te en el l u g a r 
que ocupaba el an t i gno Palac io . V a r i a -
c i ó n , cambio, v ida es esto, en s í n t e s i s , 
como el t r á f i c o que en l a p laza se des-
a r ro l l aba . 
g rand ios idad de l a l l a n u r a cer rada en 
lontanaaa p o r l a s i e r ra de l í n e a s i m p r e -
cisas. 
Edif ic io que merece ser v i s i t ado por e l ! Tiene M e d i n a l a ven ta j a t u r í s t i c a de 
d r i a c h a d a ^ d r ^ n l ^ 63 el h o s p i t a l de l a C o n c e p - ^ e r cen t ro i m p o r t a n t í s i m o de c o m u n i -
b L c o f f c o n ^ ^ ^ ^ h a d a d o po r S i m ó n R u i z en 1619. caciones f e r r o v i a r i a s , que le hace de 
n e ^ a ^ c o m u n i c a c i ó n con numerosas re-
ne ia lmen te de l ad r i l l o , y en remates o ategora ent re o t ros aspectos a r - i b o n e s . L a in tens idad de t r á f i c o p e r m i -
aleros sorprende l a o r n a m e n t a c i ó n en u n v i a j e detenerse, si es posible, 
b n a , sencil la y elegante que a veceí se qui tectomcos y escuuoncos y cuaurob ue J , ^ ' 
inp-n m n el l a d r i l l o en f o r m a nue re- Pantoja , el r e tab lo y l a he rmosa ver ja , ^ ^ s n ^ a s p a r a recorrer lo mas i m -
cuerda lígo lo L a g o n £ . I en pa r t e po l ic romada , de r e n a c i m i e n t o -
0 avanzado. 
Palacios señoriales. Un ar-J E n l a sala de jun tas , donde puede ad-
mirarse una co l ecc ión de cuadros p r i m i -
t ivos, algunos como el de l a Dolorosa 
con C r i s t o de augus ta y e x t e n u a c i ó n su-
ten ida po r columnas, a l t e r n a n con las i 
tesonado que desaparece. 
| Y no se deduzca que e s t á n ausentes, 
p o r todo lo dicho, o t ros elementos p r i -
E n este l u g a r se r e u n í a n a g r i c t ü t o r e a , ' m o r d i a J e s y representa t ivos del e s p í r i t u 
ganaderos de Cas t i l l a y mercaderes e x - ¡ castel lano y mucho menos del r e l i g i o -
t ran je ros . A ú n se conservan los mojo- j so. L a p laza parece dominada p o r l a 
nes de p i ed ra que s e ñ a l a b a n el l u g a r 1 ig les ia de San A n t o l í n . Y en l a fachada 
l i b r e p a r a que las operaciones con do-!de este t e m p l o t rop ieza la v i s t a con u n 
cumentos p u d i e r a n hacerse con des-i b a l c ó n sal iente y a t rev ido , cub ie r to . E n 
abo&o- él l a V i r g e n y el N i ñ o , que presiden l a 
Encarnación de la :Plaza hace s iglos y ante cuya i m a g e n 
> I se d e c í a misa , que o í a n los t raf icantes , 
llanura castellana i i n t e r r u m p i e n d o en absoluto su a c t i v i -
•— dad m e r c a n t i l . 
Otros aspectos medinensesl ^̂ ^̂  de emocidn re l ig iosa compara -
' p r é n d e n l e s e i r r egu la res de calle o eon!"1» a « Grec0: e::'ste u n a mesa Ia 
palacios de p o r t a l a d a a m p l i a y grandes 
escudos s e ñ o r i a l e s . 
U n o de los palacios m á s interesantes 
era él palacio de D u e ñ a s , de severa f a - j ? ^ ^ V I . ^n^pleno^esple jdor m e r ^ o t ros va r i0g 
chada y t o r r e ó n que en el in te r io r re- J 
ga la al v i s i t a n t e con u n p u r í s i m o patio 
plateresco. L a s vo lu tas son sustituidas 
que se dice que fué firmada l a p r i m e r a 
le t ra de cambio medinense. Y puede ver-
se t a m b i é n va r i a s l e t r a s de mediados de 
de Medina , cuando se e s c r i b í a n en caste 
l lano y en lus i t ano y toscano, y eran 
iniciadas con el n o m b r e de Cr i s t o o de 
Mas , como en t an tos lugares , M e d i -
na, no hace nada p o r l a a t r a c c i ó n del 
t u r i s m o . N i se encuen t ran fo l le tos , n i 
guiaa, n i s i qu i e ra se v e n a l l í las hojas 
del P a t r o n a t o r e l a t i vas a l a p r o v i n c i a 
de V a l l a d o l i d . 
Desde l a p o b l a c i ó n h a y ca r re te ras y 
c o m u n i c a c i ó n f á c i l y a ú n se rv ic io de 
coches, con centros y puntos de i n t e r é s 
t u r í s t i c o , como Tordes i l las , Benavente , 
; s e r v i c i o s g r a t u i t o s d e i n t e r p r e t a c i ó n d e i d i o m a s , r e -
p a r t o d e p r o p a g a n d a e i n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e E s -
p a ñ a , d i s t r i b u i d a s e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
A G E N C I A S E N E L E X T R A N J E R O 
N U E V A Y O R K . — S p a n i s h T o u r l s l In-
formation Office.—695, F i f t h A v . 
P A R I S — O f f i c e National Espagnol de 
Tourisme.—12, B o u l . de la Made-
leine. 
R O M A . — P a t r o n a t o E s p a ñ o l de T u -
rismo.—6, V í a C o n d o t t i . , 
O F I C I N A S D E I N F O R M A C I O N E N E S P A Ñ A 
B U E N O S A I R E S —Pa t rona to E s p a -
ñol de Tur i smo .—25 de M a y o , 158. 
G I B R A L T A R . - Off ic ia l Spanish T r a -
ve l Burean.—G3-67, M a i n Street . 
L O N D R E S . — S p a n i s h T r a v e l Burean . 
173. P i c c a d i l l y . 
M U N I C H . — P a t r o n a t o E s p a ñ o l de 
Tur i smo.—6, Residenstrasse. 
.suelo. Y m á s l á s t i m a a ú n que ha po-
L a i m p o r t a n c i a del mercado, el n ú - ¡ H o y c o n t i n ú a l a p laza congregando" eos d í a s h a y a desaparecido el arteso-
en a lgunas columnas por cabezas, cala-P, í :ar ia y ê  " L a u s Deo . 
veras y animales diversos de preciosa! E l H o s p i t a l , de c l aus t ro espacioso, de 
e j e c u c i ó n . L á s t i m a lo deter iorado quei^2 arcos, presenta, aunque no r e ú n a las 
aparece y lo sucio que se presenta el condiciones que l a h igiene m o d e r n a de 
manda, c a r a c t e r í s t i c a s de s i s tema de 
h o s p i t a l i z a c i ó n bas tan te notables. 
Sus salas t ienen, j u n t o a los ven tana-
les y f ronteros , c o m p a r t i m e n t o s como 
abiertos en l a pared, r e l a t i v a m e n t e a m -
plios, de m a n e r a que en el r é g i m e n de 
sala c o m ú n se confunde con el de inde-
pendencia de h a b i t a c i ó n aislada. 
Las hermanas de l a Ca r idad e n s e ñ a n 
el edificio con toda amab i l i dad . 
El castillo de la Mota 
| HOTEL WÍIJESTIC. SEVILli 
i H a b i t a c i ó n con baño y pens ión 
completa desde pesetas 25. 
' A V I L A . 
1 * B A R C E L O N A 
y sus recuerdos 
UN CONCURSO DE TIRO OE PICRON 
p r o t e g e n l o s d o s t o r r e o n e s s e m i t a t i e n e t o d a l a i m p r e s i ó n e n é r g i c a y r o b u s t a d e u n a f o r t a l e z a . L a 
L a e n t r a d a d e l c a s t i l l o d e l a M o c i r c u l a r e s d e g i g a n t e s c o s d i e n t e s a l m e n a d o s , q u e e v o c a n t o d a una 
h i s t o r i a h e r o i c a y m e m o r a b l e 
E l á p i c e de l i n t e r é s t u r í s t i c o lo m a r -
ca en M e d i n a e l Cas t i l l o de L a M o t a , 
cuyo n o m b r e v a u n i d o al de l a R e i n a 
excelsa, cumbre de l a h i s t o r i a de nues-
tros re inados. M u r i e r a o no m u r i e r a en 
| el cas t i l lo , l a r e ina excelsa, m u j e r san-
ta y genia l , el n o m b r e del ca s t i l l o me-
dinense y e l de l a R e i n a de Cas t i l l a , 
van unidos inseparablemente , y con es-1 
te recuerdo, esta e v o c a c i ó n , i m p r e g n a -
dos de ellos, es como h a y que v i s i t a r 
el cas t i l lo , que se l e v a n t a imper ioso y ' 
g e n t i l en u n al tozano, cerca de l a esta- l 
ción, y se v i s l u m b r a en toda su m a g - i 
nif icencia desde el t r e n . 
Sutoir por el camino cu rvado del a l t o - i 
zano, produce dele i te imponderab le . L a l 
¡ t o r r e elevada y p a r d a va v a r i a n d o del 
aspecto. A i p r i n c i p i o del sendero, l a 
| vemos sola, aislada. E s r e c t a n g u l a r y 
aparece esbelta con l a corona de cubos! 
y almenas y el r e m a t e de u n a rco quei 
desde pocos puntos es v i s to , como u n a 
| reina, con l ineas imper iosas , firmes, 13 
pero delicadas, femeninas, cua l si q u i -
;eiera recordarnos m á s a ú n l a figura 
, excelsa de I sabe l I , como s i fuese me-1 
nester In s i s t i r en lo que l l e n a y sa tu -
| r a el a lma . De p r o n t o , aparecen loai 
Ireetantes cuerpos del edificio, que ve-J 
Organ izado p o r el P a t r o n a t o Nac io -
na l del T u r i s m o , se ha celebrado en 
Sevi l la , el pasado d í a 8 del corr iente , 
u n concurso de t i r o de p i c h ó n en el que 
se es t ipulaba u n a va l iosa copa del Pa-
t r o n a t o . P a r t i c i p a r o n en él t r e i n t a y 
t r es reputados t i r adores y t r i u n f ó el 
a r i s t ó c r a t a sevi l lano m a r q u é s de V i l l a r 
del Ta jo , en p á j a r o , con diez y siete 
puntos . A l ac to a c u d i ó u n d i s t i ngu ido 
p ú b l i c o . 
S E V I L L A 
PALACE HOTEl 
(GRAN HOTEL DE MADRIO) 
S E V I L L A 
A L B A C E T E . — D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l . 
* A L G E C I R A S . — Mue l l e de A l f o n -
so X H I y A n t i g u o K u r s a a l , 
A L I C A N T E . — C í r c u l o de la U n i ó n 
M e r c a n t i l . — S a n Fernando . 37. 
Es t r ada , 12. dupl icado. 
S u b d e l c g a c i ó n Ca-
t a l u ñ a - A r a g ó n - B a l e a r e s . — Cortes, 
n ú m e r o 658. 
* - B E H O V I A . — A d u a n a . 
• B O S A D I L L A . — E s t a c i ó n Andaluces 
( I n t é r p r e t e destacado) . 
* B U R G O S . — Edi f ic io del Tea t ro .— 
Paseo del E s p o l ó n . 
* C A D I Z . — M u e l l e Re ina V i c t o r i a . 
C A S T E L L O N . — I s a b e l Ferrares , 35. 
C O R D O B A . — A v e n i d a G r a n C a p i t á n , 
n ú m e r o 11 . 
C U E N C A . — C a l d e r ó n de l a Bar^a . 18. 
* GI JON.—San A n t o n i o , 24 y 26. 
* G R A N A D A . — C a s a de los T i ro s . 
G U A D A L A J A R A . — A y u n t a m i e n t o ; 
p l an t a baja. 
* I R U N — E s t a c i ó n del N o r t e . 
J A E N . — A y u n t a m i e n t o ; p l a n t a baja. 
J A E N . — P a l a c i o p r o v i n c i a l , bajo de-
recha. 
J A T I B A . — S a n t o s , 2. 
* L A C O R U Ñ A . — D á r s e n a de l a Ma-
r i n a . 
* L A J U N Q U E R A . — A d u a n a ( I n t é r -
pre te destacado) . 
L E O N . — F e r n a n d o Mer ino , 1 . 
M A D R I D . — O f i c i n a s centrales. A l c a -
lá, 65, p r i n c i p a l i zqu ie rda . 
M A D R I D . — S u b d e l e g a c i ó n Cen t r a l .— 
P a ^ c i o del H i e l o . 
• M A L A G A . — M u e l l e del Guadia ro y 
A y u n t a m i e n t o . 
P A L E N C I A , — A y u n t a m i e n t o ; p l a n t a 
baja. 
* P A L M A D E M A L L O R C A . — Paseo 
del Borne, 36. 
P O N T E V E D R A . — M i c h e l e n a , 23. 
• P O R T - B O U . — E s t a c i ó n M . Z. A . 
R O N D A . — A y u n t a m i e n t o . 
S A G U N T O . — T e a t r o Romano . 
S A L A M A N C A . — S u b d e l e g a c i ó n Occi -
denta l .—Plaza M a y o r , 1 . 
S A N T A N D E R . — S u b d e l e g a c i ó n Can-
t á b r i c a . — P a s e o de Pereda, 22. 
• S A N T A N D E R . — A v e n i d a de A l f o n -
so X I I I . 
S A N T I A G O . — R ú a del V i l l a r , 22. 
S E G O V I A . — A y u n t a m i e n t o ; p l a n t a 
baja. 
S E V I L L A . — S u b d e l e g a c i ó n A n d a l u -
c í a - C a n a r i a s - M a r r u e c o s . — M i g u e l 
C i d . 40. 
* S E V I L L A . — A y u n t a m i e n t o ; Plaza 
de San Francisco . 
S O R I A . — P l a z a B e n i t o A c u ñ a , 4. 
T E T U A N . — C o l o n i z a c i ó n . 
* T O L E D O . — P l a z a Zocodover, 25. 
U B E D A . — P ! a z a M a r q u é s . 
V A L E N C I A . — S u b d e l e g a c i ó n L e v a n -
te .—Plaza de Cas te la r (Edi f ic io 
E q u i t a t i v a ) . 
* V A L E N C I A . — P l a z a de Castelar . 
• V1GO.—Jardines de E lduayen . 
N O T A . — L a s poblaciones s e ñ a l a d a s con asterisco cuentan en su ofletna 
con servicio gratuito de I n t é r p r e t e s uniformados que concurren a la llegada jj 
de trenes, "autos" y vapores de i n t e r é s t u r í s t i c o . — E n las restantes se haco | 
la i n f o r m a c i ó n en el interior de las u ñ e i n a s por personal adecuado. \ 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 7 7 2 8 0 5 
P A R A D O R D E C R E D O S 
(Situado en el kilómetro 43 de la carretera de Barco de Avila a Avila) 
Magnífico punto para excursiones alpinas, deportes de invier-
no, y admirable lugar de veraneo, /f 1.600 metros de altitud; 
espléndido paisaje; clima saludable. 
Teléfono, telégrafo, correo, calefacción central, baños, habitaciones 
para una o dos personas, comedores particularei 
M A D R I D . — A f l o X X . — N ú m . 8.503 
D E R A T E Domingo 18 de mayo de 1930 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 18.—Dom'nffo.-—fV d e s p u é s de 
P a s c u a . — C a n t a t a . — S t n í . Venancio, Po-
t&mión, obispo; Teódoto . Er ico . r.; J u 
l i t a . AJejandra. Claudia, E u f r a s i a Ma-
t rona, virgenes, m á r t i r e s ; Fé l ix de Can-
tal ic io. confesor.—La misa y oficio di-
vino son la domin ica , con rito semido 
ble y color blanco. 
A- Nocturna.—Hoy, Sta. Isabel de 
H u n g r í a . Lunes. Beato Juan de Ribera 
Ave M a r í a . — H o y , U , misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por la duquesa de S. Pedro de Ga la t ino 
Lunes, ídem id., costeada por doña Ma-
r í a Miñón. 
40 Horas.—Hoy y lunes, Calatravas. 
Corte de María .—Hoy, O en S. L u i s 
( P . ) ; E x p e c t a c i ó n , en O. del E s p í r i t u 
Santo. Perpetuo Socorro, en su san-
t ua r io (P . ) , y Pont i f ic ia . Lunes, Buen 
Suceso, en su iglesia; V i s i t a c i ó n , en los 
dos monasterios de Salesas (P , ) , y en 
Sta. B á r b a r a ; Puerto, en su iglesia. 
Catedral.—8,30, c o m u n i ó n mensual pa 
ra la A. de Cris to Rey y Virgen del 
Pi lar , 9 30, misa conventual . 
Capilla Rea!, - l i , misa cantada. 
Parroquia de las Angustias. -12, m'sa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
P a n u q u l a del Buen Consejo.—7,30 a 
11.30, misas cada media hora ; 8, misa 
^ par roquia l , con e x p l i c a c i ó n del Evange-
lio. 
Parroquia del Corazón de M a r í a 
6,30, 8, 9, 10 y 11, misas: 8. e x p l i c a c i ó n 
del Evange l io ; 11, e x p l i c a c i ó n doc t r ina l 
Parroquia de 8. A n t o n i o de la F lor i -
da.—9, c o m u n i ó n general para las Hi-
jas de M a r í a ; 8, 9, 9.30 y 10, misas; 5 t . 
Exposic on menor , rosario, ejercicio y 
bend ic ión . 
Parroquia del Carmen. — Novena a 
Santa R i t a 10,30, misa cantada con E x -
p o s i c i ó n ; 6 t.. Manifiesto, e s t a c i ó n , ro-
sario, s e r m ó n , P. G a r c í a C. M . F . ; ejer-
cicio, reserva e h l m n . i y gozos. 
Parroquia de Covadonga.—Novena a 
Bta. R i t a ; 7 t , rosario, ejercicio y gozos 
Parroquia de S. I ldefonso.—Función a 
la V i r g e n de l a Salud y Buenos Tempo-
rales; 8, c o m u n i ó n genera l ; 10, l a so-
lemne con E x p o s i c i ó n , y paneg í r i co se-
ñor Benedicto, y salve cantada. 
Parroquia de S. MUIán.—Quinarlo a 
Sta. Ri ta de Casia . 7 t.. E x p o s i c i ó n , es-
tación, rosario, s e r m ó n , s eñor Molina, 
ejercicio, reserva y gozos. 
Parroquia de Ntra. Sra . del Pi lar .— 
8, c o m u n i ó n para la A. de la Medalla 
Milagrosa; 10, misa cantada; 12, ser-
m ó n doctrinal, señor Benedicte; por la 
tarde, ejercicio de las Flores con ser-
m ó n , mismo señor . , 
A. de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Cara-
cas).—3 a 6 t-. E x p o s i c i ó n ; 5,30, rosario 
y bendic ión . 
A. de S. Ja ime (M. Valdés , 48)—7, mi-
sa con exp l i cac ión del Evangelio; 11, 
misa con i n s t r u c c i ó n doctrinal. 
Agustlnoti Recoletos (P. de Vergara) . 
7 a 10. misas; 3,30 t., catcquesis; 5,30, 
rosario y lectura. 
Concepo: onistas Jerón imaa , ( V e láz-
quez, 84).—6,30, misa rezada; 9,15, misa 
con expl icac ión del Evangelio; 12, misa 
y conferencia doctr inal 
Calatravas (40 Horas).—Novena a 
Sta. R i t a de C a s i a ; 8, E x p o s i c i ó n ; 10,30 
misa mayor , con s e r m ó n , señor P . B a -
rrios, E . P . ; 12, rosarlo y ejercicio; 7 t,, 
ejercicio, s ermón, s e ñ o r Gut iérrez Cu-
ñ a d o ; reserva e himno. 
Cristo de la Salui* —Idem Id. 11, misa 
cantada con E x p o s i c i ó n , ejercicio y 
b e n d i c i ó n . 6.30 t., E x p o s i c i ó n e s t a c i ó n 
rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Estre l la , ejerci-
cio y gozos. 
Colegio de Santa Isabel.—Idem id. 6 t-
Exposic ion, rosario, s e r m ó n señor Sanz 
de D eco b e n d i c i ó n y reserva solemne 
E . del 8. Corazón (Cervantes).—7 m., 
E x p o s i c i ó n , ,<̂ ue quedar^, de manifies-
to hasta las c inco de. la tarde, e ñ que 
h a b r á e s tac ión , rosario, bendic ión y re-
s e r v a 
Encarnac ión .—10 , m i sa cantada; 12, 
misa tezada. 
Mar ía Inmaculada (Fuencarral , 113). 
12, misa y exp l i cac ión del Evangelio, 
por el P. J i m é n e z Font, S. J . 
Ntra. Sra , de l a Conso lac ión .—Nove-
na a S t a R i t a ; 9, E x p o s i c i ó n ; 5,30 t., 
e s tac ión , rosario, ejercicio de las Flores, 
s e r m ó n , P. Mart ínez P e ñ a , O. S. A . ; re-
serva y gozos. 
E r m i t a de 8. Is idro (Ribera del Man-
zanares).—10, func ión en honor de Sta. 
M a r í a de la ' Cabeza, con E x p o s i c i ó n y 
s ermón , s e ñ o r Garc ía Colomo. 
Pontiflela.—Novena a Ntra . S r a . del 
Perpetuo Socorro; 10, misa solemne; 
6,30 t . E x p o s i c i ó n , ejercicio, s e r m ó n , 
P. J iménez , y reserva. 
Rosario.—termina el triduo & la bea-
ta Imelda; 9, primera c o m u n i ó n de 52 
n iños pobres e impos i c ión de medallas 
a las nueve Imeldas; 5,30 t . ejercicio 
con s e r m ó n , P . Casado; 6.30, ejercicio 
con s e r m ó n , P . G a r c í a D . F igar , y re-
s e r v a 
8. Antonio de P a d o a (D. Sexto).—Cul-
tos mensuales para la P í a U n i ó n de S. 
Antonio; 8,30, misa de c o m u n i ó n ; 6 t., 
ejercicio con plát ica . P . Felipes. 
8. O. y 8. Franc i sco de Borja.—8,30, 
c o m u n i ó n general para la C o n g r e g a c i ó n 
de S. Alonso R o d r í g u e z ; 9,30. explica 
c lón de la Doctrina, P. Dodero, 8. J . ; 
10,30. en la capilla de las Congregacio-
nes, misa para los Estanislaos, con plá-
tica, P . Ponce, S. J . 
8. Manuel y S. Benito.—Novena a Sta. 
R i t a ; 11,30, misa rezada, con a c o m p a ñ a 
miento de ó r g a n o ; 6 t., rosario, s e r m ó n , 
P . L a Serna, agustino, ejercicio y re-
serva. 
C U L T O S D E L M E S D E M A R I A 
Parroquias.—Angeles: 7 m y 7 L , 
ejercicio, Dolores; 7 tarde, rosarlo y 
"Jercicio de las flores; Covadonga: 7 L . 
rosano y ejercicio; S. G i n é s : 6.30 t , 
rosario m e d i t a c i ó n , letrilla y despedida; 
S Marcos: ? t rosario, medi tac ión , fe-
l ic i tación sabat ina Regina Cell y des-
ped.d"; Santiago- 830, misa y ejercicio. 
Iglesias.—Calatravas: 11.30, rosarlo y 
ejercicio. Cristo de la Salud: d e s p u é s del 
resano de 8 a 12. ejercicio; J e r ó n l m a s 
del r . ChTlstl: 5 30 t , e s tac ión , rosario, 
ejercicio, s e r m ó n , señor Ba lcázar , reServa 
y letril las; María Inmaculada (Fuenca-
rra l , 113); 6,30. misa y ejercicio; 5.30 t , 
ejerció jo; S. d e i Perpetuo Socorro: 
8 t.. ejercicio; S. Franc isco el Grande: 
7 t.. ej^rc:cio. corona franciscana y flo-
res can^aaas; S. C . y S. Franc i sco de 
Borja: 8 30, misa rezada y ejercicio; 6 30 
t.. E x p o s i c i ó n , rosario, ejercicio y ben-
dición S. Antonio de Padua (D. de Sex-
to): 6 t . corona seráf ica , ejercicio y des-
pedida. 
F I E S T A S A S A N J U A N D E D I O S 
E n el Hospital de San J u a n de Dios 
Se ce lebrará hoy, a las diez, una solemne 
misa en honor de su Titular , en que ofi-
c iará el cape l l án mayor de la Beneficen-
cia provincial, don Dionisio Moreno, y 
p r o n u n c i a r á el paneg í r i co , el s eñor Val-
cárcel Alvarez, coadjutor de la parroquia 
de la Concepc ión . 
E L D I A D E L A P A R R O Q U I A 
E n la parroquia de las Angustias ter-
minan hoy los actos religiosos del D í a de 
la Parroquia, A las ocho, misa de comu-
nión general para Congregaciones y fe-
l igres ía . L a Juventud Cató l i ca cumpl irá 
en esta misa con el precepto pascual; a 
las once, misa solemne con E x p o s i c i ó n , 
y s e r m ó n por el señor J i m é n e z Lemaur, 
párroco de Carabanchel Bajo, y al final 
el himno de la parroquia. L a Juventud 
Catól ica, tendrá , a las nueve, un desayu-
no, y a las dos, una comida ín t ima . E i 
día 22, se ce l ebrará una velada en el cine 
Delicias. 
C U L T O S P R E P A R A T O R I O S 
E n la Catedral se ce l ebrarán hoy cul-
tos preparatorios de la Asamblea del 
Apostolado de ia Orac ión . A las 6 tar-
de pred icará el director diocesano de 
Toledo, P . E l áeo Latorre, S. J . , y ensa-
yo de c á n t i c o s por el director de la 
Schola Cantorum del Seminario. 
DL%. 19.—Lunes.—Stos. Pedro, Celes-
tino, papa; Prudenciana, virgen; Pru-
dente, Cir iaca , virgen; Dunstano, obis-
po; Ivón , presb í t ero ; Bb. Juan de Ceti-
na, Pedro de D u e ñ a s , márt i re s .—La mi-
sa y oficio divino son de S. Pedro Celes-
tino, con rito doble y color blanco. 
Calatravas (40 Horas).—Novena a Sta 
R i t a de C a s i a ; 8. E x p o s i c i ó n ; 10.30, mi-
sa solemne con s e r m ó n , s e ñ o r Causa-
pie; 7 L . ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r G u -
t iérrez Cuñado, y reserva, 
C U L T O S D E L 19 D E C A D A M E S 
Parroquias.—Ntra. S r a del Carmen. 
8,30, c o m u n i ó n generad para la C . de S. 
José. S. Ildefonso, í d e m id.—N. S r a del 
Pi lar: 8. ejercicio para la A. de S. José , 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de órgano , s e r m ó n 
.jñov Benedicto, ejercicio e Impos ic ión 
de medallas.—S. M a r t í n : 8, c o m u n i ó n 
r>ara las Josefinas.—S. Mil lón: ídem Id. 
para la C . de l a Saleta.—S. S e b a s t i á n : 
í 30, c o m u n i ó n generaJ y ejercicio para 
'a A. de S. J o s é . — D o l o r e s ; 8,30, comu-
l i ó n para la C . de S. José . 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. de 
Vergara, 85): 8. c o m u n i ó n general con 
motetes; 5.30 t.. E x p o s i c i ó n , ejercicios a 
3. J o s é y reserva.—Asilo de S. J o s é de 
a M o n t a ñ a (Caracas , 15): 11, misa; 5 t., 
corona, ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r Suárez 
F a u r a , y reserva.—Calatravas: 8,30, co-
m u n i ó n para los congregantes de San 
José .—Olivar: 8, misa de c o m u n i ó n para 
la C . fie . 8 . J o s é ; 10 a 12 30, y 3,15 a 
7 t.. E x p o s i c i ó n ; ' 6 t.,' ejercicio y s ermón 
padre dominico.—Santuario del Corazón 
i e Mar ía : 8, c o m u n i ó n general en honor 
de S. J o s é de la M o n t a ñ a ; 5,30 t., ser-
món, P. J i m é n e z , C . M. F . ; bendic ión 
y gozos.—San Manuel y S. Benito: 9 30. 
misa rezada.—Servltas (S. Leonardo): 
8. c o m u n i ó n y ejercicios a S. J o s é ; 5 t , 
ejercicio, reserva y proces ión . 
T R E C E M A R T E S D E 8. A>TTOVTO 
Parroquia de Sta. Bárbara .—8. comu-
nión general, ejercicio e himno; S. Mar-
cos: 7.30, c o m u n i ó n , con a c o m p a ñ a m i e n -
to de ó r g a n o y ejercicio. Calatravas: 
8.30. ejercicio.—S. Lorenzo: 8, c o m u n i ó n 
y ejercicio.—Comendadoras de Calatra-
va: 8.15, c o m u n i ó n general y ejercicio. 
S. Antonio de Padua (D. de Sexto): 8,30, 
c o m u n i ó n y ejercicio; 6 t., ejercicio y 
s e r m ó n . 
# • » 
CEste p e r i ó d i c o se publica con censara 
ec les iás t i ca . ) 
F a l l e c i d o s e n e l e x t r a n j e r o 
E n Caracas , C é s a r A Somoza; Mario 
Vitora Isas! ; Joeó A. C a r v a j a l ; María 
Barroso de Ponte; E l i a s G i l ; Serafina 
Abascal Trueba; Juan H e r n á n d e z Be-
nítez. y Es teban Sibira. 
M A D E R A S 
\ N P I E B A 
Santa Kn<^rn'>'a 125 
B E B E D A G U A D E 
S 0 B R 0 F 
E S T O M A G O . H I G A D O I N T E S T I N O S 
Depós i to : Sao Mateo. 18 Te lé fono 
f ^ o c i e d a d E s p a ñ o l a de E l e c t r i c i d a d l 
I B R O W N - B O V E R I I 
M?/ore/ d e r m f ó h c < z n í r í f u Q o _ 
^ M o n í d j e y m d n e j o s e n d / / o s I 
k g u r i d d d d e f u n d o n d m f c n t o J 
A v e n i d a C o n d e P e ñ a l v e r , 21 y 2 3 | 
B ^ ' ^ M A D R I D 
P A R A LA COMUNION 
G r a n d e s c o l e c c c i o n e s 
d e v e s t i d o s d e c r e s -
p ó n . E s t i l o s f i n o s . L o s 
m á s n u e v o s m o d e l o s . 
P r e c i o s a s o m b r o s o s . 
P o r p t a s 3 9 , 5 5 . U n 
e q u i p o c o m p l e t o c o m -
p u e s t o d e p r e c i o s o 
v e s t i d o d e c r e s p ó n d e 
s e d a i g u a l a l m o d e l o . 
J u e g o d e r o p a i n t e r i o r 
c o n t r e s p r e n d a s b o r -
d a d a s . V e l o d e t u l 
b o r d a d o . C o f i a d e t u l . 
L i m o s n e r a a j u e g o . 
P a ñ u e l o f i n o d e c r e s -
p ó n . G u a n t e s y m e -
d i a s . T o d o p o r p e s e -
t a s 3 9 , 5 5 , e n A L M A C E N E S P U E R -
T A D E L S O L ( 1 5 , P u e r t a d e l 
S o l , 1 5 ) . 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Don Pedro Altuna y Zapialn, ¡áan Sebas t ián , posee-
dor certificado de adic ión e spaño l 102.097 por " U N A 
N U E V A R U E D A E L A S T I C A " , d*sea conceder licen-
c ia explotac ión dicho cert í f leado. P a r a detalles: Apar-
tado 876. Madrid. 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
* L O N A S . ESPICIOS Y V I D R I O S 
Decorac ión , c r l s t a l p r í n general. Vidrieras 
artfottaui 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
B a ñ e r a s Lavabos, Bidets. Accesorios eto. 
F A B R I C A : F E R R A Z . 98 T E L E F O N O 30905 
i Pinza del Angrl. U / T E L . 13549 
D E S P A C H O S 845^ Atocha. 40 y 47 ( 
' HortaJeza. 122 
E n t r a d a Ubre -:- Expos i c ión permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
• 
í I A T F N C I O N ' f A P A R A T O S R A D I O J i ^ \ 1 f^i^l I W i ^ l . . O E ^ o s L A M P A R A S 
los mejores que funcionan, sin antena ni pilas, y con 
la corriente eléctrica., garantizados para toda la vida, 
equipados con las mejores l á m p a r a s y altavoz Tele-
funken, los vende O R U E T A a 165 peseta» , 
plazos y contado. 
USONERO nOMAliOS, 14 (ESOUINA A ABADA). 
I. TELEFONO ] 0871 
BLINSTRUMENTO DE CALIPA0 
CLARO COMO UMA CAMPANA 
U L T I M A S 
NOViDAOSS 
US e o s 
M O D E L O A - 4 ( 
c o n r o d í o 
U n i ó n M u s i c a l E s p a ñ o l a 
Madrid. Carrera de San Jerón imo , 80, 
y Preciados. & 
S A L E 
ACEITES DE 0R0J0S 
I N S T A L A C I O N E S D E E X T R A C C I O N 
Grandes y pequeñas . Trabajo por c o m p r e s i ó n 
y v a c í o "Patentadas" Orujos exhaustos Acei-
tes Incomparables. N i n g ú n consumo de agna 
en condensar. Sencillas, perfectas, e c o n ó m i c a s . 
J o s é P . d e G r a c i a , P i y M a r g a l ! , 9 , M a d r i d 
| ARTES GRAFICAS 
$ I M P R E S O S P A R A T O D A C L A S E D E £ N -
D I I 8 T R 1 A S , O F I C I N A S V C O M E R C I O S , 
£ R E V I S T A S I L U S T R A D A S , O B R A S D E 
>«¡¡ L U J O , C A T A L O G O S , E T C E T E R A . E T C . 
I ALBOKPRQÜE, 12.-TELEP0N0 30438 
A I /"* A Ai imenfo de IOÍ 
¿ A L - V J / * ¿n fe rmoB d e 
e s t ó m a g o y d é b i l e s Diez 
veces m á s n u t r i t i v o que ia 
carne Aumento de peso 
Arena l . 2; Cruz. 6 M a d r i d 
P í d a n s e folletos Sorribas 
L a u r i a , 62. Barcelona. 
OECORACION OE JARDINE1-
Azulejo» de todas clases 
ArtiáficMÉ macet.ttb Fuentes 
y bancue de azulejos CA 
B A L L E K O M u y o i . Hit MA 
DUII» 
P E T R S I A N A S 
Saldo Qjitad precio L i n o 
leum e ptas m2 Salinas 
Carranza 5 I " 32370 
A l e f e c t u a r s u s c o m -
p r a s , h a g a r e f e r e n c i a a 
l o s a n u n c i o s l e í d o s e n 
E L D E B A T E 
• 
I . N E R V I O S O S ! 
B M U de sufrir inútilmente, gracia* «1 mar&villoso descubrimiento de l u 
é r a g e a s potenc ia les de l doc to r Soivró 
an« curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea !a 
« e n todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
p i C U I > & S t C n i & rigor sexual), polucionea nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio menta!, pérdida d« memoria, dolor de eabeu, 
TÓrtiiroi, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, jalpita-
"¿É «iones histerismo, trastornos nerriosos de las mujeres y todas las enfer^ 
^ ^ T v ^ meJad'es del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
( » • fv C * ' más que nn medicamento son 
T a s G r a d e a s O O t e n C i a l e S d e l ü r . O O l V r C as alimento esencial del eere-
u A \ - i .iltflma nervioso, aumentando el rigor sexual, conservando la salud y prolon-
bro medula y ^ ¿ ¿ ^ . i J i T e n t e a ^ al tados en su juventud por toda clas« de excesos (viejos 
fn a l , í ) . ^ excesivos. Z t o físicos como morales o intelectuales, esporti^ 
- r r ^ ^ b i s : ^ e ^ ^ f c ^ ^ K t : T d » ^ 
o ^ s ' m ^ con frecuencia, «asta tomar un frasco para 
^ t ? n S 1 " ^ ¿ r m a c i a , de España, Portugal y América. 
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A l m a c e n e s 
P L A Z A D E L A N G E L , 8 
MADRID, AJIO x x . ~ N ú m . 6.5 ( 1 0 ) E L D E B A T E 
Domingo 18 de mayo de 1930 
E s t á b a m o s sentados en 
l a t erraza del ca fé . De 
pronto, .Caat ñ e i r a me dijo: 
— ¿ N o sabes l a novedad? 
Me caso. 
— ¡ A h ! 
Confieso que dije " este 
¡ah! , con perfecta indife-
rencia. Con los afios se se-
c a el corazón , y a d e m á s , 
y a nada sorprende. Ve uno 
todos los d ía s gente que se 
« asa, gente que se muere... 
Son cosas de l a vida. 
— S í — c o n t i n u ó —, me 
caso. 
—Parece que lo dices con 
i l u s i ó n . 
— C r e o que voy a ser 
muy fei.z. Y a sabes que yo 
era reacio. Pero ha surgi-
do l a cosa de una manera 
tan extraordinaria, tan su-
gestiva... 
— ¿ U n a novela? 
— U n cuento í a n t á s t i c o . 
—Me gustan los cuentos. 
—Pues si quieres o í r 
é s t e . . . 
— S í , s í ; cuenta. 
— V e r á s . Acababa de m u -
darme. I b a a pasar l a pr i -
m e r a noche en e l nuevo 
cuarto. T ú no ignoras que 
s ompre he vivido solo, ab-
solutamente solo. L a p r á c -
t i ca prolongada del celiba-
to me ha capac tado para 
arreglarme s in necesidad de 
servidumbre. B i e n ; pues 
como te dec ía , acababa de 
mudarme. H a b í a ^ spuesto 
mis pocos trastos de l a m a -
n e r a m á s c ó m o d a posible, 
y e m p e c é a prepararme l a 
l igera cena de todas las no-
ches. S'n pena alguna ni amenaza p r ó x i m a , cantu-
rreaba alegremente en la coc n a E n aquel momen-
to h a c í a una tort l i a a la francesa, que es mi espe-
c ia l dau. Me salen todas estupendas. Acabados los 
preparativos ful a) comedor a poner el mantel y el 
cubierto ¡Cosa r a r a ! Y a estaban puestos cuando lle-
gué4 ¿ S e me h a b r á olvdado que los puse antes? 
—Seguro. 
— V o l v í a la cocina... y otra cosa rara , pe^o m á s 
triste: la torti l la h a b í a desaparecido. 
— T e la c o m e r í a s antes de sal ir . 
—No, no. 
—Entonces , d gato. 
— T e equivocas; no h a b í a gato en toda l a casa. 
C o m p r e n d e r á s que me q u e d é suspenso, intranquilo, 
sm saber qué pensar. E n aquel instante s o n ó el 
timbre de la puerta. Abrí y e n t r ó la portera muy 
arrebujada en su m a n t ó n . —"Oiga, s e ñ o r i t o , me dijo 
la mujer; ¿ e l s e ñ o r administrador no le h a b r á ha-
blado...? — ¿ D e q u é ? —No; estoy segura de que no 
le aa dicho nada. Claro, él por el a f á n de alquilar 
el cuarto. Pero yo no tengo conciencia de callarme. 
— ¿ P u e s qué p a s a ? —Que en este cuarto... hay un 
duende. — ¡ C ó m o ! —No s é c ó m o s e r á ; yo no le he 
visto nunca, pero le hay. E n fin, usted es un hom-
bre joven y seguramente no se asus ta de poco. Pero 
bueno es que lo sepa." 
—Supongo que te re -r ías . 
— ¿ E s o hubieras hecho t ú ? 
— Y cualquiera. 
—Pues yo, no. L a notic ia me t r a n q u i l i z ó respecto 
a l incidente de l a tort i l la y el cubierto. H a b í a empe-
zado a temer que estuviese loco y lo del duende era 
una e x p l i c a c i ó n muy sat isfactoria . No s e n t í miedo 
eso no. A l contrario, p e n s é que en m i soledad, a r a -
tos demasiado penosa, l a c o m p a ñ í a de un duende me 
Iba a entretener. 
— P o r supuesto; debe de ser cosa m u y entretenida. 
—Puedes asegurarlo. 
—Sigue, sigue. 
— T u v e que hacer o tra tortil la, y de é s t a , y a escar-
mentado no me s e p a r é h a s t a saber que estaba en l u -
gar seguro. 
— E n tu e s t ó m a g o . 
— D e s p u é s de cenar dec id í acostarme. No t e n í a mu-
cho s u e ñ o , pero c o m p r e n d í a que las labores m á s a r -
t í s t i c a s del duende iban a empezar en cuanto las lu-
ces estuvieran apagadas. No puedes figurarte c u á n t a 
era m í curiosidad. ¿Se han oído tantas cosas de los 
duendes! ¿ Q u é i i i a a hacer "el m í o " aquella noche? 
Me m e t í m. l a cama, a p a g u é l a Juz y e s p e r é con el 
o ído atento. A l cabo de algunos minutos, s o n ó gol-
peada una cacerola de l a cocina. — " Y a e s t á ahí", 
me dije. E n segu da s o n ó otra, y o t r a d e s p u é s . 
— N a d a original tu duende, 
— E s p e r a . Luego eimpecé a o í r unas voces l ú g u -
bres. Mejor dicho; q u e r í a n ser l ú g u b r e s , pavorosas, 
pero no produc ían todo el efecto debido. Se notaba 
que el duende h a c í a esfuerzos, que ahuecaba la voz 
cuanto podía, pero no daba el tono. H a s t a me pare-
c i ó — y a ves qué t o n t e r í a — q u e normalmente el duen-
de d e b í a d» tener l a voz algo afeminada. Y esto no 
sabes lo que me hizo re ír . 
Me estaba divirtiendo m u -
cho. 
— L o creo. 
—Instantes d e s p u é s en 
el gabinete sonaba m i 
piano. 
— ¡ A h ! 
— U n a m ú s i c a dulce, len-
t a susurrada.. . 
— A i g u n a c a n c i ó n de c u -
n a para que te durmieses. 
— M i curiosidad fué en-
tonces muy v iva Me levan-
t é en p ' jama despacito y 
andando de puntillas l l e g u é 
al gabinete. De pronto en-
cendí l a luz. ¡ N o h a b í a n a -
die! Pero el p'ano s e g u í a 
sonando. Y o v e í a hundirse 
alternadamente las teclas 
como bajo l a p r e s i ó n de 
unos dedos. ¡ P e r o no v e í a 
los dedos! 
—Entonces te asustaste. 
—No lo creas Decid do 
a apurar las emociones de 
aquella noche inolvidable, 
me s e n t é t r a n a u ü a m e n t e 
en una b u t a c a E n seguida 
c e s ó la m ú s i c a . Se me ocu-
r r i ó decir con l a m a y o r 
tranqui l dad: ¿ " S e r i a us-
ted tan amable que ocase 
un tango bonito"? I n m e -
diatamente se puso a to-
c a r uno precoso. Pero 
bruscamente c o r t ó la melo-
día . C a s i i n s t a n t á n e a m e n -
te volvieron a sonar en l a 
cocina las cacerolas. P o -
co d e s p u é s en d'stinta h a -
b t a c i ó n se oyeron las vo-
ces l ú g u b r e s : ¡"Huuú! . . . 
¡ H u u u ú ! " . 
— M u y curioso. 
—Aquello me iba intere-
sando. Y o no s é si el duen-
de esperaba que por fin me d u r m i e r a . Pero no me 
dormí . Toda la noche p a s é p e r s i g u i é n d o l e por las 
nabitaciones. P a r e c í a burlarse de mi. A veces, cuan-
do m á s desorientado estaba, v e n í a a g r i t a r en rm 
mismo o ído ,4¡Huuú¡. . . ¡ H u u ú ! . . . " Daba , rápido , me-
dia vuelta para ver de asir le . . . y e r a inút i l l a r a -
pidez. Entonces se me o c u r r i ó que el a lba es l a "ene-
miga de los duendes: el la los descubre y loa a terra . 
¡E l a!ba me v e n g a r í a ! E l duende no me dejaba dor-
mir ; yo no le d e j a r í a a él p a r a r . Y a s í estuvimos. 
Cuando c a l c u l é por las c a m p a n a d a s del reloj que es-
taba amaneciendo, en el ins tante en que el miste-
rioso ser h a c í a ruidos con los muebles cerca de mi, 
abrí r á p i d a m e n t e una v e n t a n a y el alba e n t r ó . U n 
grito estridente y una huida loca. Ante s de que tu-
v iera tiempo de desaparecer por u n a puerta, pude 
alcanzar. . . el extremo de una fa lda . 
— ¿ U n a fa lda? ¿ U n a m u j e r ? 
•—Una mujer. L lorando c a y ó de rodillas. 
— " P e r d ó n , caballero, me d e c í a entre l á g r i m a s . 
— ¿ E s usted el duende?, le p r e g u n t é . —No, s e ñ o r ; no. 
s eñor . — ¿ P u e s q u i é n es u s t e d ? — Y o soy l a h i ja 
— ¿ L a h i j a de q u i é n ? — L a h i j a del duende. — ¡ C ó m J 
.—Sí, s e ñ o r ; el duende es m i padre. U n buen padre, 
s e ñ o r ; yo le quiero mucho. C l a r o que me g u s t a r í a 
que fuese otra cosa: duque, millonario. . . P o r lo me-
nos gobernador civi l . P e r o no es m á s que un po-
bre duende. ¿ Y yo q u é le voy a h a c e r ? L o s padres 
no se escogen. — P e r o p o d r í a dedicarse a otro ofi-
cio. —No sabe m á s que h a c e r esto: no tiene estu-
dios, n i influencia. ¡ A h , cabal lero! No crea usted que 
no es una triste p r o f e s i ó n . Y s in porvenir alguno. 
— ¿ D e modo que ha sido é' quien h a hecho todos loa 
ruidos? — ¡ Q u i á , no, s e ñ o r ! H e sido yo. —¿LTsted? 
— E l infeliz e s t á y a muy viejo y muy delicado. No 
puede. E n cuanto golpea tres o cuatro veces las 
cacerolas, le entra fat iga. S i quiere hacer los gr i -
tos l ú g u b r e s "¡huuú! . . . ¡ h u u ú ! . . . , le entra l a tos. No 
1 
1 
puede. Y yo tengo, pobre de mí, que Bustitulrle lo 
mejor que puedo. Pero la voz no me sale todo lo 
ronca que s e r í a necesario. — Y a lo noté . — ¿ L e he 
asustado mucho? —No, no, nada; no se apure. — L o 
s e n t i r í a , porque es usted muy s i m p á t i c o . —Usted 
t a m b i é n . . . 
Y o le o í a a C a s t i ñ e i r a contar todas aquellas cosas 
y la a d m i r a c i ó n me t e n í a sin habla. Por fin, pude 
cortar el cuento. 
— R e s u m e n : ¿ t e casas con e l la? 
— S í . 
L e m i r é . Me m i r ó . Y o quise decirle con los ojos 
u n a de esas cosas graves que no pueden decirse con 
ía boca. E s t u v e por aconsejarle que viese al méd ico . 
Luego p e n s é que acaso fuera mejor llamar a un 
guardia . Por ú l t i m o , me e n c o g í de hombros y ie 
dije c o r t é s t e m e n t e : 
—Pues , nada, chico; que s e á i s muy felices. 
T irso M E D I N A 
(I lnstraclones de K-Hl to . ) 
F R A N C O ' , I N G L E S 
O /v R (VI E IM ryi A D RM D. 
Idiomas,.Comercvo y práclic¿is de esL-ritorio; Ortografía, Cahyrs-
fid,'. Micanográfía , Taquigrafía, M^iodos<«rspícialisimei. 
, M á q u i n a s calculadoras para todas la1» opera-
jf clones a r i t m é t i c a s , nuevos modelos. Pidan de-
mostraciones al Representante General: 
& O T T O H E R Z O G , Andrés Mellado, 82 Tel . 35843 
Se desean representantes activos. 
T O L D O S - T I R O L E S E S S A 
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P O R P A L A B R A S 
Basta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
u i mi? Miiii i IUJ i u m u M i t u i m m m m >. m n m r m m m 
u i.? :!JT!:iinTnnn!mTnimiTriMiimiTO 5» 
Cato» anancloi í ae reclbeu 
en la AdminlMtraclOn de t i 
D E B A T E Colegiata, i ; 
qniouco de ta glorieta de san 
Bernardo. * EN TOUAA 
L A S A G E N C I A S DE PU-
B L I t l D A U . 
AGENClAb 
V I G I L A N C I A S , indagado 
nea dlaoretlslraas. deteutivea 
•p r I v adoa. acredltadidimos 
m á x i m a g a r a n t í a , .nat i tuio 
Internacional . Preciados, 5'¿ 
principal . Fijarse, 52. 
ALMONEDAD 
CAMA dorada matrlnaoolo. 
sommier acero, 165. Sao Ma-
teo, 3. Gamo. 
COMÉDOK compuesto apa-
rador, trinchero, mesa ova-
lada, seis sillas tapizadas. 
600. San Mateo, S. Gamo. 
COLCHONES. 12 pesetas: 
matrimonio, 35; lana. 50; 
matr imonio, 110; camas. 15 
pesetas; matr imonio, 60: si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
15; mesa comedor, 18; de no-
che. 15; buró americano. 120 
pesetas ; aparadorea. 60 ; 
trinchero, 50; armarlo, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos. 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; maletas, 8; hama-
cas, 10. Constantino Rodr í -
guez, 86; tercer trozo Gran 
Vía. 
CAMAS doradas, sommier 
hierro. 60 pesetas, matr imo-
nio, 100; despacho español . 
600; Jacobino, 800; comedor 
Jacobino, 1.100. con lunas, 
600: estilos español , chlp*n-
da) y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz: diez pasos An-
cha. 
A R M A R I O luna. 85 pesetas! 
dos lunas. 170. Desengaño , 
20 
CAMA n^atrlmonlo dorada, 
somier acero, 160 pesetas. 
Desengaño , 20. 
A L M O N E D A toda casa ce-
do piso. Lope Rueda, 18. 
T E S T A M E N T A R I A urgente 
comedor, alcobas, armarlos, 
camas, s a lón dorado, con-
sola, cornucopias, b a r g u e ñ o s 
a r cón , l á m p a r a s , estante-
rías, lavabos, s i l ler ías , espe-
jos ovalados. Pr ínc ipe , 25. 
A L M O N E D A autopiano, oo-
medor. despacho, alcoba, re-
cibimiento, m á s muebles. 
Madrazo. 16. 
V E N D O dos sillones de piel 
a r t í s t i c o s . Atocha, 43, entre-
suelo derecha, de 8 a 6. 
H O Y , m a ñ a n a , muebles d i -
p lomát i co , despacho, come-
dor, alcoba, recibimiento, 
tresillo, a r a ñ a s , mesas, en-
t r e d ó s Sevres. Reina, 35. 
ALQUILERES 
OEVA. Pisos amueblados 
para temporada verano. Di-
r igirse: Viuda de Múglca . 
\ l i , i tA .Nfcü Vascongadas, pl 
eos, v i l las alquilamos. Deta-
lles A cesa, P l Margal l , 18. 
Teléfono 19734. 
A M P L I O S interiores, muy 
baratos, mucho sol, agua 
abundante. Porvenir, 5. 
P R I N C I P A L , gas, mirador, 
83 duros. R a m ó n Cruz. 6. 
GRANDES locales para a l -
macenes o tienda, cuartos 
todo confort, de 82 a 40 du-
ros. Goya, 88. 
CASA nueva, todo confort, 
cuartos de 42 a 48 duros. 
General Ai rando . 22. 
BAJO exterior, siete piezas! 
gas, 22 duros. R a m ó n Cruz, 6 
I EXTERIORES 250 pesetas. 
Interiores con gas, 80, 90 
pesetas. M a r t i n Heros, 41. 
É S C O R I A L , en si t io m á s sa-
no alquilo piso bajo, fa l ta 
t a b i q u e r í a que se p o n d r á a 
gusto del inquil ino, con o 
sin garage. Argensola. 18. 
ESCORIAL, nuevo garage, 
cént r ico , catorce plazas, se 
alquila para Industria. A r -
gensola, 18. 
HERMOSOS exteriores me-
j o r s i t io C h a m b e r í . E loy 
Gonzalo, 17. 
SE alqui la local espacioso, 
Industria o a l m a c é n . Carre-
ra San Isidro, 4. 
V L V A R E Z Castro, 17, her-
moso cuarto baño , ga?. te-
léfono, ascensor, 150. 
ESTOS anuncios reetbense 
l^a Publicidad, León , 20; su-
cursal, Carretas, 3. Conti-
nental. 
SAN T A N D E B se alquila 
chalet amueblado, baño , 12 
camas. Ja rd ín , muy p róx imo 
playas, paseo de Meuéndez 
Pelayo. In formes . Herm»«si-
lla, 10, primero Izquierda. 
Madr id . 
SAN T A N D E R . se alquilan 
dos casas de campo para ve-
rano, con agua, luz. baño , 
garage. Ja rd ín y ooeque. 
Una 12 camas, 2.250 poMetas. 
Otra 8, 1.250. a 20 k i lómet ros 
de Santander y a 3 de So-
lares y la Cavada. Informes, 
Hermosllla, 10, primero Iz-
quierda, Madr id . 
S I T I O m á s sano de Madrid, 
exteriores inmejorables, to-
do confort, alquiler econó-
mico. Avenida Reina Victo-
ria, 43. 
B O N I T O exterior, casa nue-
va, 95 pesetas, Hermosllla, 
107. 
V E R A N E O Vi to r i a , ocaalón 
chalet espléndido, doce ca-
mas, todo confort. Ra-*n : 
Co-amiblas , 15, segundo. 
AUTOMOVILES 
* A U L A S , cochea sueltos, ga-
rage Acufta, confort. Me-
l<!ndez Vaidés , 17. 
R E A L iüscueia Automovilis-
tas. Alfonso Xll ,*6e m á s 
acreditada y economice pa-
r a aprender conducir auto-
móvi les . 
I I A L T O M O V I L I S T A S I I U -
quido n e u m á t i c o s por r e í o r -
I ma de local y apertura de 
otro en Cava. Baja. 22 Gi-
ménez . Hfernán Cor tés . 10, 
."•avíos orovir.piaa 
MUCHAS conducciones, las 
mejores marcas. Chrysler, 
t iuick, Graham Palge, Che-
vroiet. Klat . 509-603. b a r a ü 
simos. Agencia Badals. Ma-
rrazo, 7. 
N E U M A T I C O S , lubr l í lcan-
tes. accesorios e léc t r icos , 
precios económicos , calida-
oes Inmejorables. Caños . 6. 
ESC L E L A chofera. La His-
pano, P r á c t i c a s conducc ión 
mecán i ca . Hispano. Citroen, 
Ford, Chevrolet. Renault, 
otras marcas. Talleres. San-
ta Engracia, 4. 
1 ¡ E L N e u m á t i c o de Oca-
sión ! ! Casa Anar. Génova , 
16. Compra, venta, cambio. 
B E R L I E T . Unicamente ín-
c o n t r a r á piezas de origen 
garantizadas en la repre-
sen t ac ión exclusiva. Veláz-
quez. 44. 
ACCESORIOS para auto-
móviles . Piezas Ford, Ci-
troen. Chevrolet, etc. Neu-
m á t i c o s de todas las mar-
cas. Aceites, grasas, etc. 
Grandes descuentos en to-
do. Env íos provincias. Raay 
Mayor, 4. Teléfono 14501. 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. M a t r í c u l a abierta 
todo el año . Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4. 
Madrld. 
MKt ANOGKAFOS Aduanas 
Academia I tu r r iaga . Aguí-
rre, 40 plazas. Sección inde-
pend íen te s e ñ o r i t a s . Prepa-
rac ión y textos. Hortaleza. 
71 Madrid. 
C O L E G I O de San Antonio. 
Incorporado a l C a rdenal 
Clsneros. Sitio el m á s cén-
tr ico. Locales amplios e h i -
giénicos . Sól ida e n s e ñ a n z a . 
Internos, mediopensionistas 
y externos. Director Sacer-
dote. Plaza del Carmen." 
E X T R A N J E R A e n s e ñ a i n -
glés , f r a n c é s . Mur i l lo , 6. 
pr incipal derecha, esquina 
Quesada. 
| E S T L D I A N T E S ! E n s e ñ a n -
zas e internado cómodo, h i -
giénico y económico. Estre-
l la , 3. Colegio. 
P A R A estos anuncios Star. 
Montera, 8, principales. Te-
léfono 12520. 
B E N - H U R 
P R I N C I P E , 
Calcetines corbatas . 
Calidades exclusivas. 
2 4 
N E U M A T I C O S garantizados T A Q U I G R A F I A G a r c í a Bo-
de primera calidad, los ma- te, t a q u í g r a f o C o n g r eso. 
vores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codes. Carranza, 
20. 
A G E N C I A Autos A. C . Gran 
turismo. Au tomóv i l e s lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya -
la. 9. 
I A U T O M O V I L I S T A S ! Pron-
to se i n a u g u r a r á el edificio 
de l a Sociedad "Beatrizisa", 
donde t e n d r é i s un magnif i-
co garage con Jaulas inde-
pendientes y n a v e - s a l ó n ( la 
mayor de E s p a ñ a ) para la 
venta de vuestros a u t o m ó -
viles usados. Este local t ie-
ne servicios de bar, bi l lar , 
baños , duchas, sala de lec-
tura , etc. Pronto se inaugu-
r a r á . "Beatrizisa", S. A . 
Juan Bravo, 40 (Edificio 
propio). Madr id . ( A m p l i a -
ción y traslado de la casa 
A . Moreno. Sagas ta, 30). 
BICICLETAS 
VENDO r a n a s oiclcletaa, 
s e m i n u evas. procedentes 
cambios. Casa PulphL Co-
lón. L5. 
CALZADOS 
CALZADOS c repé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Oa-
das, económica . Inyecciones. 
Santa Isabel, L 
PROFESORA partos, azln-
terna Maternidad, P l Mar-
gal l , 9. Gran Vía. 
Magnifica exposic ión doctri-
nal . 6-12 pesetas. 
ESPECIFICOS 
L O M B B i C I Ñ A Pelletler. 
Purgante delicioso para n i -
ños . Expulsa lombrices. 15 
cén t imos . 
E N l i época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tón ico y é s t e es la Xo-
dasa Bellot. compuesto de 
lodo y peptona. Venta en 
las farmacias. 
TERRENOS gran porvenir, 
calle Valderribaa, barr io del 
Pacifico, agua, alcantari l la-
do. "Metro", t r a n v í a , tres 
pesetas pie con facilidades. 
R a z ó n : calle Imper ia l . 2 de 
7 a 9. R a m ó n Sardinero. Te-
léfono 18162. 
F I N C A en venta. A diez m l -
nutos D aesa VUla, fácil 
comunicac ión , casa planta 
baja, diez habitaciones, ga-
rage, arbolado estupendo, 
agua abundante, propio sa-
natorio o restaurant. Deta-
l les: Apartado 262. 
FOTOGRAFOS 
l A M P L I A C I O N E S magnifi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fo tógrafo . Te-
t u á n . 20. 
HUESPEDES 
CRUZ, 3. Para comer bien 
económico Reataurant Hotel 
Can'Abrico. T o d o nuevo; 
pens ión desde 7,50 cubiertos, 
abonos, carta. Hab i t ac ión . 
2.50. Paellas valencianas. 
PENSION Uommgo. Com-
fort , mobil iar io nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
G R A N D E S habitaciones mu-
cho sol. ca lefacción, aguas 
corrientes, precios incre í -
bles. Goya, 39 . 
PENSION Alicante . Vlaje-
ros estables, familias. E l 
mejor sitio de Madr id . Puer-
t a del Sol, 9. 
PRECISO 500.000 pesetas 
primera hipoteca, A par tac. o 
293. 
P A R A ampliar negocio de 
representaciones indus t r ia -
les, interesa socio joven con 
capital que desee ocuparse 
en parte de las mismas o 
comanditario. Escr ibid con 
detalle al apartado 793. Ma-
dr id . 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis . Gál -
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra y venta. 
" H í s p a n l a " . Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
ca lá , 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y r ú s t i c a s . "Iberia 
Inmobi l iar ia" . C e n t r a l e 
C o n t r a t a c i ó n , el de mayor 
importancia y c r éd i to . P l y 
Margal l . 17. segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SI desea comprar, vender o 
[iBimutai uaiaas e-solares, 
COMPRAS 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
m á q u i n a s escribir, coser, fo-
tográf icas , p r i smá t i cos , es-
copetas, p a ñ u e l o s Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza. 9 (rinconada). 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani -
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
d i r í jase "Fén ix Inmobil ia-
rio". Cruz, 1, tercero. l>e 
seis a nueve. 
CASA buena renta sin h i -
potecas, caimbiaria directa-
mente por solares. Mayor, 
74. Sr. Fuentes. 
V E Ñ D Ó hermosa finca en 
Chamart ln , 15.594 pies, cer-
cado, con bonito j a r d í n , f r u -
tales, parras, huerta, toda 
p l a n t a c i ó n joven, casa del 
guarda y terreno para edi-
ficar hotel. Carretera de A n -
tonio Maura, esquina calle 
de San Cr i s t óba l . Informes 
en el mismo, y en Serrano, 
18. F e r r e t e r í a . 
A D M I T I R I A SE dos únicos 
h u é s p e d e s con, sin. Barbier i , 
4, segundo derecha. 
NO lo dude. L a pens ión Ex-
celsior, Pontejos. 2, tiene 
cubiertos esp lénd idos y eco-
n ó m i c o s ; t a m b i é n pensiones 
c o m p 1 etas incomparables. 
Tome un carnet de abono. 
A L Q U I L A S E gabinete, al^ 
coba, sin pensión, persona 
formal , estable. Felipe </, 6. 
F U E N C Á R R A L ^ 33] Car-
men. Casa seria, recomen-
dada, matrimonios, s e ñ o r a s 
solas, moderados precios. 
R E S T A U R A N T Los Caste-
llanos. Montera, 33. Habi ta-
ciones todo confort, pen-
sión completa desde 6 pese-
tas, cuarto baño , teléfono. 
PENSION - Tor io . Viajeros 
establea, famil ias . P r ó x i m o 
Sol, Gran V i a . Teléfono. 
Carmen, 39 
H O T E L Mediodía . 300 nabl-
tacionea desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
i n s t a l ac ión moderna. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vlvomlr . Alca lá , 67. 
M a d r i d ; Cortes. 62U, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
nos, receptores. 
SASTRERIAS 
H A T I L L A , hechura traje, 
forros, 50 pesetas. Farma-
cia, 3. 
S A S T R E R I A Fllgueiras. 
Hechura traje, 60 pesetas. 
Hortaleza, 9. segundo. 
TRABAJO 
Ofertas 
COI OCACION mejor^Va 
e n c o n t r a r á aprendiendo con-
ducir a u t o m ó v i l e s en Real 
Escuela Automovil is tas . A l -
fonso X I I , 58. 
S E traspasa fáb r i ca perfu-
m e r í a marca a c r e d i t a d í s i m a 
imposibilidad atenderla. Se-
ñ o r Cor t é s . Ferraz, 45. 
T R A 8 P ASO bar billares. 
magnifica ter tu l ia , en calle 
de primer orden, entre Puer-
t a del Sol y plaza del Ca-
llao. Informes: Buenavlata. 
16, primero. F e r n á n d e z . 
T R A N S P O R T E S 
M U D A N Z A S 25 pesetas. 
Transportes E s p a ñ a . Costa-
ni l la Capuchinos. 3. Teléfo-
no 14834. 
VARIOb 
A L T A R E S , esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
mtf rurbano 12312. 
ABOGADO, consulta seis 
ocho, 5 pesetas. Testamen-
t a r í a s . Ant ic ipo gastos. Mon-
tera. 20. 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe. 9, Madrid . 
ABOGADO consultas 8. 6. 
9. 10 tarde. Cava Baja, 10. 
S E Ñ O R A ofrece pens ión se-
ñ o r a formal o c u i d a r í a n i -
ño distinguido. Vi r i a to , 6, 
antiguo. 
DISCOS y fonógrafos , los 
mejores. Puebla, L 
U L T I M O S d í a s l iquidación 
rollos pianola, 3 pesetas, 
mejores autores desde 25 
adelante, 2 pesetas. San Ma-
teo. 20. 
DISCOS de ocas ión compro, 
vendo y cambio. Deaeníra-
ño. 20. 
CAMAS doradas, camas pla-
teadas m á s baratas que fá-
brica. Des n g a ñ o , 20 (esqui-
na Ballesta). 
A R M O N I U M de concierto, 
siete juegos, lujoso mueble. 
Toledo, 14, segundo. 
C A N A R I O S en todo su can-
to : B a r a t í s i m o s , exceso exis-
tencias. Faisanes dorados, 
Palomas orgueras, porcela-
nas y gigantes. Perritos pa-
ra regalo y caza. Conde X i -
quena, 12. ( P a j a r e r í a Mo-
derna). 
M E D I A S seda espiguilla, co-
lores nuevos, 4.50; na tura l , 
6,50. L a Golondrina. 
C R E M A L L E R A , bolallloa, 
carteras, paraguas, lanas, 
ropitas bebés , etc., m á s ba-
rato posible. L a Golondrina. 
Cuponea. 
L A Golondrina, Espoz y 
Mina , 17, casi Plaza Angel . 
C M O S GASA ROCA L a m á s su r t ida en marcos. o leograf ía s , copias Museo, Cris-
tos, recordator ios . Trabajos de Impren ta . Colegiata, I L 
F R E N T E cine Avenida ha-
b i t ac ión confort. Concepción 
Arenal , 4, segundo. 
P E N S I O N Tello, económico, 
mejor sitio Madrid , viaje-
roa. Preciados, 6, tercero. 
P E N S I O N para eatablesT~Pl 
y Marga l l , 22, tercero. B . 
L I C E N C I A D O S : Destinos , 
Ministerios , Diputaciones . 
Ayuntamientos ; reclamacio-
nes, cruces, pensiones, cer-
tificados penales. Centro 
Gestor. Montera. 20. 
N E C E S I T A M O S excelentes 
oficialas y oficiales para 
abrigos, vestidos y trajes 
sastre de s eño ra , que t ra -
bajen en sus casas. Damos 
trabajo todo el a ñ o , siendo 
indispensable trabajen ad-
mirablemente. Referencias 
de casas de pr imer orden 
necesitamos. Presentarse de 
9 a 10 m a ñ a n a . Ga rc í a -Mo-
reno. Principe, 26. 
N E C E S I T A M O S oficialas 
f a n t a s í a para nuestro taller, 
indispensable hayan traba-
Jado eu buenas casas. Con-
feccionamos todo el a ñ o . 
Presentarse de 7 a 8 noche. 
G a r c í a Moreno. P r ínc ipe , 2G. 
A G E N T E S productores a co-
mis ión para colocación ac-
ciones en todos partidos Ju-
diciales de E s p a ñ a , solicita 
importante Sociedad. D i r i -
girse: Sr. Ayala , Avenida Pl 
Marga l l , 6. Madr id . 
D E P E N D I E N T E a comis ión 
buenos inforxneg para corre-
dor a r t í cu los m e r c e r í a s imi-
lares, lunes dos a tres. Ga-
llleo, 43, primero. 
Traspaso Academia y a G r a n rend imien to , m u y acredi tada, P r ó -
x i m . Impor t an te p i s -
t an t e en verano como en i n v i e r n o R a z ó n ; D E B A T E 105 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. P l a t e r í a . Te-
léfono 10706. 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos, armarlos, 
camas. Avemar ia , 13, 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, mar f i -
les, buenos cuadros. Pez. 15. 
Sucesor de Juanlto. Teléfo-
no 17487. 
F A R M A C I A de Importancia 
deseo comprar. Pago conta-
do, Manuel . Apartado 593. 
C O M P R A R I A de ocas ión au-
tomóvi l , conducc ión in ter ior 
moderno, y otro fae tón . Ca-
v a Baja, 30, pr incipal . 
CONSULTAS 
M A T R I Z . Embarazo. Este-
r i l idad . Médico especialista. 
Jardines, 13. 
T E L L O , compra venta fin-
cas, detalle grat is , 8-7 war 
de. Ayala. 62. Telefono 52446 
U E L G D E R O . Compraventa 
fincas, agente p r é s t a m o s 
Banco Hipotecario. Montera, 
5L Teléfono 14584. 
F INCAS r ú s t i c a s en tods 
E s p a ñ a compro e hipoteco. 
Di r ig i r se : J. M . B r i t o . A l -
ca lá . 94. Madr id . 
C A P I T A L I S T A S : deseando 
colocar dinero, garantizadl-
simo, finca urbana rús t i ca , 
i n t e r é s papel. Estado dir í -
janse carta D E B A T E , á0.»89 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. Inú t i l 
intermediarlos. 
C I N C U E N T A metros final 
calle Alcalá , véndese hotel 
dos plantas, doce habitacio-
nes, garage, azotea, só t ano . 
Pasaje Moderno, 16. Drogue-
r í a . 4 a 6. 
V E N D O tres hoteles y una 
casa, verdadera ocas ión, fa-
cilidades. G a r c í a . N ú ñ e z 
Balboa, 4; tres-seis. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
I m á g e n e s , Orfebrer ía y Tejidos de todas clases. 
á\ n ^ V - B — i t ^ i t Paz, 9. T e l é f o n o 1066L 
A K I C A U l A Frente a Pontejos. Madrid. 
A L V A U E Z Gutierres. (Jon-
B al ta vías urinarias, vené-
reo, sinils. oienorragia im-
potencia, eatrecheoes pre-
ciados, 8: diez-una, «lete-
nueve. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos . Plaza Santa Cruz. 
4; :e tres a siete. 
C I N C U E N T A pesetas den-
taduras, 10 pesetas dientes 
fijos (p lvot) , 20 pesetas co-
ronas oro 22 quilates; den-
taduras en a luminio. Mier 
Alvarez. Dentista. Magda-
lena. 26 y 28. 
C L I N I C A _ D e n t a l . J o s é Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana. Imi tac ión perfec-
ta naturales. 
ENSEÑANZA. 
O P O S I C I O N E S s escuelas 
secretarios Ayuntamientos 
otiuialés de Gobernac ión . Ka 
d l o t e legrafla. Te légrafos 
Es t ad í s t i c a , Policía. Adua-
nas. Hacienda, Correos, Ta-
qu ig ra f í a , Mecanogra f í a (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
p a r a c i ó n : " Ins t i tu to Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos prop 
pecios. 
V E N D E S E finca recreo, so-
lares Cuatro Caminos. Fa-
cilidades. Plaza Bilbao. I L 
"VENDO casa-hotel espacio-
so, baño, garage, gran Jar-
dín, frutales, otras depen-
dencias, propio sanatorio o 
recreo. R a z ó n : en el mis-
mo, Doctor Esquerdo, 12. 
Carabanchel Bajo. 
V E N D O hermoso chalet, to-
do confort, garage, extenso 
j a r d í n situado en la mejor 
zona de Burgos. Faci l ida-
des pago. I n f o r m a r á n S á n -
chez. Avenida de P l y Mar-
gall , 14, pr imero. 
CASA vendo sit io porvenir, 
renta 28.500 pesetas, adqu ié -
rese por cien mi l , sin inter-
mediarlos. S e ñ o r Rivera. 
Benito Gu t i é r r ez , 17; dos a 
cuatro. • 
CASA en la Sierra, véndese 
o alquila barata. In forma-
r á n : Fcrrer del Río. 4 du-
plicado. (Guindalera). 
OCASION hotel espacioso, 
naves, garages, viviendas, 
independientes, aguas abun-
dantes, alcantari l lado, huer-
ta. J a rd ín , frutales. Todo 
dos pesetas pie. Teléfono 
73658. 
P O Z l ' E L O . Se vende Hotel , 
ebrt ' garage. Colonia Paz. 
Jardinero Paulino, 
P A R A estos anuncios Star. 
Montera, 8, principales. Te-
léfono 12520. 
CEDO hermoso gabinete. 
Silva, 12 sencillo, segundo 
Izquierda. 
E S P L E N D I D A hab i t ac ión , 




M A Q U I N A S , de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, a 
M A Q U I N A S para coser, de 
ocas ión. Slnger. desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años . 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde. 6. 
MODISTAS 
MODISTA económica , corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas. 21. 
MODISTA domicilio Inme-
jorables. referencias. Juan 
de Aust r ia , 13, primero Iz-
quierda. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parcial". Duque de Alba, 6. 
muebles b a r a t í s i m o s . Inmen-
so surt ido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
" L A Z A R O " , óp t i co . Provee-
dor Clero. ABOclaclonea re-
ligiosas. Prec i s ión . Econo-
mía . Fuencarral, 20. 
U R A T I S , g r a d u a c i ó n v i s ta 
p r o c e dlmientoa modernos, 
técn ico especializado. Calle 
Prado. 16. 
G R A T I S . G r a d u a c i ó n vista. 
Técn ico especializado, F é i U 
Rodr íguez . Caballero Ora-
da , 9. 
A P A R A T O S Maí l i gand Sa-
lieron para ensayos vinos y 
alcoholes. T e r m ó m e t r o s In -
dustriales. V a r a y Lópe*, 
ópt icos . Principe, 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente 
desde 16 pesetas. Marcel, 1. 
San B a r t o l o m é , 2. 
PERDIDAS 
AJL sufr i r un desvanecimien-
to en M a r q u é s de Cubas se 
ha extraviado bolsillo, con-
teniendo Importante cant i -
dad. G r a t i f i c a r é : Madrazo, 
22. tercero derecha. 
COCINERAS. ¿Queré i s ga 
nar doble sueldo? Comprad 
por t re in ta c é n t i m o s una en-
trega de "La perfecta coci-
nera" en Madrld-Paris, sec-
ción de menaje, s ó t a n o . 
Demanda* 
OFRECESE doncella, coci-
nera, n iñe r a . I n s t i t uc ión Ca-
tó l ica . Servidumbre. Inter-
nado. Z u r b a r á n , 15, esquina 
Montesqulnza. 
6 E C R E T A R I O particular, 
administrador, especializado 
Ofrécese . Sól idas g a r a n t í a s . 
Apartado Correos. 362. 
E S P E C I A L I D A D enseñan -
zas ondulac ión , masajes. 
Princesa, 53. Te léfono 4110?. 
SOLARES, agua medicinal 
y de mesa. D e p ó s i t o : Rei-
na, 45, pr incipal . 
ÍS-Í-NATORIO Valdelasierra. 
Magnifica s i tuac ión . Hermo-
so p-rque. Rayos X . Pneu-
m o t ó r ax. Freniceptomiu. 
Conf r t . Pensiones 13-20 pe-
setas. D i r e c c i ó n : Cereceda. 
Guadarrama. Telefono 2, 
T I N T O R E R I A Cató l i ca . Ei 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica . Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho cen t r a l : Glo-
r ieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20. te léfono 15869; A l -
mansa, 8. Tal leres: Marga-
ritas. 17. Te lé fono 36492. 
SOMBREROS s e ñ o r a , caba-
llero. Reformo, l impio, t i f io. 
V ai verde. 3. Te léfono 19903. 
P I N T O R papelista económi-
co. Presupuestos g r a t i s . 
Hortaleza, 24. d r o g u e r í a . Te-
léfono 13.084. 
B A R A T I S I M O S , bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, p e r f u m e r í a . Arroyo 
Barqui l lo . 9. 
A h u é r f a n a c a t e d r á t i c o , ma-
rino... que carezca medios, 
costearanse estudios: edad 
ocho a ñ o s . Informes exce-
lentea. Escriban d o ñ a Fe l i -
sa Campos. Alca lá , 167. 
P A R A estos anuncios Star. 
Montera, 8, principales. Te-
léfono 12520. 
P U R E cangrejos, diez ra-
ciones, 90 c é n t i m o s . Manuel 
Ort lz . Preciados, 4. 
R E F O R M A , t eñ ido sombre-
ros, s eñora , caballero, bara-
t is lmo. Salud, 9. 
A O M I N I S T R A D O R general, 
particulares, especializado. 
Ofrécese . Sól idas g a r a n t í a s . 
Apartado Correos, 362. 
PERSONA poseyendo t í t u lo 
oficial of récese a Empresa o 
p e q u e ñ a Industria, talleres, 
f áb r i cas . Escr ib id : F e r n á n -
dez. Prensa. Carmen, 18. 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S , facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M . Br l to . Alcalá . 94, Madrid. 
Teléfono 56321. 
N E C E S I T O 500.000 pesetas 
g a r a n t í a hipotecarla casa 
barr io Salamanca, pago 8 % 
apartado 4.040. 
C A P I T A L I S T A deseamos 
para operaciones l i c i t a s , 
grandes beneficios. ConsuU 
tar apartado L2183. 
J O V E N 28 años , varios a ñ o s 
p r á c t i c a oficina, ofrécese co-
mo contable, cajero, corres-
ponsal, m e c a n ó g r a f o , cosa 
a n á l o g a . Informes buenlsl-
mos. Garantiza fianza. Ra-
z ó n : Fuencarral , 77. Anun-
cios. 
J O V E N distinguido ofrécese 
secretarlo, ayuda c á m a r a o 
viajar . Sabiendo Idiomas. M. 
López . Mrgdalena, 40, p r i n -
cipal . 
D I B U J A N T E especializado 
retratos ofrécese per iódicos . 
Dir igi rse cédu la 489.193. Con-
t inental . Alca lá , 2. 
5 F R E C £ S £ ~ a m a de cr ia , 
ve in t idós a ñ o s . P r e ñ a s . Car-
men, 18. 
COLOCACIONES en gene-




res, choferes, viajantes, en-
cargados, licenciados E jé rc i -
to, criados. Igualmente se-
ñ o r a s c o m p a ñ í a , amas go-
bierno, m e c a n ó g r a f a s , pro-
fesoras, dependlentas. servi-
cio domés t i co , 14.625 coloca-
dos. Unica casa. Colón, 14. 
J O V E N 26 a ñ o s , soltero, ex-
celentes Informes, ofrécese 
m e c a n ó g r a f o , ca l ígrafo , au-
x i l i a r contable. Colón, 14. 
M R . E m l l Hoffmann. conce-
sionario de l a patente n ú -
mero 94.465, por "Un dispo-
si t ivo tensor y de cierre pa-
ra cercos de flejes de hierro 
destinados a cajones, bajas 
y otros embalajes", ofrece 
licencias para la exp lo tac ión 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Indus t r i a l . Apar-
tado 511. 
VENTAS 
PIANOS Gorskal lmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar . A u t o p í a -
nos. Ocas ión , B a r a t í s i m o s . 
Armoniums Mustel . Materia-
les. R o d r í g u e z . Ventura Ve-
ga. 8. 
P IANOS, autopianos, armo-
nios, vlollnes, b a r a t í s i m o s . 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
V E A N exposic ión trajes de 
pr imara comun ión . Sastre-
r í a Rodr íguez . Postan. 21. 
C R E D I T O S dles meses, mue-
bles, camas, sastrería , te-
jidos. San Bernardo. 9L 
M A N T O N E S de Manila , 
mantil las, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. 60. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 27. 
M A T R I M O N I O sin hijos, 30 
a ñ o s , buenos' Informes, o f ré -
cese para por t e r í a , conserje-
r ía , a n á l o g o s . Colón, 14. 
OFRECESE matr imonio sin 
hijos, buena presencia, por-
t e r í a librea, con p r á c t i c a , i n -
mejorables referencias. Te-
léfono 85287. 
P A R A estoa anuncios Star. 
Montera. 8. principales. Te-
léfono 12620. 
T A Q U I G R A F O seguro r á p i -




guntad todo Madr id . Reali-
zan se en Colón, 14. Unica 
casa. 
P E N S I O N acreditada, sitio 
Inmejorable. Alcalá , r.j«*5»i'o 
3, pr imero. 
F A B R I C A camas doradas, 
b a r a t í s i m a s . Fuencarral , 19, 
entresuelo, 
BRONCES para iglesias; pe-
dl r c a t á logo Casa Lamber-
to. Atocha. 46, Madr id . 
P E L E T E R I A , zorros leg l t l -
mos, veinte pesetas, blchi-
tos, 4,50, t in te , cur t ido de 
zorros, tigres, osos, etc. I t a -
lianos. Cava Baja, 16. Te lé -
fono 74039. 
FONOGRAFOS y discos. U l -
t imas novedades. Bicicletas. 
Puebla, 1. 
PERRO lobo, legi t imo, ven-
do por marcha. Preciados, 
37. pens ión . 
l(K» cupones Progreso, Mun-
dial , Cadenas o Madr id , 200 
Nacional, Fo r tuna o Ideal, 
regada esta Casa en k i lo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 Invariablemen-
te en k i lo de "Estrella", "Ca-
feto", Guilla" o de la Casa 
de 10 pesetas; 70 cupones o 
140 en ki lo de 9 pesetas "Es-
trella", "Cafeto" o "Gullls". 
En los cuartos y en los me-
dios se regala lo que corres-
ponde a lo Indicado. E n cada 
l ibra de chocolate de la mar-
ca " P a n a m á " , 25 ó 50 cupo-
nes se regalan Invariable-
mente. Economato Melgar. 
Relatores. 9. Te lé fono 14459. 
USE en todas sus camas y 
no admita falsificaciones So-
mier Vic tor ia . Clase extra, 
con soldadura. Clase co-
rriente con remaches. 
P E R S I A N A S mi tad precio. 
Presupuestos gratis, limpie-
za alfombras. San Marcos 
26. 
A par t icular magnifica pia-
nola marca H o w a r d , 90 ro-
llos. E c h a r p e , magnifica 
chinchil la . Amor de Dios. 3. 
U N consejo a los hernia, 
dos. Usad Braguero "Magic" 
el m á s recomendado por la 
clase médica , modifica ra-
dicalmente vuestro padeci-
miento. Casa ú n i c a H e r n á n -
dez. Or topédico . Portales 
Santa Cruz, 3. 
V U E S T R A S hernias volu^ 
m i ñ o s a s s e r á n corregidas 
con el braguero "Magic", 
aparato doble t ens ión , único 
Casa H e r n á n d e z . 
CORSES correctores para 
desviaciones vertebrales. Es-1 
peclalidad. Caaa H e r n á n d e z , j 
M E D I A S goma contra reu-1 
matismo y varices. Casa j 
H e r n á n d e z . Or topédico . Por- i 
tales Santa Cruz, 3. 
S E Ñ O R A S sombreros desde j 
8, n i ñ a desde 4, especial!- ¡ 











E n f e r m e d a d es t o n t e r í a 
Su m é d i c o le d i r á que su bienestar, su v ida , 
dependen, en p r i m e r lugar , de l a buena c i r cu -
l ac ión de l a sangre. Cuando é s t a no funciona bien, 
e l cuerpo se l lena de escorias y se siente enfer-
m o en 'c ien partes. N o le e x t r a ñ e sen t i r u n d í a 
loa efectos de l a gota o si se manif ies tan «n us-
ted los p r imeros s í n t o m a s de la arterieesclerosis, 
o bien que su m é d i c o p ronunc ie l a pa labra "d i a -
betes" con semblante serio y preocupado. Es me-
j o r que usted y a desde hoy se d é cuenta de que 
l a v i d a un i l a t e r a l del hombre de negocios de 
nuestros d í a s no es apta para p roporc iona r a su 
cuerpo u n a buena c i r c u l a c i ó n de sangre. Piense 
que y a es t i empo de t o m a r medidas defensivas 
con t r a el pe l igro siempre amenazante. 
Usted dedica d ia r i amente ocho horas pa ra p ro -
curarse l uc ro en sus negocios. Dedique po r lo me-
nos diez minu tos a su salud. H á g a s e masaje con 
" P u n k t - R o l l e r " . A u n m u c h o d e s p u é s del masaje 
nota usted c ó m o l a sangre c i r cu la v ivamente po r 
BUS ar ter ias , dando a todo el cuerpo u n a sensa-
c i ó n de bienestar y rejKivenecimiento. N o t a usted 
c ó m o los poros respi ran fuer temente ; no ta usted 
la nueva fuerza de l a c i r c u l a c i ó n de l a sangre 
que a r r a s t r a todas las escorias, disolviendo y l le -
v á n d o s e igualmente la grasa malsana. Mi l l a re s y 
mi l la res de personas u t i l i z a n s d i a r i o el " P u n k t -
Rol le r " , puesto que defienden los peligros de l a 
v ida sedentaria, manteniendo el cuerpo joven y re-
sistente y haciendo innecesarios los deportes pe-
ligrosos. Y a desde hoy usted puede rejuvenecer 
de d í a en d í a . E n todas partes e n c o n t r a r á usted 
el " P u n k t - R o l l e r " . a l precio de pesetas 25 y 35; con 
a c e t á b u l o s cambiables, pesetas 50. " P u n k t - R o l l e r " 
pa ra el cut is , pesetas 15. Ducha " P u n k t - R o l l e r " 
para masaje, f r i cc ión y ducha corpora l , m u y supe-
r i o r a l a esponja de goma, pesetas 6,50. F í j e s e en 
l a pa labra " P u n k t - R o l l e r " m a r c a " p u n t o en l a 
f rente" . De venta en todas partes y en S. A. Clau-
.solles, R a m b l a C a t a l u ñ a . 8; Fernando. 8; Rambla 
del Centro, 27, Barcelona. 
C e r t i ñ c a d o de m é d i c o s sobre l a e ñ c a c l a y el 
resultado obtenidos con el " P u n k t - R o l l e r " . a dis-
p o s i c i ó n de cuantos lo p idan . 
M A Ñ A N A C O M I E N Z A 
l a l i q u i d a c i ó n t o t a l de l a casp 
U C E N D O INFANTAS, 7 
Vaj i l l as , c r i s t a l e r í a s , aparatos e l é c t r i c o s y objetos para 
regalos a menos de su valor . 
COCHES para n iños . Ma-
yor, 12. entresuelo. Precios 
de f áb r i ca . C a t á l o g o s gra-
tis. 
LICENCIA DE EXPLOTACION 
D o n Ernes to_Wlrz . U e t i k o n a m See. poseedor patente 
m ^ n S Í ° n ^P11110^ 97.008. por " P R E N S A P A R A P U E N -
T E S D E C A R G A . C O N B A S C U L A H I D R A U L I C A E N 
C A M I O N E S - A U T O M O T O R E S " , desea e x c e d e r l i c f n -
oe^pl wacJ0.n, d i cha Patente, P a r a detalles: Apar ta -do 876. M a d r i d . 
AMENTOS OE ^ 
M o y o r , 2 l r T a í ¿ f o n o 50734 
P E R S I A N A S , e c o n ó m i c a s , 
gran depós i to , San Bernar-
do, 127. Teléfono 41354. Ca-
sa Balsera. 
P E l i S I A N A S . Saldo mi tad 
precio. Linoleum, 6 pesetas 
Tn2, t i ras de l impiabarros 
para "autos" y portales. Sa-
linas, Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo. 5. tienda. 
BRAGUEROS, fajas, i r r iga-
dores, Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal : Ore-
llana, 19. 
V E N D O la mejor í lnca re-
creo alrededores Madrid . 
Apartado 293. 
V E N D O completa c á m a r a 
fr igoríf ica. Apartado 293 
HITEN g r a m ó f o n o maleta 
con 70 piezas, 225 pesetas; 
una gramola 50 piezas. 175. 
Cava Baja. 30. pr incipal . 
P I A N O extranjero muy bue-
no, vendo barato. Velarde, 
22. pr incipal derecha, 
OCHO d í a s l iqu idac ión mue-
bles por traslado. Ríos Ro-
sas, 25, quinto. 
Saco guardarropa 
de papel impregnado, 
contra la pol i l la , pese-
tas 1,50 saco, tamafio 
160 por 70 cms. Peso. 
110 gramos. De venta 
en Madr id , en Casa 
Morales. Carretas. 41. 
e Hijos de M . Grases. 
Infantas, 2S; Atocha. 
67; Fuencarral , 8; 
Barqui l lo , S, Francis-
co F e r n á n d e z , Caba-
lloro Gracia. 2; E l 
Agu i l a . Preciados, 3. 
Los depositarios. M u -
11er y Cía. , Barcelona, 
Fernando. 32, Indica-
r á n los puntos de ven-
ta o lo r e m i t i r á n por 
correo, l ibre de f ran-
queo. 
L A S C A N A S 
desaparecen Infaliblemente 
con el agua 
" L a Universal" 
Es el producto clentfflco 
que supera a todos sus s i -
milares, pues, sin ser un 
t inte, desde la pr imera apl i -
cación va recobrando el ca-
bello su vi ta l idad, y en cua-
tro o seis d ías se tiene del 
color c a s t a ñ o o negro p r i -
mi t ivo . De venta en drogue-
r í a s y p e r f u m e r í a s . Depós i -
to en la de Moreno. Ma-
yor, 33 (esquina). Madr id . 
F A B R I C A 
Sellos Caucho 




M A D R I D 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
t 
E L S E Ñ O R 
D, ANTONIO CALVAN GONZALEZ 
HA FALLECIDO 
el día 17 de mayo de 1930 
a los sesenta y dos años de edad 
Habiendo recibido los Santos S a c r a m e n t o » 
R. I. P. 
Su desconsolada esposa, d o ñ a Enr iqueta 
A r i a s Gramatges ; su hijo, don Antonio: her-
mana, d o ñ a M a r í a Antonia; hermanos pol í t i -
cos, sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s irvan en-
comendar su a lma a Dios y asistan a l a 
c o n d u c c i ó n del c a d á v e r que t e n d r á lugar 
hoy 18, a las C I N C O de l a tarde, desde 
la c a s a mortuoria, calle de l a PrinccBa, 
n ú m e r o 75, a l cementerio de Nues tra 
S e ñ o r a de la Almudena, por lo que re-
c i b i r á n especial favor. 
L a c o n d u c c i ó n se ver i f i cará en carroza au-
t o m ó v i l . 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A A R E N A L , 4. M A D R I D . 
t 
Persianaa 
Damos cupones. Sobrino 
Penalva. Pez, 18. T . 95648. 
Escopetea garantiza- Qftfl 
das desde 15 ptas. alOUU 
mes. Hammerles finí- n p n 
simas de gran alean- DUÜ 
:e y plomeo. A d e m á s , r A A 
al contado, desde 180j)[j[! 
ptas. en adelante. Re-
galo 12 utensilios por 
valor de 20 pesetas. 
Modelos e c o n ó m i c o s Onfl 
de gatillos a la v i s t a , " » * " 
desde 25, 40, 55, 65. OCn 
90 y 125 ptas. Des-LÜU 
cuentoo especiales a l r f l 
los intermediarios | OU 
J o s é Cruz M á g i c a , E lbar . 
M O L I N O S 
de todas c la iea , para mano 
y h i e r i * motrla. Tr i t i i r a -
« o r ? » - - D e a l n t o g r a d o r e » . 
Cortadoraa. Ta rn l akdorM. 
Inmenso aui t ldo . 
P í d a a a e a t á l o g * 
MATTHS. QRUBER 
ApartadoISS . C I L B A O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D. JUAN PEREZ DE GUZMAN 
Y ESCRIVA DE ROMANI 
MARQUES DE MAREAIS 
Falleció el día 11 de mayo de 1930 
a los quince años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual el reverendo padre Orlán. S. J . ; su desconsolada 
madre, la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a marquesa del Campillo, marquesa viuda de 
Marbais; abuelos, los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s duques de T'Serclaes; herma-
nos, don Alfonso, don J o s é María, d o ñ a M a r í a de las Mercedes, d o ñ a Ma-
ría del P i l a r y don J o a q u í n ; t íos , primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos l e encomienden a Dios . 
E l F U N E R A L que se celebre el lunes 19, a las once y media, en la pa-
rroquia de San Marcos, y todas las misas del dia 20 en la citada Iglesia 
parroquial, s e r á n aplicados por el eterno descanso de su alma. 
H a y concedidas indulgencias por varios s eñores Prelados en la forma 
acostumbrada, 
( A 7) 
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T E R C E R ANIVERSARIO 
DON LORENZO MARTINEZ RUIZ 
FALLECIO E L DIA 20 DE MAYO DE 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
bendición de Su Santidad 
R r I . P . 
Su esposa, hijos, h i j a po l í t i ca , nieto, hermanos, he rmanas p o l í t i c a s 
y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos le encomienden a D i o » 
Todas las misas que se celebren el d ía 20 en el Real O r a t o r i o del 
Cabal lero de Grac i a y en las Mercedarias de D o n J u a n de A l a r c ó n , el 
novenar io en I r u s de M e n a (Burgos ) , y la m i s a de R é q u i e m , en Ta lar 
manca de J a r a m a (Madr id) , s e r á n aplicados por su a lma . 
Madrid.-Año XX.-Núm. 6.502 Domingo 18 de mayo de 1930 
víala situación de! 
Gobierno inglés 
"Un obrero parado más por cada 
minuto de poder" 
Si r G y r 11 Cobb, el candida to conser-
vador t r u n í a n t e en West F u . h a m , ha-
* diez d í a s r e s u m i ó su c r i t i c a del go-
ierno l abor s ta en una f ó r m u l a suges-
v v a . " E l L a b o u r P a r t y — ü j o — h a deja-
jp s in t r aba jo a u n obrero por cada 
:n iau to desde que ocupa ei poder." L a 
i ; ienta de s i r Cobo es t o d a v í a opUrms-
! u E l lunes 10 de j u n o de 1929, t res 
<.ías d e s p u é s de j u i a r el m i n s te r io 
Macdona lu . la estad:st ca reg s t r ó 
.112 800 obreros parados en I n g ' a t e -
'•va; las c f ras ú l t i m a j i i e n t e publ cadas 
Acusan 1.712.000 obreros en paro f o r -
Cartas a E L DEBATE 
La crisis del aceite 
muONti 
£HéRO ffSPÍffO SMfiZO ¿8RIL 
IVfarcha del paro fcracao d u m n t e el 
primej" cua t runes t re de loa a ñ o s 1929 
(conservadores) y 1930 ( laboris tas) . 
Conviene a d v e r t i r que o rd ina r i amen te 
el paro sigue i a marcha de 1929: au-
ineoita e i Navidades y t iene su c i f r a 
m á s baja en p r imave ra . 
zoso, es dec i r que en once meses de 
;>cuer, el gobie rno M a c d o n a l d ha *'fa-
br cado", s e g ú n l a e x p r e s i ó n del d i p u -
tado conservador, 700 000 parados, bas-
tante m á s de uno por mrnu to , puesto 
cjue e l p a r t i d o l abor s ta s u b i ó aJ poder 
el d í a 7 de j u n i o y de entonces a boy 
h a n pasado 489.600 m i n u t o s . 
Pero el a r g u m e n t o de s i r Cobb es 
e lectoral y , por c o n s : g u í e n t e , inexacto . 
N o puede decirse en j u s t i c i a que la p o l í t i -
ca del Gobierno i n g l é s sea ú n i c a m e n t e 
responsab e de esta s t u a c i ó n verdadera-
mente t r á g i c a . H a y factores externos 
que a c t ú a n sobre l a i n d u s t r a Inglesa, 
:omo d e p r i m e n l a p r o d u c c i ó n no r t e -
amer icana o g e r m á n ca. C o n todo, no 
puede negarse que desde poco t i e m p o 
• l e s p u é s de l a d v e n i m ento a l poder de 
Macdona ld , r e ina c:erto males ta r en l a 
p o l í t i c a b r i t á n ' c a , debido o loa gastos 
sociales poco med tados que g r a v a n el 
p ies i ipues to en 20 mi l lones de l i b r a s 
ap rox imadamen te y t a m b é n a la a c t i -
t u d v a c i l a n t e del gobie rno en algunos 
problemas imper ia les . 
Po r o t r a par te , l a c r i s i s i n t e r n a del 
p a r t i d o l a b o r i s t a c o n t r buye a esta f a l -
l a de a u t o r i d a d que se percibe en e l 
I m p e r i o b r i t á n i c o , y que q u i z á fuera i m -
posible d e m o s t r a r razonadamente . A p e -
nas exis te u n p r o b l e m a en el que los 
e x t r e m i s t a s del L a b o u r P a r t y — u n a 
f r e in tena p o r lo m e n e a — e s t é n de acuer-
do con &us jefes. E n ' el p rob lema con-
cre to del paro, l a d i v i s i ó n existe, no y a 
en el p a r t i d o n i en el gobie rno mismo, 
s ino en t re los t re* m n i s t ros encargados 
de t r a t a r y resolver el p rob lema . E 
gobierno Macdona ld—que s u b i ó a l po-
der merced p r i n c i p a l m e n t e a l paro f o r -
zoso—qu'so demos t r a r su i n t e r é s hacia 
los parados, creando u n a c a r t e r a nue-
v a ded eada especialmente a ese p r o -
blema. Se e n c a r g ó de el la Thomas , y se 
lo d ie ron como aux ' l i a r e s i nmed atos a1 
canci l le r del ducado de Lancaster , s i r 
Oswa ld Mosley, y , na tu r a lmen te , a l m i -
n i s t r o de Obras P ú b l i c a s . Los dos p r i -
meros no t i enen o t r a m i s i ó n s:no es-
t u d i a r los remedios p a r a resolver l a c r i -
sis de l t r aba jo . 
A h o r a bien, en t re ellos n r s m o s h f 
estal lado l a d iscord a. S i r Mos ley y el 
m i n i s t r o de Obras P ú b l i c a s r e^a ' t a ro -
u n m e m o r á n d u m en a b i e r t a d ive rgen 
t í a con su jefe y colega, y somet ieron 
el oonf l 'c to a l gabine te . Este, a l cabo 
de va r io s meses, se h a p ronunc iado en 
f avo r de Thomas , COJ las consigu en 
tes p ro tes tas de una pa r t e no p e q u e ñ a 
del l a b o r i s m o que siente de cerca los 
efectos que el aumento con t inuo del 
paro produce en l a masa de electores 
Porque é s t a no razona, siente. LP 
zona n e u t r a del censo e lec to ra l l l e v ó a l 
poder a los labor i s tas en mav- de '9?' 
porque deseaba ensayar nuevos reme-
dios, y a que l a p o l í t i c a conservadora 
e r a i m p o t e n t e pa ra resolver el proble-
m a d e l pa ro . ¿ Q u é ha conseguido? E l 
g r á f i c o ad jun to i n d i c a los resu l tad 
ob ten dos po r los dos Gobiernos en una 
m i s m a é p o c a del a ñ o . Poco I m p o r t a que 
no se pueda hacer comple tamen te res-
Donsa lüe a l n r n i s t e r i o . E l Gobierno con-
EXPOSICION DE B E L L A S ARTES, por K HITÜ LOS CHISPEROS W HOGAÑO 
Señor director de E L D E B A T E 
Muy señor mío1 P n a 'ie las primeras 
oausaa del ac tual desastre del aceite de 
ol iva, es ia rélUUiciOU ue loa ace.leo de 
orujo, para dedicarlos a la a l i m e n t a c i ó n , 
contra toda ley escrita v contra to. la 
lusur ta Inmanente . Porque e s t á p r o h l 
bma por u iey esa BUat.iaciua, pui^ut» 
const i tuye un fraude del conKumidor. ya 
que se le da por aceite de olivas un l i -
quido que no lo es y que e s t á , a d e m á s , 
to ta lmente desprovisto de v i t aminas 
Es realmente intolerable que mient ras 
los excelenles aceites de ol'.va se ofrecen 
a v i l precio, sin encontrar compradores 
í u o a incesanteinente la c o t i z a c i ó n de loa 
aceites de sulfuro. 
Loa fabricantes emplean, para defen-
der esta in jus ta pos ic ión , dos a rgumen 
tos: Que ha debido h a c é r s e l e s saber con 
tres meses de a n t i c ' p a c i ó n a la cosecha, 
que no se p e r m i t i r í a el consumo a l imen-
t ic io de los aceites de su l furo ; para que 
elloa hubie ran podido compra r los oru-
jos a precios t o d a v í a m á s i r r i so r ios que 
los actuales, que son los m á s bajos a 
que se han cotizado esos residuos en lo 
que va de s'glo. Eso es alegar unos "de-
rechos adqu i r idos" a defraudar, y hacer-
los t an respetables que puedan anular 
hasta el derecho a l a v ida de l a riqueza 
o l iva re ra 
E l segundo a rgumento es el de que la 
can t idad de aceite de orujo es t an insig-
nificante, que no vale la pena de meter-
se en perseguir ese fraude, Y no es a s í . 
Veamos cifras . 
E x p o r t a c i ó n de aceite de o l V a du-ante 
el quinquenio de 1924-28 = 341.375.758 k i -
logramos, que representa un promedio 
anua) de 68 275.151 k i logramos . Promedio 
a n u a r de oru jo producido duran te ese 
ouinquenio «>op ô o i - ^ k^Qcramos: 
como el r end imien to de aceite que da el 
orujo, t r a t ado DOI . 
ou«>de calcularse s in exagerar en el 10 
por 100 resul ta que el promedio anua l 
de aceite de orujo se eleva a ia rt-spota 
ble c i f r a de 59 893.841 k i logramos . Es de-
ci r , una suma que se ap rox ima mucho 
a la del t o t a l que exportamos de aceite 
de o l iva . . . 
Et), pues Inaplazable obl igar a que loa 
aceites de oru jo se destinen por comple-
to a la j a b o n e r í a den t ro y fuera de Es-
p a ñ a . ¿ C ó m o 9 Obl igando a desnatura l i -
zar el que se exporte. 
Y pa ra proteger t a m b i é n a los oruje-
ros y a los consumidores de j a b ó n , con-
t r a los frauden de IMJP a RU v»>/ n u M ^ n 
s*>r v ic t imas , d e b e r á l imi t a r se l a Impor -
t a c i ó n de copra que ^ tantos abusos,^116 en ^ repor ta je dei per iod is ta a l e - I b a m o s bajos b e r l i n e s e s — a r n b ó nau -
procta a i * l rd<vóeiu t tM« -n-a '*» » s . [ m á n . Es p ro fundamente s i m p á t i c o e l f r ago a Provenza , pasando cerca de T a -
bricas de p e r f u m e r í a s ; y d e b e r á p r o h i b i r - doc tor Meg la s ; "encantador" le l l a m a r a s c ó n , 
se la venta de jabones que no c o n t t ü i ^ a n ¡ G e i s e n h e y n e r , t a n d u r o con sus compa- * * * 
el 60 por 100 de á c i d o s grasos, como ñ e r o s de v i a i e • • ^ * 
m í n i m o , y que no l leven impresa l a c i f r a i De iando a ú n lado e r t fo í r™ v nríMo- ^ l r -9 tona re,Plte 5113 a c t ú e s y los 
de esa p r o p o r c i ó n de u n modo c la ro y •L'eJanao a u n i a a o e p í l o g o s y p r o i o - ; blos como los hombres t iene i l genio 
en la m i s m a pasta. Sos' venios ^ doct<)r M e g a s ingresar i y figlira mmutaWes . H a b í a de ser por-
De otras causas de la crisis, y a habla-1611 l a l i s t o n a admi rab lemen te t r a n q u i - • tfligués ^ p r i j n e r humano a l B r a -
remos. ¡ lo : s m m a q u i n a Ci escr ibi r , con d ó l a - i s i l y los p r imeros vuelos a l 
res y c h a m p a ñ a . E l re la to es por e s o ¡ p l a t . a y a las ^ 1 1 0 ^ . 
.decidido y f á c i l casi s iempre. Eckener N o p(>d4a f a l t a r l a presencia de 
¡se despide de su esposa y amigos " s i n ' E g p ^ en e l p e r i p i 0 an t i c ipado del 
¡ s o l e m n i d a d n i aspavientos" . Comanda . .Graf z eppe l i n " . E l doc to r M e g í a s re-
l i a p a r t i d a y p r o n u n c i a el "Taue los!" I Dresenta m u y finamente l a volimta.5 
p • m , r n t a d o y co r .o . Queda suel ta la n a v e j h i s t ó r i c a de E s p a ñ a — n a d a menos—a 
r.YnO^irifín íí^ flf IP que Se emba la mug iendo p a r a su g i r o d , e l a nueva n a a Su re ja to nos 
U A p u o i l / U M l / I I I C j p o r e l orbe. ( T o m a r á a su cub i l de describe la m v e r o s í m i l s i m p l i c i d a d del 
saga, j u n t o a l l ago f ron te r i zo , con l a | v i a j e : ^ frase á s p e r a con t res 
panza c l a r a sucia de nubes.) Despren- ipausas t reg comas de respi ro . E l doc-
d ida l a a m a r r a , que se humedece d e ! t o r e s p ' ñ o l hace las p r i m e r a s curas de 
urgenc a en los aires. C o n t e m p l a el Pa-
cífico t u r b i o y mecido y l a o t r a S i e r r a 
Nevada . Y l a escuadra n o r t e a m e r i c a n a 
—Aunque me esté mal el decirlo, este año espero una medalla. 
—Sí; la medalla del trabajo. 
S E M B L A N T E SlDisminuyen los crímenes 
E L D O C T O R M E C Í A S en Nueva York 
Dos re la tos de l a v u e l t a aJ m u n d o i l l as pa l idec ieran de miedo y de asombro 
del " G r a f Zeppe l in" acabo de leer: e J ¡ a n t e l a g randeza d i a b ó l i c a del m o -
de M a x Gelsenheyner y el del doc to r ! m e n t ó " . 
Meglas . N a t u r a l m e n t e hay m á s l i t é - Como pal idec ieron, s i n duda, cuando 
r a t u r a en el l i b r o del m é d i c o canar io leí " G r a f Zeppe l in"—el " Z e p p " de los 
En cambio, aumentan los acci-
dentes de automóvil 
De usted at to . y 8. s. q. e. s. m. , 
laime O R I O L 
Qpuna, mayo 1930. 
La Exposición de Arte 
Decorativo de Saecia 
Ha sido inaugurada en Estocolmo 
E S T O C O L M O , 17.-
t a m e n se d iv ide en t r es grandes g r u -
pos: A r q u i t e c t u r a , , medios de comun i -
c a c i ó n y m o b i l i a r i o . H a n sido Inv i tadas 
a la i n a u g u r a c i ó n 5.000 personas, y m u y 
especialmente l a f a m i l i a real , m iembros 
del Gobierno, Cuerpo d i p l o m á t i c o , d i g -
na ta r ios de l a cor te y numerosas per-
sonalidades. 
roc ío en l a p rade ra verde, l anza el d i 
r ig ib le los cabos de su an tena .Se apa 
ga, le jana, l a d e t o n a c i ó n de los mo 
tores c o n t r a e l v i e n t o y é l t u m b o | ̂ ^ 3 ^ ^ ^ estremece banJerao so-
de los v í t o r e s en e l campo. Pero a | b r e h ie r ros y conges t iona todas sus 
lül r ey h a h i au - j t odo e l m u n d o l l e g a r á l a voz d o m é s - ¡ sirenas. A s p i r a el vaho del aceite m i -
g u r a d o esta t a rde l a G r a n E x p o s i c i ó n de tica, de los v ia je ros en cuchicheo de L 6 r a l eme m a n d a n hac i a a r r i b a los no-
A r t e s Decora t ivas de Es toco lmo . E l cer- ondas. ,aera i que m a n a a n n a c í a a r n o a ios po-
onu^ts. ¡203 de C a l i f o r n i a : le g u s t a e l o lo r a 
* * * p ^ r ó l e o a l v i a j e r o e s p a ñ o l . Y cuando, 
SIberia . E l g r a n pez, ung ido de ó l e o s y a de re to rno , se hace de noche sobre 
b á r b a r o s , rema, tenso, enc ima de aque- Can tab r i a , su presencia cobra t e n s i ó n , 
l i a d e s o l a c i ó n que se desvela, v i r g i n a l , ! v ig i l ando con e l p i l o t o é l r u m b o de l a 
a l l á abajo. Geisenheyner recoge l a m i - j nave por aquel la a l t u r a que h a b í a n a g i -
rada h a m b r i e n t a , que se vuelve , aguda, | ado poco antes con sus h ó T o e s e l " P á -
hacia sus c o m p a ñ e r o s de viaje, f runc ido I j a r o A m a r i l l o " y el "Pa th f inder" . 
el d u r o a rco s emi t a de las cejas. E n ! T e r m i n a d o el r e l a t o del doc to r M e -
esta m i r a d a in t e l igen te h a y s i m p a t í a o gias, queJIan recor tados en nues t r a me 
E n nombre del C o m i t é de organiza 
c ión , el P r í n c i p e heredero pronunció u n Espeto "¿ira a l ' ^ ^ T p ^ l ¡ d y " D I ^ - i mona^I^a l u ^ T ^ ¡ d e m á n T l a l ^ m p I : 
discurso, y seguidamente el R e y p r o - 1 ^ ^ . f ^ el doctor Me?ía3i p a r a j r ¡ t a que ^ e J i e n d e en e l camarote a 
n u n c i ó J a s palabias r i tua les , inauguran-1Wilk;;ag los oficiales americanos, paraimedia noche cuando el telegrafista^-ba-
N U E V A Y O R K , 1 7 . — S e g ú n e! i n f o r -
me anua l pub l icado po r el comisa r io de 
P o l i c í a de N u e v a Y o r k , s e ñ o r Wha len , 
l a c r i m i n a l i d a d h a d i s m i n u i d o notable-
men te d u r a n t e el ú l t i m o a ñ o . 
E l comisa r io W h a l e n dec lara que es-
t a d i s m i n u c i ó n se debe p r i n c i p a l m e n t e 
a las r e fo rmas efectuadas en el Cuer-
po de P o l i c í a , con obje to de l o g r a r l a 
m a y o r eficiencia en todo momento , a s í 
como t a m b i é n a l m a t e r i a l m á s moder-
n o - y perfeccionad con que se ha do-
tado a d icho Cuerpo en los ú l t i m o s me-
ses. 
L a d i s m i n u c i ó n de l a c r i m i n a l i d a d es 
! de u n once po r c i e r to respecto a l a c i -
í f r a r eg i s t r ada el a ñ o an te r io r . 
L a s datos de l a P o l i c i a se compag i 
nan con los proporc ionados p o r las 
I C o m p a ñ í a s aseguradoras en casos de ro -
bo p o r v io lencia , s e g ú n los cuales d u -
¡ r a n t e el ú l t i m o a ñ o h a n d i s m i n u i d o con-
s iderablemente l a can t idad de seguros 
pagados por dicho concepto. 
P o r el con t r a r io , los accidentes de au-
t o m ó v i l e s han aumentado notab lemente 
en N u e v a Y o r k . E l comisa r io W h a l e n 
a t r i b u y e esto a l aumento de c o n g e s t i ó n 
del cen t ro de l a p o b l a c i ó n , debido p r i n -
c ipa lmente a l cada vez m a y o r n ñ m e r o 
de rascacielos, que hacen que en u n es-
pac io m u y l i m i t a d o se r e ú n a n u n nxi-
m e r o considerable de personas. 
D u r a n t e el ú l t i m o a ñ o se han regis-
t r a d o 193 muer t e s por a u t o m ó v i l sobre 
las c i f ras reg i s t radas el a ñ o a n t e r i o r 
E l comisa r io s e ñ o r W h a l e n h a m a n i -
i festado que es u rgen te u n estudio pa-
¡ r a descongest ionar las par tes c é n t r i c a s 
¡de l a c iudad, cuyo t r á f i c o de a u t o m ó 
i v i les es cada vez m á s considerable. 
- J o v e n . . . ¿ S e l a puede a usted acom-
paña , : e " i n t e r v i u v a r " ? 
_ N o , s e ñ o r . 
—Oiga . ¿ L a e v a usted mucha, m u c h u 
pr i sa ? 
—¡áí. s e ñ o r . 
_ ¿ E s que va us ted a coger e l t r e n 
de la* siete? 
—Si , s e ñ o r . ¡ E s e m i s m o ! 
—¡mut l á s t i m a que se vaya us ted a 
í^-rov nc a*, ¿ i aucaue, s i nu es m a l pru-
gun tao se v i us ted? 
A u n pueblo que se l l a m a "V- i l ap - ' l -
mazos". ¡ L o debe us ied de conocer m u ^ 
bien!... 
— ¿ E s . . . p . t o r r e o ? 
—Es... cabeza de p a r t i d o . 
— ¡ M e ha gus tao el "go lpe" ! 
(Pausa l a r g a ) 
A u n q u e estamos a m i t a d de mayo 
hace un calor que., funde. ¿ Q u é la pa 
recena a usted que def-gustasemod u-
relreseo en ese quiosco del " b o u l ¿ v a r d " í 
—Estoy a r é g m e n Gracias . 
— ¡ L o s euro! 
—Oiga.. . , sobre todo e s t é s e quie to c o t 
el ood to . 
— ¿ V a usted a l l a m a r a los g u a r d as 
— A los guardias . , ¡ p a q u é ! N o rm-
hacen f a l t a a un los guard ias pa d a r k 
a us ted una b o f e t á que lo v i s to de to-
rero, s i se sa.e usted de " l a o rden de 
d í a " . ¿ S e ha enterado us ted? 
—Dispense y conste que no lo volve 
r é a hacer. 
— E s t á ustea d:spensao. 
— M í r e m e s qu era a l decir lo . . . 
— M e hace d a ñ o a l a v i s t a ver "co-
sas raras" . 
— ¡ S í que es usted... de " a b r i g o " ! Pe-
ro c o n a i e ' t a m b i é n que me g u s t a usted 
u n " r a t o l a r g o " . 
— ¿ D e . . . veras? L o que me e s t á pan . 
ciendu es que padece usted una eqnivo 
oac t o t a l , o sea que me h a c o n í u n d . 
do con una... t a n g u i s t a de i n c ó g n i t o . ¡Y 
no es por a h í ! 
— L a equ vocada es usted, porque pa 
ra que usted se entere hace t i empo que 
l a conozco y me consta que es usted 
ina chica m u y f o r m a l . 
—-Que no le quepa a usted duda c 
eso ú l t i m o ! 
— Y . . m u y guapa, t a m b i é n . 
— S í , s e ñ o r , t a m b i é n h a y algo de 
"eso". ¿ Y q u é pasa... en C á d i z ? 
—Pues lo dicho, que l a conozco y me 
paree 3 que us^ed a m í . 
— ¿ Q u é me cuenta usted? 
— S i n chunga . A h o r a en serio. Us ted 
se l l a m a P i l a r P é r e z , h a b i t a usted, con 
su madre al lao de l a g ' o r e t a de Cua-
t r o C a m nos; t r a b a j a usted en u n obra -
dor de la cal le de Jard 'nes ; t i é us ted 
una h e n n a n i t a m á s p e q u e ñ a y u n her-
mano soldao, que e s t á en Larache . 
— ¡ N o c o n t i n ú e ! ¡Me ha hecho uste^ 
el p a d r ó n ! Pero ¿ y us ted q u i é n es? 
¿ Q u i é n le ha f ac i l i t ao los datos p a r a .é! 
! " r epor ta j e"? 
— Y o soy A u r e l i o G a r c í a , p a besaria 
I a usted los pies, que por c .er to resu l ta i . 
[dos a lmendras de A l c a l á . 
— ¡ E x a g e r a d 
— ¡ N o r e t i r o lo de las a lmendras y . 
¡ p r o s i g o ! A m i maes t ro puede que lo 
haya us ted o í d o de n o m b r a r : Tancredo 
L ó p e z , ebanista. \ 
— ¡ V a m o s , y a lo oreo! ¿ Q u i é n n o ha 
o ído hab l a r de " D o n Tancredo" subid. 
1 en su pedestal? 
—Bueno, m i r e , s: se v a us ted a seguir 
i p tor reando, me cal lo , 
—S ga, siga, que tengo l a m a r de cu-
riosidad. . . 
—Pa q u é . 
— ¿ C ó m o que p a r a q u é ? Pa ra qU6. 
rernos todo la v da, para ser muy f¿]i. 
ees y pa ra r e í r n o s ¡ h a s t a de la cateatla 
de ias suba stencias! ¡ Q u e ya es buen 
h u m o r el que hace fa l t a ! . . . 
— E n p n n c i p o, no me parece mal ^ 
' p r o g : i m a " pero... rt >'"-ni nte, me 
cogido la " s o l i c i t u d " t a n de sope tón 
jue sin pensarlo d -p-ic o, no me atrevo 
a contes tar le a us ted. 
— ¿ R S Í qu ere dc^c r que... no? 
— ¡ H o m b r e . t í>nto como j u e no. no'.., 
— ¿ " S i " , en' nces?.. 
— ¿ L e urge a ust^a fuu^ho?... 
--i*.a m a r ! 
—Bueno, en ese caso... 
— ¡ Q u é ! 
—Pues que aho-a me voy P escaoe 
a' obrador y m a ñ a n a . . . ve recos . 
—Como usted qu era P^r • •.=1" que 
0»ta noche no due rmo pensando y câ  
v lando. 
—¡Ay, m a l i t o por m i culpa J a m á s ! 
—Entonces . . 
-Todas las tardes a es^a c o r a paso 
por la er'orieta... 
- ¿ Y ? . . . 
—"Que d u e r m a usted t r a n q u i l o " . 
— ¡ M i madre q u é . q > g r í a ! 
—Has ta m a ñ a n a , A u r e l i o . 
— A d i ó s . P i l a r . . 
C u r r o V A R G A S 
do l a E x p o s i c i ó n . leí o f ic ia l j a p o n é s . . . ) Pero el p incho ne- j o su resplandor irreal—desp- 'er ta a l l 
Seguidamente se q u e m ó u n a be l la co-i de ^ l á ^ ^ con los d e . i ^ a j e r o p a r a en t regar le unos despachos 
l e c c i ó n de fuegos ar t i f ic ia les y a r t í s t i - ^ g ^ be l la d l3ecc ión i ^ 6 ^ t u n - i y l a figura de Eckener . avanzando so-
eos y se d i ó paso a l agua en todas l a s j ^ 3 1 ^ 2 ^ EJ g a i ^ de i » G r a f Zep- i la—sola y le jana—en el a e r ó d r o m o ja-
tuentea y su r t idores que se h a n ins ta- ) lü l» ^ ^ d e c o r a d ó n inadecuada y p o n é s p a r a e sc ru ta r los cieOos. Es to rie-
lado en el r ec in to , mientras que n u m e - j d e m o d é e ( le papece ^ pe r iod i s t a ^ - ¡ n e y a u n a f a n t a s í a desligada, esencial. 
^ f . ^ f j ^ ^ ^ ! ^ . 6 _ ^P? Ím d e , l a m á n la m á s h o r r i b l e "gu t e Stube", l a l a j e n a a nue s t r a e m o c i ó n . I no lv idab l e . 
m á s r a m p l o n a sa l i t a burguesa. E l g r a -
m ó f o n o r ep i t e po r c e n t é s i m a vez u n 
song amer icano , sen t imen ta l y ü o r ó n . 
Los v ia jeros escriben postales e s t ú p i d a s 
E x p o s i c i ó n rea l izaban m a g n í f i c o s vuelos 
y evoluciones. 
A las c u a t r o y ve in te , el C o m i t é or-
gan izador o f r e c i ó u n t e a los Inv i tados 
en el r e s t au ran te del ce r t amen , y l a ce-
r emon ia of ic ia l de la I n a u g u r a c i ó n que-
d ó t e r m i n a d a a las c inco de l a tarde . 
servador t en ia las m i smas excusas, y , s in 
embargo, los electores le v o l v i e r o n l a es-
palda. He a h í p o r q u é las e s t a d í s t i c a s 
j e p a r o forzoso se h a n conver t ido en 
' e r r o r de los m i n i s t r o s de Macdona ld . 
a lguno de los cuales h a l legado a pedi r 
iue se s u p r i m a n . 
R . L . 
E l " G r a f Z e p p e l i n " v a a Sevi l la , ro^ 
m e r o de Semana Santa . Y a bordo, na -
"a l a t í a Lieschen a l t í o A d o l f o , a i a tunalmente , el doc to r M e g í a s . 
r u b i a E l l a , a l a morena F r i e d a . . . E n L a " M a i n s t ree t " del Descubr imien -
u n r i n c ó n due rme a lgu ien . Teclean l a s l t o : Hue lva , l a R á b i d a T r i a n a (Car ta -
m á q u i n a s de escr ib i r . U n chiste to rpe gena de Indias , Buenos A i r e s , A c a p u l -
ERUPCION VOLCANICA EN CHILE 
T E M U O O , 1 7 . — E l v o l c á n L l a i m a ha 
en t rado en u n p e r í o d o de e r u p c i ó n . 
S e g ú n i n f o r m e no conf i rmados, l a a l -
dea H u e n i v a 1 ^ ha sido des t ru ida por 
l a l ava .—Assoc ia ted Press. 
l evan t a u n a carca jada genera l " . Y aba-
j o los pantanos i n m ó v i l e s , l a t u n d r a 
exorbi tada . Y e l desdoble de los ho r i zon-
tes i n t ac tos y l a esfera s a n g u í n e a de 
un sol t a r d í o sobre As i a . H u b i e r a que-
rido l anza r l a nave c o n t r a l a t und ra 
si lente el rudo Geisenheyner; que las 
co, M a n i l a ) . Sev i l l a abre sus c o m p u e r 
tas de cabecera, rehace s u genio y su 
figura pa ra r epe t i r el cuento con u n 
" d e c í a m o s aye r " venerable y j u v e n i l . 
Sev i l l a i n t e g r a d o r a y c a t ó l i c a sobre el 
rio m o r o y el mosaico i t á l i c o , bajo la 
t o r r e mest iza . ( H o y l l evan nombre vas-
aguas muer t a s sa lp ica ran los cr is ta les co sus l í n e a s de n a v e g a c i ó n y sus ga-
del s a l ó n " p a r a que aquellas genteci-1 n a d e r í a s de reses bravas . ) Dehesas y 
cor t i jos , magueyes y cabal l i s tas como en 
ilos ranchos t é j a n o s . E l t ac to de los VIay 
bach se a c o m p a s a r í a en un melos a n t i -
|guo sobre el g r a n val le h é t i c o , sobre el 
¡ f a n t a s m a de l a Tartessos i n c ó g n i t a y so-
¡ Ore ios camel los c imar rones de la ma-
r i s m a . 
Semana Santa . P a r a c a n t a r saetas 
h a y que ¿ a m a r y que tender los brazos, 
e v i l l a e s t á c lamando con los brazot-
tendidos. 
R a m ó n D E L A S E R N A 
—Pues, como d e c í a , m i maes t ro t u v o 
el t a l l e r casi al l ao de ande v i v e n us-
tedes. Hace un a ñ o le t o c ó i a l o t e r í a y 
puso u n " t u p i " en l a cal le de M e s ó n de 
Paredes, y el encargao del " t u p i " es 
en la ac tua l idad un servidor . 
— ¡ A n d a , anda. A h o r a caigo en q u i é n 
es su maes t ro : el " B i m b a " ! ¿ N o le l l a -
m a n a s í ? 
— ¡ A s í m ' s m i t o ! . 
— ¿ Y usted no e ra ana'go de m i her-
mano Paco? 
—Tuve y tengo ese gusto . 
— ¡ A h , c l a ro ! Y a sé q u i é n es us ted 
Usted v i v ' a con gu madre anc iana : los 
dos solos Y no se c a s ó por no separar-
se de e l la . 
— ¡ E x a c t a m e n t e ! L a pobre m u r i ó ha . 
ce dos a ñ o s . 
— L o siento. 
— ¡ G r a c a s ! ¡ E s l a v i d a ! ¡ P e n a s m á s 
que a l e g r í a s ! 
— ¡ S í que es ve rda d ! 
— Y ahora me he quedao solo, ¡ m u y 
solo!, t a n solo que, a c o r d á n d o m e de us-
ted..., he pensao. si p o d r í a no estar t a n 
solo. ¿ N o me entienae usted, PUar? 
— ¡ H j o , n i gota; Le adv ie r to que soy 
una ca l amidad p a r a los ace r t i j o s . . Co-
m o no se " e x p l i c o t e é usted m á s c la ro 
¡ p a l a b r a que no m e entero de na ! 
—Pues he quer ido decirte... Po r e jem-
p l o : " ¿ T i e n e usted n o v o ? Y si no lo 
t iene, ¿ q u i e r e us ted que entablemos re-
| l a c í o n e s ? " 
C H I N I T A S 
" L A E T I C A D E L A S E L E C C I O N E S " 
U n t ema precioso. 
Con t a l de no perder de v i s t a la psi-
colog a . ^a,. v¿ue por algo vaa 
j u n t a s po r ah í . . . 
• « • 
" L a cosecha se presenta en general 
excedente." 
M a g n i f i c o . 
L o t e r r i b l e es luego ; cuando teneroot 
que j u z g a r la cosecha en pa r t i cu la r . Eí 
aceite x>or l i t r o , l a h a n n a por panes... 
1» « « 
Y d x e u n comsti tuyente, que ea caal 
u n r e c o n ü c . cuy ente, por lo f u ^ t e que lo 
h a t omado : 
"Unas cortes o rd ina r i a s son l a vnelU 
t a a l pasado." 
Tales p o d r í a n ser... 
y a d e m á s h a y precedentes. 
E n t r e las cuales, L u c i a 
m i pobre m e m o r a ba i l a 
l a ba ta l l a de P a v í a . 
( S i n b a t a l l a ) . 
* « » 
" A y e r se i n a u g u r ó l a Asamblea de 
padres de f a m . l i a . B a s t a conocer el t i -
tu lo de l a ag rupac ón pa ra .deniuicar 
su procedenc a c l e r i ca l . " 
O sea: que en t re los a n t c le r ica l es no 
saben lo que son f ami l . a s n i padres-
Vamos, h o m b r e ; f . j á o s u n poco en lo 
que decía . . . 
» • « 
"Cuando una i n s t i t u c i ó n p ú b l i c a res-
ponde a los anhelos y a las necesidadea 
del puebio que l a sostiene, no ha de 
temer de i n s t t u c i o n e o r .vales." 
¿ Q u é dice usted, c r i a t u r a ? 
L a s teme porque no responden a loa 
consabidos anhelos y a las consabidas 
necesidades. 
Es to es: que no las anhela porque JW 
las necesita. 
Pero... ¡ s i us ted se l o d ice todo! 
A l g u n a vez t e n d r á n ustedes que » • 
d a c t a r u n c a r t e l o u n p rograma. A i l 
v a esa m u e s t r a de c a r t e l de toros. 
"Se c e l e b r a r á bajo u n competentia-
mo Ju rado un concurso de ganader íaa 
de l a t i e r r a , l ' d iando u n t o r o de su va* 
cada cada una de las s g u í e n l e s gana-
d e r í a s " 
¿ H a y nada m á s a t r a c t i v o que un car-
t e l t a u r i n o que e n v í a como "hu le" p w 
v i o l a S in t ax i s a la e n f e r m e r í a ? 
A l acabar l a r e s e ñ a daremos el P*1*8 
f a c u l t a t i v o . 
V 1 E S M O 
Se mejorará el centro de 
Buenos Aires 
Un empréstito de 30 millones 
B U E N O S A I R E S , 17 .—El A y u n t a 
m i e n t o de esta cap i t a l ha autorizado 1» 
p e t i c i ó n de un e m p r é s t i t o de 30.000.000 
de pesos argent inos , que se des t ina -á* 
a r e f o r m a r y ensanchar las calles más 
c é n t r i c a s de la c iudad . 
E l e m p r é s t i t o s e r á sol ic i tado a Bao-
coa locales o bien en el extranjero.- i 
Associated Press. 
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R NI. G O U n OlLflfjCOÜRT 
US ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
( V e r d i ó n e s p a ñ o l a de E M I L I O C A R R A S C O S A 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
( I l u s t r ac iones de A g u s t í n . ) 
— U n a cosa se m e ocu r re p r e g u n t a r an te p r o y e c t o 
t a n a u d a z — a r g ü y ó con v i v í s i m o i n t e r é s el s e ñ o r de 
S a u t r é — , y es é s t a : ¿ d e q u é medios p iensan ustedes 
valerse p a r a l l e v a r a cabo e l r a p t o con a l g u n a p r o -
bab i l i dad de é x i t o ? 
—Senci l lamente , de u n t o n e l — c o n t e s t ó r a d i a n t e de 
a l e g r í a N o e i de Leha l l eu r—, en el que, como con su 
persp icac ia h a b r á usted adiv inado, i r á m e t i d a ia du -
quesa. L o d e m á s no nos preocupa, porque s e r á coser 
V can t a r ; un barco, anclado en s i t i o conveniente , nos 
p e r m i t i r á conduc i r l a a I n g l a t e r r a , cerca de su t í o . 
— ¿ Y ese tonel. . .? 
¡Oh! , es u n a ve rdade ra m a r a v i l l a de Ingenio una 
ob ra maes t r a de m u y dif íc i l s u p e r a c i ó n , se lo asegu-
r o a usted. L a made ra e s t á recub e r t a por debajo de 
una p lancha de p l o m o de grosor , ca lcu lado con toda 
minuc ios idad , a fin de que el peso t o t a l sea exacta-
men te a l de u n b a r r i l de c ien to t r e i n t a azumbres de 
cabida. E l i n t e r i o r v a gua teado de u n a espesa capa 
de a l g o d ó n en r a m a , p a r a que l a duquesa no s u f r a 
e l m e n o r d a ñ o , pues el tonel t e n d r á que ser sacado 
r o d á n d o l o por el suelo, como se a cos tumbra a nacer 
con esta clase de envases, con obje to de no desper ta r 
Boapechas. Po r ú l t i m o , en toda su superf ic ie e s t á per-
n 
¿ Q u é tienen ustedes que decimos, s e ñ o r e a T 
' o rado p o r u n a in f in idad de p e q u e ñ í s i -
mos agujeros . Impercep t ib l e s a Simple 
v i s t a , pero suficientes p a r a de ja r pasar 
e l a i re . T e n g a us ted en cuenta, ade-
m á s , que los encarga/Jos de roda r el 
t o n e l y de i z a r l o a bordo s e r á n de los 
nues t ros , gentes p r e v i a m e n t e i n s t r u i -
das. 
—Queda o t r o ex t r emo , de l que p u -
d i e r a de r iva r se u n ser io o b s t á c u l o : ¿ q u é 
p r e t e x t o i n v o c a r á n ustedes p a r a j u s t i -
ficar el hecho de que sa lga de l a f o r -
t a leza u n t o n e l ? 
— U n p r e t e x t o que n i a l m á s Unce 
l e h a r t a sospechar. A p r o v e c h a r e m o s la 
l l egada de u n barco, que f o n d e a r á uno 
de estos d í a s , s e g ú n no t i c i a s de o r i g e n 
fidedigno, y que t r a e u n a p a r t i d a de 
b a r r i l e s de v i n o consignados a nombre 
de l a lcalde del cas t i l lo , y a lgunos de 
los cuales se des t inan a l consume de 
l a augus ta p r i s ionera . M o m e n t o s antes 
de z a r p a r e l barco, se p r e s e n t a r á en el 
ca s t i l l o el sobrecargo p a r a decir que 
h a padecido un e r r o r y que ha descar-
gado u n a b a r r i c a de v i n o t i n t o en 
vez de l a de v i n o blanco pedido po r l a 
duquesa. P a r a r epa ra r la e q u i v o c a c i ó n , 
no t e n d r á m á s recurso que sacar del 
cas t i l lo u n o de los ba r r i l e s y m e t e r 
o t ro . . . ¿ C o m p r e n d e usted el a r t i f i c i o ? 
— S i , en efecto, ios cabos e s t á n m u y 
b ien atados... ¿ P e r o , ^y s i a l goberna-
dor de l a f o r t a l e z a se le o c u r r e compro-
bar por s í m . smo el e r ror . . . ? 
I v é s de K e r l o f p r o r r u m p i ó en una 
f r a n c a carca jada . 
— ¡ T a m b i é n esta p r e v i s t o ese caso, 
po r i m p r o b a b l e que sea—dijo a lbo ro -
zado—. E l tonel I r á provisto a ambos 
ex t remos de sendos d e p ó s i t o s , un* 
de v ino t i n t o y o t r o de v ino blancft 
L l egado el caso, se p r a c t i c a r á 
t a l a d r o y el gobernador en persona, 
p r o v i s t o y todo de su pipeta, podrf 
c o m p r o b a r que el b a r r i l contiene v*' 
no blanco o t i n t o . . . s e g ú n nos coO* 
venga, ¿ E h . . . q u é t a l ? 
—Confieso, s e ñ o r e s — d e c l a r ó Ju80 
de S a u t r é — , que no es posible coB" 
cebn nada m á s ingenioso ni tn í j0 ' 
p reparado . Les f e l i c i t o sinceramen* 
te por su p l a n que l leva en sí i»15' 
m o las mayores g a r a n t í a s de e*"* 
Y t ras una breve pausa aflsdW» 
— A h o r a les ruego que me »̂ J<J,' 
quen lo que puedo hacer para co-
operar a este p l a n de e v a s i ó n 1411 
admi rab l emen te ideado, en q u é 
m a y en q u é medida puedo contr,f 
h u i r a l a empresa. . 
Su c o o p e r a c i ó n nos s e r á vall(>ej 
s ima—se a p r e s u r ó a responder 
b a r ó n de B l n i c — . Desde luego P"9* 
de usted p reven i r a l rey.. . 
Y como a d v i r t i e r a un gesto & 
t r a ñ e z a por pa r t e del s e ñ o r le sa 
t re , a ñ a d i ó : 
todo 
y sabemos, por consiguieute, c'ue|^ 
le ha confiado la m i s i ó n de LX ^ t 
darse a H o l l y r o o d , para entrt-g» ^ 
a Carlos X, en propia mano, ^ ^ 
—Es i n ú t i l , conde, que t ra te 
ted de d . s imuia r . L o sabemos 
minados documentos de la 
E n q u é medida puedo contribuir a l a empresa. 
impor t anc i a . . . Aproveche aStet ' .e« 
v i s i t a p a r a poner a l rey a i ":orr ^ 
t e de la. aven tu ra que tramADaC>s' 
^ ( C o n t i n u a r á 
